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f f e s ú m e n d e l a ffituación ^ I Z l i l i t a r 
PARIS, Enero 2.—Un despacho de | 
Madrid a la Agencia Havas, dice qua : 
el Palacio Real de La Granja, cerca | 
de Madrid, está ardiendo. No se h^n! 
recibido detalles del fuego. 
Celebró ayer sesión el Consejo da 
^S^convino en publicar todcs lo» 
8cuerdos de dicho organismo en la Ga-
ceta Oficial, para general conocimien-
to y cumplimiento; proceder inme-
diatamente a la incautación de toda 
la harina de trigo existente en el te-
rritorio nacional, para distribuirla en 
la forma acordada y realizar un de. 
tenido estudio para determina' la uti-
lildad que debe fijarse a los importa-
dores de harina en sus negociaciones. 
Se dispuso, modificando anterior 
acuerdo, que el peso del pan (tipo úni-
co de fabricación) sea de dos onzas, 
v que se vendan estos panes a dos 
centavos. Lo que confirma las noticias 
que en este sentido anticipábamos en 
anterior edición. 
Por ser la planta eléctrica de Ma-
tanzas propiedad do una compaCia ale-
mana que está en la lista negia y no 
recibe por tanto los materiales nece-
sarios para su industria, el Consejo: 
a fin de evitar que cese en su funcio-; 
namiento dicha planta acordó propo-
ner al Jefe del Estado que ü?cte un 
decreto por el cual disponga la incau-
tación y administración de dieba plan-
ta por el Gobierno de la República, y 
que se proceda de igual mauera en 
los casos análogos hasta que por el 
Congreso se legisle sobre ese aounto-
Finalmente el señor Pino informo i 
acerca del funcionamiento del Ward • 
Trade Board en Washington, y el Con-, 
sejo acordó hacer un minucioso estu- , 
dio a fin de asemejar su funcioramien 
to al del citado organismo americano, 
en lo que ello sea posible, 
HARINA PARA F I N E S RELIGIOSOS | 
E l Subdirector del Consejo de De-
fensa facilitó ayer dos sacos de harina 1 
a su Ilustríslma, el señor Obispo do 
la Habana, a fin de que pueda a hacer- ; 
se las sagradas hostias de la comu 
nión. 
L a s f i e s t a s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l a 
A v e n i d a d e I t a l i a 
Se ce lebrarán, con extraordinario lucimiento, el d ía 6 de E n e r o . — T o -
dos los comerciantes y personas importantes de dicha Avenida, 
c o o p e r a r á n por el é x i t o de las fiestas. 
Anoche se celebró en los amplios 
salones de ' E l Encanto", situado en 
Avenida de Italia, (antes Galiano) 
f San Rafael, la reunión convocada, 
a nombre del Comité Pro-Italia, por 
los señores Nicolás Rivero y Alon-
gó, Administrador del DIARIO D E 
LA MARINA, y Antonio Iraizoz, Di-
rector de nuestro estimado colega 
"La Noche". 
L a reunión fué presidida por el 
señor Iraizoz, quien en un discur-
so sencillo, expresó el objeto de la 
reunión, discurriendo acerca del pro-
grama organizado para el mejor éxi-
to de la inauguración de la Aveni-
da de Italia. 
Existe entre todos los comercian-
tes pertenecientes a dicha calle, el al-
to propósito de contribuir al más 
grande esplendor de la fiesta. 
Sabemos que los artistas de la 
Compañía de Opera que dirige el ilus 
tre maestro Adolfo Bracale, tomarán 
parte en el programa de los festejos. 
E l Ayuntamiento de la Habana, to-
mará a su cargo, el adorno de la pri-
mera cuadra de la Avenida de Ita-
lia, tramo comprendido entre el Ma-
lecón y San Lázaro. 
En este lugar, se reunirán las co-
misiones, los miembros del Comité 
Pro-Italia, las autoridades. 
En este lugar, probablemente, se 
escogerá el sitio más apropiado, para 
que los notabilísimos artistas líricos 
de Bracale, desempeñen su "rolo", en 
los festejos. 
En este lugar, también se levan-
tará una tribuna, desde donde le di-
rigirán la palabra ai pueblo, elocuen 
tes oradores. 
P a r a l a C r u z R o \ a 
a m e r i c a n a 
En una reunión celebrada ayer por 
los miembros de la Cruz Roja Ame-
ricana residentes en esta capital, se 
tomó el acuerdo Je celebrar una 
Kran función en el teatro Nacional, 
a beneficio de los fondos de esa ge-
nerosa Institución. 
Con tal motivo, y a fin de que di-
cho espectáculo revista la maytor 
grandiosidad posible, los referidos 
señores se han puesto al habla con 
el maestro Bracale, empresario de 
la Compañía de Opera que actúa en 
aquel teatro, para combinar un pro-
grama digno de tan laudable propó-
sito. 
Más adelante iremos dando a nues-
tros lectores los Informes que va-
yamos adquiriendo respecto de esa 
Junción. 
i T r . T o o d 
y M r . D r a k e 
Acompañados del Presidente de la 
v-amara de Comercio de la Habana, y 
banquero de esta ciudad señor Carlos 
ue Zaldo, ayer estuvieron en Palacio a 
aaludar y ofrecer sus respetos al se-
ñor Presidente de la República, los 
representantes aliados en el Comité 
Internacional Azucarero, Mr Joseph 
« . Tood y Mr. J . Ramsay Dralre, quie-
nes como saben ya nuestros lectores 
vienen a Cuba en representación del 
eoblerno Inglés, para tratar de ios em-
barques de azúcares con destiuo a In-
glaterra y Francia. 
La entrevista celebrada por dichos 
•euores con el Jefe del Estado fué lar-
ea >' aun cuando nada pudimos saber 
sobre lo parlado, no es ilógico tuponer 
Que se trató especialmente de la mi-
sión que les ha sido confiada n-rca del 
gobierno del General Menocall 
De ahí partirá la manifestación, 
que llegará hasta la casa de la Le-
gación de Italia, bajo cuyos balco-
nes, todos congregados, se le ofren-
dará al Excmo. señor Ministro de 
Italia, el homenaje de Cuba, a la glo-
riosa hermana latina. 
Habrá, además, colecta pública, a 
cargo de distinguidas señoritas de la 
sociedad habanera. 
L a fábrica de tabacos y cigarros 
"Flor de Tomás Gutiérrez^', es-
tuvo representada en la reunión de 
" E l Encanto", por nuestro distingui-
do amigo, el señor J . A. Cabarga. 
E l señor Cabarga, en nombre de 
dicha manufactura, comunicó, que la 
"Flor de Tomás Gutiérrez", quería 
contribuir con todo su entusiasmo al 
éxito de los festejos, y que al efec-
to, las obreras do dicha fábrica, ven-
derían tabacos y cigarros, destinan-
do el producto de la venta, al Comité 
Pro-Italia. 
E l señor Bernardo Solis, nuestro 
querido amigo, gerente de " E l E n -
canto", propuso, con el objeto 
de que el adorno de la calle alcance 
mayor lucimiento, el nombramiento 
de diversas comisiones, que com-
prenden los distintos tramos de la 
Avenida de Italia. 
Al efecto, se nombraron las si-
guientes comisiones: 
Cuadra Reina a Dragones: A. Rí-
vis, Hno., y Co.; Alvarez y Gutié-
rrez, " E l Brazo Fuerte"; Vicente 
Abadín y Co., "Antigua de Cabri-
sas". 
Cuadra de Dragones a Zanja: Ota-
laorruchi y Co., "La Vajilla", Majó 
y Colomer, (farmacia Americana.) 
Cuadra Zanja a San José: José 
Amor", ("La Flor Cubana"); Monta! 
vo y Corral. 
Cuadra Barcelona a Zanja: Agus-
tín Reyes. 
Cuadra San José a San Rafael: 
Francisco García, (café "La Isla"), 
Ros y Novoa, Baldomcro Vidal, (Cu-
ba Cataluña), y Cancura y Co., (La 
Moda.) 
Cuadra San Rafael a San Miguel: 
Solís. Entrialgo y Co., S. en C , " E l 
Encanto", Inglán, Angones y Co., 
" L a Casa Grande", Quintana y Co., 
(La casa Quintana.) 
Cuadra do San Miguel a Neptuno: 
" L a Opera", Alvarez, Fernández y 
Co.; Toyos y Hermano. "La Isla", y 
Fernández y Diego, "La Elegante". 
Cuadra Xeptuno a Concordia: E n -
rique Vega, ( E l Camagüey), Doval 
y Co., y la señora Condesa viuda de 
Buena Vista. 
Cuadra Concordia a Virtudes: So-
tica del doctor Piñar y Vicente Gó-
mez y Co., (Los dos leones.) 
Virtudes B Animas: doctor Moya, 
(botica "La Fe".) 
Cuadra Animas a Trocadero: Pont \ 
Restoy y Co., y " E l Día". 
Se acordó también, enviarle, a ca- ! 
da comisionado, la siguiente carta: j 
Muy señor nuestro: 
Reunida una delegación del comí-
té Pro-Italia con la mayoría de los j 
comerciantes de la Avenida de Italia 
ayer por la noche en " E l Encanto", j 
se acordó designarle a usted miem- j 
bro de una comisión que gestione el 
mejor adorno posible de la cuadra 
donde usted está establecido, con 
objeto de darle esplendor a la fiesta 
patriótica que el día 6 del actual ha 
de celebrarse en dicha Avenida, pa-
ra inaugurar su nueva denominación 
acordada por el Ayuntamiento de la 
Habana en honor de Italia. 
Le recomendamos, dado el poco 
tiempo disponible, la mayor urgen-
cia en sus gestiones, en pro de tan 
elevado empeño. 
De usted atentamente. 
(Continúa en la TRECE) 
La Granja nomore que comuni>,enTe ae 
da al Keal Sitio de San Ildefonso, situado 
en la villa de este nombre, provincia de 
Sepovia, de cuya ciudad dista unos 11 ki-
lómetros, es un bello edificio emplazado en 
la falda occidental de la cordillera del 
Guadarrama. Fué fundado en 1720, por Fe-
lipe V, siendo notable, tauto por sus ex-
celentes condiciones arquitectónicas como 
por las preciosidades artísticas que en-
cierra. Comprende este Real Sitio cuatro 
partes principales: el pueblo, el Palacio, 
In Coleg-iata y los Jardines. Estos, que 
son sin disputa lo mejor del Sitio por su 
mapniflcencla, y lo que con Justicia le ha 
valido ti sobrenombre de "Versalles Es-
pañol", están construidos al estilo de aquel 
antiguo Real Sitio de la Corte de Francia, 
y en ellos hay gran número de fuentes ali-
mentadas por grandes caudales de agua que 
forma caprichosos Juegos, distinguiéndo-
se entre todas la de la Diana, que arroja 
agua a 148 pies de altura. Cítanse también 
como notables las llamadas de la Fama, 
la de lo» Baños, la de la Tona o la de las 
Ranas, la del Castillo, la de Andrómeda, la 
de Neptuno o de los Caballos, la de los 
Vientos y la de la Pomona o la Selva. 
Según el gusto de la época, pueblan aque-
llos Jardines numerosas estatutas y gru-
pos mitológicos, en mrtrmol, de gran mé-
rito, reputándose como mejores las de 
Apolo y Dafne, en el parterre de la Fama; 
las de Lucrecia, Caco, América, Cere», 
Africa y la Fidelldnd, asi como las del 
parterre y plazuela de Andrómeda. Existen 
además, repartidas en diferentes fuentes, 
figuras de plomo barnizado representando | 
Cupidos, grupos, animales y Jarrones, y | 
son dignos de mención multitud de esta- I 
tuas, figuras y otros preciosos monuraen- | 
tos antiguos que hay en la galería baja I 
del Real Palacio y en diferentes depar-
tamentos de! mismo. Dista de Madrid unos 
sesenta y cinco kilómetros por la carre-
tera, y está unida a la Corte por el fe-
rrocarril de Segovla. A unos tres kiló-
metros del Real Sitio hay loa limosos 
pinares y palacio de Balsaín, donde habi-
taron los Reyes antes de concluirse a 
Granja, y a unos diez kilómetros hállase 
el palacio de Riofrío, Imitación del palacio 
Real de Madrid. 
. E N E L F R E N T E I T A L I A N C 
Xew York, Enero 2. 
.LiA unidad completa será en lo 
adelante la consigna de los Estados 
Unidos y sus aliados en la continua-
ción de la guerra. Las tropas ameri-
canas serán llevadas a toda prisa a 
los frentes de batalla en grandes nú-
meros, y habrá una perfecta coordi-
nación en los asuntos navales, mili-
tares, financiero», de subsistencia y 
de industrias de la guerra. 
El acuerdo entre los aliado» para es-
ta unidad de acción se efectuó en la 
reciente conferencia Inter-aliada de 
París, a la cual concurrió una misión 
americana presidida por el coronel E. 
M. House y ya se han efectuado los 
arreglos para que los Estados Unidos 
cumplan con lo que han prometido en 
este país. 
A fin de nue •as tropa» americanas 
puedan ser despachadas constantemen-
te a Europa, las naciones aliadas de-
berán hacer las disposiciones debidas 
acerca de su marina mercante para 
que los transportes necesarios puedan 
utilizarse para la gran tarea. 
Indicación de que la rápida obra 
que se está llevando a cabo para que 
el ejército americano llegue al frente 
y que ésto se considera un punto vital, 
la ofrece la declaración del Mayor Ge-
neral Maurice, director general de ope-
raciones militares en el Ministerio de 
la guerra Inglés. El general Maurice 
dice que es probable que con sus 
grandes refuerzos sacados del frente 
oriental y llevados al occidental, los 
alemanes en breve presenten una ¡fuer-
te ofensiva contra los ejércitos francés 
e inglés y que el enemlgu pueda al-
canzar algunas ganancias. 
Hay opiniones optimistas, sin em-
bargo, según las cuales el enemigo no 
podrá causar el mismo daño a los 
Aliados que el sufrido por él a mano» 
de los ingleses durante el año pasado. 
Como prueba aparente de que los 
alemanes están preparándose para una 
gran ofensiva, se señal-i el casi con-
tinuo bombardeo de varios sectores a 
lo largo de lo» frentes Inglés y fran-
cés. Aparte de estos bombardeos ha 
habido poca actividad, excepto la de 
algunos grupos inc-ursionistas. Cao 
una fuerte nevada y otra ola fría so 
ha declarado en el frente francés, des-
de Saint Qnentin hasta las montañas 
de los Vosgos. 
La nievo y el frío también están 
dando a los italianos la oportunidad 
de seguir robusteciendo su línea sep-
tentrional contra los austro-germa-
nos. Aparte de los recíprocos duelos 
de artillería, pocos combatea de im-
portancia se están verificando. En un 
esfuerzo para resarcir sus pérdidas do 
terreno resultantes de haber sido arro-
llados a través de la parte inferior 
del río Piave, el enemigo ha procu-
rado efectuar un desembarco en la 
márgen occidental de este rio a poca 
distancia de la boca del mismo. Sus 
botes, sin embargo, cayeron bajo el 
fuego de los cañones italianos y tu-
vieron que desistir do la empresa. 
Los aviadores austro-alemanes con-
tinúan bombardeando las poblaciones 
de las llanuras del Venoto, Treviso y 
Banano han sido atacados nuevamen-
te y también se han arrojado bombas 
sobro Mestre. Poco daño ha sido cau-
sado por las bombas. Tres de los aero-
plano» enemigos fueron derribados en 
batallas aéreas o por los cañones anti-
aéreo». 
Noticias de Rúala indican que las 
negociaciones de paz entre el gobierno 
bolshevlki y los aliados teutónico» se 
han detenido virtuuiinente. a conse-
cuencia de las demandas excesivas de 
los teutones. Particularmente desagra-
dable para los rusos es la actitud de 
las potencias centrales respecto a la 
posesión de Polonia, Lituania y Cur-
landla, y su determinación de retener 
las guarniciones de Riga, Liban y 
otros puertos del Báltico. 
Veinte y un toarcos mercantes in-
gleses fueron hundido» por minas o 
submarinos la semana pasada, con-
tra doce la semana anterior. 
Bretaña, Francia e Italia, pudiesen tam- ( 
bién controlar las subsistencias en esos 
respectivos países. 
La extensión del esfuerzo militar que 
deben emprender los Estados Unidos so 
determinó claramente, y so creó una 
una Junta asesora aliada para aconse-
jar a cada nación acerca de la distri-
bución de los breos de manera que fueso 
posible la realización del esfuerzo mili-
tar americano. 
M I S T E R H O O V E R A N T E L A C O -
MISION D E L SENADO A M E R I C A N O 
M e d i o S i g l o A t r á s . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n . 
S DE ENERO D E 1887 
-La sublevación de Yu-
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N D E L S E C R E T A R I O LANSING S O B R E 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R - A L I A D A 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Enero 2. 
E l parte oficial publicado hoy por 
oí Ministerio de la Guerra, dice así: 
"Las acostumbradas acciones de 
artliería se han librado. Baterías in-
glesas e italianas hicieron explotar 
depósitos do municiones enemigas en 
Fonti^o y al sur de Conepllano. P a -
trullas Inglesas atacaron puestos 
avanzados enemigos, causándoles se-
rias bajas y haciéndoles prisioneros. 
**Como unos diez barcos cargados 
de tropas, qne intentaron acercarse 
a la margen derecha de] Piave en In-
Ustadura, tneron dispérsanos por 
nuestros fuegos. 
''Aviadores y baterías inglesas de-
rribaron trc*s aeroplanos enemigos. 
Otros dos cayeron como resultado de 
combates aéreos con aviadores italia-
nos y franceses. Durante la noche 
aviadores enemigos lanzaron unas 
cuantas bombas sobre Meátre y Tre-
vizo. No canscron daños ni hubo ba-
jas. Aviadores enemigos también, 
bombardearan a Bassano, en donde { 
hubo un muerto y cinco heridos. U « 
geros daños fueron cansados a la po- I 
blación. 
"Nuestra flotilla bombardeó cam-
pamentos de eviaelón en Lacomina y 
Aviano, causando extensos incendios 
Movimientos enemigos en la estación 
ferroviaria de St. Tino de Livenza y 
barracas enemigas han sido bombar-
deados eficazmente por on dirigible 
Italiano.** 
Intestadnra se halla situado en la 
margen occidental del Piave a diez 
müas de su beca. Justamente sobre 
la reeión Inundada por los Italianos 
para proteger a Venecia, y a unas 
cinco millas más abajo de la cabeza 
del puente de Zenson, que los ans> 
trlacos abandonaron después de ha-
ber tenido un pie de apoyo durante 
varias semanas en la margen occi-
dental del río. 
WASHINGTON, Enero 2. 
La publicación por el Secretarlo Lan-
»lng de una revlata de lo» trabajos y re-
comendaciones de la misión americana 
que recientemente partlcpó en las con-
ferencias inter aliadas do la guerra en 
París, ha revelado el hecho de que lo» 
Estados Unido» se han comprometido a 
enviar un gran ejército contra los ale-
manes a tiempo de contrarrestar la de-
fección de Rusia. 
Los guerreros americanos deberán cru-
zar el Atlántíro con tanta rapidez como 
puedan ser movilizado» y entrenados. 
Eraucla y la Oran BretaBa, por su parte, 
se comprometen, no solamente a proveer 
barcos para su transporte, alno también 
para subsanar caulquiera deficiencia de 
armas y de equipo» al llegar a su dea-
tino. 
Está fué una de las grandes decisiones 
a que se llegó en las conferencias on 
las cuales los beligerantes aliado» pro-
yectaron combinar sus rcursos bélicos y 
moverse como una sola unidad para arro-
llar a los alemanes y a sus aliados y 
expulsarlos del territorio conquistado, 
frustrando el proyecto de dominación 
mundial de las naciones teutónica». De-
be haber un esfuerzo coordinado, no so-
lamente en loa momentos del combate 
en tierra y en mar, sino también en la 
producción interior y en la rápida cons-
trucción de barcos, de lo cual depende 
el vital problema del no Interrumpido 
transporto, a pesar de los submarinos. 
La primera recomendación de la mi-
sión es la de una economía completa y 
naval, unidad de acción entre la» poten-
cia» opuestas a Alemania. Esto se con-
sidera que ya se ha realizado. 
El resumen de las conferencias milita-
re» a que asistió el general Blis» de-
muestra que se eclberó un acuerdo para 
"combinar loa recursos para mutua 
ventaja de todos." Después »lgue esta 
significativa declaración: 
"La contribución de los Estados Uni-
dos a esta combinación fué acordada. 
También se determinó las contribucio-
nes de los países asociado» a los Es-
tados Unidos. Este arreglo garantizaba 
que habría un pleno equipo do todas 
clases para todas la» tropas america-
na» enviadas a Europa durante ol 
año 1918." 
Mirando más allá del ado 1918, lo» 
Estados Unidos no tendrán necesidad 
de buscar ningón equipo militar de nin-
guna clase fuera do sus propios lími-
te». Antes de que termine el año actual 
sus plenos recursos de guerra habrán 
sido utillzables. 
La tercera recomendación de la mt-
slón, que es hoy un compromiso de la 
nación, es la extensión del programa 
americano sobre lo» barco». "La coor-
dinación sistemática de los recurso» en 
hombre» y materialea." y producir los 
barcos necesarios se recomienda con ur-
gencia tanto al gobierno como al pue-
blo. 
En virtud de una resolución adoptada 
por la conferencia Inter-aliada, se acor-
dó la utilización combinada de loa tone-
lajes de los barco» que permita poner 
a disposición del transporte de ias tro-
pas americanas la mayor cantidad de 
tonelaje posible. FacllUlades en lo» 
puertos de desembarco paxa las fuerza» 
americanas so inspeccionaron y se dieron 
paso» para que pudiesen los barcos re-
gresar a sus puerto» de partida con la 
menor demora posible. 
El Subsecretario Croshy, del Departa-
mento de Hacienda, que permaneció en 
Europa como Presidente del Consejo In-
ter-aliado se reunió allí hoy con lo» re-
presentantes lUnanderos de la» demá» 
potencias para discutir la cuestión del 
crédito y do la distribución de lo» em-
préstitos americanos a los aliados. 
l.a» reromendaclouea principales de 
los delegados americano» presididas por 
el coronel E. M. House, como represen-
tante personal del Prsldente Wllson, son: 
"Que los Estados Unidos ejerzan toda 
su influencia para asegurar la entera 
unidad de esfuerzos militares, navales y 
económicos entre ellos y los países aso-
ciados on la guerra." ' 
Por cuanto la terminación victoriosa 
de la guerra por los Estados Unidos y 
los aliados puede apresurarse conside-
rablemente mediante la extensión del 
programa naviero de los Estados Unidos, 
el Gobierno y el pueblo de esta nación 
convertirán todos sus esfuerzos hacia la 
realización de este resultado mediante 
una coordinación sistemática de sus re-
cursos en hombres y materiales.. 
Que las fuerzas de los Estados Unido» 
sean despachadas a Europa con la me-
nor demora posible, después del entre-
namiento y el equipo necesarios. 
A propósito de estas recomendaciones, 
dice ol Departamento de Estado: 
"Un examen del informe presentado al 
Departamento de Estado por el Coro-
nel House, Jefe de la Misión Especial 
que visitó a la Gran Bretaila y a Fran-
cia en el mos de Noviembre, demuestra 
que logró su propósito de llegar a ela-
borar un plan práctico definido para la 
contlnuacln de la guerra, mediante la 
cooperación de los gobiernos represen-
tados en las conferencia» que se celbra-
ron n París, tanto en los vario» campo» 
de la actividad guerrera, como median-
te la concentración de lo» recursos de 
las naciones en guerra contra las Po-
tencias Centrales, sujetando todo ésto 
a una coordinación bajo una autoridad 
oemún, evitando así las Incertldumbres 
de una acción Independiente. 
Los acuerdos a que se llegaron, cuan-
do estén en pleno vigor, aumentarán con-
siderablemente la eficacia de lo» esfuer-
-os que se están ahora haciendo por los 
Estados Unidos y los aliados en el con-
flicto contra Alemania y Austria-Hun-
gría. 
Eiciéronso arreglo» para que lo» Esta-
dos Unido» participasen en las delibe-
raciones militares de un Supremo Con-
sejo de Guerra, como paso hacia una 
unidad eficiente y centralizada en el cos-
trol de las operaciones militares. 
También se elebaron planes en virtud 
de los cuales, a fin de que los Estado» 
Unidos pudiesen dominar el problema de 
la subsistencia Interior, y que la Gran 
Editorial, 
(catán. 
Washington, enero 2. I Aviso.—El señor Modesto Estrada, 
E l Administrador de Subsistencias, agent© de este diario en Bemba, sus-
ULt. Hoover, en el testimonio que pre-! penderá a todos los suscritores qua 
sentó ante la Comisión Invesigadora : no se pongan al corriente 
del Senado sobre la cuestión azucare- EnUerro—Ayer se verificó el del 
ra abogo por la compra por el Gobier- ; señor Ledo. José Antonio Cintra de-
no y la venta a los consuiultcres de cano del Colegio de Abogados. U l L 
«ÍLVM11""" ^ selus« «"V*? i 5 ' tió el señor Regente de la Real 
tados Unidos, y por el control de las dlencia. 
cantidades y las clases de allimentos n «, T i . 
que deban servirse en los esiablecL i , ^0I1 s,m(>n Jach^-Con las formaIN 
mientos público, a fin de hacer frente 1 , es á* est110 fuimos presentados a 
a las anormales condiciones que han „ señor en los salones do Albisu. 
surgido de la guerra. | un eran artista. 
Dijo también que el fongrese debía i Circo de Variedades.—Ayer asistió 
í promulgar una legislación adicional a la función el señor Capitán General, 
confiriendo a la Administración de Snb i A su llegada se encendierou bonitas 
si>teuc¡as facultades para realizar! luces de Bengala, 
esos propósitos. | Opera.—Hoy debutarán los artistas 
E l Administrador revelló que los re-1 italianos señorita Fornaris y señor 
snltados de los planes de conserva. | Padovanl 
Función dramática.—La Compañía 
del Tacón, representará esta noche " E l 
Trapero do Madrid". 
Se dice que don Juan Prlm estable-
cerá su residencia en Italia, separán-
dose de la política española. 
E n GIbraltar se espera la llegada d* 
la fragata austríaca "Novara", que 
conduce los restos del cx-F.mperador 
Maximiliano, de Méjico. 
De San Nico lás . -Ha sido nombrado 
Juez de Paz don José Uasols, comer-
ciante y antiguo vecino de ese pue-
blo. 
Gimnasio Médico.—El Director del 
Gimnasio Médico D. A. Chaunond, nos 
comunica que ha suspendido, hasta 
nuevo aviso, la inauguración que te-
nía proparada de útiles ortopédicos. 
Sesión.—Hoy celebrará cesión la 
Real Académica de Ciencias, en su lo-
cal de la calle Rayo, número 32. 
ción para líos hoteles y restauráis ha-
bía sido una decepción, a causa de que 
deliberadamente algunos se habían ne-
gado a cooperar con la Administra-
ción. Los que trataban de ayudar se 
habían visto obligados a desistir de 
sus esfuerzos, dijo Mr. Hoover, a fin 
de hacer frente a la competencia. 
E l Senador Lodge dirigió la inves-
1 ligación durante la mayor paite del 
: lía. E n las últimas horas de la sesión 
Mr. Hoover pidió que lia Comisión ad-
mitiese los datos de la Comisión Azu-
j carera que él trató de someter antes 
de los días festivos y que más larde se 
dieron al público en la Casa Blanca. 
£1 Presidente de la Cimlslon, Mr. 
Reed, dijo que quería llevarse esa de-
claración para examinarla durante la 
noche y qu ela cuestión de admitirla y 
consignarla en las actas de las se-
siones se determinaréa más tarde. 
Agregó que descuba interroga/ al tes. 
' tlgo más todavía sobre este asunto. 
! Mr. Hoover declaró flnalmonte, al pa-
i recer muy acalorado que no le impor-
; taba que fuesen admitid i o no esos 
¡ datos. 
Mr. Hoover dijo que la provisión do 
| azúcar para al añ» próximo proiueffo. 
estar por debajo de la demanda cal-
culada en 800.(100 toneladns. Aunqne 
creía que podía ser necesario limitar 
1 consumo per capita a tres libras al 
mes, el testigo dijo qne no lonside. 
raba el principio do la limitación del 
consumo personal bien fundado, por-
que tendía a producir gran desconten-
to entre el pueblo. 
E l Administrador expllicó s'i deseo 
de qne el puto de vista de la Aámfaüs-
traclón de Subsistencias sobre la si< 
tuación azucarera se presentase cnan-
to antes ante la Comisión Invesfigado-
1 ra, diciendo que el testimonio ante 
: dicha Comisión presentado .•Miterior-
(Continúa en la plana DOCE) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 4 D í a r i o d e l a M a r i n a " 
Ampl í s ima y notable z n f o r m a d ó n de cnanto fe relaciona con dicho producto en tns diver-
sos aspectos agr íco la , industrial, comercial, c ient í f ico, e c o n ó m i c o , histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes . 
Monograf ía s de nuestras naís importantes empresas agr í co las , mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocamleras y navieras. 
L a p a p e l e r a 
c u b a n a 
Publicamos ayer la carta de gra-
titud por medio de la cual los obre-
ros de la Papelera Cubana, hacen pú-
blica la altruista acción de los se-
ñores Fernández, Castro y Compa-
ñía, que han dlstribudo $15.000 en-
tre los numerosos obreros que tra-
bajan en la antigua fábrica de pa-
pel. 
Posteriormente ha llegado a nues-
tro conocimiento, que la esplendidez 
de los señores Fernández, Castro y 
Compañía, se ha extendido también 
a los empleados de la fábrica de pa-
pel y a los de la casa de comercio 
establecida en Muralla 21 y 23. 
E l rasgo de desprendimiento rea-
lizado por los señores Fernández, 
Castro y Compañía, es merecedor de 
toda alabanza y puede presentarse 
como modelo de generosidad. 
E s algo extraordinario, y por lo 
mismo causan mayor Impresión, y 
sirve para establecer poderosos-
vínculos de afinidad y de gratitud 
entre los obreros y los capitalistas, 
que les proporcionan trabajo y re-
lativo bienestar. 
L a conducta de los obreros de la, 
"Papelería Cubana", hacía los seño-
res Fernández, Castro y Compañía., 
es una prueba de que, realmente, 
existe entre el patrono y el obrero 
una mútua correspondencia y un fa-
miliar acercamiento. 
L a razón social "Fernández Cas-
tro" es antigua en esta plaza y siem-
pre ha gozado de sólida y merecida 
reputación. 
Desde 1851 existe la casa de co-
mercio establecida en Muralla 21 y 
23, desde el año 1875, es propietaria 
de la fábrica la "Papelera Cubana", 
organizada hoy como sociedad anó-
nima. 
E l trato que en dicha fábrica reci-
ben los obreros es tan atento y con-
siderado que basta decir que desde 
1890 no ha habido un solo movimíen 
to de disgusto o conato de huelga, y 
siempre que se ha Intentado por 
otros elementos provocar una situa-
ción violenta. Jamás los obreros y 
empleados de los señores Fernán-
dez. Castro nan secundado las inicia-
tivas contra sus patronos. 
Una firma que señala jubilaciones 
a los obreros que se han distinguido 
por su honradez, trabajo y laborio-
sidad, que invierte 15.000 pesos en 
gratificar a sus operarlos y que dis-
tribuye una cantidad igual, a base 
de proporción, entre los empleado» 
y dependientes de su casa de comer-
cio, merece la gratitud de todos los 
que viven a su sombra y que se haga 
público este acto Insólito de gene-
rosidad. 
Por otra parte, ¿qué más elocuen-
te demostración de la prosperidad 
de la "Papelera Cubana" y de la ca-
| Uatro Vlctorta de est. capital, eelebrA | ga ^ comercio de loa señores Fer-
hoy sn función de brtxeficJo. nández Castro, que esta cantidad 
lJ» '*#ului »WiMHiNi por to- distrlbuIda generosamente entre lo» 
do. concepto,, s* pu-o « c ^ n . ta arlog y empleados, que traba-
2 2 2 S ? 3 " ' T r , T Jan a sus órdenes? 
Pandepeta»", de Peirín y Pal a rio», música J 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
DECLARACIONES DEL 8R. MAURA 
SORRE LAS JUNTAS DE DEFENSA 
MADRID, 2. 
El -••fior Maura ha hecho Importantes 
decl&rachmen acerca de la actuación da 
las Juntas MiUtares de Defensa. 
Dijo que esa actuación es deplorable. V 
agregó que iicual piensa de los Gobiernos 
que pueden tener la re»i>on«al>iUdad de 
sostener a las Juntas, cuando éstas es 
mxij posible que se conviertan en tiranas. 
Recordó unas recientes declaraciones 
suyas en las que decía que desconfiaba 
de que el Gobierno fuera capaz de tener 
la sinceridad eJectonU tan pregonada. 
Dijo también que sin radiacies refor-
mas en La ley de admlnlstraslón nunca 
terminará el caciquismo. 
Expresó el temor de que cuando las 
nueras Cortes so reúnan no encuentren re-
medio a los agudos problemas que preo-
cupan al país y que, en cambio, se com-
plique la vida parlamentarla con sobre-
saltos y desórdenes funestos. 
CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO 
DE DARCELONA 
FRACASO T E LA LLIOA 
BARCELONA, 2. 
El candidato radical, señor Morales Pa-
reja, resultó electo alcalde por 28 votos 
contra el candldsto regional i sta y antiguo 
conservador, señor Marimée Domingo, que 
obtuvo 24 Totos. 
Los regional! stas pronunciaron discur-
sos atacando a los liberales, promorién-
', dose a consecuencia de ello un fuerte es. 
\ r&ndalo. 
Obtuvieron los puestos de tenientes de 
1 alcalde, cinco radicales, tres Ubenüea y dos 
' reglonaUstas. 
E l fracaso de la '̂ LUga" está siendo ob-
: Jeto de muchos comentarlos. 
BENEFICIO DEL ACTOR VISAS 
! BARCELONA, 2. 
Viñas, el graciosísimo actor cómico y 
director de la compañía que actúa en el 
, del maestro Calleja. 
La Betoré, Conchita Miró. Parera y Dlo-
nisla Lahero. fueron muy aplaudidos por 
' la excelente labor que realizaron. 
E s una prueba que no faJla. 
ENVENENADA GRAVE 
E n el centro de socorros del segun-
Se dree que esta compañía, la mejor do | distrito fué asistida en la madrU-
cuantaa actúan en Barcelona, ir* en b»*^»' gada de hoy Carmen González, vecl-
a la Habana donde actuará en uno de los i ¿e Estrela número 23, por pr©-
principaies teatros. sentar síntomas gravea de intoxica-
ción que sufrió a l Ingerir bicloruro 
(Continúa en la TRECK) do mercurio con propósitos suicidas. 
FAGINA DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1918 . A N O L X A X V I 
[ b a j B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s S i b r e t o d a s l a s p i i z a s i m p o r t a n t e s d e l m o i d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . C e n t r o P r i v a d o s 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 2 
P E E P i S A A S O C I A D A 
A c c i n n e s 
B o n o s 
1 . 1 8 3 . 2 0 0 
4 . 3 1 7 . 5 0 0 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A - 2 4 8 ! 
A - 7 9 6 9 
A . 8 9 4 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmig'oi 7 sinceros contratos." 
C « m e r c i t n t e s I n t e r c a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, NeTr York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Varorezcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana» 
Dirección Cabl^rráfica PICOCUEHO 
Béfenmelas t BANCO NACIONAL D E CUBA. 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
A n á l i s i s d e l a E v i d e n c i a 
X V I I C 
\ serán sobro la base de 7.30 y 7.35 para 
el granulado fino. 
VALORES 
NOTV York, Enero 2. 
Espíritu de alegría se difundió por 
itodo el distrito financiero al realizar-
i se los primeros negocios del primer 
día de A fio Nnero, alcanzando muchas 
acciones ganancias de 2 a 7 puntos. 
Este ulterior adelanto se aceptó co-
mo cristalización de la mayor confian-
za resultante de la acción del Gobier-
no respecto al control de los ferroca-
rriles, aunque ese grupo retrocedió de 
notable manera en el moTimlento do 
hoy. 
Los precios alcanzaron los más al-
tos nireles en la actira hora final, si-
guiendo esta alza al anuncio de que el 
Departamento do Justicia había reco-
mendado que se suspendiera toda ac-
ción en ciertos casos pendientes con-
tra los t r u s t s " . 
Noticias extraoficiales de una nne-
r a ruptura en las regoclaciones entre 
los delegados rusos y las Potencias 1 
Centrales fueron contrarrestadas por' S.36. 
yo nombre ha figurado multitud de 
ocasiones lo mismo para hacer propa-
ganda eobre objetos de arte o instru-
1 mentes musicales que para recomen-
¡dar tónicos para el cabello. 
Citar hechos y cifras resulta un tes-
I timonio elocuente que abona en pro 
I del producto que se anuncia, especial-
mente entre aquellos que conocen, aun 
que solo sea someramente, los artícu-
Ya hemos tenido amplia oportunidad 
de hacer referencia a la naturaleza 
general de la evidencia, en materia do 
anuncios. De las tres clases que se 
han analizado, el testimonio es el qu» 
tiene menos valor intrínseco, lo cual 
no es óbice para que goce de gran 
predicamento entre un número muy 
respetable de personas, particular es-
te, que, a no dudarlo, depende, en gran 
parte de la reputación de la persona j ios anunciados 
que se cite, del conocimiento T^e ten-i Lo8 ..records„ sobre hechoí, que ge 
ga de a materia y de la ausencia de ¡relacionan con la reslstencL, fí8lcai 
prejuicios que aliente. 
Cualquier clase de pastillas Indica-
das para las afecciones de la ^rgan-j guelen , esionar favorablemente a 
ta, que r & 6 ^ « d ^ j W t t g a m o f l JOf motorÍ8tag sin embargo, MI todos 
caso, Caruso, tiene necesariamente quo 8 ca80s de ega índole ,ería conve. 
ser muy apreciada por el público, tO- dar a la publicidad los datos 
da vez que ese eminente artista de i coricret in de d tar la or 
reputación mundial, es perf ectamen' I . * , ^ ¿ , , ^ 
te bien conocido y siendo cantante dosis posible de interés entre los lec-
tiene Inevitablemente que porer los'teres. E l noventicinco por ciento de 
mediós adecuados a fin de conservar 1 los lectores de una publlicaclón se 
sus órganos vocales en las mejores interesan bien poco o nada por los 
condiciones posibles. Hasta . ierto cimbros sinópticos a pesar de la ex-
punto pudiera excluirse esa circuns-1 cellente oportunidad que lea brindan 
tancia, habida cuenta que se trata de ^ poner ante su vista el testimonio 
una celebridad teatral que, después de!más fiel do la verdad de los hechos, 
todo, no tiene tanta necesidad de que I L a mejor atestación que pudiera 
su nombre aparezca en letras de mol»' ofrecerse a la consideración del lee-
durante la celebración de regatas, ca-
rreras, velocidades o cosas análogas. 
! el Informe do la Comisión de Gne»ra 
I americana, que indicaba la determina-
| da actitud del arbitraje. 
¡ Las Industriales y más especáfica-
mente las emisiones de guerra y de 
i equipos, alcanzaron prominencia. 
United States Steel realizó una ga-
nancia bruta de ."i.l 1 puntos, llegaud > 
hasta 9(>,1 s*, reteniendo toda esa ga-
nancia, excepto una ligera fracción. 
Otras, como las de acero, marítimas y 
motores, fueron los más salientes ras-
gos del final. Las ventas ascendieron u 
1,135,000 acciones. 
Los bonos intemaciouales estuvie-
ron firmes y las emisiones del Interior 
fuertes. Los de la Libertad del 4 por 
ciento se vendieron de 97.20 a 96J)0 y 
los del 33á de 98.78 a a 98.44. Las ven-
tas totales ascendieron a $4,500,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 2 a •'/! 4. 
Libras esterlinas, 60 días per letras, 
4.71.114. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, á.70.1 2; por le-
tra, 4*75.14; por cable, 4.76.7¡16, 
Francos*—Por letra, 5.78.5 8; por 
cable, 5.7Ll 2. 
Florines.—Por letra, 48.114; por ca-
ble, 41. 
Liras,—Por letra, 8.38; por cable. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
D E 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i o a i e i i t o s . 2 9 y 3 0 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n v i t a m o s 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x ^ u s i v a m e n t e 
a e s t a i n d u s t r i r 
' A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
» 5 
de como una simple corista. 
E l hacer referencia a una persona 
que con frecuencia se menciooa, re-
sulta a veces Infructuoso, como por 
ejemplo, tratándose de la Pavlowa cú-
ter de un anuncio lo constituye sin 
ningún género de dudas la garantía, 
la muestra del artículo o cualquier 
otra exhortación que apele «Irecta-
mente a su experiencia^ 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 71% 
American Can. . . . . 39 
American Smelting & 
Refining Co 79% 
Anaconda Copper . . . 62% 
California Petroleum. . 14 
Canadian Pacific . . . 139% 
Central Leather. . . . 65% 
Chino Cupper 42% 
Corn Products . . . . 31 
Crudble Steel . . . . . 54% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 28% 
DiBtillers Securities . . 33% 
Inspiration Copper. . . 47% 
Interb. Consol. Corp. 
Com 8% 8% 
Int. Mercantile Mari-
ne Com. . . . . . . . 23% 
Kennecott Copper . . . 33 

















S E P A S E 
E S T E J U Z G A R A 
Título y final del folleto que junto 
con «n ALMANAQUE, reffalará ai co-
mercio de la República, la casa T R U -
JILLO«-SA>CHEZ al trasladar sus 
talleres de IMPRESOS E S T I L O L I -
TOGRAFIA PATENTADOS, a su her-
moso local de MONSERRATE 123, en. 
tre MURALLA T T E N I E N T E R E Y . 
c 193 
Lehigh Valloy 








Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 115 
U. S. Industrial Al-
cohol 117% 
U. S. Steel Com. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Int. Mercantile Mari-
ne Pref. . • 
Westinghouse 
Erie Common . . . . . 
American Car Foundry 


































R e p a r t o A l m e n d a r e s 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o f l o c i m i e n t o d e l p u b l i c o q u e 
s e h a p u e s t o a l a v e n t a l a p a r t e a í t a d e e s t e 
B e i l o R e p a r t o . S e v e n d e n s o l a r e s a l c o n t a -
d o y a p l a z o s c ó m o d o s . P i d a n i n f o r m e s y 
p l a n o s a l a O f i c i n a d e l R e p a r t o , C a l l e 1 4 , 
E s q u i n a a 9 . 
C R U C E R O D E A L M E N D A R E S 
31,965 3 e 
in 3 
Acciones vendidas: 1,080,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Premia Aaoclads 
reciblde por el kilc dlrwt*) 
AZUCARES 
New York, Enero 2. 
Hubo nuevas ventas de 32,000 sacos, 
anunciadas en el mercado local de 
azúcar crudo, y no se alteraron los 
precios, rigiendo el de 4.985 c por los 
Cubas costo y flete. Igual a 6.005 por 
la centrifuga. 
E n el mercado del refino los precios 
no cambiaron y siguió rigiendo el de 
8.15 a S.35 para el granulado fino, con 
los negocios todavía ligeros. Los nue-
vos precios, basados en (U)05 por II . 
i ra para la centrífuga, entrarán en vi-
gor cuando empiecen los negocios en 
7 de Enero y continuarán hasta nue-
vo aviso de la Comisión Internacional 
Azucarera. E l margen concedido pare-
ce Indicar que los precios revisados 
' T i OTL MI O F M U " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.00O.0OO.W 
C A P I T A L PAGADO $ 12.9OO.0O0,» 
R E S E R V A $ U^OCOeO.O* 
A C T I V O T O T A L w $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wflllam & Cdeor Sta.—-LONDRES, B*nk Bol-
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales «m España e islas Cnnaria» y Baleares y CO todas 
las otra a plazas Buncables d l̂ mundo. 
Bn el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS ee admiten depósitos » l a . 
terés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S J S -
T E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A l i A N O , 82,— MONTE. 
118-—MURALLA, 52—VEDADO, L I N E A , 67. 
Offdaa prfncial, OBRAITA, 88. 
Admteh»<ra4ta^O! R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T T . 
Rublos.-
ble, 13.1 8. 
Por letra, 12.12; por ca-
r i a ta en barras, 86.7|8. 
Peso mejicano, 70. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, l . 
Ofertas de dinero, fáciles; la 
alta 5; la más baja 
Londres, Enero 2. 
más 
4.1 2; promedio 
B A N C O E S P í S O l D E L A Í S U D E C O D A 
FUNDADO I2L AÑO 1886 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D l C C A N O D « L O » B A N C O S O E l , P X I 9 
DCPOSfTAIIIO OS L O S PONDOS R I L B A N C O T E R R I f O R B A L 
Oficina Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
5; cierre 4.12; oferta 5; último pre-
cio 5. 
Consolidados, 55.3 8. 
Unidos, 74.1|2. 
París, Enero 2. 
Renta tres por ciento, 58 francos 60 
céntimos al contado. 
( ambio sobre Londres, 27 francos 
22 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 35 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
De alza franca abrió ayer el merca-
do de valores, habiendo subido todos 
los valores en el curso del día. 
E l papel de The Cuba Cañe experi-
mentó alza importante en New York, 
la que e<n el acto se reflejó en este 
mercado, dando ocasión a que se efec-
tuaran operaciones en Comunes a 30 
primero, a 29.3 4 después y a 30.114, 
30.3¡8 y 30.112 a última hora. 
E n New York estas acciones fluc-
tuaron desde 29.3|4 a 31, que fué el 
tipo de cierre. Las Preferidas de esta 
corporación abrieron en New York a 
79, subiendo después a 80 y última-
mente a Si-314, tipo de cierre, al que 
quedaron solicitadas en nuestro mer-
cado local a última hora. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron cotizadas a distancia 
de 88 a 90, pero más tarde pagaban a 
S8.Ü2 y se ofrecían a 89.i;2 con pocas 
operaciones. 
Las Comunes de la Havana Electric 
aunque en la cotización oficial solo 
pagaban a 96.318, pagábanse de mane-
ra franca a 96.7|8 y muy poco se ofre-
ció a 96.l^, lo que dificultó llenar al-
gunas órdenes de compra. 
Los demás valores se mantuvieron 
muy firmes y sin operaciones. 
Cerró el mercado de alza, cotizán-
dose en el Bolsín a las cuatro p. m. co-
mo sigue: 
Banco Español, de 98.1|4 a 100. 
F . C. Unidos, de 88.3Í8 a 90. 
Havana Electric, Preferidas, do 
104.114 a 106. 
Idem ídem Comunes, de 96.3!8 a 
97.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 92.1|2 a 
100. 
Idem Comunes, de 81.3|8 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 65.3|4 a 67. 
Cuba Cano, Preferidas, de 81.5|8 a 
82.518. 
Idem Idem Comunes, de 80.1|4 a 
?0.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 163.7i8 a 171. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 72.1|4 
a 74.1|2. 
Union Olí Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 78.1|2 a 95. 
Idem ídem Comunes, de 60 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 79. 
Idem ídem Comunes, de 32 a 38. 
liase 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, 4.40 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.40 centavos la 11-
tra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4-60 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: S1^ centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Dlclembr»: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la llbr». 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre 
4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Dlclembref 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre:' 
2.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Cicnfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena do Noviembre:; 
5.49 centavos la libra. 
(PASA A L A CATORCE) 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L f t i c a i 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O H A O O , I Í I 6 A D 0 S y l o s R i R E S 
I AS P O R T A D O R K S E X C L U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
taoroiK an la mfema HASAfO; Oaflano 138—Monto 202.*O?ioios 48. Be-
Unooaín 20.-Egido 2 .<Paso» d« Martí 124 
S U O U R S A X A S R N E J L I M X K R I O R 
E L I R I S " 
G o m p a f i í t d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
B e t á b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f í c i a a f 
t a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
lista Compañía por una módica c uota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien do a sus socios el sobrante anual que 
reBulta después de pagados los gasto s y siniestros. 
Valor responsable de las propiedade £ aseguradas $65.601.436-50 
Siniestros pagados por la Compañ ía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolvieu do a los socios como 
sobrantes de los año» 1911 a 1915. 160.274 99 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . " 31.838-53 
Importe del fondo especial de rep arto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Itepública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s do la Havana Electric 
v Light Power Co., y efectivo en Caj a y los Bancos. . . . " 483.030-6Í 
' E l Consejero Director, 
ANTONIO L A U R E A Y L O B E B i 
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tefit» éomlngs . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • ra 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PEjeXIO, S F G V N T A M A K O 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local de azúcares rigió 
ayer quieto y sin operaciones, no acu-
sando variación el precio oficialmente 
cotizado en la semana pasada. 
COTIZACION O F I C I A L D E L COLE-
GIO I)E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la liora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZPCAR EN LA BOLSA 
L,a cotización de azúcar de guarapo 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
UdadM a» 
tuiM • asM.es7.a9 
ActlT» «a Oot». . . . *8S.758,87L*7 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
S I D«sarUia«at* de Ahorro* aba-
na «I S por 100 d* Intoréa aaoal 
•obra l u aaatldadM dapocltadaa 
cada maa. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando rus «raentai con CHB-
QÜSS podrá laattflear eaalqaler 
diferencia ocurrida MI «I paco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
N . G E L A T S & C o . 
J L O T S I J t l t , t o o - i o s B A Ñ O t r e n o s B J L B J S I V M 
V M d M M a C H E Q U E S d e V I A J E R Q S p . g . d . r » 
« a t o d f t t p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a » m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
as 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depórftos en esta Sacc lóa 
pagaedo faterceea s i S p0 ana al. 
Todai estss operacioaas puedan efeeruaras también p«r c w f w » 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ i co por este medio | en la Oficina Central del Banco 
para conocimiento de los Tenedo- i Español de la Isla de Cuba , a par-
res de Bonos Hipotecarios del E m - i tir del d ía 2 de Enero próximo, 
prestito de este Centro por | Habana 3 0 de Diciembre de 




a b o n a r á a 
ac-31 del 
su presentacin 
J o s é Gradaille, 
Secretario. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cara 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades def pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c í a s a d e U l c e r a * 
y t u s n o r e A a 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > j d H l o . O o n m i t a s d e 12 a ^ 
B a p a o i a l p a r a l o s p o b r e s ; d e S y n r r / e d í a ^ 4 
A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
L a dirección de acuerdo con la ad-
ministración ha dispuesto prorrogar 
las tarjetas-nombramientos de corres-
ponsal para todo el año de 1918. de-
clarándolas válidas para el ejercicio 
de loa deberes de información en su 
correspondiente localidad o término 
municipal. 
Satisfecha la dirección del DIARIO 
DE L A MARINA de los servicios de 
sus corresponsales. Ies atlfica el nom-
bramiento y a la vez que les anuncia 
una circular con importantes Instruc-







AÑO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1918. 
D. 
P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
O D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
WlttMBFiO D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FO-DADO KN 1832 
_íl ion A P A R T A D O IOIO. DIMCCIO!» TKLSUBAncAi D I A R I O ELABAMA 
F * > ^ T E L E F O N O S : 
R e d a e d ó . A-6301 Dep^tamfnto áe Anmcios, K ^ 
Jefe de Infonnadán. . . A-0301 Sa^cnpcione, j Quejas ( 
lajp^ata A-5334 Administrador A-03W 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
H A B A N A 
Id. _ _ . 3.7o 
P R O V I N ' C I A S U N I O N P O S X A I , 
Id. 
12 mesea. 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
...» 15-O0 
_ , . 7-50 
_ „ 4-00 
1-35 
12 meses. 
6 Id. „ 
3 Id. _ 
1 Id. _ 
- . « 2 1 - 0 0 
_ „ l l -OO 
6-00 
. . . 2-23 
D O S K D I C I O N E S D I A R I A S 
BL. P E R I O D I C O DE M A Y O R CIRCUXACION DB L A RKPC'BLICA 
E l p o l i t i q u e o 
e n t r e g u a . 
Entre sus muchas desventuras ha 
traído algo beneficioso la situación 
anormal en que entramos en el año 
1918. Ha desaparecido casi comple-
tamente la política de grupos, la po-
lítica sectaria, estéril y perturbadora, 
la política que únicamente aprovecha-
ba a los duchos en socaliñas fulanis-
ias. a los audaces, a los hueros de-
clamadores de comités, a los hábiles 
organizadores de banquetes, almuer-
zos y manifestaciones. 
Ya no fatigan la prensa las decla-
raciones de este o aquel politiquillo 
aspirante a algún alto cargo electivo 
o a alguna secretaría o alguna rolli-
za y nutritiva sinecura. Y a no ocupan 
páginas de periódicos las entrevistas 
con tal o cual cacique sobre su pro-
grama, sobre sus proyectos salvadores, 
sobre su candidatura. 
La política que ahora prevalece es 
la económica, la de las subsistencias, 
la de los cultivos menores y la produc-
ción nacional, la de la ludia no por 
el ilustre Fulano o el insigne Zutano, 
sino por el pan, por la manteca, por 
la carne que a todos nos interesan vi-
talmente. Los organismos que ahora 
se constituyen son los que como el 
Consejo de Defensa y la Liga Nacional 
se dedican a buscar todos los medios 
y recursos para que no carezcamos 
completamente de las subsistencias más 
necesarias para la vida. Las manifes-
taciones que cuidadosa y afanosamente 
recogen los periódicos son las de aque-
llos que como el Dictador de Alimen-
tos, Mr. Hoover, o el Director del Con-
sejo de Defensa, doctor Martínez Or-
tiz, o el Alcalde Municipal, doctor Va-
rona Suárez, se refieren todas las 
medidas que se han de tomar pa-
ra aliviar los rigores de la actual es-
casez y carestía. L a conservación y 
adquisición de la harina, de la man-
teca, de la carne y del carbón valen 
e interesan actualmente mucho más que 
todos los discursos de comités y to-
das las clientelas políticas. 
Lo lamentable es que esta absten-
ción del politiqueo infecundo no haya 
llegado antes que así nos oprimiesen 
y estrechasen los fatales problemas 
económicos de la guerra universal. 
Si todas las energías y todos los em-
peños que se han invertido en las con-
tiendas políticas sectarias o fulanistas 
se hubieran empleado en fomentar la 
producción del país, en sembrar los 
campos incultos, en equilibrar la im-
portación con la exportación, en dar 
a la agricultura todo el interés y to-
dos los recursos que merece, no esta-
ríamos ahora padeciendo esta escasez 
desesperante. 
Que la lección sirva de provechosa 
enseñanz ay que de las angustias de 
esta situación quede siquiera como 
íruto benificioso el propósito decidido 
y práctico de hacer menos política y 
más labor económica y agrícola. 
¿-ara el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre 29. 
En las conferencias de paz de Brest-
Litovsk. el conde Czernin, ministro de 
Negocios Extranjeros de Austria-Hun-
gría, ha declarado que las potencias 
centrales están dispuestas a i estable-
cer la independencia de las Daciones 
que la han perdido en la guerru; y es-
to ha parecido bien a los delegados ru-
sos, pero ha añadido algo que les ha 
parecido muy mal; y es, qué la cues-
tión de las nacionalidades quj no te-
nían independencia política no te pue-
de resolver por lo internacional y de-
be dejarse a cada gobierno y su pue-
blo para que procedan "con arreglo ; 
la Constitución," lo cual, como ha ma-
nifestado el jefe de la delegación ru-
sa, "es afirmar el derecho {.el más 
fuerte y conservarlo en toda ¡-u inte-
gridad, en cada uno de los países, sin 
consideración a las pequeñas n-iciona-
lidades oprimidas." "Insistimos—ha 
agregado—en que éstas reciban en el 
tratado de paz garantías de tue sus 
derechos serán protegidos. E l tiempo 
no legaliza, en caso alguno, el atrope-
llo de un pueblo por otro." 
L a verdad es que no es posible re 
solver ciertos asuntos "con arregllo .1 
la Constitución." Los rumanos de una 
parte de la Transilvania quieren qu-3 
esa parte pertenezca a Rumania y los 
italianos de Trieste y del Trentino 
quieren que esos territorios estén baj'. 
la soberanía de Italia. Lo uno y lo 
otro ¿cómo va Austria Hungría a con-
sentirlo más que bajo la presión de la 
fuerza y, por lo tanto, como una de 
las condiciones de un tratado de paz? 
La solución tendría que ser interna-
cional, necesariamente. 
Allí donde solo se trate de una can-
tidad mayor o menor de autonomía, 
del reconocimiento en cierta lersona-
lidad política, se podrá contentar a 
un pueblo sin que intervenga e1 facto • 
internacional; como, por ejemplo, cuan 
do en 1866 se estableció el D.^alisra . 
austro húngaro, por el cual Hungría 
tuvo su gobierno propio; y eto mismo 
se podría conceder a Bohemia, que lo 
pide desde hace largos años, y que en 
una solución con la que simPinizabn. 
según se ha publicado, el Arofciduque 
heredero asesinado en Sarajevo po-
co antes de la guerra. Pero allí donde 
se trate de un pueblo que aspira a se-
pararse para ser nación independiente 
o para unirse a otra potencia, como 
esto constituye una desmembración de 
territorio, ningún gobierno, monárqui-
co o republicano, autoritario o liberal, 
irá a esa solución más que cuando se 
sienta incapaz de impedirla. 
Austria Hungría se quedará sin 
Trieste y el Trentino y sin los distri-
tos rumanos de Transilvania si se ve 
compelida a sufrir esas pérdidas por 
las condiciones del tratado de paz; 
pero si no hay compulsión, con.>ervari, 
esos territorios y negará a los habí • 
tantes de ellos el derecho de elegir la 
soberanía bajo la cual quieren estar. 
Si ese derecho fuese reconocido por 
aquella potencia y por las demás a 
todos los pueblos, desapareceían al-
gunas de las cuestiones actuales, perc 
otras quedarían en pie y acaso sur-
giesen unas cuantas nuevas, pues, por 
desgracia, el principio no es aplicable 
en todos los casos, como ndicó Mr. 
Balfour, ministro británico de Nego-
cios Extranjeros, cuando dijo: "En la 
medida posible." 
E l caso más obvio es el de los pue-
blos negros de Africa. Sería inútil 
convocarlos a un plebiscito, al cual no 
acudirían ni siquiera se darían cuenta 
de lo que significaba. Otro caso es 
el de Irlanda, donde el gobierno bri-
tánico nunca someterá a votación si 
la isla ha de ser independiente o se-
guir formando parte del Reino Uni-
do. Se podrá establecer allí una auto-
nomía muy amplia, pero nada más: 
porque a Inglaterra no le conviene, 
para su seguridad, tener al lado una 
nación desligada de su control y que 
pudiera ser aliada de sus enemigos en 
un conflicto armado. 
Otro tanto se puede decir de Cata-
luña, donde el regionalismo ha 'do cre-
ciendo y ha llegado ya a tener alguna 
acogida en los partidos políticos, qu-i 
antes le eran muy hostiles. Parece 
probable que se.le hagan concesiones, 
y hasta es posible que, con el tiempo, 
se resuelva en una autonomía l ú n ma 
yor que la de los Estados federales de 
esta república; pero aunque el pueblo 
catalán, en su totalidad, pidieiO la In-
dependencia, no la obtendría 
arreglo a Ha Constitución," perqué a 
España no le conviene, para su segu-
ridad, una cuña extranjera introducida 
en el territorio de la Penínsvla. L a 
cuestión sería de fuerza, y no habría 
Cataluña independiente más qu<- cuan-
do España fuese derrotada en una 
guerra contra una nación poderosa; de 
y aún asf solo en el ca/so, improbable, 
que los catalanes, a quienes en gene-
ral ha ido bien con la fusión de las 
coronas castellana y aragonera, qui-
siesen romper la unidad nacional 
Pero el principio es liberal y es 
A e o i A R iro 
N 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o c i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s , 
J . P a s c o a l - B o l d w í o 
O b i s p o , 1 0 1 . 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
,SE YENDE EN TODAS ÍAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
justo, y el haberlo desconocido ha cos-
tado mucha sangre, A la larga el do-
minar a un pueblo contra su noluntad 
ha solido ser causa de debilioad. L a 
ventaja militar o económica que se 
consigue se paga con quebrantos po-
líticos; se tiene el enemigo er. casa, 
"con y cuando en una nación hay conquis-
tadores y conquistados sin reconciliar, 
no existe un pueblo homogéneo y con 
unidad moral. Lo que a Austria, Pru-
sia y Rusia les ha sucedido con Polo-
nia es un merecido castigo; so la re-
partieron, pero no lograron hacer aus-
tríacos, prusianos y rusos de los po-
lacos, y ahora han peleado por aquello 
que se habían repartido, y al final de 
la guerra habrá aquello que habían 
querido suprimir: un Estado polacr. 
más o menos grande y más o menos 
soberano, pero Estado. 
X. Y Z 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
M u n i c i p a l d e D e f e n s a 
L A SESION DE A T E R 
En la tarde de ayer, bajo la presi-
dencia del doctor Manuel Varona 
Suárez, Alcalde Municipal, se reu-
nieron en HU despacho los señores 
que integran e; Consejo Municipal de 
Defensa Económica, con objeto de ce-
lebrar la sesión ordinaria de este or-
ganismo. 
Asistieron a la reunión los señores 
Santos Fernández, Bérriz y Fernán-
dez Boada, actuando de secretario el 
doctor Lucas Lamadrld. 
Se dló cuenta por el señor Secre-
tprlo de un telegrama disponiendo el 
traslado de treinta sacos de harina 
A L 1 P O R 1 0 0 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
L A R E G E N T E 
LA CASA D E MAS GARANTIA-
LA QUE MENOS I N T E R E S COB RA. 
LA QUE E S P E R A HASTA UN AÑO. 
N e p t u n o y A m i s t a d . - T e l é f o n o A 4 3 7 6 . 
31975 3-4-5-6 y 7 • 
P u e d e u s t e d e l i m i n a r f á c i l -
m e n t e e l á c i d o ú r i c o 
Para conseguir que el cuerpo haga 
•u trabajo normal es necesario que 
•o se encuentre influenciado por nin-
gún agente nocivo que desvíe la mar-
cha diaria y recta y pueda rendir, co-
mo una máquina cierta cantidad de 
trabajo. Pero si los residuos se acu-
mulan puede llegar el momento en 
Que no pueda trabajar el cuerpo, por-
Que se enferma. ¿Cuál es el causante 
de ese estado? E l maldito ácido úrico, 
nue con sus consecuencias ha hecho 
un depósito alrededor de las coyun-
turas, imposibilitando los movimien-
y dando lugar a terribles dolores 
de cabeza, de ríñones y de las mis-
mas coyunturas, las cuales se infla-
marán. 
Eliminar la causa es disolver el áci-
do úrico, tomando MAGNESURICO, 
excelente disolvente, preparado a ba-
se de litina y piperasina con fermen-
tos digestivos naturales, que hace se 
asimile fácilmente. L a manera de to-
marlo es muy sencilla: tres veces al 
día una cucharadita disuelta en agua. 
De venta está MAGNESURICO en 
las droguerías de Johnson, Sarrá, Ta-
quechel, Barrera y Majó y en farma-
cias acreditadas. 
D t \ B . O y a r r u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e B o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
A R T I 5 T I C A 3 
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Y o la he c o l o c a d o c o n g r a n e c o n o m í a y p r á c t i c o r e s u l t a d o e n lo s 
C e n t r a l e s : A u s t r a l i a , C i e g o de A v i l a , S a n V i c e n t e , C a r a c a s , A m i s t a d , 
M e r c e d i t a , T o l e d o , O r o z c o , L a V e g a , N a r c i s a , P o r t u g a l e t e , T i n g u a r o , 
P e r s e v e r a n c i a , R e s u l t a , U n i d a d , V i c t o r i a , N i q u e r o , H e r s a l e y C o r p o r a -
t ion, S a n I s i d r o , Q u e m a d o s de G ü i n e s , S a n I g n a c i o , A g r a m o n t e , M e r -
c e d e s y C . S a n P a b l o . 
E s t a t e ja n o se q u e m a , no p e r m i t e g o t e r a s , no s e c a l i e n t a c o n el 
so l . D e todos los t e c h a d o s c o n o c i d o s , e s el m á s s ó l i d o y e c o n ó m i c o . 
G r a t i s e n v i a r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s a q u i e n lo p i d a . 
S u c e s o r e s d e R . P l a n i o l 
A l m a c e n i s t a s de M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s y V i g a s de H i e r r o . 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 3 6 1 . T E L E F . A . 7 6 1 0 . A P A R T A D 8 2 5 6 . 
del pueblo d*» Regla al barrio de 
Casa Blanca, donde existe gran es-
casez de ese artículo. 
También se dló la Junta por ente-
rada de que la Compañía Agrícola 
Industrial Francc-Cubana remitió un 
cargamento de boniato consignado al 
señor Presidente del Consejo Munici-
pal de Defensa, y que fué vendido en 
los mercados libres. 
Se dió cuenta de una comunicación 
que el señor Alcalde Municipal remi-
tió al señor Jefe de Policía, dándole 
traslado del acuerdo del Consejo Na-
cional de Defensa, ñor el cual se au-
torizó a los panaderos para fabricar 
pan de tres onzas de neso, a tres 
centavos !a trnidad- Con relación a 
este particular el señor Fernández 
Boada explicó ante la Junta los fun-
damentos nue habían tenido en cuen-
ta los señores miembros del Consejo 
Nacional de Defensa de acuerdo con 
la comisión designada para adoptar 
el referido acuerdo. E l señor Alcal-
de expresó que solo se había concre-
tado a cumplimentar el acuerdo del 
Consejo Nacional de Defensa sin re-
gularizar ei precio del pan para no 
lesionar los intereses del pueblo ni 
de los comerciantes, toda vez que no 
habiendo sido justipreciada la mate-
ria prima, no existía una base firme 
para fijarle un precio definitivo al 
pan. 
Se dió cuenta de un informe del 
Departamento de Fomento sobre la 
capacidad que tienen los almacenes 
de depósito de azúcares de este Mu-
nicipio, en lo? que. según el mencio-
nado informe, puede depositarse 
más de un miMón de sacos. Se acor-
dó trasladar dicho informe a la Se-
cretaría d» Agricultura. 
Se acordó nasar una comunicación 
a la Junta Nacional de Defensa en-
vlándole los informes y antecedentes 
de los inspectores de los Mataderos, 
relacionados con la "manteca en ra-
ma", a fin de que por ese Consejo se 
regularice su precio con toda urgen-
cia. 
Se acordó enviar otra comunica-
ción al Jefe de Policía a fin de aue 
se cumplimenten todos los decretos 
dictados por el señor Alcalde con 
respecto a la fijación de precios de 
los artículos regularizados por el 
Consejo Nacional de Defensa. 
Se acordó que por el señor Alcalde 
se lance una nueva alocución al pue-
blo llamándole la atención del deber 
en que está de denunciar a los oue 
Infrinjan los decretos y alteren los 
precios de los artículos regulados. 
Se acordó recomendar a la Junta 
Nacional de Defensa nue no se auto-
rice la confección de ningún pan que 
no sea el fabricado con harina de 
trigo, mientras no sea Justipreciado 
por la misma el precio a que debe 
venderse otra clase de pan. 
Se acordó estimular la crianza de 
cerdos, a cuyo efecto se concederán 
premios al que mejor ceba presente 
por entender la Junta que ello es de 
gran conveniencia en los actuales 
momentos. 
Y por último se acordó recordarle 
al Jefe de la Policía Urbana el cum-
plimiento del Decreto del Alcalde pa-
ra que los lecheros no puedan se-
guir usando el '"Quarter" y solamen-
te laa vasijas reglamentarias dis-
puestas para la venta de leche. 
L a sesión terminó a las cinco de 
la tarde. 
E x p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e 
_ Ayer tarde se entrevistó con el te-
ñor Alcalde la Comisión del Salón de 
Bellas Artes, próximo a inaugurarse, 
a iniciativaa de la Asociación do 
Pintores y Escultores de la Habana. 
E l objeto de la entrevista era reca-
bar del Ejecutivo Municipal el con-
curso pecuniario del Municipio para 
sufragar los gastos que origine la 
instalación del Salón, y a este res-
pecto, el #eñor Alcalde se mostró 
dispuesto a complacer a los peticio-
narios, cuya simpática labor enco-
mió con enaltecedoras frases. E n -
contrábanse presentes a la entrevis-
ta el señor Fernández Hermo, Vice-
presidente del. Ayuntamiento, y los 
Concejales señores Josd María de la 
Cuesta, Rafael Martínez Alonso y 
Emilio Rodríguez, exponiéndoles el 
señor Alcalde sus deseos de compla-
cer a la Sociedad de Pintores y E s -
cultores, y entre todos se acordó que 
en la primera reunión de la Cámara 
Municipal se vote un crédito de 500 
pesos con que contribuirá el Munici-
pio a los gastos de apertura del pró-
ximo Salón de Bellas Artes, así como 
que en el próximo presupuesto se In-
cluya un crédito de mil ochocientos 
pesos que se destinará ai sosteni-
miento de una casa dedicada a expo-
sición permanente de pintura y es-
cultura, que, según las propias ma-
nifestaciones de¡ Alcalde, contribuirá 
notablemente a elevar el nivel cultu-
ral de nuestro pueblo. 
Formaban la antedicha comisión 
los señores doctor Federico Ed'el-
man y Pintó, Presidente de la Aso-
ciación; Aurelio Melero, doctor Luis 
A. Baralt, Elvira Martínez de Mele-
ro, Aida de Villa Urrutia. señor Val-
derrama y señor Oscar ligarte. 
Los comisionados salieron alta-
mente complacidos de la solícita aco-
gida que el Mayor les dispensara y 
satisfechos fiel buen éxito de sus 
gestiones. Encontraron en nuestro 
Alcalde un verdadero protector^ de 
nuestro progreso cultural. 
O r . O o n z a i o P e d r o s o 
C i m JA_NO DEL. HOSPITAL DB EKER-gencias y del Hocpital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CBINARtAS y enfermedades venéreas. Cistoacop**, 
rateriamo de loa aréterea y «xamen del 
rlfl6n por lea Rayos X. 
JNVECCIVNES DE NEOS AL VAH SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. SL T DB 3 a 0 p. tn., en la calla da 
C U B A , N U M E R O 69. 
29740 n d 
L e c c i o n e s d e 
I n g l é s G r a t i s 
Hemos sido informados de que se 
acaba de publicar un librito, que ade-
más de ser interesante y bonito, es 
tinstructivo y útil, pues contiene lec-
ciones de Inglés muy sencillas, que 
pueden aprenderse sin maostro. Dicho 
librito puede obtenerse gratis en las 
farmacias de Sarrá, Johnson Taque-
chel. Barrera y Ca. y otras farmacias; 
o directamente de ¿a Ozomulsión Co, 
548 Pearl St, New York. 
alt. 4d.-27. 
N i d e J a r a n a s e T o s e 
Eso lo saben los que tienen catarro, 
los que padecen de los bronquios, los 
tísicos, y también los asmáticos, por-
que sus ahogos son peores qne los ac-
cesos de tos. ANTK'ATA RKAL QUE-
BBACHOI del Dr. Caparé, es la me-
dicina de los acatarrados, de los qne 
tosen y de los qne padecen de las ria^ 
respiratorias. Tomándolo no se tose ni 
de jarana. 
A M I C A T A R R A L QÜEBEACHOL 
del doctor Caparé, se rende en toda* 
las boticas 7 acatarrado qne H toma, 
es acatarrado qne se cara, que deja 
de toser y qne duermo a pierna saelti. 
Oxigena la sangre, descongestlona los 
bronquios y facilita la función pulmo-
nar. 
Cuantos acatarrados, asmáticos, tí-
sicos y enfermos de los bronquios, to-
man Anticatarral Qaebracbol del doc-
tor Caparé, lo bendicen, porque Io« 
cura y en este Invierno no rolrerán A 
sufrir el catarro que les moídflca y 
que haciéndoles toser les priva del 
descanso del sneño. 
Aa't. 4-3. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Prtstanws sobre J i j e r l i 
C o n s o l a d o , 111. T e l . § 9 8 2 . 
- E n t r e Saa Rilaei y San I l g n e l — 
C«S29 11M] 
P o r q u e n o ? 
Tomar en las comidas una agua mi-
: neral, pues para asimilar bien todo» 
. los alimentos. 
E l agua San Julián es la mejor agii-
Ide mesa, la más rica y la de mejer 
asimilación. Véndese en todas o s O M -
; tinas y al por mayor en Acosta 21-
\ Teléfono A-3141. 0 
F A G I N A C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Eüera 3 de 1918 . 
AÑO L X X X V 1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Después de un siglo y medio de 
propaganda materialista que apenas 
¡logró ioer los cimigntos graníticos de 
•la Iglesia Cristiana, declarause venci-
das las tendencias antirreligiosas, y se 
•proclama la verdad espiritualista co-
mo única verdad irrefraeablo v eter-
na. 
Nuestro colega E l Mando al refle-
xionar sobre el movimiemto de las 
Ideas corrientes, dice: 
Innfi '*n6ment0 religioso se lev«nta de-
lante do nosotros más vivo QUO nuuca' •l}***1? te*^* de la Enciclopedia; des-
V"é8 de Voltalre y de Koaseao. .LJuéa 
de Tubinpn. después de la formidable crí-
rionHflu iU!áS^después del materialismo 
científico de Hartmanu. ¡Pues no se 
creía muerto por la . ritica moderna el 
fenómeno religioso! ¡Y ahora lo ve Fi-
not más vivo que numn! ;E1 espíritu re-
ligioso triunfante de la füosoíla y de la 
cientia: Sigue hablando el Maestro Jean 
iinot. "La desolación en la cual está su-
mergida la Hlrra, hace irxesistible «»1 
atractivo de! Más Allá." A él se vuelve 
ton una curiosidad apasionada y una nos-
talgia no disfrazada. .Nuestros rostros, 
ahóganos en lágrimas, se convierten ins-
tintivamente hacia el Gran Misterio. ¡Un 
agnóstico expresándose eu estos términos, 
respetuosos y conmovidos, respecto del 
'Más Allá y del Gran Misterio"! 
E l gran misterio ha sido revelado 
por Dios a los primeros hombres del 
Cristianismo, y por mucho que diva-
guen los extraviados en buscar nuevas 
fórmulas espirituales y teosofistas 
no encontrarán una manera de expli-
carse esos misterios más clara, más 
rimple, más racional y menos dada a 
mixtificaciones que la verdad revelada 
por Dios a los profetas de Israel y a 
los Apóstoles de la Iglesia. 
E l Imparcinl de Ciego de^Avlla, pu-
blica un rasgo de caridad del señor 
Silva, Gobernador Provincial de Ca-
inagüey en pro de la familia de los 
¡iberales presos, donando en su favor 
el importe de todas las pagas que 
lomo Gobernador ha percibido desde 
Ljue ocupa el cargo. 
Y dice el colega de Ciego de Avi-
ia: 
iiil desprendimiento, tan noble proce-
der, raspo tan sublime de caridad y amor 
al prójimo, han levantado alrededor del 
nombre del señor Silva una aureola de 
bendiciones y un nimbo de admiración y 
cariñoso respeto en loa heroicos descen-
dientes de Agrámente. 
Las familias de los prisioneros, a quie-
nes la Noche-Buena sorprendió con el frío 
de la miseria, el toreador del hambre y 
Jos amargores de la desdicha, gracias al 
gesto altruista del señor Silva, han podi-
do contrarrestar los horrores de su an-
gustiosa situación, y los pobres uiüos. hi-
jos de esos cubanos que gimen en las 
cárceles, han podido llevarse a la boca el 
dulce turrón de Navidades, y conservar 
la envidiable Inocencia de la suerte cruel 
que se cierne sobre su pobre hogar. 
El pueblo cainagüeyano. noble y agra-
decido, emocionado por la conducta al-
truista del señor Silva, sabrá en su día 
flenostrarle el reconocimiento a que se 
ha hecho acreedor. 
E l señor Adolfo Silva recibirá en 
bendiciones de los pobres la mejor 
recompensa de su acto caritativo. 
Sobre ê  Año Nuevo. 
Dice Yucayo; 
¡Ojalá que el Nuevo Año nos traiga 
en su voluminoso equipaje la conclusión 
de la guerra actual, con aplauso de U 
fraternidad universal, mediante las bases 
incoi^ovlbles del respeto a las naciones 
débiles, del imperio de la razón sobre la 
fuerza y del reconocimiento del derecho 
ajeno! 
¡Bienvenido, Año Nuevo! Sé propicio 
« nuestra Reprtblica, y haz que la paz 
moral se restablezca entre nosotros, sin 
más eclipses ni paréntes's dilatorios, para 
que la caima vuelva a los hogares, el so-
siego a los espíritus y la elagria a nues-
tros corazones! 
Dios escuche al colega en bien de 
lodos. 
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H a b a n e r a s 
E N P R A D O 
P A R A L A S T R I U N F A D O R A S 
L a C a r i d a d s i g n i f i c a b e n e v o l e n c i a , e n e l m á s 
á m p l i o s e n t i d o d e l a p a l a b r a , h á c i a t o d a l a 
h u m a n i d a d , s i n d i s t i n c i ó n d e c r e d o n i d e n a c i o n a l i d a d . 
E l f e r v i e n t e d e s e o d e c u r a r e n f e r m e d a d e s y d e a l i v i a r d o l o r e s 
e s u n i v e r s a l . ^ E l e x t i e n d e s u a c c i ó n b e n é f i c a t a n t o a l a m i g o 
c o m o a l e n e m i g o . 
L a c i e n c i a s e e s f u e r z a c o n s t a n t e m e n t e e n i n v e n t a r r e m e d i o s . 
L a A s p i r i n a s e d e s c u b r i ó p a r a b i e n d e l g é n e r o h u m a n o , p u e s 
t o d o e l m u n d o l a e m p l e a c o m o e l m e j o r y m á s e f í c á z r e m e d i o 
c o n t r a l o s r e s f r i a d o s y l o s d o l o r e s , l a s fiebres y e l r e u m a t i s m o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l a s l e g í t i m a s t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
s i m b o l i z a n C a r i d a d , e s d e c i r , e l s i n c e r o d e s e o d e a l i v i a r á l o s 
q u e s u f r e n . — U s a d l a s y c o n f i a d e n l a C r u z B a y e r q u e s i g n i -
fica ' ' E f i c a c i a " é i d e n t i f i c a s u l e g i t i m i d a d . 
E l acontecimiento de la noche. 
No es otro, en u] doble aspecto so-
i clal y teatral, que la función con qu-í 
los señores Andreu y Linares feste-
: jarán en el Salón del Prado a las 
¡ triunfadoras del concurso. 
Concurso de Bocas Seductoias qut. 
' acaba de llevarse a feliz término en 
! el Salón del Prado. 
| Para las señoritas que han quedado 
1 en los primeros puestos habrá premios 
| consistentes en objetos de plata dd 
gran valor. 
Recibirán, además, flores. 
I Varios artísticos ramos, confección 
[ de uno de nuestros^ principales j j ^ . 
i nes, con que también obsequia Iĵ  ' fe lante empresa 
Se proyectará una bella cinta l 
lección del abismo, cuya intérpr^ ¿ 
la notable actriz Gabriela Roblnae 
Va en la tercera tanda. 
Y por vez última, armonteando co» 
el carácter del espectáculo, m¡ 
birá la pelfcula de las concursantes 
El Salón del Prado rebosará, a bui, 
seguro, de público. 
No se cabe esta noche. 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
fllcto actual, slon para que n«s acostum-
bremos a economizar y adquiramos há-
bitos de orden para la administración ca-
sera. 
Pero el hecho de que estén llegando ví-
veres y la oferta de que los seguiremos 
recibiendo, según las noticias que tienen 
el Gobierno y los particulares no ha de 
ser causa, ni servir de pretexto para re-
nunciar a los buenos propósitos, que ya 
se van poniendo en práctica de fomentar 
las siembras de los cultivos menores y 
obtener los muchos productos que sin 
necesidad Importamos, tanto en el orden 
vegetal como en el animal. 
Hay que perseverar en los cultivos; 
porque aunque se conjure el mal de la 
extrema escasez de víveres; éstos no 
abundarán en algún tiempo, y el país 
se beneficiará en lo futuro con el 
hábito de esas previsiones. 
Más harina. 
Dice E l Diario de Sancti Spíritus: 
Como resultado de la reunión tenida 
antes de ayer por los panaderos con el 
sefior Alcalde" Municipal, y de la cual di-
mos cuenta en nuestras columnas, exclusi-
vamente, ha recibido nuestra primera au-
toridad nota exacta de las existencias de 
harina conque cuenta nuestra ciudad. 
Según esas notas, habla ayer en alma-
cén, en las distintas tahonas de Sanctl-
Splritus. nada menos que 672 sacos de 
harina de la mejor calidad. 
Y como, según los Informes de lo» In-
dustriales panaderos, se gastan unos seis 
sacos caria día, resulta (|Ue hay en Sanc-
ti Spíritus en la actualidad harina para 
112 días aproximadamente. 
Tal existencia es mayor de la que es-
perábamos. Pues se nos había asegura-
do que solo contábamos con harina para 
unos veinte y piro de días. Mas, según 
dijeron al Alcalde algunos panaderos, 
ellos han recibido últimamente alguna ha-
rina. 
Confiemos en que pronto llegarán 
existencias de harina para todo el 
país 
E l problema alimenticio. 
Nuestro colega "La Prensa" trata 
el asunto más importante del día, 
que es el de la alimentación del pue-
blo, y expone las consideraciones si-
guientes: 
El problema alimenticio, al generalizarse, 
forzará u poner atención en la alimenta-
ción de nuestras clases pobres y de la 
clase media más modesta. Mientras nues-
tras clases solventes con la actividad, el 
sport, la vida al aire libre, los viajes, ea-
tau produciendo ejemplares brillantes de 
una Juventud robusta y saludable que na-
da se parece al tipo delgado, pálido y 
de poca tallav tan usualmente en otros 
tiempos, las familias pobres se van de-
pauperando porque se alimentan de modo 
deficiente. La mortalidad Infantil, que es 
uno de los síntomas de atraso, alcanza en 
ellas coeficiente demasiado alto, casi pa-
voroso, la tuberculosis causa en sus filas 
tremendas bajas. 
Contra todo eso dehe actuarse ahora pa-
ra mejorar las condiciones de la raza y 
ya que una Junta de Defensa Nacional 
hoy. quizás un Dictador de Alimentos ma-
ñana, tiene el "control" de las subsisten-
cias, ella debe enseüar al pueblo cómo 
ha de allmcutarse» y no darse por satis-
fecha hasta que todos los ciudadanos pue-
dan, con su trabajo, lograr lo necesario 
para sostenerse en estado de salud satis-
factorio, sino debilidad, ni destrucción, 
pues en esas condiciones sería absurdo e 
inhumano, exigirles el gran esfuerzo que 
la Uepublica les demanda en estos mo-
mentos. 
Con una buena reglamentación en 
el reparto de los víveres que vayan 
llegando de fuera y un gran estímulo 
a los agricultores para la producción 
de viandas y frutas, podrá atenuarse 
ei mal y evitar que la salud pública 
se resienta. 
L a "Liga Nacional de Propaganda 
Económica." 
: - : C U P O N : - : 
T o d a s e ñ o r a q u e p r e s e n t e e n e s t a c a s a e s t e c u -
p ó n , p o d r á a d q u i r i r u n C o r s e t N i ñ ó n p o r $ 1 . 4 7 , 
p u e s V a l e e l d o b l e . 
C O R S E T N I Ñ O N 8 1 2 N ú m e r o 
c 118 iOd-3 
V e n g a a e x a m i n a r l e s e l e -
g a n t e s m o d e l o s d e V e s t i d o s , 
T r a j e s - S a s t r e , A b r i g o s , B i o -
s a s y S a y a s , q o e p o d r á a d -
q u i r i r l o s e c o n o m i z a n d o d e 10 
1 5 0 p o r 1 0 0 . 
" T H E L E A D E R " , G A l l A N O , 7 9 
e 9294 ta 18 D 
Sobre las subsistencias. 
Leemos en E l Comercio de esta ca-
pital lo siguiente: 
Hnn l'egado a nuestros puertos consl 
deiables cargamentos de artículos de pri-
mera necesidad y en breve vendrán rtros. 
Tenemos, además la promesa de los Tes-
tados Unidos de facilitarnos subsistencias 
en tan gran proporción como sea posible, 
con lo fiue bastará, si n̂  para bacer de-
rroche de ellas, para cnbrir las necesi-
dades del consumo nacional. 
La economía que se nos impone es muy 
provechosa, no solo para conjurar el con-
L o m á s n u e v o , l o m á s o r i g i n a l , l o m á s C H I C e n m a t e -
"La Xacíón" aborda el mismo asun-
to de las subsistencias y cree muy efi-
caz la gestión de la Junta Nacional 
de Propaganda Económica para acre-
cer la producción del país. Porque 
dice: 
Se enseñaraá al campesino cubano, c6mo 
se produce y cómo se economiza la reco-
lecHrtn de frutos; cómo es Infitll y ne-
cesario y patriótico sembrar en esta época 
toda clase de productos que puedan ser 
alimenticio». De esta forma se podrá con-
jurar en el Aituro la escasez de alimen-
tos; es muy pródiga nuestra tierra, para 
que, en Cuba, perezca la gente de ham-
bre. Nuestra imprevisión y nuestro, quizás, 
Hfán de lucro, llevó a los oericultores cu-
banos a la siembra, casi única, de azú-
car, despreciando la de los llamados cul-
tivos menores, que se encargaban a los 
Estados ITuidos. Pero, abor?, ante la gue-
rra mundial, los Estados Unidos casi nos 
cierran las puertas de su gigantesco mer-
cado, y es preciso, buscar en nuestro sue-
lo, lo que de suelo extraño se traía. Es 
un dolor /y casi una tristeza pensar quo 
al presente no hay aves en el Interior de 
la República; y que si pide uno huevos 
de] país, le responden que sólo hay ameri-
canos, o le pasen gato por liebre, fór-
mula muy conocida por los fondistas. 
Estas propagandas resolverán el 
problema de mañanua y las de la 
Junta de Defensa han de resolver el 
problema del momento. 
E é G a l i a n o , 7 9 , e s t á 
" I H E F A I R " 
q u e h a r e s u e l t o e l p r o -
b l e m a d e l a e l e g a n c i a 
y e c o n o m í a a u n 1 0 o 
5 0 p o r 1 0 0 . 
E ¡ A l c a l d e d e l a H a -
b a n a , S o c i o d e H o n o r 
d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E l Alcalde Municipal de la Ciudad, 
doctor Manuel Varona Suárez, acaba 
de ser objeto de una señalada defe-
rencia por parte de una de las más 
pedresas instituciones sociales: la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. 
E n virtud de un acuerdo de la di-
rectiva, sancionado por la junta ge-
neral, visitaron ayer al popular Al-
calde Municipal doctor Varona Suá-
rez, los señores Francisco Pons Ba-
gur, presidente de la Asociación, y 
el señor Carlos Martí, secretario ge-
neral, en su elegante residencia del 
Vedado, y le entregaron el artístico 
y preciado título de honor, que trans-
crito a la letra dice así: 
"Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. Título de 
Socio de Honor otorgado por la Jun-
ta Directiva, sancionado por la Junta 
General, al doctor tManuei Varona 
Suárez, Alcalde Municipal de la Ha-
bana, en testimonio de la más alta 
consideración a su persona y leal y 
profundo amor a la ciudad.—Habana, 
Julio de 1917.—El Presidente, Fran-
cisco Pons. EU Secretario, Carlos 
Martí." 
E l Alcalde Municipal agradecí u 
alta distinción de que ha sido objetj 
y manifestó que así es como se 
trochan los lazos de cariño y los sen. 
timientos del deber recíproco entíi 
las grandes entidades y las autor;. 
, dades más altas-
Los visitantes fueron obsequiado! 
con gentileza-
C o n s e / o P r o v i n c i a l dt 
D e f e n s a 
CIRCULAR 
A los presidentes de las Juntas M* 
nicipales de Defensa de esta prorlu, 
cia, ha sido pasada la siguiente cfr. 
cular: 
Habana, enero 2 de ^Ig 
Sr. Presidente del Consejo Municipal 
de Defensa de 
Señor: 
Pasado mañana, viernes, cjlebrart 
este Consejo sesión, según est¿ acor, 
dado. En ella se tratarán asuntos tan 
importantes como el del "palmiche" 
y el más palpitante de todos, el 
se relaciona con la manteca y la h»-' 
riña. 
En vista de ello, intereso a usted n 
concurrencia a dicha sesión a fin di 
adoptar acuerdos que redunden en be-
neficio de la colectividad. 
Atentamente, Antonio Pardo So* 
rez, Director.—Vto. Bno.: C. Haizáa 
Presidente. • 
S A R A H B E R N H A R D T 
CLEOPA RA. 
Teatro Payret, Ene ro U-ló-lG-lT 
c 9697 10d-29 
Se extirpan por la eleetrollgls, eet 
garantía médica d» que no se repro-
ducen Instituto do BXectroterapla 
Dres. Seca Cunto 7 Plfieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a & 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por esto medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y precioso!? trajes de ñocha 
(KRFUJLY, 98. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
d R U J A ^ O DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de lac 
caries (¡anules, snprlmiendo el tiempo 
largo y cansado, de ios cauterios. 
- C O N C O R D I A , 25 , A L T O S , 
entre Galiana y Aguila. Consultas y ope-
rncionet. de 1 a 4. 
Suscríbase s! DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D £ 
r i a s d e v e s t i d o s e l e g a n t e s y d e c a l l e , s a l i d a s d e t e a t r o , j ^ ^ ™ * , ^ ^ 
¿ 2 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, en 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
z o r r o s , c u e l l o s , a b a n i c o s d e p l u m a s , p i e l e s , b o l s a s , c a r t e - ¡ 
r a s , e t c . , e t c . , e n p r o f u s a c o l e c c i ó n e s t á e n 
D R . FEDfcRíCO T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Conndtag: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
C8720 Ind.-29n. 
F I L O S O F I 
L a m á s p o p u l a r d e l a s C 3 S 3 S 
O r . F . e a r c í a C a t a s 
C a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d » 
S A L U D . 5 5 . 
•Consultas mAdicast L u n e s , M l é r * 
coles, V iernoe , de 2 a 4. 
N o h a c a v is i tas a D o m i c i l i o . 
O M35 28(1-4* a 
A L P A R G A T A S i " l 
0 ^ O N R C S O R D V 
d e 
D í a z y 
L i z a m a 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
A G U A L Ó 
ARTISTICAS 
a WÍ.I_I_.5 a 
C U C M A R A D I T A 
O M O O O L A T E 
C R E M A d e C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T . A - C 5 0 S 6 
A W ) L X X . . >IARJO D E L A M A R I N A Enero 3 de 1918 . 
^ ' 
P A G I N A CINCO 
t 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
P R I M E R A B O D A D E 1 9 1 8 
empiezan las bodas del año. 
La primera, entre las concertadas 
oara este florido Enero, es la de Fer 
uanda Fueyo. señorita muy bdla. muy 
graciosa y muy interesante v el jo-
ven correcto y -uimpático Jort:e To-
rroella. 
Intima la ceremonia. 
Asi lo impone el luto que guarda 
la novia por reciente desgracia de ía-
. Se ' celebrará i* noche del sábado 
próximo, a las nueve, en la casa de 
la calzada de San Lázaro que es resi-
dencia de los señores padre- de U 
encanUdora desposada. 
Será la madrina de la boda, la inte-
resante dama María Ana Mata de To-
rroella, madre del novio. 
Y el padrino, el tistinguido caballero 
Fernando Fueyo, padre de la novia, en 
nombre de la cual actuarán como tes-
tigos los señores Gustavo Torroella, 
José Pasarón, José Blanco y Manuel 
Fernández. 
A su vez están designados como tes-
tigos por parte del joven Torrotlla lo» 
señores José Cuéllar, Valentín Goicu-
ría, Manuel Gutiérrez y Jacinto Mata 
Boda simpática. 
Llamada a ser, dentro de su misma 
expresión de familiaridad, tan solem-
ne como interesante. 
E N E L A T E N E O 
Se reanudan los debates. 
Debates sobre el Régimen Parlamen-
tario que fueron abiertos, con el má3 
feliz éxito, por la Asociaciaón Cultural 
Universitaria. 
E l segundo ¿e la serie ha sido dis-
puesto para el lunes de la semana pró-
xima, a las ocho y media de la maña-
na, en la sala del Ateneo. 
Tomarán parte el señor Miguel Co-
yula. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, y 1 doctor Demingo 
Méndez Capote. Presidente de la Asam-
blea constituyente. 
Se hará música. 
Una parte de concierto encomenda-
da a la dirección de los notables ar-
tistas Casimiro Zertucha y Alberto 
Falcón y en la que figurará una de 
nuestras más admiradas y aplaudidas 
i cantantes. 
¡ Los galantes jóvenes de la Asocia-
ción Cultural Universitaria harán una 
¡ extensa invitación entne los elementos 
más distinguidos de la sociedad ha-
banera. 
| En el siguiente debate, comertado 
para el once de Enero .tomarái. parte 
los doctores Ricardo Dolz y Enrique 
Roig. 
Orgullos de la tribuna cubana los 
dos. 
L A F I E S T A T E A T R A L D E M A Ñ A N A 
Es ya sabido. 
Celébrase mañana en Payret una 
extraordinaria función como homenaje 
de afectuosa simpatía a los señorea 
Santos y Artigas. 
Homenaje que como bien ha (icho < 
querido Ámadís en su leída sección 
de E l Mundo se tienen bien ganado los 
populares empresarios cubanos por su 
Incesante asiduidad en el trabajo, sus 
deferencias con el público y su entu 
eiasmo por la prosperidad del arte 
teatral en Cuba. 
Aunque no está combinado en defi-
nitiva el programa de la función de 
mañana puedo decir, por adcantado, 
que tomarán parte los principales ar-
tistas del circo que viene actu-índo en 
Paret bajo el Invicto pabellón (.e San-
tos y Artigas. 
También prestarán al espectáculo su 
valiosa cooperación dos actores d-j 
tanta popularidad y simpatía como Re-
gino López y Sergio Acebal. 
Para el primero ha escrito Federico 
Villoch un apropósito cinematográfico 
parlante con el título de Kegrino en 
pose que será hablado por el propio 
artista al revelarse en el lienzo su 
efigie. 
Cuanto a Sergio Acebal, "el negrito 
de Alhambra", se presentará imitando 
a los Hanneford. N 
Vestido de jockey. 
Se estrenará otra escena de cine-
matógrafo titulada L a ley del Timbre, 
tomando parte Eloísa Trías y Regino 
López, que hablarán los parlamentos 
de esta obra. 
Con semejantes atractivos e". de es-
perar un lleno en Payret: 
Lleno completo. 
Recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Mi-
reille García de Franca, Amelia Hie-
rro de González, Elisa Pruna de A l -
buerne, Elsa Pensó de Sénior, Ernes-
tina Varona de Mora, Mina Betancour* 
de Bandini, Rosario Bachiller Viuda 
de Q'.N'aghten y Adelina Bachiller. 
Recibos de la tarde todos. 
Una boda. 
Es la de la señorita María García 
Pulido y el señor Higinio Palíelo Mu-
1 ñiz, que se celebrará esta noche, a la« 
nueve, en la iglesia parroquial del 
Angel. v v 
Agradecido a la invitación. ^ 
Días. 
Los celebra hoy en la festividad qu-. 
señala el almanaque un caballero tan 
conocido en nuestros círculos socia« 
les como el señor Antero Prieto. 
Reciba mi felicitación. 
Jueves de Fausto. 
Lo que equivale a decir que es no-
E L R E U M A T I S M O E S UNA E N F E R M E D A D INSIDIOSA; 
E M P I E Z A CON D O L O R E S I N S I G N I F I C A N T E S . 
E l Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, sí las Primeras Amo-
aestaclones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores (IPI reumatismo, le dirá 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la tenía firme en BUS garras, antes de que reconociese que 
era su víctima. 
Aquellos que han usado linimentos y otras aplicaciones externas, 
descubrirán que no han llegado a lu causa de la enfermedad y que PÍ 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. E l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único que le aprovechará. Jamás ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocación 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivamente no pueden llesar a la causa del 
reumatismo. E l reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha Ido dando alivio al reu-
mático por más de 50 años, y los más severos casos están entre el nd-
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los Informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente pratis. Diríjanse las cartas al Departamento Médico, 
T H E SWIFT S P E C I F I C COMPANT, 32 Swlít Laboratory, Atlanta. Ga. 
S A R A H B E R N H A R D T 





S E Ñ O R A . 
E l a s c e n s o r l a l l e v a c ó -
m o d a m e n t e a v e r n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s , v e r d a d e r o m u s e o d e 
e l e g a n c i a s . 
• 
" E l E N C A N T O " 
c 83 lt2 ld3 
che de moda la de hoy en el céntrico 
teatro de Prado y Colón. 
Habrá una novedad. 
Consiste en la exhibición de una 
cinta con el título de Cuando el amor I 
triunfa!. . , , drama romántico del qun ! 
es protagonista Jeanne Nelly, una de , 
las actrices que gozan de más fama 1 
en los teatros de Europa. 
Va en la última tanda. y 
Que es doble. 
De ayer. 
L a tanda de la tarde en Martí. 
Y luego, por la noche, el concierto 
de despedida de Tina Lerner en los 
talonea del Conservatorio Nacional. ¡ 
Temas ambos que me reservo para | 
las Habaneras de la siguiente edición. I 
Con otras notas de actualidad. 
Y un chismecito... 
Enrique FONTAJílLLS. 
L o s J e s u í t a s y l a E n -
s e ñ a n z a I n d u s t r i a l 
L e a V d . l a l i s t a d e l o s a r t í c u -
l o s q u e r e a l i z o . V e n g a V d . y 
v e r á l a s g ' a n g ' a s q u e t e n g o a 
l a v e n t a . 
L A M I M I , TONO, 3 3 . 
Zorras blancas legítimas, a $7.97 - Sombreros adornados a $2-00, $2-50 
) S9.97. y $3.00. 
Boas de fantasía, a dos pesos. Udtlmos Modelos adornados a $5-50, 
$4-00 y $5-00 
Cinco mil corsés "Niñón** a $1-00 y 4 
• M i i Blusas de seda a $3.00 y $3.50 
Ajustadores Niñón a $1-00, $1-50 y Tocas de terciopelo adornadas a 
?2-00. $2-98, $3.48 y $4.98. 
Cbarmés de seda a $1-75 Se apuesta mil pesos a Que vendo el 
Valen $2-50 en todas partes 25 por ciento más barato que las de-
más casas. 
M I M I " 
¿II o 
No hace muchos días tratamos en 
estas columnas a grandes rasgos de la 
obra instructiva, moral y religiosa de 
los Jesuítas. Hoy vamos a referirnos 
solamente a su obra técnica o profe-
sional, que todavía no hemos \isto do 
ellos aquí y que podrían implantar pa-
ra bien de Cuba con un peqiuño es-
fuerzo económico y la cooperación de 
ricos y entusiastas filántropo': cuba-
nos o extranjeros, que por amor a es-
te bello país y a la juventud cubana, 
falta de recursos, quisieran inmortali-
zar su nombre, como Hoyo Junco, Za-
pata. Millot y otros empleando alguna 
parte de su cuantiosa fortuna en la 
fundación de un instituto de Artes e 
Industrias, para enseñanza gratuita de 
las profesiones mecánicas e industria-
les. 
E n Cuba hemos avanzado mucho en 
enseñanza primaria y bastante en es-
tudios superiores; pero en artes me-
cánicas e industriales vamos a paso 
lento, por carecer de centros drnde se 
enseñen con aplicaciones prncticas 
Tenemos la Escuela de Artes y Oficios 
que preparan práctica y teóricamente 
maestros de obras, carpinteros y obre-
ros mecánicos y en la universidad loi 
estudios de ingeniero agrónono, civil 
y electricista, puramente teóricos; pe-
ro nos faltan los estudios de química 
sintética, ingenieros mecánicos indus-
triales y de minas y los de montado-
res, aparejadores, fundidores y demás 
artes de las grandes industrias qus 
existen y pueden implantarse en Cu-
ba. 
Los Jesuítas, en BU intensa y colo-
sal obra de educaciíTn y cultura téc-
nica enseñan y difunden estos y otros 
estudios de aplicación industrial en 
sus Universidades de Deusto. N. Y. , 
Washington, S. Luis Missuri, Califor^ 
O N M A R I D O S A L V Ó 
A S ü M U J E R 
A d q u i r i ó e l Compues to V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m y ceso l a 
terrible dolenciaque e l l a s u f r í a 
Dennison, Texas.—"Después que na-
ció mi hijila, hace dos años, comencé a 
sufrir demales fem- 1 
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
[en esta condición 
pasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
|se acentuó, y en-
loncea me fué im-
Eossible llevar a ca-o mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalotrios todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina ,y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre.''—Sra. G. O. 
LOWERY, 419 W. Monterrey S t , Deni-
aon, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y comienze el tratamiento 
fin demora. 
nia, Creeton y otra de justa fama, así 
como en las varias Escuelas Industria-
les que dirigen en Europa y Améri-
ca. 
Los lectores del DIARIO habrán 
visto en la edición del día 23 de díciem 
bre la Crónica Científica que envl i 
desde Madrid el señor M. Saavedra, 
en la cual se hacen elogios muy enco 
míásticos de la enseñanza industrial 
gratuita que dan los Hijos de San 
Ignacio de Loyola en el Instituto Ca-
tólico de Artes e Industrias que tienen 
en aquella capital. Lean nuestros lec-
tores la citada Crónica, que si son 
amantes de la enseñanza y por sus ve-
nas corre sangre de la raza, sontirán-
se orgullosos de que diga el Ministr • 
español de Instrucción que e3« Insti-
tuto es una obra completa, espléndida, 
maravillosa, comparable con las me-
jores del extranjero, y en algunas 
materias tal vez superior. 
Los estudios de ingenieros mecáni-
cos e industriales se hacen en cuatro 
años, ingresando en ellos de bachiller 
o medíante examen de las asignatu-
ras de bachillerato. Existen además 
en ese centro de enseñanza escuelas 
técnicas de montaderos y obreros que 
preparan a los jóvenes para ayudan-
tes de los ingenieros. 
Tenemos esperanza de ver en la 
baña o sus alrededoder una Escuela 
Habana o sus alrededores una Escue 
la Industrial seni^ nte a esta, c o n t ó 
dos los estudios de aplicación práctica 
a las industrias nacionales. Los Padres 
do Belén adquirieron en Mariana© las 
quintas Dolores y Merceditas. con cien-
to diez mil metros cuadrados de su-
perficie y en este u otro lugar podrán 
fabricar el edificio y montar los ta-
lleres y maquinaria de todas clases pa 
ra la enseñanza industrial, ni, corno 
creemos algún multimillonario nues-
tro coopera con ellos a ese fin, co-
mo hacen loe grandes capitalistas en 
los Estados Unidos y acaba de hacer 
uno de Bilbao, donando un capital 
para fundar y sostener allí con sus 
F . B e r m u ^ z y C í a . 
A M A R G U R A , 1 3 . 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
F e l i c i t a n a s u s a m i g o s y c l i e n t e s , 
d e s e á n d o l e s u n p r ó s p e r o a ñ o n u e -
v o , y a p r o v e c h a n l a o c a s i ó n p a r a 
o f r e c e r s e u n a v e z m á s e n s u n u e -
v o y a m p l i o d o m i c i l i o d e 
A m a r g u r a , 1 3 
A p a r t a d o 1 9 0 7 . T e l é f o n o A - 8 9 6 2 
c 102 3d-3 
.rentas una Universidad o Escuela Su-
Iperior de Industria y Comercio, admi-
¡nistrada y dirigida por los Jesuíta». 
'Una Escuela Industrial os de tanta 
necesidad en Cuba como la Universi-
dad y su instalación e inauguración 
señalaría en la Administración del ge-
¡neral nocal un gran progreso en la 
enseña..-a. 
M. Gómez C0RDID0. 
K1SA, ESCANDALO Y LESIONES 
Tor el vigilante 807. M. Lueva, fueron 
detenidoa ayer Baltasar Blanco Alvarez. 
vecino »le Animas 76; Abelardo Martínez 
Barjfa, de VirtudeB 140; Armando Martí-
nez Vlllabov, de Concordia ir>2. y Marcial 
1 Rodrfjfnez Ucyes. de Salud 86. y chau-
ffeur del auto 3833. 
En Blanco y Animas riñeron formando 
un gran escándalo, motivado, seprún pare-
ce por un choque entre el «uto citado 
y el carro de agencias 4379, manejado por 
Martínez. 
Blanco y Martínez fueron asistidos en 
el primer Centro de Socorro por el doc-
1 tor Escandell. de leves lesiones. 
E l O r n a 
OBSEBVATOKIO XACIOXAL 
Enero 2 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
7' meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.0; Habana, 760.66; Roque. 761.0; 
Isabela. 759.0; Cienfuegos, 759-0; Ca-
masuey. 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 14, máxima 17, 
mínima 13. 
Habana, del momento 15, máxima 
20. mínima 11. 
Roque, del momento 10, máxima 2P. 
mínima 9. 
Isabela, del momento 12, máxima 
20, mínima 11. 
Camagüey, del momento 16, máxima 
25. mínima 12. 
Santiago, del momento 18, máxima 
25, mínima 14. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, W. 6.0; Ha-
bana, S. 3 0; Roque. N. flojo; Isabela. 
S. 4.0; Cienfuegos. N. 8.0; Camagüey, 
SE. flojo; Santiago, calma. 
Lluvia: Habana, 0.5. 
Estado del cíelo: Pinar. Roque. Isa-
bela, Cienfuegos, Camagüey y Santia-
go, despejado; Habana, cubierto. 
Ayer llovió en Dimas. Orozco, Bahía 
Honda, Cañas, Regla, Santa María del 
Rosarlo, Puerto Esperanza, Santiago 
de las Vegas. Marianao, Columbia. Ma-
nagua. Ceiba del Agua, San Antonio 
de los Baños. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O t r e c e a l p ú b l i c o e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s ^ s m o d e r -
n o s . o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c . . p a r a o b s e -
q u i o s d e P a s c u a s y R e y e s . 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . 
p M m S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1918. A Ñ O L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
J 
> - E s p e c t á c u l o s - : -
" '..T I "La inmaculada'., drama pasional 
î os Hugonotes", la eran ópera del Caridad, Raveagar, E l secreto de los 
maestro Meyevbeer. será cantada hoy Stanleys, etc. 
jueves en el Teatro Nacional, como * * • 
séptima función de abono. E l repar-| 3IAXDI 
to que de sus principales personajes I L a Empresa del concurrido teatro 
üa hecho la Empresa Bracale no ha anuncia para esta noche el siguiente 
podido ser más acertado. Baste de-| programa: 
cir que figura en él lo que pudiera 
llamarse ia pn-na mavor de la com-
pañía. L a Poli Randaccio tendrá a su 
cargo el papei de Valentina. Edith 
Masón, la triunfante Micaela de "Car-
men', interpretará el de la Reina , 
Margarita, y el Paje Urbano, por 
deferencia a ]& Empresa, será d'es- ' con lujo extraordinario y en ella se 
empeñado por Alice Gentle. i ve el admirab e trabajo de un mono. 
En ei papoi de Raúl hará su pre- ; Que se roba el hijo del Príncipe y 
sentación ante el público habanero el , trepándose per ei alambre del para-
gran tenor Palet. triunfador en el ; rayos de una chimenea, lo deposita en 
Real de MadrM y en el Liceo de Bar- ! la boca de é'Aa. 
celona. Sabido es que "Los Hugo- i Mañana, viernes, día de moda, es-
En prim?ra tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el drama " E l en-
fermizo"; y en tercera tanda, estre-
no de la magnífica cinta de la mar-
ca Vay, "Ultima representación de 
gala del Circo Wolfson." 
Esta bella película está editada 
notes" es la ópera favorita de Palet, 
y que su aecuación en ella le ha pro-
porcionado sus mayores triunfos eu-
ropeos. Xicoletti Korman. el Mefis-
tófoles inimitable, cantará la parte de 
•Marcelo. E l notable barítono Ordó-
fiez y el aplaudido bajo Bardi harán 
los papeles de Nevers v de Saint 
Brís . 
Con esto y con añadir que la or-
questa será afligida ñor el maestro 
Polacco, una de las mejores batutas 
del mundo, puede decirse Que la in-
terpretación de "Loa Hueonotes" de 
hoy jueves m tendrá nada que en-
vidiar a las mejores en los primeros 
teatros de Europa. 
L a Empresa Bracale comienza pues 
a cumplir, cmio siempre, sus com-
promisos con el público.Vencidas las 
dificultades con que forzosamente 
tienen qUe tropezar las empresas tea-
trales con motivo de la actual gue-
rra universal, la presente temnorada 
de ópera promete ser aun más bri-
llante que las que hemos disfrutado 
en la Habana desde hace muchos 
años, por el mérito de los artistas 
que forman la compañía. 
* * * 
T I L L O C I I Y B E 6 I N 0 LOPEZ EN 
P A Y R E T 
E l ingenioso autor cómico cubano 
Federico Vil'och, que tan grandes 
triunfos ha obtenido en las obras de 
costumbres y en las revistas locales, 
acaba de escribir un apropósito cine-
treno de la interesante cinta editada 
en Cuba, por los señores: Latre y Co-
bos, titulada "Los apaches cubanos", 
interpretada por Pepe del Campo y 
Eloísa Trías. 
* * * 
PRADO 
En este elegante salón se anuncia 
para esta neche un variado progra-
ma. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La ciudad del delito"; 
en tercera, "La lección de la vida." 
Para el viernes próximo, en fun-
ción de moda, se anuncia "Voluptuo-
sidad de muerte." 
Pronto, " E l ánge] del obrero", co-
losal serie ••>n quince episodios pre-
sentada por la acreditada Compañía 
Cinema Films de Pedro Resel ló. 
* * * 
LARA 
Para esta noche se anuncia en pri-
mera tanda etntas cómicas; en se-
gunda, "La rovela de un príncipe 
aventurero"; > en tercera el quinto 
episodio de "Protea", titulado " E l 
salto de la muerte." 
* * * 
-M EYA IM«LATERRA 
En primen tanda, sencilla, "Asesi-
nato nocturno" y "La torre encanta-
da." 
En segumla. estreno de " E l cora-
zón de la otra." 
* * * 
R E C R E O D E B E L I S C O A O V 
Hoy es el día señalado para el es-
matográfico que será interpretado treno en Cuba de la tan discutida pe-
por el popularísimo actor asturiano 
Regíno López, en el Teatro Payret, 
mañana. 
La obra, 'tue es muy cómica, ha 
eido escrita para ser representada en 
la función de homenaje a los señores 
Santos .y Artigas. 
Los nombres de Villoch, autor, y 
Regino Lópsz, actor, unidos muchas 
veces en los más bri'lantes éxitos, 
son un poderoso aliciente en la fiesta 
que va a celebrarse en el rojo coliseo 
y es de esperarse que no quede una 
localidad di;ponible desde la tarde de 
hoy. 
Basta observar el entusiasmo que 
existe para asistir al acto, en que se 
ofrece un extense y variadísimo pro-
grama. 
P A T B E T 
Santos y Artigas anuncian un va-
riado programa para la función de 
esta noche. 
En él figuran todos los notables 
artistas de 'a gran Compañía de San-
tos y Artigas. 
• * 
CAMPOAMOR 
Hoy se proyectarán en este teatro 
los episodios 15 y 16 de "La máscara 
roja."' Ocuparán las tandas de las 
once, de las tres y de las cuatro y 
cuarto. Se titulan La señal flotante 
y Prisionera de amor. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá ' La pena del tallón", de 
la acreditada marca Pájaro Azul, y 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la magnífica cinta ti-
tulada "Los apaches cubanos o "Los 
reyes del hampa habanera", en seis 
actos. 
Completan el procrama "La fuerza 
bruta', " E l derecho moral", "Asuntos 
mundiales número 73", "Final de un 
gran día" y otras. 
Mañana primera exhibición de 'La 
hija de los dioses", ñor la,escultural 
Anita Kellerman. 
E l día 6, grandes regalos. 
* • • 
MARTI 
Programa do la función de esta no-
che: 
En primara tanda, "Los chicos de 
la escuela." 
" E l club de las solteras" en se-
gunda. 
Y " E l tango argentino en la ter-
cera. 
* * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "La ley de va-
gos." 
" E l rico hacendado" en segunda. 
Y en tercera, "Lav orieta santa." 
* * k 
FAUSTO 
L a función de esta noche es de mo-
da. E l aristocrático teatro de Prado 
y Colón, seguramente se verá muy 
concurrido. 
Para el programa de esta noche se 
han elegido dos obras muy bellas y 
muy interesantes. 
de gran belleza, presentado esplén-
didamente por la casa Aquila Films 
de Torino, e interpretado por Anto-
nieta Calderari, será estrenado en la 
segunda tanda. 
E n la tercera tanda, doble, se es-
trenará la magistral creación en seis 
actos, "Cuando el amor triunfa", sen-
timental y bella cinta interpretada 
por la excelente actriz Jeanne No-
Uy. 
Cintas de Canillitas, el nopular ac-
tor, integran la primera tanda. 
"Alma torturada", grandioso drama 
pasional, será estrenado el próximo 
sábado 
líenla " E l jardín de la sabiduría." 
Pasan de diez mil los argumentos 
repartidos y solicitados por personas 
que desean conocer esta artística 
producción relacionada con la tan 
discutida cuestión de los Eugénlcos. 
Por tanto, ei Recreo de Belascoain 
so verá concuTridíslmo estos días de 
público selecto ávido de admirar los 
progresos de Ja civilización, 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
Esta noc'i'?, en primera y tercera 
tandas, la cinta "Lazo funesto"; y en 
la segunda, "Tres naciones en peli-
gro." 
* * « 
NIZA 
En primera y tercera tandas, loa 
episodios 11 y 12 de "La hija del bos-
que"; en segunda y cuarta, "Pante-
ra ." 
* * • 
E L CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de Ir. Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Ed esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que se anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en San Jo-
sé; mañana en Macagua; el sábado 
en Manguito > el domingo en Cali-
mete. 
Esta noche trabajará en Banagül-
ses; mañana, jueves, en San José; el 
viernes, en Macagua, y el sábado en 
Manguito. 
R E G I NO LOPEZ, ACTOR DE CINE 
E n la próxima semana, lunes 7, es-
trenarán Santos y Artigas, en Payret, 
la cinta de producción nacional—edi-
tada en sus talleres—"El tabaquero 
de Cuba", en la cual hace el popular 
actor Regíno López una creación del 
tipo del patrón. 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor 
" E l tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran j 
éxito. 
E L HOMENAJE A SANTOS T A R T I -
GAS 
Mañana, viernes, se verificará en 
el teatro Payret una gran función 
extraordinaria organizada por los ar-
tistas del Circo Santos y Artigas con 
la valiosa cooperación del fecundo 
escritor Federico Villoch, del popu-
lar actor Regíno López y del aplau-
dido Negrito del Teatro Alhambra, 
Sergio Acebal. 
E l programa de esta función es el 
siguiente: 
Primera parte 
Sinfonía por la Banda de Santos y 
Artigas. 
Hilary Long, equilibrios. 
Las Mariposas, fuerza dental; ac-
to aéreo. 
Pompoff y Thedy, excéntricos mu-
sicales. 
Elisabeth y George Hanneford, 
jockeys. 
Segunda parte 
"Regino en pose", original y noví-
sima presentación. 
Como deferencia de los empresa-
rios del teatro Alhambra, López y 
Villoch, a Santos y Artigas, el popu-
lar actor Regino López estrenará un 
apropósito cinématográfico escrito 
por el fecundo y aplaudido autor Fe-
derico Villoch, y biografiado por E n -
rique Díaz, hablado por el propio 
intérprete Regino. 
Miss Mary, varíete. L a hermosa jo-
ven sin bra.cos presentará un orlgi-Pronto, Las vírgenes locas. Malla, nalísímo acto de habilidad. 
S A R A H B E R N H A R D T 
UNA E S R E L L A E N L A NOCHE. 
Teatro Payret, Ene ro 14-15-16-17. 
c 9697 10d-29 
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F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
O r g a n i z a d a p o r l o s A r t i s t a s d e l c i r c o S A N T O S Y A R T I G A S , 
e n h o n o r d e l o s E m p r e s a r i o s 
P a b l o S a n t o s y J e s ú s A r t i g a s 
c o n l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n d e l f e c u n d o e s c r i t o r F e d e r i c o V i l l o c h , d e l p o p u -
l a s a c t o r R e g i n o L ó p e z , d e l a s n o t a b l e s a r t i s t a s E l o í s a T r í a s y M a r í a S o r i a n o 
y e l a p l a u d i d o a c t o r S e r g i o A c e b a l . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
FN ESTA ESPLENDIDA FUNCION TOMAN F A R T F : 
R E G I N O 
V I L L O C H 
A C E B A L 
E L O I S A T R I A S 
E L I S A B E T H 
P O D L E 
G E O R G E 
H A N N E F O R D 
P O M P O F F 
T H E D Y 
R O D R I G U E Z 
MIS. M A R Y 
P 0 R T 1 A S 
A L T H E A S 
W E E D O N 
H I L A R Y LONG 
E L H O M B R E D E L A S E S P A D A S 
UN E S T R E N O E S P E C I A L P A R A E S T A N O C H E 
R E G I N O E N P O S E 
A p r o p ó s i t o c i n e m a t o g r á f i c o - p a r l a n t e ; original del fecundo escritor 
Sr. Federico Villoch, biografiado por el popular operador cubano E n -
rique Díaz e interpretado y hablado por la actriz Eloísa Tr ías y el 
popular í s imo primer actor Regino López , cuyo t í tu lo es, 
" L a L e y d e l T i m b r e " 
Primera vez que en Cuba se presenta en un teatro un actor interpre-
tando una cinta y h a b l á n d o l a en públ ico , y esto, só lo lo hará 
Regino L ó p e z . 
N O T A : P D A S U L O C A L I D A D CON T I E M P O A L A C O N T A D U R I A 
D E L T E A T R O " P A Y R E T " . 
A c e b a l e c u e s t r e 
E l celebrado artista, el aplaudido "Negrito" del Teatro " A l -
hambra", Sergio Acebal , d e m o s t r a r á la inagotabilidad de sus m é r i t o s 
presentándose por vez primera en su carrera art íst ica como jockey 
de elegante escuela y com oecuestre de admirable agilidad. 
Miss Mary hará caricaturas de ac 
tualidad política y teatral. 
Las familias habaneras tendrán 
oportunidad de apreciar el ingenio 
extraordinario de esta señora para 
quien la falta de sus brazos lejos de 
constituir una desgracia ha sido la 
base de su fortuna. 
Las Portias, troupe acrobática de 
salOn-
Laping the Gap, sensacional acto. 
Los Rodríguez, perchistas. Unicos 
que presentan la percha gigante. Ac-
to de equilibrio. 
Tercera parte 
Hermán Weedom, Intrépido doma-
dor, presentará los siete tigres de 
Bengala. 
Mrs- y Mr. Rabie, Xilophon, con 
acompañamiento de orquesta. 
Pompoff y Thedy, actores de ope-
reta. 
Troupe Hanneford, gran acto 
ecuestre. 
Sergio Acebal, el celebrado artista 
cubano, se presentará como ecuestre 
r jockey. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: 
Grillés sin entradas. . . . $12 00 
Palcos sin entradas . . . . 10 00 
Luneta y butaca con entra-
da 2 00 
Entrada general 1 20 
Delantero dd Tertulia con en-
trada 
Entrada a Tertulia 
Delantero de Paraíso con en-
trada 
0 80 
0 40 se « 
Entrada a Puraíso. . 
* * * 
0 60 
0 30 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
D E B E L A S C O A I N . i Y . " E L J A R D I N D E E A S A B I D U R I A . " H O Y 
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C U A N D O E L A M O R T R I U N F A 
H o y , J u e v e s 3 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E s t r e n o 
E N E L 
G r a i i T e a t r o " F a u s t o " 
Marros La Fnrelle, dice a Lila qne Diego no la ama, que en aquellos momen-
mientras ella sufre por su ausenci a, él se divierte con una bailarina 
l a egregir, actriz italiana J E A > ' \ E NOLLT, en este Intenso drama pasional, connineTe profundamente en 
la genial interpretación de] papel de MA R I E I T A, bailarina de cabaret, que impulsada por el amor abandona 
ei escenario de sus triunfos, para refugiarse en un retirado chalet, dondeen compañía üe su amante goza las 
delicias de un puro 7 casto amor. 
M A R I E T T E , ha olridado su pasado . .Só lo piensa y TÍTO, para corresponder tiernamente a las carldaa de 
sn rendido adorador.. 
De pronta, cuando confiaba en que sn existencia había entrado en una era de renturosa felicidad, la ma-
dre de L L I A , bellísima jorencha con quien su amante había sostenido relaciones amorosas, la risita suplicán-
dole que lo abandono, que su hija está en peligro de muerte y «ue sólo la presencia de Diego puede salyar-
la. A cambio de esto sacrificio, le ofrece toda su fortuna.. 
No hay con qne pagtr un corazón así destrozado—dice M A E I E T T A , contestando a la madre de la noria de 
Dieco.—>'o; L L I A , no lo obtendrá nunca. 
B] desenlace de este sugestigo drama, prueba una Tez más, de manera efectira, que "cuando el amor 
triunfa'* hay que doblegar ante él la cerriz. 
Pronto: Estreno de "QUIEN E S E L L A * ORIGINAL FOTO-DRAMA, 2,000 metros. 
Grandes Excluslra» de L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA 
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J o a q u í n R o d r í g u e z 
E l m o n a r c a d e l o s p e r c h i s t a s 
Joaquín Rodríguez, artista del 
Circo de Santos y Artigas, es una 
figura original, pintoresca, intere-
sante. 
De fijo que su silueta elegante, no 
la desdeñara de apresar un cons-
tructor de romances divertidos. 
En ei tablado de Payret, noche a 
noche, gana la emoción y prende fo-
gatas en los nervios del buen públi-
co, cuando su Intrepidez suprema, 
realiza el formidable y terrible es-
pectáculo de la percha. 
No querrá el lector que le descri-
bamos este espectáculo. Demasiado 
conoce al Rey de los perchistas. E l 
público ha contemplado estremecido 
de pavura a Rodríguez, sosteniendo 
sobre su hombro una percha de 40 
pies de altura, realizando sus casi 
inverosímiles ejercicios, que hacen 
del corazón de los espectadores, pia-
fantes taquicardias emocionales. 
¡A fe, que es algo asombroso! Hay 
que ver eso, señores, para sentir co-
mo los nervios de uno, fingen paja-
ritas de papel que se apresuran vo-
landeras. 
Un hombre, que se coloca una per-
cha en la cintura, y otras dos sobre 
los hombros, mientras su compañe-
ro, el Intrépido madrileño Carlos, 
realiza en lo alto de ellas cosas es-
tupendas, no es golosina que se prue 
ba todos los días. 
Pero el público no nos pide que 
le contemos las hazañas espectacula-
res, las proezas de perchista de Joa-
quín Rodríguez. 
E l público, con sus ovaciones, co-
mo comentarlo fiel a la formidable 
labor de Joaquín Rodríguez en la 
trouppe de Santos y Artigas, escribe 
una página más fuerte y enjundiosa. 
C I N E " F O R N O S 
IO P U R R T A S A. L J L C J L L L B 
H o y , J U E V E S , 3 , h o y ' 
H r i m e r a y T e r c e r a X a n d a s : 
U A Z O F U N E S T O 
S e g u n d a T a n d a : 
T r e s N a c i o n e s e n P e l i g r o 
wm 
S A R A H B E R N H A R D T 
MADA M X . 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-1. 
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Y allá va algo que desconoce el 
buen público. 
E r a una noche en Barnum. Luisa, 
la más linda ecuyere, que ha cabal-
gado en aquella grandiosa pista, ha-
bía realizado tremendas maravillas 
sobre los fuertes lomos de los ca-
ballos. 
E l público pedía más. No se ahita-
ba con la magia espectacular de la 
ecuyere Luisa. 
Mas, he aquí, que de repente, el 
caballo que manejaba la linda ama-
zona, rompe el freno, y se desboca 
en loca carrera de muerte. 
E l público dió un grito de horror. 
Las mujeres caían sincopadas en sus 
asientos. 
Ya rodara Luisa entre las patas 
del caballo. 
Entóneos vióse surgir un hombre 
ágil, fuerte, valeroso, que presencia-
ba el espectáculo cerca de la pista. 
Se lanzó, atrevido y gallardísimo 
en persecusión del caballo. 
Y de un solo golpe de su mano, 
que se prendió a la crin del hipó-
grifo, éste quedó parado en seco, es-
pumarajeante y pavoroso. 
Inmediatamente el hombre reco-
gió en sus brazos, el fardo precioso, 
encantador y desmayado de la lin-
da ecuyere. 
Luisa, tornando de su desmayo, 
abrió los ojos. Un delicioso rayo de 
luz, se escapó del azul cristal de los 
claros ojos llenos de terror. Aque-
lla mirada, fué, como un precioso pá-
jaro, que fuera anidar al corazón del 
hombre intrépido que la salvara de 
una muerte segura. 
Y con una voz, llena de miedo y 
de agradecimiento balbuceó: 
— ¡Gracias! 
Aquel hombre valeroso, que se lan 
zó a la pista salvando a la linda ama 
zona, era Joaquín Rodríguez. 
Meses después, los periódicos neo-
yorklnos, publicaban el siguiente 
suelto. 
Han contraído matrimonio Louise, 
la famosa y muy célebre y bella ecu-
yere de Barnum and Bajey, con Mr. 
Joaquín Rodríguez, el Rer de la per-
cha. Ambos conocidos y admirados 
artistas de circo. 
Hoy, una pequeña y encantadora 
Luislta, pone en el hermoso hogar 
de ambos intrépidos artistas, un gi-
rón de azul y de ensueño, con sus 
gracias infantiles. 
Joaquín Rodríguez, el perchista 
formidable, es un verdadero dandy. 
Un fervoroso de Brummell. Joa-
quín Rodríguez, como Brummell se-
ría capaz de inventar un frac com-
plicado y aturrullante. 
" V o l u p t u o s i d a d d e M u e r t e 
L A G R A N D I O S A O I N T A D E " I T A L I A M A N Z I N I " 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 4 , D í a d e M o d a , e n e l 
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G r a n C i n e P r a d o . 
E n S e g u n d a T a n d a | | 
t a m b i é n s e e x h i b i r á : E l C o r a z ó n d e l a O t r a " 
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SI hasta ahora no lo ha hecho, en 
cambio usa unas camisas con rayas 
de verde y amarillo dislacerantes. 
E l trae el "dernier cri", de la mo-
da americana, en cuanto a indumen-
taria masculina. 
Este hombre elegante, Intrépido y 
valeroso, es, además, en el Circo San 
tos y Artigas, lo que los americanos 
llaman "The Drowing Card", del es-
pectáculo y desempeña con acierto 
insuperable—tan Insuperable como 
sus estupefacientes trajes a cuadri-
tos negros—el cargo de Ring Mas-
ter o Maestro de Picadero. 
Porque sabedlo; como un dato más 
de la vida aventurera y pintoresca 
de este hombre: Joaquín Rodríguez, 
fué un perfecto circus man; dueño 
de un circo, donde trabajaba ese fe-
nómeno de la risa que se llama Che-
re t. 
¡Ah! Cuando Joaquín Rodríguez, 
tras ser ovacionado por el público, 
abandona su trabajo, toma entonces 
la guitarra y arranca de la vihuela 
melancólica, dulces coplas moriscas. 
O arrebata un rojo capote, y da 
unos pases magistrales. 
Valiente hasta la temeridad. Ena-
morado y galante, como buen an-
daluz. Guitarrista y torero. Y padre 
de familia, modelo, que ama a su 
Luisa, la linda ecuyere que salvó de 
la muerte, y adora a' su Luisita, su 
hija, su so l . . . 
Tal es Joaquín Rodríguez, el mo-
narca de los perchistas. 
L o s S e c r e t o s d e l a O r d e n N e g r a . I . C . 
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€ 1 C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Anuncie sus T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre el texto de Vida So-
• ial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
mes de Marzo. 
E l programa combinado por los 
popularísimos empresarios Santos y 
Artigas y que ofrecen para esta no-
che en Payret, es selectísimo-
Figuran algunas películas inter-
pretadas por Eenitín y Eneas, que 
gustan mucho. 
Acto seguido comenzará el espec-
táculo de circo, presentándose los 
ecuestres Hannefords, los perchistas 
Rodríguez, el trio Aithea, las Maripo-
sas aéreas, gran acto de fuerza den-
tal; Las Ponias, acróbatas que ha-
cen su presentación con esmerado 
lujo; los clowns europeos Pompoff 
y Thedy, el Leaplng the Gap y acto 
de desafío a la muerte, por el Intré-
pido Hilary Long; ios siete tigres do 
Bengala que presenta Mr. Hermán 
•Weedom. 
Aumenta por días el pedido de lo-
calidades para la función homenaje a 
Santos y Artigas, aue se efectuará 
en la noche do mañana. 
En el programa, que publicamos en 
otro lugar, figuran muchos alicien-
tes. 
" E L TABAQUERO D E CUBA" 
Este es el título de la producción 
nacional editada por Santos y Artigas 
e interpretada por el notable actor 
Regino López, que se estrenará el 
lunes próximo en Paqret. 
Su interesante argumento puede 
adquirirse en las oficinas de Santos 
y Artigas. 
del radio izquierdo, grave. 
Manifestó el paciente haberse le-
sionado casualmente al caer JU la ca-
lle.. 
Al caer de un andamio con i na ca-
rretilla, Manuel Serantes, español, do 
54 años y vecino de Lealtad 17?, sufrió 
una contusión en la región lumbar, 
contusión y desgarraduras en }a mano 
y pierna Izquierdas. 
E l doctor Lorlet, que lo asistió en 
el centro de socorros de Jesús del 
Monte, certificó de grave su estado. 
H o j a c l a n d e s t i n a 
La Comisión de Cenrura tuvo cono-
cimiento ayer de haber circu.'ado en 
Santa Isabel de las Lajas uua hojn 
clandestina en la cual se habla de mo 
do poco edificante del proyostj de ley, 
estableciendo en cuba el servicio obli-
gatorio . 
Por creérsele complicado e i la pu-
blicación de la referida hoja, ha sido 
detenido el español José Hernández 
Pomas, quien por orden de la Secre-
taría de Gobernación ha sido pueetc 
a disposición del Juez de Instiucción 
correspondiente. 
D o s l e s i o n a d o s g r a v e s 
E l doctor Mencía, asistió en la ma-
ñana de hoy en oí centro de socorros 
de JesOs del Monte, a Ramón Bobadilla 
vecino de Fomento 29, de la Iractura 
C o r r e n P r o n t o 
Pesronaa tnllldas, ImposlbUlUdaa cait 
de andar, pobres enfermos de reuma, que 
días tras dfas venían sufriendo, hoy co-
rren, y andan libremente, sin los dolo-
j res del reuma, por haber tomado el gran 
preparado que e» el antlrroumítlco del 
doctor Russell Hurst de Piladélfla, que 
en breves días alivia y enra seguramente 
la terrible enfermedad. Nada hay mejor 
contra el reuma. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
' ' E L E N C A N T O 1 
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T e a t r o P R A D O . S a l ó n T e a t r o P R A D O . 
l a L e c c i ó n d e l A b i s m o " , p o r l a R o b i n n e , y " L a C i u d a d d e l C r i m e n " . 
H O Y , J U E V E S 3 , E N E L S A L O N T E A T R O ' P R A D O . " 
Exito colosal de esta» dos cintas. L a «Sre^Ia J ^ f ^ ^ V ^ H s f ! ¿ P U L 9 J>l9Í^^Í^^J^ff Alexander, deleitarán esta noche a los asiduos concurrentes a este Salón Teatro, con la elcgrancla de sus exquisitas creaciones 
la últl ma y más hermosa creación de CHAR-Viernes 11 de Enero, estreno de la soberbia film, LOS S E C R E T O S D E LA ORDEN NEGRA, en 15 episodios. E n breve, inaugmración de este teatro de tandas continuas, desde las dos de la tarde. —Pronto L E S CHAPLIN, titulada «CHATLIN R E W I E W Co.« 6,000 pies. «PANOPTA", serie dinamarquesa. Exclusivas de LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
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(CONTINUA) 
ñoras, mientras la multitud escuchaba en 
•uencio aquella gloriosa proclamaclún. 
—•'Pblllppus et María, Del gratia Rex 
K Regma Angliae, Franclae. Neapolla, 
«lerusaiem... Fidel defensores... Prínci-
Hispanlarum et Siciliae... Flandriae *l Tyrolg..." 
en 8»«ul<la «n inglés, a ftn de que 
loaos pudieran entender la excepcional 
'•nportancla del acto que acababan de 
P0r**enciar. Los reinos y estados p rotes-
jantes quedaban abora unidos debajo 
toi Un so10 Que sería llerado triun-
iaimente sobre cojín de escarlata a lo 
'ygo de la nave principal; los dos ma-
g?** Poderes del mundo se hablan es-
trechado amistosamente la mano y dédo-
™ m beí»o de paz; y se mostrarían en 
dot jentados en el mismo sollo para 
principio en Intira unidn y compañía 
• una era d« amor y do triunio. 
—Felipe y María—clamó el heraldo—por 
la gracia de Dios. Rey y Reina do Ingla-
terra, Frauda, Nápoles, Jerusalén e Ir-
landa; defensores d ela Fe; Ráey y Reina 
de Espafia, Sicilia, Lef>n y Aragón; Archi-
duques de Austria, Duque* ile Milán, Bor-
gofia y Brabante, Cond. < ilj Hasburougli, 
Flandea y Tirol; Señores i\e las Islas de 
Cerdeña, Mallorca, Menor' . de Tierra Fir-
me y del gran mar Océano; del Palatinado, 
de Halnault y del Santo imperio. Señores 
de Frieslaud en Irlanda, Gobernmlores de 
toda el Asia y Africa. 
El corazón de Norria palp/.'i > vio-
lencia ai oír esta arrogante Hi . ; ..nión 
de títulos, y por la primera v ,-. de su 
vida se puso serio de veras. 
—De modo—so dijo para sí,—que éste 
era el principio de la paz; Inglaterra y 
Kspaña no constituían ya más que una 
sola nación, y el Vicario de Cristo había 
sancionado la ftislón de los dos pueblos. 
Dentro de pocos meses, el Legado Ponti-
ficio volvería a Inglaterra y la reconci-
liación quedaría sellada definitivamente. 
No era posible que comienzos tan mag-
níficos dejaran de tener fines dichosos, ai 
no para la Reina, a lo menos para el 
reino. 
Norrls abandonó el lugar que ocupaba 
al ver avanzar el palio, y Guido Mautun 
hizo lo mismo dirigiéndose al encuentro 
de su compañero. Después de una pausa, 
mientras los de la comitiva, mfts próxi-
mos a la real pareja, se colocaban en sus 
puestos y torcían hacia el Oeste, los dos 
gentlleshombres ee reunieron, hicieron una 
genuflexión v siguieron detrás. 
La procesión ofrecía un espectáculo de lo más sorprendente. 
Allá lejos, ni frente, ondulaba el palio 
con su guarnición de borlas y campani-
llas: detrás seguían las prolongadas filas 
de altos personajes, pertenecientes a la 
fl«r y nata de la nobleza española e In-
irle>.a. Al salir los reyes por debajo del 
cnielfijo del cancel, situado entre el som-
brío coro y la blanca nave, fueron salu-
rtados por una explosión de "wivas" que 
ahogaron el agudo y estridente toque da 
las trompetas, el melodioso tronar de las 
campanas y las potentes y majestuosas 
armonías de los órganos. 
Las grandes puertas de Occidente esta-
ban abiertas de par en par; la luz del 
sol penetraba por ellas a través de las 
vidrierías de colores, cayendo sobre loa 
monarcas y su brillante séquito, a lo lar-
go de la vía seguida por la procesión; y 
de entre la multitud que la rodeaba sur-
gió un verdadero bosque de manos puestas 
en alto y de gorros que se agitaban acla-
mando el gran acontecimiento. No cree-
mos aventurado afirmar que las gentes de 
Hampshlre debieron de ver en el aparato-
so fausto de la ceremonia, algo así como 
una revelación extraordinaria de la esen-
cia misma del esplendor y de la fuerza. 
Norria no habló ufta palabra con su 
compañero hasta después de haber atra-
vesado los claustros entre las filas de 
guardias, dejando atrás a la bulliciosa 
multitud aglomerada al extremo occiden-
tal del grandioso templo. Luego de cruzar 
el pequeño torrente que corre entre las 
planicies de aquella parte de la ciudad, 
penetraron en el patio de palacio y lle-
garon al gran salón ya adornado con col-
gaduras y dispuesto para el banquete de 
la tarde. Entonces es cuando Norrls pre-
guntó a su silencioso acompañante: 
—¿Qué os parece? 
Y luego: 
—¿Verdad que Tom cantó admirable-
mente el "Anus" ? 
—Sin duda alguna,—respondió Guido. 
CAPnxxo iv 
"MARIA LA RETNA" VR SATISFECHOS 
LOS DESEOS DE SU CORAZON 
Ule poslltns et devener, qni. . . 
emendare rnavult déos qnara se. 
Sen. Epist. 
Una tarde de Noviembre, cuatro me-
ses después de su casamiento, bailábase 
María sola y con aire de extrema com-
placencia en la regla cámara del palacio 
de Westminster. Felipe había venido con 
ella, y, tras breves frases de congratu-
lación, le había dirigido una amable son-
lisa, besado su mano, y salido de la es-
tancia para reunirse con sus nobles. Des-
de entonces apenas habían pasado unos 
cinco minutos. 
Ya era por fin un hecho el logro de so 
tercer triunfo. Primero había tenido que 
luchar en la empresa de su coronación 
(causa de vejámenes J sacrificios nada 
escasos), luego vino el asunto del matri-
monio, y ahora era la revocación del de-
creto que declara proscripto al Carde-
nal Pole. 
Estas tres victorias implicaban la rea-
lización de sus propósitos de reinar co-
mo católica; restábale sólo alcance una 
merced, y esa tenía que esperarla de 
Dios, no del Parlamento. 
Entregada a tan balapüeñas reflexio-
nes, María continuó de pie algi'm tiempo 
en el centro de la piesa. vestida de rtco 
traje y gorgnera, con las manos cruza-
das, y mirando distraídamente a los te-
jados que alcanzaban a verse por la ven-
tana. Indudablemente Dios se le mostra-
ba bondadoso. No eran pocas las luchas 
y lágrimas que le había enviado, pero abo-
ra llegaba el tiempo de la alegría. Se-
guramente debía confiar en la amorosa 
Providencia del Señor que acabaría disi-
pando las pequeñas congojas, sospechas 
y temores que afln experimentaba. Lo 
mejor era desecharlas de una vez y entre-
garse resueltamente en manos del Todopo-
deroso. 
Aquella misma tarde, le había cabido 
la satisfacción de tener sentado sobre sus 
rodillas al pequeño lord Darnley. Su ma-
dre le había traído a palacio, para pre-
sentarle a la Reina, y el niño había Ju-
gado con sus Joyas, sonrléndole cariño-
samente. 
Al preguntarle ella que haría cuando 
fuera hombre, la respuesta del minúsculo 
lord fué: "Pelear por mi Soberana." 
Pero tu Soberana suspiró enton-
ces María—bibrá muerto y desaparecido 
del mundo. 
AI oir lo cual nriño dejó de jugar con 
las Joyas, leantó sn carita y lesó a su 
Reina con los ojos llenos de lágrimas. 
—No,—había añadido al punto,—non se-
rá así. 
María le había puesto al cabo en el sue-
lo y sentido sobre su mano la suave y 
cálida impresión de los infanttiles la-
bios. Mientras el niño salía de la pieza, 
un sentimiento de consoladora quietud 
había invadido el corazón de la Reina. 
;Qué dichosa moriría, si pudiera dejar 
por sucesor nn Príncipe, tan robusto co-
mo el noblecito escocés! 
Un estremecimiento de alegría circu-
ló por todo su cuerpo, y la satisfacción 
brillaba aún en su mirada, cuando sonó 
un suave golpe la puerta y Mistres 
Dormer penetró con las luces, porque la 
tarde caía y amenazaba obscurecer. 
—Ya es un hecho, querida,—dijo la 
Reina suavemente con una sonrisa. 
Juana sonrió a su vez y colocó las lu-
ces en su lugar. 
—El Cardenal, mi Señor, llegará den-
tro de pocos días,—continuó la Reina. 
—Bésame. Juana, y dí conmigo: ;Ala-
bado sea Dios \ 
La azafata se llegó a ella, tomó su ros-
tro aún sonriente, con ambas manos, y la 
besó con dulzura en los ojos. 
—¡Gracias a El—repuso—y al buen áni-
mo de Su Gracia'.... Está aquí mi Se-
ñor. .. 
—¿MI señor? preguntó María con-
fusa. „ _ 
El obispo de 'Winchester... Como Su 
Gracia había mandado... 
La Reina se desprendió de los brazos 
de la camarera. ' 
¡Ahí. s í . . . ya no me acordaba. Dl-
le que dentro de cinco minutos. 
Apenas transcurrido ese tiempo, María 
pasó sin compañía alguna y torció di-
rigiéndose a la pequeña capilla, donde 
el Prelado estaba esperándola. 
Aquel oratorio era la reducida pieza 
en que delante de tres testigos había he-
cho voto de casarse con el heredero de 
la corona de España, después de arro-
dillarse a los pies del Sacramento y can-
ttar el "Venl Creator", Impetrando las 
luces necesarias para acertar en su re-
solución. 
La c'aplllita continuaba en el mismo 
estado, con su altar provisional, su ta-
bernáculo de nuevo estilo, candeleros de 
oro, su única lámpara y la balaustrada 
con labores de talla que limitaba el pla-
no inferior del altar. 
E l obispo estaba sentado en un sillón 
al pie de la baranda y del lado del sa-
grarlo, medio oculto por las sombras 
del recinto; no se levantó al ver entrar 
a la Reina, porque en esta ocasión él era 
el Jues y sacerdote, no el cortesano, y 
ella una sencilla penitente. 
María se llegó a la barandilla con las 
manos cruzadas, adoró, se hincó de ro-
dillas e hizo la señal da la Cruz. 
E l confesor levantó la mano y bendijo 
a la Reina, murmurando algunas pala-
bras en latín. 
Entonces la penitente tomó aliento, por-
que tenía mucho que decir, y comenzó la 
confesión. 
Acusóse de haber cometido los siguien-
tes pecados: faltas de Impaciencia, unas 
doce veces; en un rapto de ira había di-
cho: "¡Juro por Dios!...;" tres pecados 
de gula al tomar el desayuno; algunos 
movimientos desordenados—sobre este 
particular hizo algunas preguntas que 
fueron contestadas a satisfacción de la 
penitente;—varias distracciones volunta-
rlas durante la misa; tres o cuatro veces 
en público se bahía dejado llevar del or-
gullo . . . 
Al llegar aquí, se detuvo. 
—Hay más todavía, padre. ¿Me permi-
tís explicarme extensamente 
—SI es necesario, bija mía — 
—Yo es... No pnedo decirlo de otro 
modo... Oíd. padre: deseo que recibáis y 
bendigáis la resolución que tomo de con-
fiar en el Señor. He llegado a desespe-
rar de su misericordia, y a dudar de 
lUfl ? e »ame' Persuadiéndome de aue en 
m» PUviCí entaHba ^ « ^ n d o m e a ¿Trnú* a... \<Hii padre, la razón de ello Hn» 
T que"80^/.?.111" Qulero 'on-delS^ hUbSTiÍH " quv " ^ P r * me trata con afa-
hLsto^- qJu0e ^ r a c e 0 ^ dt 
nrnh?e,r80Da- - aI*<"">. veces las re-
L n L ? P ^ ^ J o apartarlas de mi 
pensamiento, pero luego he vuelto a nen-
sar en ellas... He paudo toda na n^hi 
llorando y me he quejado de Dio, 
Ahora veo que no debía hacer caso ilguno 
de tan despreclsblea hablillas... MI uro-
J*í«f °0 era leal... y precisamente esa 
cunMdad es la que yo no me canso de 
exigir a todo el mundo... Una ves le 
nije que no se portaba bien conmigo' T 
la verdad es que entonces no había mo-
tivo para esa queja. E l me escuchó con 
paclencls y replicó que no era cierto. Pa-
dre, quiero hacer un firme propósito de 
no volver a dar cabida a sospechas y 
desconfianzas, ni creer loa cuentos qué 
me refieran, y tampoco quiero andar 
siempre fiscalizando sus actos... 
La TOS calló nn momento. El obispo 
no pronunció una palabra. 
—Además, hay otra cosa, padre... De-
seo tener sucesión... En este punto me 
cuso de bal 
de haber pensad 
El lo qne me ce 
misericordia se 
tender que veré 
y me arrepiento 
la divina bond 
fiado de Dios... y 
i sabía mejor nn» 
i . . . Al presente sa 
rrldo dnrme s en-
plldos mis de«eos: 
o haber puesto eo 
mi confinnra. m nivina nonna aionm i i-oniinuTrn. 
Siento alegría y pena a la vea. Quiero nhrs-
zar desde »»ste momento la resolución ds 
no desconfi.ir de Dios en nlnsrfm trancí... 
ora mis conletnrns sean verdadTss. ora... 
—Ya entiendo, hija mía,—dijo la vos 
del confesor con dulzura. 
María estrechó nerviosamente el pasa-
manos de la barandilla. 
Necesito expllesrme bien, panre: por-
nne eso me aliviará... snnane s-Vo fnera 
una niña... o aún cuando, siendo niño, 
no naciera vivo— 
P A G I N A ^ H O . 
l a x o c o ñ f í t e s 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 3 de 1918. 
A Ñ O L X X X V ! 
del Dr p- u J cu »euai ae esciaviiua, les fue 
MO irr-f iShards- E1 'inico laxante que i prohibido habitar en casas que no fue-
tírf i r.atamiento ideal para indiges- £en de hojas de árboles, pues aún el 
non crónica combinándolos con las barro les pareció demasiado precioso 
para ellos. No podían usar vestidos, 
y cuidado con pohSí el pie en un 
pueblo sin permiso muy especial! Co-
mo el polvo que pisa el purísimo pie 
de un Brahmán podía ser manchado 
por la saliva del Inmundo Korgar, le 
obligaban al infeliz a llevar atado 
al cuello una pequeña vasija donde es-
cupiese cuando tuviese necesidad. 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
f n f a v o r d e l a s 
M i s i o n e s 
L D S E L B Í Í D ^ S T A \ S I ) E S P B E " ^ * 
U - L O S K O R G I E E S D E 5 I \ > G A L 0 R 
Los Korgares son al presente consi-
derados como la casta más degradada 
entre todas las castas, o por mejor 
decir están fuera de toda casta. Pas-
ma a cualquiera que ha oído hablar 
de los Parias el desdén casi increí-
ble con que son tratados por los Brah-
manes. Pues bien, mayor abismo aún 
si cabe separa a un Paria de un Kor-
gar. Y sin embargo los Korgares erau 
antiguamente de una raz muy supe-
rior a la de los Parias. Descendien-
tes de una raza de aborígenes, prime-
ros pobladores del Indostán, su último 
rey Habasica fué vencido en encarni-
2,ada lucha por una raza superior en 
túmero a la suya; entonces fué cuan-
do con la más dura esclavitud caye-
ron sobre ellos todas las miserias en 'bres en un clima de fuego? Les queda 
que los vemos ahora sumidos. el agua de las charcas formadas p 
Les fué impresa en la frente una , las lluvias, pero no siempre puede.: 
^ ^ c a en señal de esclavitud, les fué ! gozar de ellas, pues el sol las sec. 
fácilmente. Pintonees el Brahmán o el 
Paría al ir por agua a la fuente se 
encontrará con un vaso roto colocado . 
cerca de ella, y comprenderá que uu 1 
Korgar le pide la limosna de un vaso ' 
de agua; y con precaución echará de 
M vasija el agua necesaria para lie1- \ 
uar el vaso roto del Korgar. Este con i 
paciencia increíble escondido entre las j 
matas cercanas espera la llegada de j 
algún bienhechor que le llene su vaso 
i de agua y cuando éste se üaya mar- ¡ 
Un poco de arroz avaramente me- I chado saldrá de su escondrijo y satis-
R A Q U T T I S M O O D E S A R R O L L O 
I N A D E C U A D O D E L O S NIÑOS 
dído, he aquí todo el alimento del Kor 
gar, y aun este alimento se les obliga-
ba a tomar en pucheros rotos y aban-
donados que nadie pudiese después 
usar. Además les estaba prohibido ha-
cer provisiones aún para el día si-
guiente; no podían matar reses, m 
animal alguno para su uso propio y 
sólo se .les permitía disponer de la 
carne ¿e bueyes o perros muertos 
abandonados en los caminos. 
A lo menos, ¿podrían beber a dis-
creción en la fuentes que la bondad 
de Dios ha esparcido acá y allá en 
el suelo ardiente de la India? Pues 
kd a'm eso se les concede, y este es 
uno de los mayores tormentos a que 
se ve expuesto el pobre Korgar. Les 
está prohibido sacar agua de cual-
quier fuente, bastaría que el vaso de 
un Korgar tocase una fuente para que 
su agua fuese siempre considerada co-
mo inmunda. ¿Qué harán, pues, los po-
íecho llevará el agua a su casa para 
dar de beber a su mujer y a sus hi-
jos qu.} le aguardan quizás llorando 
de sed. Y si después de haber satis-
lecho la sed de los seres queridos que-
dare algo en el vaso, apagará él su 
sed, y si no volverá otra vez a mendi-
gar un poco de agua-
Tales eran en pocas palabras las re-
y los Korgares cuando la dominación 
iacionea que existían entre los Indios 
británica vino a modificar las condi-
ciones de su existencia. Fué abolida 
la esclavitud, por lo menos en teoría 
y los Korgares se dispersaron por to-
da la India, ocupando principalmente 
las selvas, en donde se procuraron un | 
precario modo de subsistencia con la 
labricación de cestas y canastos. 
E l acceso a las fuentes les siguió 
siendo prohibido y el hambre y la sed 
fueron y son su principal tormento; 
en fin continuaron siendo para los do-
más indios el objeto de su abomina-
ción. Nr.die ni aun por descuido toca-
rá a un Korgar y para un Brahmán 
caído en la miseria y cubierto de an-
drajos sólo el pensamiento de que 
después de muerto pudiera tocar su 
cadáver un Korgar le sería intolera-
ble. 
No es menor el desprecio que sien-
Jen los Parias para con los Korgares; 
les Totis, casta de basureros, si se dig-
nan hablar con un Korgar, ha de ser 
desde respetable distancia para no 
contaminarse. 
Y ¿a qué se debe tal desprecio? ¿Es 
acaso el Korgar más degradado que 
los indios? De ninguna manera. E n 
general el Korgar es más sano y ro-
busto, es bueno, inteligente y sufri-
do; y abandonado de todos no de-
vuelve mal por mal; recibe los Insul-
tos que no puede evitar con manse-
dumbre y calla ante la insolencia de 
Empréstito que eíta Asociación tiene i 2765. 2537, 2860, 2690Í 1295! TÓTb. 142o'i SU8 p e s o r e s . Por eso en ^ ttbro 
concertado con el "Banco Español de 3900, 1107, 3178, 1381, 3973, 36 J.0.' 1366 I intltu 0 Castas y tr} A - , 
la Isla de Cuba," por la suma de ¡3488, 3011. 3440, 3118, 3080» 20 5̂' 1050* de la Tn(iia" dIce Sir E o ^ 1 ^ Inburs-
$250.000 m, a. que han resultado , 1508¿ 2621. 2724. 2098. 3942, 23;>4, 1058! ton que lo3 KorSares son una .trimi 
agraciadas en el 23o. sorteo efectúa- 13551. 2421. 3918. 3204. 1721, 2112. 399L 
do por ante el notarlo licenciad-»' 1207. 1975, 2785. 1255. 2837. 3710, 127l! 
Francisco de J . Daniel, el dui 31 de 13691. 3538. 3357, 2024, 1846, 133G, 358o! 
Diciembre de 1917. Il006, 3934, 3642. 3509. 1680. 2234. 1069 
SEGUNDO S E M E S T R E D E 1917 ,2597. 2904. 3851, 2663. 
S E R I A A Lo que de orden del señor Presi-
548. 148, 314, 235. 236, 93. 777. 72, 273. | dente se hace público para general 
S A R A H B E R N H A R D T 
L» AIGLOX. 
Teatro Payret. Enero 14-10.16.17 
No hará usted en su vida un anun-
• lo m á s eficaz que el de nues-
tro G R A N D I O S O N U M E R O E X -
T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o mes 
de Marzo. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
CAMPAÑA M O R A L I Z A D O R A 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 2.—Acaba do llegar 
a esta ciudad el señor Gobemauor Pro-
vincial; viene a mediar en la campaña 
moralizadora emprendida por el Ejér-
cito a cargo del pundonoroso lapitán. 
Alfredo Casas, contra ciertos elemen-
tos dañinos, que viven a la sombra de 
garitos y otras casas malsana^ 
Del resultado daré detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
c 9697 10d-29 
A S O G Í 3 G É d e O e p e n d i e o t e s d e l C c m a r c l o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer 11055, 3466. 2198. 2214. 3109, 19^4. 1287 
Empréstito ; 2065. 2257, 1210. 1455. 3639, 3225! 1125! 
2062, 3881, 2133. 2883. 1081. 27/6. 1281. 
Cédulas hipotecarias del Primer 3123. 3387. 1839. 8018, 3541. 2923. 1365. 
591. 951. 851. 371, 432. 332. 751. 841. 
698, 683, 354, 599. 921. 818. V24, 288. 
652, 982, 52. 61. 775. 506, 308, 995, 179. 
391. 654, 269, 955, 985. 
S E R I E B 
1952. 2996. 1010. 2242, 2384, 1100. 1202. 
3690, 1169, 2348, 3671, 3165, 3187, 3383. 
1168, 3226. 1332. 3002. 2329. 15á2, 2681. 
1181, 2884, 2881. 3618, 2482. 3521. 1049. 
conocimiento, pud endo loa señores in-
tranquila, pacífica. Incapaz de hacer 
mal a nadie, se señala entre las ra-
zas oprimidas de la India por su ve-
1 acidad a toda prueba y por su invio-
lable fidelidad a su palabra Y sin 
embargo sus señores los tratan con 
smmo desprecio y los consideran como 
cosa inmunda." Pobres, tímidos por 
nedores de dichas cédulas hacerlas , naturaleza y abandonados los Korga-
efectivas en el Banco Español, desde 
el día dos del actual, como también 
los cupones vencidos. 
Habana, lo. de Enero de 1918. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. 
C-87 3 d-1 
P A R A D I G E R I R 
y, crío píamente bien cuanto se coma, 7 desterrar para siempre laa 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y YOttITOS, y MALAS DIGESTIONES y quo el estómago r». 
cobre la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 117. y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
res, no tienen nadie que salga por sus 
derechos y tome su defensa. Las ces-
tas que hacen se las compran a duras 
penas a la mitad de su precio. 
Los Korgares que antes pasaban do 
un millón, apenas llegan ahora a 
4,500; se presentan, pues, a nosotros 
como una fácil conquista para nues-
tra santa fe. Recogerlos, enseñarles a 
Jesucristo pobre y sufrido, defender-
los contra las opresiones, procurarles 
un oficio que les asegure su subsisten-
cia es mucho más que lo necesario 
para encontrarles dóciles, laboriosos y 
contentos. 
Pero diréis, ¿no han hecho nada los 
misioneros para sustraer de la opre-
sión a unos seres que tienen ttantos 
puntos de semejanza con aquel divino 
cordero que se sacrificó en aras de 
su amor sin abrir siquiera los la-
bios? Sí; el corazón de los obreros 
evangélicos se conmovió a la vista de 
tanta miseria; y se están haciendo 
grandes esfuerzos para sacarlos de su 
estado de postración. Hay ya al pre-
sente recogidos sólo en el catéenme-
r 
3 Í K Z : M C I 
A L O S C A T O L I C O S 
E l p e r i ó d i c o L A C A R I C A T U R A o b s e q u i a r á a V d . , 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , c o n u n a v a l i o s í s i m a o b r a . 
"II . S., varón, 4 años. Uno de dos 
mellizos muy raquíticos. Ambos pa-
decieron de colitis aguda, a los seis 
meses, y deposiciones sanguinolentas 
durante dos semanas. Uno de los 
mellizos murió, y el sobreviviente pasó 
mucho tiempo sin que se consiguiera 
que granase en peso. Aunque se le 
daba una alimentación muy esmerada, 
el niño no rompía a andar, y teniendo 
ya tres años, aunque hablaba, aparen-
temente no entendía. Comencé, en-
tonces, a darle Secretogen, H O R M O -
T O N E y Kinazyme en varias combi-
naciones. L a mejoría fué extraordi-
naria: el niño creció de una manera 
notable y ganó algo en peso, pero 
estaba todavía flaco. Sin embargo, 
siguiendo el tratamiento durante un 
mes, el muchacho empezó a andar, y 
ya entiende las frases cortas y habla 
un lenguaje claro. L e gusta mucho oir 
leer, repite los cuentos que oye y su 
memoria retiene los nombres de los 
personajes y frases enteras de éstos. 
Con tales resultados, sus padres están, 
como es natural, locos de alegría." 
E l H O R M O T O N E es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las «nferme-
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en la curación de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguería». 
Habana: Barrera & Co.: Dr. Manne! 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francii-
co Taquecbel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre & ITsplnosa: 
O. Morales & Co.; Rnvelo & Berenguer. 
Encrucijada: Dr. Kamón María Valla. 
Bfatanza«: TomA* Asruirre. 
Camasiley: Abel Marrero. 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 2.—Como prometí en 
telegrama anterior, el señor Goberna-
dor ratificó la continuación del sa-
neamiento y el exterminio de toda el 
hampa social en frases enérgica y alen 
tadoras. Para el futuro condenó toda 
defensa que se haga a favor ce apa-
ches, vagos y jugadores, ordenando 
sea cumplida la ley de orden público, 
reprimida la prostitución y cactigado 
todo elemento malsano. Hay que arran-
car de Ciego de Avila todos esos Indi-
viduos, tahúres y vividores que man-
chan la población. 
E L CORRESPONSAL. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 2.—Lunes y mar-
tes celebráronse las fiestas anuncia-
das con asistencia de numeroso pú-
blico, sin haber ocurrido ningjna no-
ta discordante, lo cual habla muchj 
en favor de la cultural del pueblo 
oriental. Por correo doy amplios de-
talles de los actos celebrados. 
Se están haciendo gestiones por ele-
mentos comerciales para que t- señor 
José HUI retire la renuncia d-̂ l cargo 
L o s n e u m á t i c o » 
i 
" R E D T O P 
agregan atractivo_a 
los automóviles de 
cualquiera marca 
CO N su hermosa rodadera roja y laf'os color J e 
crema cl«»^ los ro^máj í icos 
"RET* T O P " de ^isk realzan 
la hermosur? de 'os s v t o m ó -
viles m ¿ s CG4G3Í:S y dan'^na 
apariencia de e y p j i ^ v í d a a 
a i Roadcter mfr í e ^ a f ñ ^ . 
Donde ouiera ĉ e. 
un a u t o m ó v i ' bsiívlrt*xO r** 
n e u m á r i c o s " R E D Tn?** de 
Fisk puede asegurarse que 
el d u e ñ o es un comprador 
discerniente y uno de ios que 
insisten sobre la buena apa-
riencia y estilo correcto de 
los n e u m á t i c o s as í como en 
la alta calidad y el m á x i m o 
de recorrido. -v- . 
Recomendamos c^n e 
mayor entusiasmo r̂î  
m á t i c o s "R£D T O F " c"e ?ia) 
Diitrib-idor-» para Co a 
. Zuluste y n V i 'a St». 
. ^ - • - i JuABA.JA De vnta «n los garag~* principal», da Cuba 
Se Ja pronta atención a las pregunta» 
Je lo» comerciantes 
m m .llllllllll̂ l̂llllllllllllllllllllHiilll'lllllllllllllllllliiTi 
de Presidente de la Cámara do Co-|bacalao; 13o0 barriles de papas pp 
morcio, nombrado en la última asam-i cedento de Halifax. L a Aduana de J 
tlea puerto recaudó el mes de diciembn 
Por vapores llegados ayer, se han]268.236 pesos, 
recibido: 5570 tabales; 1517 cajas de CASAQUIN. 
SI usted desea conocer grá-
ficamente la historia com-
pleta del CRISTIANISMO; 
si tiene Interés en posoer 
una obra do Inestimable va-
lor, usted tendrá que com-
prar forzosamente todos los 
sábados L A CARICATURA, 
pues ella le hará el obse-
quio más valioso que una 
empresa periodística ha he-
cho al pueblo de Cuba. 
68 LAMINAS bellamente 
impresas, en papel satinado, 
con su explicación detallada 
de lo que cada una de ellas 
representa, forman el libro 
titulado: CATECISMO EN 
ESTAMPAS, obra ésta reco-
mendada por el Clero, como 
una de las más notables que 
se han publicado sobre 
la Religión Cristiana. 
E s e e s e l O b s e q u i o q u e h a r á L A C A R I C A T U R A 
x 
O 
Todos los sábados, a contar 
desde el día 5 de Enero pró-
ximo, L A CARICATURA pu-
blicará una de esas precio-
sísimas láminas. Coleccio-
nándolas, por el orden en 
que saldrás publicadas, for-
mará usted, completo, el l i -
bro titulado: CATECISMO 
EN ESTAMPAS. 
Como el puoblo de Cuba, en 
su inmensa mayoría, profe-
sa la Religión Católica, L A 
C A R I C A T U R i , haciendo un 
gran esfuerzo económico a 
fin de corresponder de al-
guna manera ai creciente fa-
vor que el público le viene 
dispensando, imprimirá de 
80,000 a 100,000 ejemplares 
de cada lámina, las cuales 




nado de Mangalore 17 familias con 80 
korgares pero tienen que vivir sepa-
rados de los demás, porque aun entra 
los cristianos quedan varios nrejuicios 
oue el Evangelio no ha podido aún 
desterrar. 
Los neófitos Korgares dan muy bue-
na cuenta de sí y se espera mucho de 
ellos. Los misioneros se esfuerzan en 
crear una colonia y les enseñan la 
agricultura en un terreno que el go-
bierno inglés le ha cedido gratis. Pe-
ro para seguir adelante con la empre-
sa se necesita dinero para comprar 
Instrumentos de trabajo y bueyes pa-
ra la labranza; hay que construirlos 
chozas, aunque sean primitivas, erigir 
una capilla decente, habrá también 
cue darles de comer hasta que la tie-
rra les pague su trabajo, y en fin ha-
brá también que vestirles. ¡Ah! da pe-
na verles sólo cubiertos con unas 
miserables hojas, pues en muchas par-
tes no F.e les permite más vestido, y 
basta las mujeres están condenadas 
3 esta Ignominia! SI alguna vez tienen 
que pasar por una ciudad y se ponen 
rlguna cosilla para cubrir su desnu-
dez, son al punto acosados con gritos, 
palos y pedradas. Esto parece una 
crueldad difícil de concebir para un 
europeo, pero que no deja de ser la 
simiile realidad. Se sonroja uno al es-
cribir tales cosas y ciertamente du-
daría de hacer si no me acordara que 
nuestro Divino Salvador uno de los tí-
tulos que pone para admitir a su glo-
ria a los escogidos es este "estaba 
desnudo y me cubristeis". 
¡Almas caritativas, ;,no os apiadáis 
| de estar, pobres criaturas? ¿no nos 
j ayudaréis con el óbolo de vuestra ca-
; i ldad? Y sobre todo ;.no nos promete-
i réis el socorro de vuestras oraciones 
I para que con la ayuda del cielo poda-
j mos llevar adelante obra tan hermo-
. sa y tan agradable al Corazón de Je-
! sús? 
Sí; confiamos en vuestra caridad. 
Un rayo de esperanza brilla en el ho-
rizonte del porvenir de los pobres 
Korgares. Pío X de santa memoria 
¡ conmovido por el relato del miserable 
' estado de los Korgares, dló 100 liras 
j de su pobreza. Esperamos qu-í no está 
lejos el día en que se cumplan para los 
! Korgares aquellas palabras de la San-
tísima Virgen en el Magníficat: Doml-
: ñus "exaltavit humiles; esurientes 
implevit bonís." 
L á m i n a s d e q u e s e c o m p o i e e l C a t e c i s m o e n E s t a m p a s : 
Introducción: L a Trini-
dad, L a Creación, L a Trans 
figuración. La Encarnación, 
L a Natividad, L a Redención, 
L a Bajada a los infiernos. 
L a Resurreclón, L a Ascon-
slón, Jesús a la derecha de 
su Padre, E l Juicio Final, 
Pentecostés, L a Iglesia, L a 
Comunión de los Santos, E l 
perdón de los pecados, L a 
Resurrección do la carne, 
£1 Paraíso, F j Infierno, L a 
Gracia, E l Bautismo, L a E u -
caristía, L a Confirmación, 
L a Penitencia, L a Extrema-
unción, E l Orden, E l Matri-
monio, Mandamientos de Dios 
o Decálogo (veinte y tres 
cuadros), .Mandamientos de 
la Iglesia (tres cuadros). L a 
Oración, E l Fsdre Nuestro, 
E l Ave María, L a Vanidad, 
L a Muerte, E l Juicio, E l Pe-
cado Original, Los Pecados 
Capitales (tres cuadros). 
Las Virtudes teologales, Las 
Virtudes car díñalos, Las Vir-
tudes evangélicas. Las Obras 
corporales de misericordia j 
Las Obras espirituales de mi-
sericordia. 
D I A R I O 
C 
X 
Desde el día 5 de Enero 
próximo, L A CARICATURA 
saldrá con 14 pégrlnas y su 
precio será de CINCO CEN-
TAVOS. 
L A CARICATURA, dosde 
esa fecha se hallará en todos 
los hogares, jt sn circula-
ción—no Igualada por nin-
gún periódico—fluctuará en-
tre 80,000 y 100,000 ejem-
plares semanalmente. 
No habrá, pues, nn cató. 
Ileo quo no posea la HISTO-
RIA completa D E L CRIS-
TIANISMO, bellamente ilus-
trada e Impresa, por sólo 
CINCO CENTAVOS, que es 
«i previo del ejemplar de 
CARICATURA. 
5 t K 3 K » K 3 
U n a O p í D i ó D d e M é r i t o . 
E l que suscribe Médico Cirujano 
Municipall do este término: 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Marina Quinteros de 
la Hoz, casada con el señor Ramón 
de la Hoz, comerciante de eete pueblo, 
se encontraba padeciendo de Hepati-
tis; afección que le molestaba mucho 
y que habiéndole indicado como tra-
tamiento terapéutico tomase la Pep-
sina y Ruibarbo Granulado tferves-
cente preparado por el doctor Arturo 
C. Bosque, con seis pomos M curd 
completamente. 
Y para que el doctor Arturo C. Bos-
que haga el uso que le convenga ex-
pido la presente en Candelaria, a 14 
de Noviembre de 1916. 
Dr. Vicente G . Méndez. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas. Gases y en 
general en todas las enfermedades del 
estómago e intestinos. 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e . s u s c o r o l a s , e s t á n 






















A r r e b o l P e r f u m a d o 
Facu/fod de 
Mediana de Páris 
D E, 
ntrac 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s ^ ^ ^ 5 ^ 
s u f r i d a s p o r s u n a 
t u r a l e z a ? P o r q u e 
randi 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R 1 N A 
d e l D R . Ü L R I C I . 
Cari); 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
A n O L Á A A V Í i^flero J cíe i í / i o . 
K I N G 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
aPas pro 
na deesi 
probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
durables, económicos. Quatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . 316SO 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . 1 TOO 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1585 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EN 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. $1 25 EXTRA 
Pídanse el catáloeo y las circulares descriptivas 
La agtrncia del Kin? es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA I,A KXPORTACIÓM 
50 Union Squaro Nueva York, E . U. A. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
Los embarques de tabaco para Inglaterra. A y e r llegaron nueve bu-
ques de t raves ía , todos americanos. Dos grandes cargamentos de 
carbón vegetal. Hurto en un vapor d a n é s . Los que llegaron y los 
que embarcaron. E l movimiento de pasajeros en Diciembre. Otro cisco, fueron" quemadas 
cargamento de leche. Otras noticias. 
También llegaron el importante 
banquero americano Mr. George 
Schelton, de Nueva York, el ingenie-
ro cubano señor José Hernández y 
familia, señora María de Ferladanes, 
señores Miguel Pérez y señora, E . 
Cortinas, Juan M. Jiménez, Antonio 
López, el ganadero señor A. P. Ba-
rreda y otros. 
PARA E L E J E R C I T O 
E n el "Chalmette" llegaron ayer 
25 caballos y dos mulos para el Ejér 
cito. • 
L E C H E CONDENSABA 
Según anunciamos, ayer llegó a es 
te puerto en el vapor "Méjico", otro 
cargamento de unas once mil cajas 
de leche condensada, en su mayoría 
"Lechera" y "Magnolia", esperándo-
se otros en breve. 
E L MOVIMIENTO EN D I C I E M B R E 
Según estadística de la Sección de 
pasajeros de la Muana, durante el 
pasado mes de Diciembre, desembar-
caron en este puerto 8.600 pasajeros, 
se recaudaron $2.S80 por concepto 
de derechos, se inspeccionaron 15.804 
bultos de equipajes, se hicieron 318 
declaraciones verbales y se remitie-
ron 23 bultos a orden general por in-
fringir la circular número uno. 
DIPLOMATICO CHINO 
Se ha notificado la próxima llega-
da a este puerto del diplomático chi-
no Tsai Cho Yon, que viene en ca-
lidad de agregado a la Legación de 
China en la Habana, solicitándose 
para él las franquicias de estilo. 
EL TABACO PARA I N G L A T E R R A i Pére 
Habiendo expirado el plazo para 
la admisión de tabaco en Inglaterra, 
se ha notificado por las empresas 
navieras la suspensión do los em-
barques de ese articulo, mientras se 
gestiona una nueva prorroga del go-
bierno Inglés, la que so espera sea 
concedida, para que el tabaco cuba-
no pueda seguir entrando en los 
puertos de la Gran Bretaña. 
Créese que Inglaterra no se opon-
ga a la entrada en su territorio del 
tabaco, a virtud de haber anunciado 
el cable que se está haciendo allí 
una propaganda para que se fume 
más como una medida para limitar 
las raciones de las comidas, pues se 
asegura que fumando más se come 
menos. 
CARBON V E G E T A L 
Ayer tarde llegaron a este puerto 
8.900 sacos de carbón vegetal, traí-
dos por las goletas costeras cuba-
nas "Tres Hermanas", con 1.600 sa-
cos y "Catalina", con 2.300. 
HURTO KN ÜN VAPOR DANES 
E l capitán del vapor danés Adolph 
atracado en Tallapiedra, donde está 
descargando carbón mineral, denun-
ció a la policía del Puerto que de a 
bordo le han hurtado - varias pren-
das y objetos de su propiedad, valua-
dos en unos doscientos pesos, igno-
rando quién pueda ser el autor. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron los siguientes pasajeros: 
E l hacendado señor Rufino Tru-
ffln, el ex-general del ejército fede-
ral mejicano señor Manuel Mondra-
ión, el comerciante señor Juan San-
tamaría, de la razón social Santa-
maría, Saenz y Compañía, el señor 
Steinhart, hijo del Adminls-
de la "Havana Electric" y trador 
otros. 
L A «GRIPriN" 
L a goleta americana "Griffin" lle-
gó ayer al medio día procedente de 
Pascagoula, sin novedad y conduelen 
do un cargamento de madera. 
Con ella fueron cuatro las goletas 
con madera llegadau en un espacio 
de 24 horas. 
NUEVE BUQUES AMERICANOS 
L a única entrada de travesía ha-
bida en la tarde de ayer, fué la del 
ferry-boat americano "Joseph Pa-
rrott", que llegó de Cayo Hueso con 
sus acostumbrados wagones de car-
ga general. 
Unido este a los ocho buques que 
entraron por la mañana, fueron nue-
ve las entrad... jgistradas ayer, co-
rrespondientes : ocho vapores y una 
goleta, todos d J bandera americana, 
siendo probablemente la primera vez 
que se registra tal cosa en el puerto 
de la Habana, pues siempre en los 
días de numerosas entradas han lle-
gado buques de nacionalidades dis-
tintas. 
LOS QUE L L E G A R O N 
De los Estados Unidos llegaron 
ayer los siguientes pasajeros: 
E l Secretarlo de la Legación de 
Cuba en Londres doctor Miguel An-
gel de la Campa y familia, el cónsul 
de los Estados Unidos en la Haba-
na Mr. James L . Rodgers, el hacen-
dado mejicano señor Ramiro Gam-
boa, el Ingeniero peruano señor Juan 
B. Jiménez, los comerciantes espa-
ñoles señores Juan Easterrechea y 
José González Cobián y seis marinos 
ingleses que vienen como agregados 
a un buque de su nación. 
T e l e g r a m a s d e l e j a r c i t o 
E l sargento Garatox detuvo tyer en 
Guaos, término de Cienfuegos a Luis 
Baoza, Albelardo Ramos, Carlos Fer-
nández y al cabo de la policía Benito 
Moreno, autores de reciente hurto de 
ganado a Manuel Alfonso en la finca 
Manacas. 
UN AHORCADO 
E n San Diego del Valle se suicidé 
ayer, ahorcándose en su djmicilloi, 
Rafael Ferrer, vecino de !a cahe Car-
los Manuel de Céspedes. 
ESTABA ENFERMO 
E n la finca L a Sigua, término mu-
nicipal de Guane, falleció Ambrosio 
Pérez Izquierdo, en los momentos en 
que se hallaba cortando un árbol par.i 
construir una rastra. 
Pérez estaba enfermo desde hacía 
tiempo. 
JAMAIQUINOS DiCENDIARIOS 
E n la colonia 34 del central Fran-
intenciona!-
metlte 2.000 arrobas de caña. 
Como presuntos autores del incendio 
fueron detenidos los jamaiquines Bue-
nis Qsel y Lesgos Fiss. 
ROBARON LA BODEG V 
E n el central "Delicias", de Oriente, 
se realizó un robo en la bodega, lle-
vándose los ladrones $315.00. 
Los ladrones, que no han sido cap-
turados, rompieron el piso para pene-
trar en el establecimiento. 
S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a 
Ha sido concedida al cabo Paulino 
Cabrera, la Orden del Mérito Militar 
de Cuarta Clase, con distintivo blanco. 
Se ha resuelto abonar al capitán re • 
pitán retirado Juan Corona *' rías, a 
los efectos del retiro, paga y anti-
güedad, un año y tres días qun sirvió 
en activo servicio durante la pasada 
revuelta. 
En consecuencia la pensión anual de 
que disfruta el capitán Coroi.a 8er4 
elevada a $1.680.70. 
V i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
a ¡ a s e s t a c i o n e s d e 
p o l i c í a 
E n la tarde de ayer el Jefe de Po^ 
licía. Coronel Sanguily, giró una vi-
sita de Inspección a las diversas es-
taciones del Cuerpo. 
E n algunas de ellas el coronel San-
guily ordenó una limpieza general. 
Acompañábanle en su recorrido el 
segundo jefe, capitán Regueirft y el 
l teniente ayudante, señor Sánchez. 
EMBARQUES RAPIDOS D E 
A C E R O 
kUk.-*0'iC'tU^eS Ca*>'eín,'a'ica8 recibirán la mayor atención Je una campañía 
habilitada para suministrar toda clase de hierro y acero. Al recibo de especi-
ficaciones detalladas contestaremos sin demora. 
P R O D U C T O S D E A C E R O P R O D U C T O S M E T Á U C O S i 
Acero en Bruto Acero Estructural 
Planchas Rieles de Acero 
Acero para refuerzos de hormigón 
piscos de Acero con Bisel Enrollado 
VanMas de Alambro 
Productos de Acero 
Hojalata y Planchas "Terne" 
Alambro y Manufacturas do Alambre 
Alambre Galvanizado, 
Alambra Commercial 
Hierro en Barra Productos Tubulares 
Tubos para Calderas 
Acero para Herramientas y 
, . Aleaciones Especiales 
Lingotes de Hierro 
Acero Estirado en Frío 
Aluminio Estaño Cobro J 
Plomo Zinc Peltre Antimonio 
Níquel Platino 
ALEACIONES DE METAL 
Metil Bronce 
Bronco Fosfórico Plata Alemana M 
Aleacionea Especiales " 
en 
Varillas Láminas Alambres y Tubos 
Fundiciones 
Especialidades en Forjaduras, 
Trokuelados y Fundiciones 
Cables y Alambres 
Desnudos y Aislados 
Tomillos, Estampados 
ALLEACIONES FERRUGINOSAS 
Detido a las condiciones anormales y la incertidumbre de los correos, y las 
constantes fluctuaciones de precios, recomendamos a los interesados enviarnos 
sus solicitudes por cable. 
V U L C A N S T E E L PRODUCTS C O . , 120 Broadway, Nueva York, E . U . A . 
Dirección Cabiegraflea: "OTTOKAF" 
Q. O. SJMPSON, Representante, Manzana Gómez 405, Havana, Cuba. 
m * i 
V U L C A N / T E E L P R O D U C T / C O 
120 8R0ADWAY 
NtW YORK U / A 
E l 
0 
m e j o r 
^ u e p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o 
r e g a l o 
C o n t e s t a a t o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
¿ C o n q u é p r o d u c e n l a s a b e j a s s u 
z u m b i d o ? 
¿ S e o y e r e a l m e n t e u n s o n i d o c o -
m o e l d e l a s o l a s d e l m a r e n 
l o s c a r a c o l e s m a r i n o s ? 
¿ P o r q u é l o s c r i s t a l e s d e a u m e n -
t o a m p l i f i c a n l o s o b j e t o s ? 
¿ P o r q u é c o n t a m o s p o r d e c e n a s ? 
¿ P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
¿ o r q u é n o v e m o s e n l a o b s c u -
r i d a d ? 
¿ P o r q u é v e n e n l a o b s c u r i d a d 
l o s t i g r e s y l o s g a t o s ? 
¿ P o r q u é s o n r e d o n d a s l a s b u r -
b u j a s d e j a b ó n ? 
¿ C ó m o s e c o n s t r u y e u n p u e n t e ? 
¿ ' C ó m o s e e s c r i b e e n c i f r a ? 
¿ ' C ó m o o i m o s ? 
M a n d e e l C u p ó n p a r a l a s r e s p u e s t a s 
Pida en seguida par» 
Cuántos padres e s t á n pensando en el D ía de Reyes , d i -
ciendo; ^ - ¿ Q n é rega laré a Juan o Pablo o Manuelita o Do-
lores?" E s el problema que viene todos los a ñ o s . Este a ñ o , 
sin embargo, tiene fáci l y feliz reso luc ión . 
" E l Tesoro de la Juventud" es el regalo ú n i c o que une el 
mayor deleite con el mayor provecho. E s el mejor regalo que 
puede hacerse a un niño o joven. 
E l r e g a l o q u e n u n c a e s v i e j o 
Estos v o l ú m e n e s d a r á n placer a los n iños 
a ñ o s y proporc ionará instrucción que tendrán una 
por muchos 
buena in-
fluencia durante toda su vida. 
Los n iños nunca se cansan de leer las interesantes p á g i -
nas y de estudiar los 7 ,500 cuadros educativos de esta obra 
que instruye deleitando. 
E l "Tesoro" es el regalo que dará m á s provecho y m á s 
a legr ía a los n iños . 
¿Los de usted lo t e n d r á n este a ñ o ? 
D r . A l f r e d o M . A g u a y o , 
E d u c a d o r y P u b l i c i s t a d i c e ; 
He leído atentamente el "Tesoro de la JuTentud,, que usted me 
ha facilitado, y me complazco en manifestarle la Impresión extra-
ordinariamente grata que me ha producido dicha obra. He puesto 
ésta asimismo en manos de mi hijo menor, de trece años de edad, y 
he podido observar el interés intenso y sostenido que su lectura le 
causaba. 
Ambas impresiones han actuado en sujetos muy distantes en-
tre sí por la experiencia y por la edad y, sin embargo, coinciden en 
un mismo resultado. a E l Tesoro de la JnTentnd" es un libro delicio-
so e Instructivo, capaz de proporcionar largas horas de felicidad y 
de alegría a quienes lo lean, sobre todo a los niños y aadolcscentes, 
para quienes fué escrito. I 
Felicito a los editores por el admirable esfuerzo que acaban de 
realizar dotando a nuestra literatura juvenil de un instrumento de 
autodidáctica, no superado en Imgua castellana. 
Y a e s t á e n m á s de 5 0 0 , 0 0 0 l u g a r e s 
entrega en esta semana 
las 
Los que quieran "El Tesoro", como regalo para el día de Reyes deben pedirlo inmediatamente para hacer posible la entrega de la co-
lección durante esta semana. 
Al paso que esta magnífica obra va siendo mejor conocida vienen más y más pedidos todos los días y se hace mas difícil entregar 
colecciones con la rapidez deseada. 
Así es que usted no debe demorar una hora más en mandar su pedido. 
E n v i é hoy el C u p ó n pidiendo el O p ú s c u l o ilustrado 
C o n t e n i e n d o r e s p u e s t a s a l a s p r e g u n t a s d e a r r i b a . 
E l Opúsculo le demostrará la sabiduría importante del mundo está presentada en una manera tan gráfica 
y tan interesante que encantará'al niño, quien aprenderá lo que debe saber, sin darse cuenta 
E l Opúsculo contiene muestras del texto e ilustraciones de l as catorce secciones 
la obra. El Libro de la América Latina. L a Historia de la Tierra. El Libro de nuestra Vi -
da, El Ubre de ios Por Qué. Cosas que Debemos Saber. Hombres y Mujeres célebres. 
Los dos Grandes Reinos de la Naturaleza. Los Países y sus costumbres. Historia de 
los Libros célebres. Juegos y Pasatiempos. 0 ^bro de la-Poesía. E l Libro de 
hechos Heroicos. Q Libro de Lecciones recreativas. El Libro de Narra-
1 
componen 
C U P O N 
pan el op&soüt 
IV. M. JACKSON 
clones interesantes. 
E x p o s i c i ó n d e l " T e s o r o ' 
O R e i l l y , 9 4 H a b a n a 
Nombre 
PROFÉSION u ) 
OCUPACIOM f 
Dirección. 
S í r v a s e e n v i a r m e , g r a -
t is y porte pago , e l o p ú s c u l o 
titulado: J * * 
6 6 L o s P r e g u n t o n e s ' 9 
E n e r o 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
e s 
S D E E > E R O D E 1885 
Hay fechas que pasan inadvertidas 
para la historia, porque los sucesos a 
ellas relativos no tienen resonancúi 
inmediata en el mundo, pues sôx como 
gérmenes que incuban en el corazón 
de un santo, y en la inteligencia de un 
sabio, en el silencio de un claustro -
de una biblioteca y que llegarán, sin 
embargo, en sus resultados a robar la 
admiración de la humanidad y la gra-
calosfrío de lo sobrenatural: 
Por fortuna y por excepción, tam-
bién el suceso en que vamos a ocu-
parnos verificado en una escuela de 
sordo-mudos, por una humilde reli-
giosa y en una pobre cieguecita que. 
como ella, tampoco oía ni iiabJaba, 
ha dejado rastro en la escritura y la 
historia ha podido recojer estas pa-
labras sublimes que casi producen el 
calosfría de lo sobrematural: 
Cuando vine aqui, estaba sola; no 
comprendía nada. . . ^hora soy muy 
feliz al comprenderlo todo. 
Marta Obrecht, sordo»iuu(ia j ciega, 
—Larnay 3 de enero de 1S85. 
Pero antes de narrar el suceso, re-
firamos ciertos antecedentes. 
L a invención del arte de enseñar a 
hablar a los sordo-mudos es gloria es-
pañola del siglo X V I y su autor fué el 
benedictino Pedro Ponce de León 
(otros le llaman Fray L , designando 
el nombre de bautismo simplecente con 
la inicial) y nació en castilla o ea 
León por 1520. 
Este insigne religioso enseñó a mu-
chos nobles y villanos sordo-mudos 
a hablar el latín hasta con primer, pe-
ro sus libros son tan escasos que se 
pueden decir perdidos y entiendo no 
es posible comparar sus métodos con 
los modernos. 
E n el mismo siglo siguió en España 
al Padre Ponce en tan admirable es 
enseñanza, el aragonés don Juan Pa-
blo Bonnet Barlet publicando un l i-
bro también ya muy escaso del cual 
el erudito don Salvador Constinzo di-
ce haber tenido un ejemplar „ habe.* 
estudiado con mucha detención, por 
lo que conoció que el sabio español no 
ignoraba las bases del método practi-
cado después en París por el sauto y 
sabio abate L*Epée. , 
L a portada de ese libro dice est: 
"Reducción de ' i s .letras y arte pa-
ra enseñar a hablar a los mudos, por 
Juan Pablo Bonnet Barlet, Ser»aiit de 
su Magostad, entretenido cerci de la 
persona del capitán general de la Arti-
llería de España y secretario del Con-
destable de Castilla. Dedicado a la 
Magostad del rey don Felipe I I I , nues-
tro señor. En Madrid por Francisco 
Ala barca de Angulo. 1620.'' 
E l español pereira conociera o no 
los trabajos de ponce y de Bonnet, 
educó sordo mudos y presentó dos de 
ellos, como muestra de su enseñanza, 
a la Academia de París en 1.748, lo 
que mereció dice el señor Ayguals de 
Izco la más lisonjera aprobación de 
tan docto cuerpo. 
No queremos disminuir en ur.a tilde 
la gloria del illustre sacerdote fran-
cés L'Bpée, muerto en Diciembre de 
1789, cuya caridad para, los sordo-mu-
dos fué tanta, que para sostener su. 
piadosa fundación algunas veces se 
¿ U s t e d n e c e s i t a u n a u t o m ó v i l ? 
N o h a y h o m b r e m o d e r n o q u e n o l o r e q u i e r a . 
L a máquina para Usted. 
Véa la antes de comprar otra y c o n o c e r á sus ventajas. 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
AIN1MAS, 177. H A B A N A . 
T e n e m o s a lgunas sub-agencias disponibles en el interior. 
A P A R T A D O 88 
Se había hallado el medio de ense- residencia notó que el candado de la i sustraído una cartera conteniendo se-
ñar ~ los sordo-mudos, pero no a los 
que a ambos defec tos añadiesen el de 
ceguera. 
E l gran inglés Dugald-Stewcrt, co-
noció a un joven ciego y sorJo-mudn 
a quien parece habérsele inspirado al-
guna idea de la Divinidad pero su 
educación fué sin embargo muy im-
perfecta. 
L a primera sordo-muda y ciega en-
señada a leer, a escribir y a orar (al 
menos nosotros no tenemos noticias 
de otra anterior a ella) fué la citada 
privó de fuego c>. el invierno y cuya,Marta obrecht educada en una de las 
enseñanza ha sido en Francia y en el casas congregacionlstas de Francia en 
puerta de la habitación que ocupa es 
taba violentado, faltándole ropas por 
valor de nueve pesos. 
Ignora quienes hayan sido los au-
tores del robo, pues el encargado do 
la casa José Silva no le ha pocido in-
formar quien estuvo en su rejidencia. 
Hurto en un vapor. 
Ante la policía del puerto compare-
ció ayer el capitán del buque dinamar-
qués Y. D. S, Adolph, nombrado P. 
Thorasen, denunciando que del ca. 
mundo extraordinariamente fecunda; ien ej establecimiento de sordo-mudos marote (lue ocupa en la citada embar-
pero queremos también tengan el j Lamay (Poitiers) y llegó a ad-!c,aci6n 9116 e8tá atracada a los mue-
tenta pesos en efectivo y ropas por 
valor de doscientos, ignorando quien 
sea el autor del hurto, 
CaJdfl fatal. 
En el centro de socorros del eegundo 
distrito fué asistido ayer por ti doc-
tor Junco el menor Octavio Hernán-
dez Marrero, de diez y seis años de 
edad y vecino de Guasabacoa número 
26, en Luyanó, por presentar la frac-
tura de los huesos cúbito y radie de-
recho, lesiones graves que se i rodujo 
Otro lesionado grave. 
E l anciano Ramón Bobadilla Rosado, 
de 71 años de edad y vecino de Fo-
mento número veinte y nueve, en Je-
sús del Monte, fué asistido en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte 
por el doctor Lorié, de la fractura del 
hueso radio del brazo izquierco, que 
se causó al caerse en el patio de su 
domicilio. 
Amenazas j exigencias de dinero. 
E l vigilante número 969 det.ivo ayer 
de 
gar que les corresponde en laror taa .rir ^ perfección en ia escritura lle8 de Aponte Ropo, en Regla, le han mlcilio. 
eminente sabia y cristiana les treá j escribi6 lag pailabra8 de 3 de ene-' 
ilustres españoles Ponce, Bonnet v iro de ha con la cual honramoa 
Pereira honra de nuestra raza j- de la j esta páKÍna 
cristiandad. A pesar de tanto esfuer- i 
zo falta mucho que caminar todavía Su maestra fué la hermana Blanca, 
en la senda descubierta por ia cari- sordo-muda también, pero no ciega, 
dad porque la labor científica indis- ángel de caridad que con sólo el ins-
pensable es lenta y no se puede rea-1 frumento de la mano llegó a traducir-
a Crescendo García Puentes,  15 
,años de edad y vecino de Salud núme- I dríguez Rubio, 
al caerse casualmente frente a su do-,ro cincuenta y seis, por acusailo José 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
CLUB E L ACKBO D E C Ají GAS 
T I N EO 
Bajo este título surge a la vida, 
otro entusiasta club asturiano. E n las 
elecciones fueron electos para formar 
su Directiva estos simpáticos £ stares: 
Presidente: Felipe R. Campillo. 
Primer Vicepresidente: Cesáieo Ro-
lizar ni por pocos ni en un siglo. 
/ D e j e U d . D e U s a r 
B r a g u e r o s ! 
DESPUES DE 30 ANOS DE E X P E R I E N C I A 
H E INVENTADO UN APARATO PARA 
HOMBRES. MUJERES Y NIÑOS 
QUE CURA L A HERNIA, 
S E M A N D A A P R U E B A 
S i U . ha ensayado y a todo y no 
ha conseguido alivio, acuda á mí . 
E n casos difíciles m i resultado ha 
Bido maravilloso. E n v i é el c u p ó n 
de este anuncio, escriba todo lo que 
desea saber, y le e n v i a r é gratis m i 
libro ilustrado acerca de la Quebra-
dura ó hernia y s u Curación, el cual 
Informará á U . de m i aparato y los 
precios, a d e m á s de nombres de 
muchas personas que han ensayado 
mi aparato y que han quedado satis-
fechas. A l usarlo da alivio mientras 
los bragueros son inút i l e s . Y o no-
aso emplastos, u n g ü e n t o s , arnese^' 
ai e n g a ñ o s . 
le todas las instrucciones religiosa» 
de la Capilla y a prepararla para la 1 
primera comunión, que hizo en May.) 
de 1879, de modo edificante. 
Con razón decía un filósofo que IOÜ 
principales agentes de la razón, son 
la palabra, la mirada y la rnnno. 
Si el lector quiere enterarse más de 
esas maravillas de la paciencia y ca-
i ridad cristianas, lea la obra de apo-
logía científica del Dullbé de Saint-
Projet, 
E n la Croix de París y en la precio-
sa revista "Questions Actuelles" se en-
cuentran interesantísimos datos so-
bre los trabajos que han seguido a la 
resurrección (casi puede decirse así) 
del alma de la niña Marta. 
Lope de Vega cantó en versos fa-
cilísimos, como suyos, los trabajos de 
Pablo Bonnet y concluimos estes ren-
glones con la siguiente décima del in-
signe escritor. 
Los que más fama ganaron 
por las ciencias que escribieron, 
a los que ya hablar supieron 
a hablar mejor enseñaron; 
pero nunca imaginaron 
que hallara el arte camino, 
que los defectos previno 
de naturaleza falta ¡ 
sutileza insigne y alta 
de vuestro ingeniojdivino-
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u t n * 
Accidente automovilista. 
E n la casa de salud L a Benélica, in-
gresó ayer Ferreal Lago Rey, de 26 i 
j años de edad y eciao de San Frr.ncisco I 
I número 17, en Luyanó, para ser asis- '• 
i tido de la fractura de la pierna dere-' 
l cha, contusiones y heridas graves en I 
i la frente, cara, mano y rótula izquier l 
da, que se causó a las once de la ma- ¡ 
ñaña al volcarse la cuña auiomóvil ; 
I en que viajaba por la-carretera de Be , 
„ , » L¿ jucal a Quivicán, cuyo vehículo mane-
R. tradodeC.E . Brooki.qmenhaestadO ; .aba Manuel casabíella Negreira, del 
curando la Quebradura o j domicilio qUe Lago, y el cual i 
Hernia por 60 ano». , no sufr.ó má3 que heridag de , tráete-
Este aparato se hace para su medida y M 1 menog grave, 
le envia con la garantía de satisfacción I A la p0iici'a nacional manifestó Ca- í 
absoluta o le devolveré su dinero. Mi» gabieiia qUe la causa del accidente fue ! 
precios son tan bajos que están al alcanc» al tomar una CUrva le puso el fre-
del rico ó pobre. Si U. sufre de Hernia» 
Escríbame Hoy. ^ 
Yo remito este aparato para que s» 
pruebe, y asi probar que todo lo que digo 
respecto de él es la verdad. U. es el juez, 
y una ve* que haya leido mi libro ilustrado, 
tengo seguridad que se entusiasmará como 
otros miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera 
las suficientes estampillas, 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIELO AHORA 
CUPON D E INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS. 27% B State Street 
Marshall Michifran, FS. "J. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 




...̂ Îxvaio '"ícribir clararaent*. 
no a la máquina para salvar un ba- j 
che, con tal mala suerte que se pre- | 
cipitaron de costado contra un árbol 
ante el que se volcó el carru. 
Robo en Compostela. 
Consuelo Aguirre Hernández, veci-
1 na de Compostela número ciento se-
senta, denunció ayer ante la Policía 
Nacional que ayer por la ma'iana sa-
lió del vivac después de cumplir die-? 
días de prisión y al penetra* en su 
" D i D . L Y O N 
Lki l a F A C U L T A D dü FAJ&ÍS 
Eapaclalista en [a curación radie»* 
4c ias hemorrotdeg, sin dolor ni em-
pleo de anestéelco, pudiendo <i\ p*. 
cMnte continuar SUB quehacaraa. 
Consultas d* í a 8 9. m, dlarlaa 
L a Habana es tá de p l á c e m e s , pues la cé lebre soprano 
americana Alice Nielsen nos visita,. habiendo escogido la C a -
pital de la Perla Antillana, para pasar la luna de miel, y en-
tre tanto és ta no sea interrumpida por a lgún contrato tea-
tral, que permita al púb l i co , ansioso de conocer a la c é l e b r e 
artista, escuchar en persona su melodiosa voz, avisamos a 
los entusiastas que es tán influyendo para que esta diva ha -
ga su presentac ión , aunque sus resonantes triunfos son bien 
conocidos del púb l i co habanero, que la señora Nielsen tiene 
impreso en los afamados discos " V I C T O R " un variado re-
pertorio, que damos a conocer seguidamente: 
Discos " V I C T O R 10" S. R . a $1-10 
6 4 0 6 8 T R A V I A T A Addio del passato. 
Discos " V I C T O R 1 2 " S. R . a $1-65 
7 4 1 0 7 I L B A C I O . Vals . 
7 4 0 6 2 B O H E M E . Mi chiamano Mimi. 
D ú o s de Soprano y Tenor por la señora Nielsen y Cons 
tantino. 
Discos " V I C T O R 1 0 " S. R. a $1-10 
64091 R O M E O Y J U L I E T A . ¡ A h ! ne fuis pas e n c o r é . 
Discos " V I C T O R 1 2 " S. R . a $1-65 
14076 F A U S T . Dammi ancor. 
74064 L U C I A D E L A M M E R M O O R . 
Verranno a te sull'aure. 
74063 R I G O L E T T O . E il sol dell* 
anima. 
74108 R O M E O Y J U L I E T A . ¡ A n -
ge adorable! 
74075 T R A V I A T A . Parigi o cara . 
Todos los discos anteriormente 
consignados los hallará usted de 
venta en la 
COMPAÑIA C U B A N A D E F O N O -
G R A F O S 
O ' R E I L L Y , 89 . T E L . A - 3 1 2 8 
H A B A N A . 
A solicitud remitiremos juego de 
c a t á l o g o s . 
T a m b i é n tenemos un extenso y 
variado surtido de discos de ó p e r a 
impresos por los m á s afamados ar -
tistas del mundo. 
Balmaseda Curbelo, de 17 ai'oa de 
edad y domiciliado en San Nicoiás nú-
mero 131, de ser el mismo que la noche 
! del 27 de diciembre próximo pasado, 
acompañaba a José Dolores Díaz (a> 
" E l Capitancito", quien le exigió dine-
ro y al no entregárselo lo au enazó 
dándole un tajo con una cuchi.la qu^ 
le rasgó el saco que vestía. Agregó 
r.Iaximino Segundo Vicepresidente: 
Rodríguez Avila. 
Secretario: Rafael R. Rodríguez, 
Vicesecretario: Manuel Rodríguez 
García. 
Tesorero; Joaquín Cachón I'ría, 
Vicetesorero: Antonio Suárez Fer-
nández. 
Centro celebrará en sus salomé— 
simo domingo 6 del corriente 
de la noche, y del que nos aa'ia*1! 
nota el siguiente carnet; 
I-rimera parte: 
paso doble, Viva Sevilla. 
Danzón, Mala Entraña. 
A^als, L a Alhambra. 
Danzón, E l Asombro de Daiw 
One step. E l bombín de 
Danzón, Mujeres y Flores. ^ 
paso doble, Alma andaluza 
Danzón, Duquesa del Bal T i W 
paso doble, Bolmonte. -
Segunda parte: 
Danzón, Acelera chofer. 
Vals strauss, Gloria. 
Danzón, L a Conga. 
Paso doble. Giralda. 
Danzón, Para Camagüey. 
One step, Mucha Mostaza. 
Danzón, Quinito Valverde 
Vals, Cantabria. 
Danzón, Muérete Eloy. 
Paso doble. Pan y Toros. 
E s t a fiesta, como todas las 
zadas por la brillante juventud o'n̂ J 
tegra la Secc ión de Orden y RecreJÍ 
rá uno do tantos acontecimientoh ¿ 
bien probada autoridad en estacL 
de veladas. 
Podemos también asegurar y 
mos cuenta a nuestros lectores 
a esto acto de expans ión y recreó 
guirá una gran velada 1 itera:fa/qj 
hará época en los fastos de la hstwi 
social. E n ella so extrenarán Oos J 
netes y un apronósi to , originales^ 
distinguido asociado señor Daicei ^ 
pez. 
C?íION T I X L A L B E S A T SU € 0 » ^ 
He aquí el programa de las ^ 
que ejecutará KI orquesta de Enriqi 
Peña en la matince que se celebra: 
ell día 20 de Enero de 1918. 
Primera parte: 
Danzón, Andando por España, 
Danzón, L a Nac ión y L a is[cche 
Paso doble, Allfonso X I I I . 
Danzón, E l Asombro de Damasco. 
Vals, L a Duquesa del Ral Tábarfu 
Danzón, Yo no bailo más, CataB» 
One step, Melody Land. 
Danzón, Una noche en Barcelona. 
Segunda parte: 
Vals tropical, Vi l la lba y su Comanj í 
Danzón, Edén Concert. 
Paso doble, Angelillo. 
Danzón, Mujeres y Floree, 
Danzón, Molinero. 
One step, Medley. 
Danzón, Milicianos en New York 
Danzón, Tomen zarzaparrilla. 
Nota.—La Comis ión se reserva 
derecho de expulsar del salón a 
el que no guarde el orden debido. 
Vocales: Manuel F , Fernández; Se 
Balmaseda que García Puentes es el 1^?° ^ ^ í ^ r Lf?ezí Ce 
cómplice del Capitancito, pues tiempo I ^ 0 0rdas: Emih'J Camina: Ben 
le trae los recados de éste exigiéndole 
dinero. 
E l detenido fué entregado x su ma-
dre, por ser menor de edad. 
Accidente del trabajo, 
Al caerse de un andamio en el edi-
ficio que se construye en el parade-
González; Ram5r Fernández: 
Manuel Rodríguez Alvarez; Cándido 
Fíorez; Ensebio Rodríguez; joaquía 
OÍÍVÍ ; José María Varóla: "Uaaael Mo-
redo; José Ivlembiela; Manuel Fernán-
dez; José Menéndez Fernánd^:; Vic-
toriano Alvarez; Salustiano P'ernán-
dez; José Menéndez. 
Suplentes: Eduardo Avila; Rirardo 
Rodríguez; Eduardo Rodríguez; Ma-
ro de los tranvías eléctricos e i la Vi- n.iel Garc{'a Valledor José ^ . ¿ ¿ j j 0 
hora, el obrero Manuel Corante Fer 
nández, vecino de Lealtad número cien 
to setenta y dos, sufrió múltiples he-
ridas y contusiones diseminadas por el 
cuerpo de las que fué asistide» en el 
sé Alvarez Fuertes 
Llegue a todos nuestra ení orabuena. 
CEKTBO MONTASES 
Como anunciamos oportunamente. 
S i J f á r i c o j e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jaoón medicinal msuperadle ptfl 
Íl baño. Emblanquece el cutis, calía k irritación Limpia y embellece 
Como este iabón ha sido falsificade 
•n Cuba y Sud América, demande ti 
Tsrdadero Jabón Sulfúrico de QLBMN 
que es el mejor 
De venta en todas las dro^oanas. 
C. N. CRITTENTON CO., Pn* 
U S Faltón Street, New York City 
Iftatnra HILL para el Cabello y Ja Baibl. 
"tunrmarr Negro ó Castaño. <«c. oro. mm 
N o t a s p e r s o n a l e s 
C A P I T A N E N F E R M O 
Se halla enfermo, guardando oál 
el capitán de la sexta estación 
policía, señor Joaquín Ravena y Alea 
Con este motivo se hizo cargo 
mando de dicha e s tac ión el teniente d( 
la misma señor Regino Iñíguez 
Celebraremos el pronto reitablwl 
miento del capitán Ravena. 
INOCENCIO M A R T I N E S 
Ha embarcado para los Esta** 
Unidos nuestro distinguido wnigo 
señor Inocencio Mart ínez , acrtdltii 
comerciante de esta plaza. 
Motivan su viaje a la veciní. IW* 
blica distintos negocios comerciales. 
Grata estancia en el Norte des* 
centro de socorros de Jesús del Mon- inSertamo3 a continuación el progra-* mos al consecuente amigo y un fell# 
te por ei meaico ae servicu uoctor ma del gran baile do sala 
(̂ ue este regreso a nuestras playas. Lorié. 
Contra un encargado. 
E n la Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció ayer don Buena entur t 
I Roig y Beato, vecino de Campanario 
número 181 letra A, que es propieta-
Irio de la sastrería establecida en Dra-
1 genes esquina a Zulueta, de cuya ca-
!sa notó el día veinte y siete de di-i 
; ciembre pasado, la falta de diversos I 
1 objetos valuados en 160 pesos, siendo i 
informado por Bartolo Díaz que el | 
! encargado de la casa Eulogio Pére? 
' los había introducido en una maleta 
I que ocultó en una de las habitaciones 
'interiores, de donde se la llevó para 
i la calle antes que ellos llega ran a di-
jeho lugar. 
'Audacia de dos ladrones. 
L a bodega establecida en Correa es. 
' quina a San Benigno, en Jesús del 
¡Monte, fué visitada ayer a las tres 
¡de la madrugada por dos individuos 
i que intentaron robar en la misma. 
E l dueño del establecimiento Manuel 
Cano Astalay, manifestó a la policía 
! que a la indicada hora estando acos-
tado sintió ruido cerca de la carpeta 
y al incorporarse dos desconocidos se 
le acercaron y tomándolo por los bra-
zos lo empujaron contra la cama, po-
niéndole una sábana enrollada por la 
cabeza, al mismo tiempo ano le de-
cían: "Cállese que lo asesinamos". 
A pesar de esta amenaza Cañó gritó, 
marchándose les ladrones por la puer-
ta que da al patio; que practicado uu 
registro se vió había sido barrenada 
por distintos lugares, faltándole un 
pedazo, por donde introdujeron la ma-
no quitándole la tranca y el pestillo 
que la cerraba. 
Los desconocidos penetraron por el 
muro que divide la bodega con la casa 
Correo 54, donde dejaron una barrena 
abandonada y varios cordeles 
Lleve ¿Necesita usted dinero? 
prendas & 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que me&os interés cobra. 
Consuiado, 94 y 96 






Sobre la Obra 
E s u n p l a c e r d a r v u e l t a 
y d o r m i r s e s a b i e n d o q u e 
s e r á d e s p e r t a d o a l a h o r a 
d e b i d a en l a m a ñ a n a . 
E s t e es el c a s o c u a n d o 
B i g B e n e s t á s o b r e l a 
o b r a . 
N o importa s iUd.se acuesta 
a las nueve de la noche para 
un completo descanso o si se 
acuesta tarde y quiere dormir 
todo lo .que pueda durante 
unas horas antes del tiempo 
de levantarse—Big B e n lo hará 
a U d . puntua l . 
En más de cuatro millones de 
hogares la preocupación por levantarse 
temprano pasa a ser la responsabilidad 
del Big Ben. A el nada le molea» 
eso—pues es esta su ocupación. 
Al Big Ben de Westclox lo respecta 
todo el mundo—es el centinela del 
tiempo en todo el mundo. Es leal, 
digno de confianza, y su llamada, ciar» 
-y-diez llamadas de a medio minuto o, 
sin pararse por cinco minutos. 
ên est» resguardado por una CO»9" 
mdad de relojeros. Cada año ellos fabric»» 
mas de cuatro millones de despertadore»y 
exactos, duraderos, casi libre» de fricción.* 
Big Ben es su obra maestra; en toda relojeñ»» 
joyería y tienda de la Isla te vende 
i . ^ r ' 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
Apartado 
1 0 1 0 
1 A g e n d a 
l e n e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l é f o n o 
f -199A DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a 
e n e l 
V e d a d o : 
^aUe F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A n ú n d e a o 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O DB 
M A R T I . IOS 
CRONICA EXTRANJERA 
( H A K L A C I E N T I F I C A 
Para muchos de mis lectores será 
este fenómeno desconocido. 
No se produce, sino en circunstan-
cias muy excepcionales, en los paí-
6es cálidos. Tan solo soDre las re-
giones montañosas de estas comar-
cas, puede contemplarse en la zona 
tórrida. 
Cuando las circunstancias son pro 
picias, después de una noche despe-
jada y fría' frecuentemente al des-
cubrirse la aurora, llega en las zo-
nas templadas la temperatura a las 
proximidades de los cero grados. 
Los objetos que están en contac-
to con el suelo, por la mayor faci-
lidad de éste para difundir el calor, 
se enfrían aún más que lo indicado 
por la columna termométrica, y con 
gran frecuencia su temperatura al-
canza al punto de congelación. E n -
tonces, si las capas inferiores del ai-
re se hallan cargadas de vapor de 
agua, éste vapor enfriado repenti-
namente en las horas de temple más 
bajo, pasa repentinamente al estado 
sólido, y el suelo se cunre de una 
blanca alfombra en la escarcha. 
Las pequeñas plantas rastreras, 
las piedras, maderas, nojas y ramas 
que por donde quiera se hallan es-
parcidas, vístense de Olanco, se ca-
ramelizan, y el campo ofrece bellí-
simo aspecto en conjunto. 
Por los detalles, todavía es más 
bello el manto de la escarcha. Obser 
vada con un lente o microscopio, 
pasma la filigrana de la congelación 
acuosa. Prismas de seis caras apun-
tados con pirámides también exago-
nales forman el tejido del adorno 
natural, que simula por todas par-
tes estrellas y más estrellas de seis 
rayos, entretejiéndose y completando 
los más caprichosos dibujos, de be-
llísimos calados y fantásticos pon-
juntos. 
Los metales y otros cuerpos con-
ductores no se cubren'con la escar-
cha. Por ellos fluye, gracias a su 
conductibilidad, el calor, y difícil-
mente llegan a enfriarse lo suficien-
te, ya que por ellos con facilidad pa-
sa el buen temple de las capas del 
suelo más profundas. 
La complicada y bellísima cons-
titución de la escarcha prueba que 
el vapor de agua no pasa en su con-
ge'.ación por el estado líquido, sino 
que de vapor se trasforma directa-
mente en hielo. De no ser así, claro 
es que convertido en agua, afectaría 
las formas esféricas o bolitas hela-
das. 
Aristóteles conocía ya perfecta-
mente este fenómeno meteorológico, 
puesto que lo describe en los siguien 
tes términos: 
"Cuando el vapor que se despren-
de del suelo durante el día no as-
ciende a las, altas regiones del aire, 
porque la cantidad do "fuego" es de-
masiado pequeña en comparación de 
la masa de agua que debiera ser ele-
vada, enfríase durante la noche y 
vuelve a caer sobre la tierra, conver-
tido en rocío o en escarcha: en lo 
primero cuando el vapor se trasfor-
ma en agua; en lo segundo cuanda 
Re trasforma antes de convertirse, 
sin trasfornunrse previamente en 
cuerpo líquido". 
Es creencia vulgar desprovista do 
fundamento, que la escarcha perju-
dica por alta manera a las plantas. 
No hay de cierto nada en ello. La 
escarcha es efecto y no causa. Quien 
la produce, el frío, es lo que perju-
dica a los tiernos retoños vegeta-
les, como lo prueba el hecho de qu-i 
Iguales perjuicios se les causa du-
rante las noches en que baja tam-
llén la temperatura en gran maaei:;, 
y por no existir humedad en las o -
las bajus del airr, no se prMluco ol 
lenómeno ^ue ver'mos de cribiendo. 
F u m e V d . m á s y c o m a m e n o s 
D i c e n e n L o n d r e s 
P e r o f u m e 
" t a F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z " 
Quizá la escarcha resguarde algo 
a las plantas impidiendo que siga 
por ellas el enfriamiento del suelo. 
Lo que realmente causa grandes per 
juicios a las cosechas en los parajes 
de la zona templada durante los me-
ses actuales, es el tránsito brusco 
que los vegetales experimentan en 
las horas de la salida del sol, des-
pués de una noche muy fría pero des 
pojada, cuando el astro del calor y 
de la luz las acaricia con sus ardien-
tes rayos. Si la escarcha las cubre, 
parte de ese calor se emplea en de-
rretirla y el tránsito del frío al buen 
temple es suave y más inofensivo. 
E l color blanco de la escarcha se 
debe sin duda ai aire que queda apri-
sionado durante la brusca congela-
ción del vapor del agua. 
Por modo análogo que ésta corre 
trasparente enarrada en los regatos 
de poco declive, y salta espumosa 
y blanca al despeñarse repentina-
mente por un tajo, donde la violen-
cia del salto hace que revuelto con el 
líquido quede el aire que la hace 
perder la trasparencia, así también 
lo brusco de la congelación hace 
opalina a la escarcha. 
Cuando como ahora luce el Sol 
Irecuentemente durante el día que 
comienza con escarchas, el ardor de 
los rayos la funde y vaporiza, y co-
mienzan las jornadas en los países 
fríos con densa neblina consiguiente 
a la trasformación diversa de la es-
carcha. 
Tras la alfombra en el suelo, el 
velo neblinoso que por algunas ho-
ras todo lo desvanece en los prime-
ros términos de la visión, y oculta 
los más lejanos. 
Son los preludios de la estación 




L a C r u z d e l 
S a c e r d o t e 
¡Yy cómo el cura (dice el ilustre 
Sarda) por una parte tan persegui-
do, es por otra parte bocado preferen-
te de la falsa libertad y de los fal-
sísimos liberales, que quieren tener-
le a su servicio y le arman a todas 
horas mil lazos y emboscadas! . . 
¡Ay cómo se le adula al infeliz cuan-
do se se ve en injusta desavenencia 
con sus superiores!... ¡Cómo se le 
empuja por la pendiente de la rebe-
lión para Que no pare hasta el fondo 
de la apostas ía! . . . ¡Cómo se le ha-
laga de mil maneras para que se de-
cida a hacer traición a sus más san-
tos deberes!... ¡Todo se le perdona, 
todo se le aplaude, si se le ve en dis-
posición de pasarse al enemigo! 
"¡Oh! ¡Afuera, prorrumpe el dig-
no sacerdote, afuera esos triflcantes 
del lugar santo!.. .Nuestra defensa 
hecha con la espada del valor empu-
fada por "la cruz de] sacrificio", de-
I be comenzar por arrojar para siem-
pre del sagrado templo y hogar a 
I esos negociantes infames, cuyo tra-
to deshonra nuestros hábitos, vengan 
en forma de periódicos liberales, ven-
gan en forma de valedores pudientes, 
vengan en forma de amigos enguan-
tados y respetuosas..." 
Así lo digamos y hagamos todos; 
y luego, limpio el santuario de dañi-
nas alimañas, comencemos en campo 
abierto a desplegar las haces de nues-
tro valor interno, que venciéndose a 
si mismo vence a sus enemigos. (Plu-
guiera a los cielos que nuestra defen-
sa pudiera ceñirse siempre a pasiva 
resignación; que escarnecidos, basta-
ra que compadeciésemos y nos gloriá-
semos; 'ine perseguidos, bastara que 
nog gozásemos y rogásemos por nues-
tros perseguidores; que asesinados, 
bastara que perdonásemos y volára-
mos ai cielo a pedir a Dios la gracia 
para nuestros verdugos.. .Sí, preciso 
es ese cuadro de mártires, cayendo 
resignados; dulcísimas esas voces, 
entonando los cánticos del perdón 
que acaban los querubines.. .Pero en 
presencia de tantos verdugos y sofis-
tas modernos, que pretenden ser tra-
tados con misericordia, cuando ellos 
critican sin piedad; que invocan una 
moral suave para ellos, cuando ellos 
atrepellan sin miramiento el derecho 
del bien; que quieren que el sacerdo-
te se humanice con ellos, y le niegan 
el carácter de delegado de Dios; «lúe 
no quieren oir hablar de promisiones 
eternas, sino a vuelta de que se le ga-
rantice antes una vida cómoda, mue-
lle y degradada.. en vista de todo 
esto, ¿quién no cambiará mil veces 
los rasgos de pretendida dulzura evan-
gélica, cueste lo que cueste, por las 
austeras líneas del rigor apostólico? 
¿Acaso ei vencimiento propio es eter-
na sumisión y no más bien a menudo 
vigorosa defensiva y acometimiento? 
Así es; y muchos trasudores ha de 
costar a veces al orador evangélico 
ganar la cumbre para repartir el pan 
de la sana doctrina. Pero., ¡arriba, 
ministros del bantuarlo! Por tantas 
gotas de vuestro tudor, os dará el Se-
ñor otros tantos arroyos de su san-
gre, que fecundicen y centupliquen 
vuestra palabra.. . ¡Arriba! ¡A la cá-
tedra del Espíritu divino, desdo donde 
vuestro celo Ilustre, mueva, fulmine! 
¡Arriba! A caer como torrente sobre 
los vicios del mundo; a contener los 
avances de las turbas Insolentes y 
callejeras; a subir las gradas del po-
deroso y a refrenar sus desenvoltu-
ras; a tocar la trompeta del Juicio 
de Dios; a vencer las repugnancias y 
cobardías; a predicar a Jesfis( y a 
Jesús crucificado, "'Jesum et hunc 
cruclfixum": a darle las almas que 
nos pide, "da mlhl animas"; a olvi-
darnos de nuestros aplausos y a pe-
dirle la cruz para nosotros, el "am-
plius Domino amplius" de San Fran-
cisco Javier; que, si no nos unimos 
ai árbol de vida, ningfin frito recoge-
remos, siendo así que para recoger 
esos frutos escogiónos el Señor. "Ego 
elegí vos ut eatis, et fructus vester 
maneat. 
Arriba, pues; a predicar a Jesús y 
a su Iglesia con grandes esfuerzos; 
y si tanto es menester, aprestémonos 
también para defender esas prendas 
de nuestro amor a costa de cualquier 
sacrificio, con la santa Intolerancia 
de la verdad; para reclamar de los 
poderes públicos que salgan a la de-
fensa de la religión atacada, como sa-
len a la defensa de los demás princi-
pios fundamentales de la sociedad, 
cuando los ven socavados; para lle-
var a los parlamentos la voz del cató-
lico puro incontaminado, a cuyo ros-
tro no pueden caer de rebote las pie* 
dras que lanza el mismo a sus adver-
sarios; para clamar por la suspen-
sión y aniquilamiento de la magna y 
maligna prensa que nos aniquila, por 
la destitución de catedráticos ateos, 
por la clausura de centros Impíos, por 
ía execración y denuncia de libros 
imporales, heréticos y perversos. 
Esto ai sacerdote le cuesta sudores 
y sacrificios; que, si necesita cual-
quier valor y resignación para batirse 
entre los escombros de una trinchera, 
también se necesita para batirse den-
tro dei uniforme de soldados de Dios. 
Pero tal es su deber y tal debe ser 
su virtud. 
Menester es sin embargo que los 
seglares les ayuden en esa magna 
empresa no contentos con rendirles el 
debido respeta r e gratitud y de co-
rrespondencia. E i sacerdote, desde el 
día que canta misa, es su pastor, su 
amigo, su padre. Libre de los más 
graves cuidados domésticos, hace por 
todos elos dentro del orden social y 
civil, lo que los buenos padres deben 
hacer en esa pequeña sociedad que 
se llama familia y hogar doméstico. . 
Es más; aun dentro del hogar ca-
tólico, los sacerdotes ayudan en sus 
funciones a esos cristianos jefes da 
la familia, los cuales, en cierto senti-
do, sacerdotes son de Dios en expre-
sión de San Pedro, algo más que los 
que dicen profesar el "sacerdocio da 
la magistratura", mucho más que los 
que se pavonean con el fastuoso títu-
lo de "sacerdotes de la ciencia", mu-
chísimo más Que la turba de intitu-
lados gacetilleros que, desde los ma-
los periódicos, nos marean cada día 
con el pretencioso dictado de "sacer-
dotes de la prensa". Secunden pues 
a su vez los padres de la familia cris-
tiana, ai buen padre de la familia co-
mún, y comiencen por honrarse con 
ei glorioso titulo de "clericales", equi-
valente a netos católicos, que profe-
Bpn una fe, que viven de una espe-
ranza, que participan unidos en ca-
ridad de los mismos sacramentos, ba-
jo el régimen de ous legítimos pasto-
res, los cuales son el clero subalter-
no y el Papa vicario de Dios, magis-
terio sacro, clase directora de la 
eclesiástica muchedumbre. 
Animado con esa galanísima garan-
tía, el primerizo o veterano sacerdo-
te que se llega ai altar, haga protes-
taciones de adhesión a Dios y biza-
rros ofrecimientos de sacrificio, con 
".a mística plegarla del salmo 115, de 
donde toma la Iglesia varios versícu-
los para después de la sunclón: "Cre-
dldi propter quod locutus sum, ego 
autem humlllatus sum nimia". Le-
vanto, Señor, mi voz para protestar 
de mi fee; creo que vas a bajar a laa 
manos de tu siervo y tu siervo se dis-
pone a recibirte con verdadera humil-
dad, abatiendo su razón al yugo de tu 
palabra, "Ego dlxl in excessu meo 
omnls homo mendax". 
"Ahora sí que en el arrebato de mi 
fervor, comienzo a ver cuán vana se-
ría la legítima mundana de placeres, 
honores y pasatiempos, y cuán delei-
tosa tu herencia. Señor, a la cual en 
dichoso dít te dignaste llamarme 
¿Con qué pagaré tanto beneficio? 
¿Quid retribuam Domino pro ómni-
bus quae retribult mlhl? Calicem sa-
lutaria accipiam et nomen Dominl In-
vocabo". L a mejor retribución es be» 
ber este cáliz de tu sangre, signo del 
muy amargo que me espera duranto 
mi vida sacerdotal, cáliz que abrazo 
con ambas manos, que apuro hasta 
las heces, Invocando primero tu so-
berano auxilio para no desfallecer, oh 
Señor de los ejércitos. Sí, "vota mea 
Mños del Catecismo de L a Anunclata qne hicieron su Primera Comunión el 80 de Diciembre de 1917, 
Domino reddam coram omnl populo 
clus: pretiosa In conspectu Dominl 
mors sanctorum ejus". 
"Aquí delante de todo el pueblo ra^ 
tífico mí promesa, y séame totío el 
pueblo testigo de que ofrezco. Señor, 
mi sangre y mi vida y me tendré por 
dichoso si me la aceptas, tan hermo-
sa como es en tu presencia la muerte 
de los santos: "O Domine qula ego 
servus tuns, ego servus tuns et flllus 
anclllae tuae." Y en ello Señor no 
hago más que lo que debo; porQue 
¿quién al fin soy yo más que un po-
brecito siervo tuyo, redimido por tí, 
y nacido de una mad^e que también 
es sierva tuya, y por eso me entrega 
con todo su corazón a tu servicio. 
"Dlruolstl vincula mea tlbl sacrl-
flcabo hostiara laudis et nomen Do-
minl Invocabo. Vota mea reddam in 
conspectu omnls popull ejus, In atriis 
domus Dominl. In medio tul Jerusa-
len". Tú, Señor, llamándome, rospls-
te los lazos que me unían a la carne 
del mundo... Yo en cambio me ciño 
la banda y estola sacrlflcal; vuelvo a 
ratificar mi oromesa delante de todo 
ei pueblo; vuelvo a decir que me ten-
dré para siempre por hostia tuya, y 
te suplió mi Dios, que la oblación que 
te hago en los atrios de este sagrado 
templo, "n atriis Dominl" la renueve 
sin cesar en loa atrios del cielo en 
medio da la celeste Jerusalén, "in 
medio tul Jerusalén". 
Constantino Esruía E n l z . S. J . 
N O T I C I A S 
D E P O L I C I A 
CON UN CLAVO 
Al apearse de un carro de Obras Pú-
blicas en V. Aguíelra y Escobar, Julio 
Hernández Pérez, vecino de Flores 23, su-
frid una herida punzante en el pulpejo 
del dedo medio de la mano izquierda, 
leve. 
Fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Ponce de León. 
KIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante número 645), M. He-
rrera, fueron detenidos ayer Constantino 
Pita Prieto, dependiente y vecino de la 
bodega sita en Acosta 30, y Miguel Mon-
talvo Carrillo, colegial y vecino de Pau-
la 47. 
Los sorprendió rifiendo en Acosta y 
Cuba. Reconocidos en el primer Centro de 
Socorro por el doctor Escanden ambos 
presentaban hiperemias en la mejilla iz-
quierda. 
MORDIDA POR UN PERRO 
En la casa de salud La Balear fué asis-
tida la menor Rosa Somoza y Jaume, de 
3 años de edad y vec<nu de San Ignacio 
75, bajos, de desgarraduras en la pierna 
Izquierda, leve. 
Fué mordida por un perro en Jesús 
María y San Ignacio. 
CON UN VIDRIO 
Al rompérsele una botella en su domi-
cilio Sol 13, a Manuel Suárez Ortifio, su-
frió una herida incisa en la base del dedo 
medio de la mano izquierda, leve. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro Gallego. 
CON UNA PUNTILLA 
Al prlsar casualmente una tabla con una 
puutilia en loe almacenes de Riela 78, Ma-
nuel Ibáñez García, vecino del expresado 
lugar, sufrió una herida punzante en el 
surco interdigital del pie izquierdo leve. 
Fué asistido en la casa de solud del 
Centro Asturiano, i 
FALTO DE PESO 
Luis Castañedo y Arozarena, vecino de 
Esperanza 32, denunció ante la segunda 
Estación de Policía que en el cstfé sito 
en San Isidro número 2 le cobraron 4 
centavos por un pan al que le faltaba 
uu cuarto de onza. 
Luego resultó que el Castañedo hizo la 
denuncia después de haber comido parte 
del pan. 
HURTO 
Manuel Aguiar Crespo, chauffeur y ve-
cino de Jesús María 71, denunció ante la 
cuarta Estación de policía que del gara-
ge sito en EconomCa 50, le sustrajeron 
tres cámaras que guardaba en el Ford 
número 3680, que guarda en el referido 
lugar. Estímase perjudicado en $2L 
PRESENTACION 
Ricardo Menéndez Coello, cargador del 
Mercado y vecino de Belascoaln 86, se pre-
sentó ayer ante la cuarta Estación de po-
licía por haberse enterado de que estaba 
reclamado por el Juzgado Correccional 
de la Segunda Secrtón en causa por da-
ños y riña. 
AMENAZAS 
Lucrecia Miranda, vecina de Picota 02, 
interesó del vigilante 132 C. Rivera, la 
detención de Amado Hernández Estrada, 
vecino de Cárcel 15. 
Lo acusa de haberla amenazado con 
darle un palo. 
El acusado negó los cargos y fué en-
viado al vivac. 
REGISTRANDO BOLSILLOS 
El vigilante 830, A. Alonso detuvo ayer 
tarde a Ramón Amiaqueta Ríos, sin do-
micilio. 
Lo sorprendió registrando los bolsillos 
al suceo Joños Korhson, marinero del va-
por Adolfo, que se hall.iba dormido en un 
banco de la Alameda do Paula. 
El acusado ingresó en el vivac. 
RECLAMACION 
Laureano Gargal Fernández, chauffeur 
y vecino de Agrámente 222, Interesó ayer 
del vigilante número 846, J , del Valle, la 
detención de José López y López, vecino 
de Aldamn 50. 
Lo acusa de haberlo vejado cuando fué 
a cobrarle 21 pesetas que le adeudaba. 
CASUAL 
Por el doctor Sotolongo ftié asistido 
ayer en el Segundo Centro de Socorro 
George Henry Bedford, Impresor y ve-
cino de Paseo de Martí 47, de contusión 
con desgarraduras en la reglón mentonia-
na, leve. 
Manifestó haberse lesionado al caer ca-
Riialmente en ol local del periódico La 
Lucha. 
CHOQUE 
En Avenido de la República, entre Ga-
llano y Blanco, chocaron ayer el auto ma-
nejado por M. A. González, vecino del ga-
rage que allí existe y el tranvía 1S5, Uni-
versidad Aduana, conducido por el moto-
rista 1872, Francisco Sánchez Valdés, de 
23, número 10. 
El tranvía sufrió averías. 
AMENAZAS 
Antonio Pulg Balbuznno, empleado del 
teatro Molino Rojo y vecino de Concordia 
10, interesó ayer dtl vigilante 85. V. He-
ra. la detención de Pedro M. Betancourt 
y Rodríguez, de Obrapía 67. 
Lo acusa de haberlo perseguido y ame-
nazado a causa de haber dispuesto días 
pasados su expulsión de dicho teatro per-
no guardar la debida compostura. 
COACCION 
o, u11̂ 1!01611 Váz<Juez Herrera, vecina d*' 
i_"uba lOl, denunció ayer ante la Tercera 
Estación a Gerardo Díaz, vecino de Nep-
«2 ' ,donde eI,a tiene una fonda. 
Dice la denunciante que Gerardo prl-
mero y después mi esposa Elena Zayaa 1«. 
impiden la entrada en dicha casa, no pu-
dlendo atender a sus marchantes. 
OTRO CHOQUE 
En Paseo de Martí y Neptuno, chocaron 
ayer tarde el Ford número 4315, mane-
jado por Jacinto Rosas Rlvero^ vecino d« 
n ? * 08> 7 tranvfa 267. Vedado-Mne-
V6,.*?0 ifuz' S^íado por el motorista 463. < 
Julián Echevarría, de Príncipe 6. 
El tranvía sufrió averías por valor d« un peso. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TENTATIVA D E HURTO 
Carmen Bernal y Sánchez, de veln-i 
te años de edad y vecina de Villegas 
29, denunció en la tercera estación 
de policía que anteayer fué a la casa 
Animas 47, domicilio de Mlgue^ Sala-
zar, con el fin de contratar un auto-
móvil para hacer varias diligencias, 
y que una vez en aquel lugar, el Sa-
lazar le quitó una sortija de oro y 
brillantes valuada en 60 pesos. 
Agregó la denunciante que al Ir 
ayer en unión do su hermano Félix, 
de trece afios, a reclamar do nuevo la 
sortija al Salazar, este le dijo que 
había llevado la prenda a un estable-
cimiento de la calle de Neptuno y 
Atmlstad, para Que la reformaran, ne-
gándose además a devolvérsela y dán-
dole varios golpes, causándole lesio-
nes leves. 
L a sortija fué ocupada por la poli-
cía. 
Anuncie sus Z A P A T O S Y C A M I -
S A S entre el texto de V i d a So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del! 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
E o n i a . 
Para refrescar el cutis y mantenerlo 
higiénicamente en buenas condiciones, 
dándole esa tersura y buen color que 
tanto favorece a las damas, no liay co-
mo usar los polvos de talco ' Eonla,** 
de Atklnson, que se expenden en la 
acreditada casa "Roma" O'Reilly 54. 
donde también hallarán la más se-
lecta perfumería. 
W l L L Y S K N l G ñ T 
E L C A R R O S t n O R I A L 
V U L A S , U N E E l l _ M A S A C A -
B A D O C O N F O R T V . S O B R I A 
B E l L - l - E I Z A . 
VENGA A V E R L O A 
\ F A E L Y C O N S I 
C u b a M o t o r C o . 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
mente, de que habí aabnndancia de 
azúcar en el país, no oestaba «cmpro-
»)ado por los hechos, que habían lle-
gado a su conocimiento y tendía a 
inistrar la campaña de la Administra-
clon en pro de la conserracióiu D lp 
qne consideraba un punto rital que 
su declaración contrarestase o; testi-
monio con la mayor rapidez ro-<iblts 
y que creía que su propia exposición 
«ie los hechos reales sería más con-
rincente que la de George 3í. Rolph, 
Jefe de la diTisión azucarera de la 
Administración. 
AI recomendar la compra per el Go-
blerno del azúcar, Mr. Hoover explicó 
a la Comisión que solo per este mé-
todo prvdría pagarse un precio igual a 
los refinadores. Dijo que algunas fá-
bricas de azúcar de remolladla están 
realizando enormes ganancias a 7.2Ó 
eentayos por libra, acordado jara el 
azúcar de remolacha; pero qne por 
otra parte, una fábrica de MicMfran y 
una o dos de Colorado, están realmen-
te perdiendo dinero a este precio. Su 
plan, dijo, es que el Gobierno ocmpre 
a la» fábricas de • zncar de remolacha 
a diferentes precios basados OT el eos* 
to de la producción, qne compre el 
azúcar de caña a precio sobre la misma 
base, lo combine todo y renda al con-
sumidor a un solo precio. 
E l testigo nesó que el precia cuba-
no hubiese sido fijado por una comi-
slón compuesta Ce refinadoras a un 
precio ventajoso para ellos. Los pre-
cies, dijo, fueron fijados por el De-
partamento de Estado y la Comisión 
Azucarera Internacional nada Uno que 
rer con ellos. E l Gobierno cubano que-
n a Ó.2Ó centavos por libra. L a Comi-
sión estimó qué este precio era de-
masiado alto, y como quiera que el 
Departamento de Estado estaba a la 
sazón negoeiando con el gobierno cu-
baño sobre el asunto, la Comisión no 
se ocupó más de este particular. Un 
precio de 4.60 centavos fué acordado 
finalmente por el Departamento de E s -
tado y el Gobierno cubano, agregó el 
declarante. Mr. Hoover defendió la 
omínela de la Administración de Sub-
sistencias al nombrar como miembros 
fimericanos de la Comisión, al Presi-
dente de la Compañía Refinadora de 
Azúcar Americana, a un Dlreetor de 
la Compañía Refinadora de Arbnkle y 
a Mr. Rolph diciendo que este país so-
lo podía estar representado debida-
mente por refinadores. 
cincho se hal)!ó hoy sobre el sano 
fundamento económico de la fiiación 
de precios. E ] Senador Lodge' citó 
autoridades para demostrar que ese 
sistema había fracasado, y leyó parte 
de las declaraciones del mismo Mr. 
Hoover en la investigación provoca-
da por ej proyecto de ley de alimen-
taeión en las cuales dijo que la fi-
jación de precio había sido un fraca-
so on Inerbitena. E l testigo explicó 
que cuando declaró eso Inglatera no 
controlaba los artícnlos sobre los 
cuales había tratado de fijar los pre-
cios. Argüyó que la fijación de pW*-
cios de ¡os Hiiícnlos controlados por 
ei Gobierno era conveniente en caso 
dé ' niergoncia. 
Mr. Hoover sostuvo que la con-
dnota de la Administración do SuI). 
phigt, Jr. ^ Ptteot 
E l que no ahorra dinero, 
comprando calzado de ni-
ñ o , es porque no quiere. 
Si lo compra 
obtendrá a l fin de a ñ o 
una gran e c o n o m í a . 
E x i j a esta marca, si 
quiere calzar bien a sus 
niños. 
De venta en todos los 
principales establecimien-
tos de la Isla. 
AAraerica Advertlflloff Comp. A-278Sr 
Cuidada con 
Emulslonms l 
d e i n g r e d i e n t e s c u y a 
v i r t u d m e d i c i n a l e s 
d e s c o n o c i d a . T o d o 
e l m u n d o s a b e q u e 
L a Emuls ión de 
Scott e s Ef icaz 
p o r q u e e s u n a e m u l -
s i ó n p e r f e c t a 
d e A c e i t e 
d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
N o A c e p t e S i n o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
slstencias en lo relativo al azúcar ha-1 
bía impedido que los precios se du-
plicasen, y declaró que casos aisla-
dos en que los fabricantes habían TCU 
dldo a quince o veinte centavos eran 
prueba de que el costo para los con-
sumidores se hubiera elevado más 
allá de lo normal si no se hubieran 
realizado acuerdos con ios refinado-
des. 
Contestando ai testimonio de Claus 
A. Sprekhelss, Presidente de la Com-
pañía Refinadora de Azúcar Federal, 
de que el azúcar crudo pasaba por 
Tíew York desde Cuba hasta ei Cana-
dá, sin que se pudiera obtener en 
ííew York, Mr. Hoover dijo que cua-
tro o cinco mil toneladas en efecto 
fueron a parar a manos de un manu-
facturero canadiense, que patraba 
más altos precios. Se llamó la aten-
ción del Gobierno del Canadá sobre 
este asunto. Se suspendieron los em-
barques, y se castigó al manufacture-
ro por haber vrlolado su acuerdo res-
pecto al propio. 
Uno de ios nrimeros actos de mls-
for llerbcrt Hoover en sus esfuerzos 
para dominar la situación, fué pro-
curar arreglar las huelgas en los ca-
ñaverales de Cuba, de manera que la 
provisión para este país fuese prote-
gida. Así lo declaró hoy ante la Co-
misión InvosMgadora dei Tenado. 
«Pocos días después de mi ueerada 
de Europa—dijo—ei Departamento 
de Estado me encargó nue hiciese to-
do lo posible para arreerlar las per-
turbaciones íbreras en Cuba. A ins-
tancias mías se enrió un represen-
tante a Cuba para ver lo nue podía 
hacerse con el Gobernó Cubano.** 
E l testimonio demostró que muy 
poco después se calmaron en gran 
parte esas pertnrbaclones. 
Mr. Hoover continuará declarando 
mañana. 
L A S P R O P O S I C I O N E S D E P A Z 
D E A L E M A N I A 
frnM*» de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo). 
Petrogrado, martes. Enero 1. 
Los términos o proposiciones de 
naz presentados por Alemantai a la 
Conferencia de Brest-LItovsk, son, 
en substancia, las siguientes; 
L—Rusia y Alemania declaran el 
estado de guerra terminado. Amba<s 
naciones resuelven -vivir juntas a 
condición de una completa recipro-
cidad. Alemania estará dispuesta tan 
pronto como se firme la paz con Ru-
sia y se haya efectuado la desmovi-
lización de los ejércitos rusos a eva-
cuar sus actuales posiciones en el 
territorio ruso ocupado, en cuanto 
la medida no difiera con el resultado 
deí artículo segundo. 
I I . — E l gobierno ruso, habiendo 
proclamado de acuerdo con sus prin-
cipios para todos los pueblos sin ex-
cepción residentes dentro del Im-« 
perlo ruso el derecho de su propia 
determinación. Incluyendo completa 
separación, toma conocimiento de las 
decisiones, expresando la voluntad 
del pueblo, demandando un comple-
to estado de independencia y separa-
ción del Imperio Ruso para Polonia, 
Lituanla, (ourlandia y parte de la 
Estonlte y Llvonla. 
Artículo III .—Los tratados y acner 
dos que regían antes de la guerra se 
pondrán en vigor, si no so contrapo-
nen a los cambios resultantes de la 
eiierra. Cada una de las partes se 
rompromete, dentro de tres meses 
después de firmado el tratado de paz, 
a informar a la otra cuáles tratados 
y acuerdos no debífui seguir rigien-
do. a , 
Artículo IT.—Mnenina de las par-
tes contratantes hará distingos con-
tra los subditos, barcos mercantes, 
o mercancías de los demás. 
Artículo V.—Las partes acuerdan 
que en ia conclusión de la paz cesa-
rá la guerra económica. Durante el 
tiempo necesario para que se resta-
blezosm las relaciones, podrá haber 
¡imitaciones para el comercio; pero 
las regulaciones respecto a las im-
portaciones no deberán ser demasia-
do onerosas, ni se Impondrán altas 
contribuciones o derechos a las Im-
portmclones. Para el intercambio de 
mercancías se efectuará una orpra-
nizacMn mediante comisiones mix-
tas que se formarán tan pronto co-
mo sea posible. 
Artículo I V . — E n vez del tratado 
de navegación de 1894-1904, que que-
da abrogado, un nuevo tratado se 
ajustará a las nuevas condiciones. 
Artículo V I L — L a s partes se con-
cederán mútuamento por el espacio 
de veinte años, por lo menos, los de-
rechos de naciones más favorecidas 
en cuestiones de comercio y navega-
ción. (Esta cláusula es aparente-
mente la contenida en un mensaje 
inalámbrico alemán recibido en Lon 
dres y trasmitido por el cable el 81 
de Diciembre.) 
Artículo V I H . — Rusia está de 
acuerdo con que la Administración 
de la boca del Danubio se confíe a 
una comisión europea, que se com-
ponga de personas procedentes de 
los países que confinan con el Da-
nubio y el Mar del Norte. Msís arrl-
ha del Braila la administración es-
tará en manos de los países que con-
finan con el río. 
Artículo IX.—Las leyes mHItares 
qne limitan los derechos privados de 
los alemanes en Rusia, y de los ru-
sos en Alemania^ quedan abolidos. 
Articulo X.—Las partes contratan-
tes no deben exigir el pago de las In-
demnizaciones por los gastos de la 
guerra ni por los daños sufridos du-
rante ella. Incluyendo las requisas. 
Artículo XL—Cada parte deberá 
pagar por los daños causados den-
tro de sus propios límites durante 
la guerra por actos cometidos con-
tra el derecho Internacional qne afee 
ten a los súbdltos de las demás par-
tes, en particular a sus representan-
tes diplomáticos y consulares, en 
cuanto afecte a su vida, salud, o pro-
piedad. L a cantidad será fijada por 
comisiones mixtas con presidentes 
neutrales. 
Artículo X I L — L o s prisioneros de 
guerra que estén Inválidos serán In-
mediatamente repatriados. E l canje 
de los demás prisioneros se efectua-
rá tan pronto como sea posible, fi-
jándose las fechas por una Comisión 
Germano-Rusa. 
Artículo XIII^—Los súbdltos del 
elemento civil internados o desterra-
dos serán Inmediatamente devueltos 
a sus hogares, sin costo ninguno pa- i 
ra ellos. 
Articulo XIV.—Los súbdltos rusos 
de origen alemán, particularmente 
los colonos alemanes, podrán den-
tro de diez años emigrar a Alemania, 
con el derecho de liquidar o trasla-
dar sus propiedades. 
Artículo XV.—Los barcos mercan-
tes de cualquiera de las pairtes con-
tratantes, surtos en puertos de cual-
quiera de las partes al principio de 
la guerra, y también los barcos apre-
sados que no hayan sido adjudicados, 
serán derueltos, y, si eso no es posl-
ble, se pagará su precio. 
Artículo XYI .—Las relaciones di-
plomáticas y consulares se reanuda-
rán tan pronto como sea posible. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E FRANCES 
París, Eno;v> 2. 
E l parte oficial publicado por el 
Ministerio de ia Guerra, dice: 
"Hubo acciones intermitentes de 
artillería en algunos puntos del fren-
te. Hicimos un Tictorioso raid en la 
reglón Korte de Courtecon, haciendo 
algunos prisioneros. Al sur de Corbe. 
ny hubo encuentros de patrullas. 
**En el curso de numerosos comba-
tes aéreos los pilotos franceses ayer 
derribaron cuatro uní quinas alema-
nas. Otras máquinas malamente ave-
riadas cayeron dentro de las líneas 
alemanas.** 
L a comunlcarión oficial publicada 
esta noche, dice así: 
**Marcada actividad de artillería en 
el sector de Deaumont y en ei bos-
que de Courieres prevaleció hoy. 
"Comunicación belga: En ei se. 
smndo día d.-) En^ro, destacamentos 
enemigos protegidos por violentas 
barreras de fuego lograron ganar un 
punto de apoyo en una de nuestras 
nosiclones en la región de Mercken. 
Un Inmediato contraataque desalojó 
ai enemigo, f;no dejó varios prisione-
ros en nuestro poder. 
"Frente Oriental. Enero ti L a ar-
tillería estuvo nctlva en la resrlón de 
Glevheln y en las laderas orientales 
de Vetrlnik. Aeronlanos enemigos 
bombardearon ambulancias detrás 
dei frente de Mownastlr.** 
P A R T E OFICIAL ALEMAX 
Berlín, Enero 2. (Vía Londres). 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra, trae el si-
guiente texto: 
"Frente Occidental: — Cnerpo de 
Ejército del Príncipe Rnpprecht. L a 
actividad de la artillería aumentó en 
sectores aislados en Flandes. Entre 
Arras y San Oulntín. <fl fne^o adqnirió 
gran violencia a ratos. E l número de 
prisioneros Ingleses hechos durante ¡ 
los últimos días a! sur de Marcolng 
(frente de Cambrai) ha aumentado a 
oninientos. 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Heredero: L a acción de ia artillería 
aumentó ai rorte de Prosues y en 
ambos lados de Ornes. Avances he. 
chos por las patrullas de explorado-
res en varias partes dieron algunos 
prisioneros. 
"Frente italiano: L a actividad de la 
urtUlería aumentó a ratos en la me-
seta dei Aslago y en la reglón de 
Monte Tomba." 
P A R T E O F I C L L L LXGLES 
Londres, Enero 2. 
E l parte ofiieal publicado hoy dice 
lo sigrilente: 
"Ayer noche, protegidos por un 
fuerte bombardeo, tres partidas ene-
migas Intentaron atacar nuestras po-
siciones en las cercanías de Meri-
court, sudeste de Lens. Las partidas 
lueron desorganizadas por nuestra 
artillería y no pudieron llegar a núes 
tras trincheras. Después fueron ata-
cadas en la tierra de nadie, en donde 
sufrieron serias bajas y perdieron 
unos cuantos prisioneros. 
"Otros ataques intentados por el 
enemigo en ei curso de la noche al 
sur de Lens, en la colina 70, en las 
Inmediaciones del camino do Menin 
y al norte de Passchendale, fueron 
rechazados. E n estos encuentros hi-
cimos otros prisioneros." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Aíoclad* 
recibido por el hilo directo.) 
BARCOS I N G L E S E S HÜXDIDOS DTJ 
RANTE L A SEMANA PASADA 
Londres, Enero 2. 
Diez y ocho barcos mercantes In-
gloses de más de 1.600 toneladas fue-
ron hundidos por minas o submari-
nos durante la semana pasada, se-
tun la nota publicada por el Almi-
rantazgo esta noche. Tres barcos 
morcantes de menos de dicho tonela-
je también fueron hundidos. Esto re-
presenta un aumento sobre las pérdi-
das de la semana pasada en que fue-
ron hundidos doce barcos, once de 
los cuales eran de más de 1.600 to-
neladas. 
Re&umen: 
Llegados 2,111 barcos; saUdos: 
2.074. 
Barcos mercantes hundidos: 18 de 
más de 1.600 toneladas; tres de me-
nos de dicho tonelaje. Barcos ata-
cados sin éxito , ocho. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA LABOR D E LOS PESQUEROS 
Londres, Enero 2. 
Durante el pasado año, mil barcos 
pesqueros, que se utilizan como ba-
rredores de minas alrededor de las 
Islas británicas, han barrido nn pro-
medio de tres mH millas cnadradas 
por día. Durante el año recogieron 
cuatro mil seiscientas minas alema-
nas. 
L A " L I S T A NEGRA'' AMERICANA 
E N LONDRES 
Londres, Enero 2, 
L a gran demanda en Londres por 
ejemplares de la "lista negra" ame-
ricana, ha (lado a conocer el hecho 
de que los nombres de varios repre-
sentantes en Snr América, de casas 
de comercio Inglesas, aparecen en di-
cha lista. 
LO QUE D I C E E L G E N E R A L 
MAURICE 
Londres, Enero 2. 
Las probabiUdHides de qne Alema-
nia tomará ahora, una actitud ofen-
siva más rigorosa en el frente Oc-
cidental, fueron expuestas por ©1 
Mayor General F . B . Maurlce, direc-
tor en Jefe de las operaciones mili-
tares en el Ministerio de la Gnerra, 
en su conversación semanal con nn 
representante de la Prensa Asociada 
hoy. 
Hay dos factores que contribuyen 
a robustecer esa creencia. L a prime-
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las vura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primer* 
«ni ilación da alivio-
OPAGAnC)A5 
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T o m e p o r l a m a ñ a n a u n a c u c h a r a d i t a d e 
e n u n v a s o d e a g u a y s e s e n t i r á a d m i r a b l e m e n t e b i e n t o d o e l d í a 
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F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . N . Y 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
ra es los esfuerzos alemanes que es-
tán llegando continuamente del fren-
te Oriental; y el segundo el hecho 
de que las fuerzas americanas aun 
no están preparadas para tomar una 
parte considerable en las operacio-
nes. 
E l público debe prepararse a per-
der, dijo el general Maurice, no so-
lamente hombres sino territorio, si 
los alemanes realmente intentan lle-
var a oabo decididamente operacio-
nes ofensivas. Sin embargo, ellos no 
podrán causar, ni con mucho, a los 
aliados, las bajas que estos les can-
saron a los ademanes durante el año 
último. 
SUIZA P R O T E G E S L NEUTRA-
LIDAD 
Ginebra, Suiza, Enero 2. 
Las tropas suizas que prestan ser-
vicios en las orillas del lago Cons-
tance, dispararon ayer, contra el va-
por alemán "Kaiser IVIlhelm, por 
haber entrado en aguas territoria-
les suizas. E l barco fué traspasado 
en distintos lugares por las balas 
de los rifles y se retiró rápidamen-
te. >'o hubo bajas. 
Este Incidente se considera como 
una prueba de que Suiza está re-
suelta a proteger su nentraUdad. 
JTUETO CAMPAMENTO DE E N T R E -
NAMIENTO 
San Juan, Enero 2. 
E l Teniente Coronel Orval P. 
Twonshend, jefe de las Barracas Hen 
ry en el campamento de Cayey, ma-
nifestó hoy qne el segundo campa-
mento en Puerto Rico pana el en-
trenamiento de oficiales, se abrirá el 
lo. de Febrero. E l campamento se li-
mitará a 400 oficiales. 
P A R T E O F I C I A L D E L MARISCAL 
HAIG 
Londres, Enero 2. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General del Mariscal Haig, 
dice as í : 
"Además de los ralds. de los cua-
les di cuenta en la comunicación de 
esta mañana, el enemigo intentó ata-
car uno de nuestros puestos anoche, 
cerca de Oppy: pero fué rechazado 
antes de que pudiera llegar hasta 
nuestras trincheras. 
" L a artillería enemiga ha demos-
trado más actividad esta tarde cer-
ca del canal de Ipres.Cominesw. 
D E L G E N E R A L P E T A I N A SUS 
SOLDADOS 
París, Martes, Enero 1. 
E n la ordeu publicada el día prime-
ro de Enero, el general Petain, Co^ 
mandante en Jefe del Ejército fran-
cés, dice lo siguiente a sus tropas: 
"Oficiales, subalternos, soldados: 
1918 está a"ni. L a lucha ha de conti-
nuar. L a suerte de Francia lo re. 
quiere. Tened paciencia. Sed persis-
tentes . 
"En el ataque, como en ia defensa, 
habéis demostrado ruestro valor.Ca-1 rril de Pennsylvania para transpor. 
da vez que habéis atacado, ei enemi- j tar carbón por debajo del río Hud-
go se ha retirado. Cada vez que tra- son desde Lis estaciones te 
tó de romper vuestras líneas, lo ha 
C o m e r c i a n t e : 
L e ofrezco mi casa y ^ 
servicios, para que utilizan, 
dolos, anuncie en periódi. 
eos, el medio m á s apropia, 
do y el de m á s éxi to para 
llegar al públ ico . 
S i se propone anunciar 
v i s í t e m e , l l á m e m e por telé, 
fono o e s c r í b a m e , no espe. 
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos do 
los per iód icos y a d e m á s doy 
el servicio de mi casa, que 
tiene doce año9 de expe-
riencia en publicidad. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIO! 
DE PERIODICOS 
AGUIAR 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
D E L O S E S T A D O S ÜMDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L F K I O E X M J E Y A T0BK 
Xuera York, Enero 2. 
L a ciudad de Nueva York conttl 
nuó sufriendo hoy a consecencfei del I 
frío excesivo y de la escasez de car. I 
bou. 
Espoleados para realizar aún ñutí 
yores esfuerzas por los avisos de It 
oficina de Señales Mctereológlcas di 
que una tempestad se cernía sobre 
ciudad, los administradores de com* 
bustibles y los encargados del tráfl. 
co pudieron dar seguridades de que 
la situación se iba despejcindo. La utí 
lización do ios túneles del ferroe* 
béis contenido. Lo mismo sucederá 
mañana. 
**La rebeldía de los rusos no ha 
quebrantado vuestra fe. Aprovecho 
esta ocasión para aseguraros que la 
cooperación de los Estados Unidos se 
hace por días más poderosa. Estáis 
firmemente determinados a luchar 
cuanto sea necesario para asegurar 
la paz para vuestros hijos. 
"Saludo a vuestras banderas y al 
dirigiros mis más afectuosas felicita-
ciones para 1918, os expreso una vez 
más ei orgullo que siento en ser 
yuestro Jefe y la plena confianza que 
tengo en ei porvenir." 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
DISGUSTADOS 
Amsterdam, Enero 2. 
Un despacho de Amsterdam a la 
Exdian^e Telegraph dice: 
" E l doctor Dlchard ron Kuehlman, 
Secretarlo de Relaciones Exteriores 
alemán, regresó ayer de Brest-LI-
tovsk, desipoés de conferenciar con el 
Emperador Guillermo. E l doctor ron 
Kuehlman, también conferenció en 
Berlín con los liders socialistas Hu-
go Hasse, Philipp Schelmann y Fle-
drlch Ebert, log cuales expresaron el 
disemsto de los socialistas con motivo 
de su Intención de anexar Indirecta-
mente el terítorio ruso ocupado ac-
tualmente por los alemanes." 
IMPORTANTE SESION C E L E B R A -
DA EN PARIS 
París, Enero 2. 
Oscar T . Crosby, Subsecretario de 
Hacienda de los Estados Unidos y 
Presidente del Consejo Interaliado 
para las compras de guerra, presi-
dió hoy una sesión celebrada por el 
Consejo en ei Palacio de la Legión 
de Honor, en la qne se trató de las 
compras del material de gnerra que 
necesitan de los Estados Unidos, los 
goblprnos aliados y varios países neu-
trales. Inglaterra estaba representa-
da por ei Ministro de Hacienda Bonar 
Law, J . Apsfen Chamberlain, ex Se-
cretarlo de la India, y Lord Buck-
maeter. A Italia la representaba 
Francesco Nitti, Ministro de Hacien-
da; Francia estaba representada por 
Etinne Clemtel, Ministro de Comer-
cio, y Luis Loucher, Ministro de Mu-
niciones. Además de Mr. Crocby 





de New Jersey, créese, será un 
tor Importante para resolver el 
biema. L a incapacidad de transpor* 
tar el combustible al travées de " 
bahía de Nuera York por falta 
brazos y malas condiciones atmos* 
férlcas, han creado serias dificulta-
des a las medidas de auxilio adopte*
das por la ciudad, y por las autori» 
dades federales y del Estado, 
"Aunque la situación está meje» 
mudo, el problema del carbón dora-
rá todo el Invierno', manlfestaroí 
hoy A. H . Smith, Presidente del >e* 
York Central Lines y el Director Ge-
neral encargado de los ferrocarrilei 
del Este, después do una conferen' 
d a celebrada con los administrado* 
res de combustibles y otras peno, 
ras que están cooperando con d 
propósito de evitar nuevas penalida-
des por la falta de carbón. Mr. Smitli 
dijo que demandas sin precedentes 
hechas para barcos en y cerca del 
puerto de Nueva York, incidentales 
a la guerra, hacen esto inevitable-
L a falta de calefacción hizo cerrar 
más de clncnent») escuelas hoj *• 
Greater New York. Créese qne !• 
mayoría podrán reanudar sus clases 
mañana. 
Los residentes del East Slde q« 
dependían de su combustible en df* 
pósitos en donde el carbón se vendí 
por cubos, atacaron hoy a los con-
ductores de carros en cuatro de efoí 
depósitos, después que les dljeroi 
que no tenían carbón para venden 
En uno de ios depósitos el papnl** 
cho forzó la entrada y se llevó cinc« 
toneladas de carbón entes de qne 1* 
policía interviniera. 
L a temperatura de hoy fué: máxi-
mo 10 grados sobre cero; mínimo 1 | 
grado sobre cero. 
A. H . TVIggin, Administrador f* 
deral de Combustibles do hi clndai 
de Nuera York publicó esfr\ noch* 
una orden cortando la luz eléctrit* 
en un 25 por ciento en edificios P3' 
ra oficinas, cansas de apartamentos) 
hoteles, clubs, restauranes, tiendaSi 
y casas comerciales. 
L a calefacción do rapor se eHm1" 
na por completo durante las hora* 
slgnientes: I 
En edificios para oficinas, de 7 P" 
n u a, m.; apartamentos, hofeíes» 











































































































































los Estados Unidos 
Las conferencias 
ñaña. 
aui D. Gravath, en reprpsentación de ni.; tiendas, almacenes y edlficto*; 
mercantiles, 6.30 p. m. a 6.30 a- 1 
continuarán ma- Además sólo se utilizará el vapor sa* 
fleiente los domingos para Impe^-
que se hiele el agua en las tubcrif 
en las casas para oficinas y OÍT0S,^ | 
tableclmlentos que se cierran en o,aS | 
de fiestas. I 
Reeve Schley, Administrador 
Subsistencias del Condado, anunc'0 
P A R T E DE AYL4CI0N 
Londres, Enero 2. 
Más de doscientas bombas fueron 
lanzadas ei martes sobre varios pun-
tos incluyendo un gran depósito de , . 
municiones cerca de Courtral y so- i esta noche qne unas cuarenta m11 j0* 
bre el aeródromo de Iniflemunster, neladas de carbón habían llegado a* 
según parte oficial publicado esta rante las últimas veinte y cuatro do-
noche referente a las operacloneá aé- ras. 
. . . . „ . i S E R E T I R A SER C E C I L S P R F N ' ^ ^ 
"En combates aéreos—continua el ¡ Washington, enero 2. -
parte—dos máquinas hostiles fueron , sir Cecü Spiing-Rlce. qne desde IB» 
derribadas y otras dos puestas fuera yo 6 de 1913 desempeña el careo J i* 
de control. Otra fué derribada dentro ¡Embajador de la Gran Betaña in Wfl 
de nuestras líneas por cañones antl- hlngton, -visitó hoy el Departanicnto » i 





















quinas." 'glaterra en uso de licencia. 
S A R A H B E R N H A R D T 
E L E S P I R I T U DE FRANCIA. 
Teatro Payret. Enero 11-15-16-17 c : 
c 9691 lOd-29 
rfifQ I X X X V I P1ARIÜ U E L A K A K i t I A tnero 3 de 1918 . TOflHA T R E C E . 
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. a l» ' 
T f̂ rme* procedentes de periódicos 
I pTindican que va a efectuarse 
,ne ,C^h r i e n e n U en la representa-
5 . « J t S S británica en las ^ran-
iev i ^ r o í ^ K o de esta reorgan^ación. 
H FShido toca al personal de la^ 
Fe í a ia la m ŝ bien qne a la política 
^ b S i c r n o inglés en sos reiae o n « 
deI aliados j de fuente amorizada 
^0I, v S e í a la creencia de qne no habr i 
^mí»?.. aliruno en esa política en cnan-
S r S r t S S o i a la prosecución de la 
ê ha sabido que cuando el JSSZ de Relaciones Exteriores Bal-
lur Í S o a l í s Estados Unidos en la 
f0ur er« s ir Cecil presentó 
l ' ^ S S w f f S S a M l loara a efec-
í f o n v e n í e n c i a del Forein<r Office 
Y que de^de esa fecha lia estado femar-
^ V ^ ^ i n c ^ a t í ó n s e j e r o de la Em 
ySate a^"ará Probablemente como 
vnrartrado de Asnntos. 
i r CecH vino a Washlngh-n para 
«nhstlínir al Embajador Bryce qne fue 
S r a d o por sn edad. Sus servicios em-
r .^on un año antes de estallar la 
pC rr« mundial, y sobre él han caldo 
^ n d ^ reaspoynsabUidades inc.n-
VP, ,1o la difícil tarea de mdnck al go-
¡Sm* do Washington a a«T)tar con 
o Animidad las opresivas dlsposWc 
¡ S O T C los aliados de la Entente adop-
¡aron coa su bloqueo de las potencias 
CCntí>RFFERENCIA B E TRENTES 
W ashington, enero 2.— 
Trenes cargados de carbón h-̂ n sido 
ordenados que continúen viajo hacia 
H este antes fine todos los trenes de 
ráraa Ksta orden fué expedida des-
S S de conferenciar el director gene-
ral de ferrocarrOes y el administrador 
dp combustibles. 
El director general McAdoo l a dado 
las órdenes necesarias para que se 
fraxladen locomotoras del Oeste y Sur 
donde la paralización del tráfico no es 
tan <eria ni la temperatura tan cruda. 
Junto con las locomotoras vendrán va-
rios empleados de dichos distritos para 
«ne presten servicios en el Este. 
1 Ko bstante el tiempo reinante, la car 
m se está moviendo con más rapidez 
oue antes de asumir la dirección de 
los ferrocarriles del gobierno 
!Sneve barcos han sido prometidos 
«or la Junta Marítima, para cargarlos 
de carbón en Hampton Roads y man-
darlos a los Estados de la TS'ueva In-
claterra. E l Director General McAdoo 
pasó la mayor parte del día confecexu 
Smdo con los miembros de Id Junta 
Consultiva y el Administrador oe Com-
bustible, Cn'rfield. ^ 
MKNOS TRENES DK PASAJEROS Y 
| MAS D E CARGA 
PhHadelphia, enero 2. 
I I Compafiia de Ferrocarril fle Pen-
^jlvania ha rebajado su servicio de 
MITOS, con el objeto de dejar lllbre 
MIS líneas para el tráfico de carga, 
t a Compañía ha suspendido la salida 
de 101 trenos, Incluyendo Expreso Con-
groslonal. 
Dicha modificación empezari a re-
gir el 6 del mes actual. 
REORGANIZACION D E L NEGOCIADO 
DE A R T I L L E R I A 
Washington, enero 2. 
Una reorganización general del Ne-
gociado de retrechos de Guerra coa 
Eonbres de negocios experimentados 
como jefes de Importantes divisiones 
bajo el control del Negociado de Ar-
tlliería, se anunció esta noch« por el 
Departamento de la Gnerra, 
El nuevo plan, bajo el cual se pro-
pone hacer del negociado una unidad 
parecida al Ministerio de Municiones 
do la Gran Bretaña, fué presentado 
por el Comité Militar del Senado, re-
clentemente por el General Crozler, 
Jefe de Artillería, mientras qne se le 
examinaba y repreguntaba asnidamen-
te acerca de las demoras y defliiencias 
en el Isnmlnistro de fusiles y cañones. 
El plan ha sido aprobado por el Se-
cretario Baker y puesto en práctica. 
El General Croxler eontinnúa como 
Jefe de Artillería y no ha habido cam-
bio en el nombramiento del Brltradior 
General Wheeler como jefe Interino, 
mientras el General Grozler sirva en 
él Consejo de Guerra. 
E l Coronel Samnel McRobersz, ex-
Admlnlstrador del National City BanV 
of fíev» York, ha sido nombrado jefe d-t 
la División de Solicitudes, una de las 
ramas pertenecientes al citad» Nego-
ciado. 
E l GOBIERNO Y LOS T R U S T S 
Washington, enero 2, 
El Fiscal General Gresrory pidió hoy 
al Tribunal Supremo diferer PÍ ale«ra-
to sobre los siete casos contra los 
tmsts pendientes, incluyendo a la In-
ternational Harvester, United Shee Ma-
chinary y a la Steel Corporatiov, hasta 
flne vuelva a abrirse el Tribunal. 
Al oponerse a la moción del Gobier-
no, la Steel Corporation entiende que 
una decisión debía de rendirst en el 
«aso de esa Compañía tan pronto fue-
ra posible, porque la demora cía per-
judicial a las corporaciones, a los ac-
cionistas y a los empleados. 
El memorándum sugiere qne si se 
ordena la disolución, el gobierno puede 
Impedir qae haya intervención con 
sus planes financieros po^pon'f ndo la 
fecha en que sea efectiva la orden de 
disolución. 
Eos representantes de la Shoe Ma-
ehinary Corapany también presentaron 
un memorándum poniéndose i la mo-
ción del Gobierno, contendiendo qne 
aún en caso de que se ordelaase la 
dlsolnoíóii, el arreglo de las finanzas 
i B Í A B Í K Í O T 
A L L I m i F E n • 
A d e A . 
E l q u e 1 ^ v i e r t e y s e 
f i j e 
E d e $ 5 a $ 1 0 d i a r i o s 
D 7 A R Í O D E L A M A R I N A , d í a s p a r e s 
. J 
bargo, que sólo habían perecido unas 
cuantas personas. 
Infinidad de personas han ido por 
tierra de Salvador a Gnattemala, pa-
ra saber la suerte qne han corrido 
sus amigos. 
L a comunicación telegráfica entre 
San Salvador y Guatemala se baila 
nuevamente Interrumpida. 
D E P O R T E S 
íCable de la Prensa Asociad* 
recibido i»or ^ 11110 directo). 
F E NEW YORK DE L A LIGA NA-
CIONAL SE PREPARA PARA L A 
PROXIMA TEMPORADA 
Nueva York, Enero 2. 
E l club Hew York de la Liga Na-
cional anunció esta noche que los 
contratos para la próxima temporada 
habían sido enviados a todos los ju-
gadores que eparecen en la lista de 
los Gigantes, con la única excepción 
del capitán Charles Herzog, cuyo 
contrato no vence hasta e] año en-
trante. Los contratos remitidos hoy 
estipulan los mismos sueldos que los 
de años anteriores. 
C 13 in 1 
V i d a O b r e r a 
tOS ZAPATEROS 
La Junta anunciada para ayer ba nido 
transferida para el martes 8 del corriente. 
r.í. SINDICATO DE ESCOBEROS 
Esta Asociación celebrará Junta general 
el viernes cuatro del actual a las cebo de 
la noche. 
E L SINDICATO DE ODREROS DEL 
RAMO DE CONSTRUCCION 
Para el día 7 está señalada la Junta 
General del Sindicato Obzrero del ramo 
de construcción. 
En dlcba Junta serán presentados los 
asuntos admlnistr.itivos a la sanción de 
la aramblen; el acto promete ser de gran 
Importancia. 
ATMILIOS MUTUOS 
Los auxilios repartidos a los compañe-
ros por com-epto de accidentes durante 
el mes de dlcijembre de 1017 (segdn acuer-
do de !a asamblea general) fueron los si-
guientes : 
de la Compañía no InterrenJiía con 
las operaciones financieras del Go-
bierno, 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Inglesa, dice: "Los Ingleses y frunce 
ses residentes en Irkuutsk, Siberia, 
han sido "exterminados" en los re-
cientes combates contra las fuerzas 
Enero 0 ' l^'^i ic i^i- ^ i despacho agrega que 
E l gobierno de los bolshevlki ha I Jrkntsk estaba bajo nn fuerte bom-
roto las negociaciones de paz que ce- i l,ar(,If0 liac,«l dia* J ^ habia 
lebraban en Brest Libvsk, debido a'miichas P ^ P 1 ^ ^ 8 destruidas, 
la actitud alemana respecto a Polo- [ 
nía y LItuania y a ios propósitos de i 
mantener guarniciones militares en I l a Pala,>ra Exterminados" 
Feder'co A. Jardfn 22 00 
P A R T E EXAGERADO Loopoi.io H.ilz 7.01) 
Petrogrado, Diciembre 81. I l ^ J o ^ / / S : S 
Un despacho dei Cónsul Inglés en I Knriqne Vidal 4.00 
Harbin, Manchurla, a la Embajada I "'B1"»0 Borrego 10.00 
H . - . ^ . . . . . «f ~ . ^ 1 — - — ' i S ^ , S Í S f T p « d r ¿ ) : : : : : : : : 
Llbau, Riga y en todos puntos ocupa-
dos por los teutones, según telegra-
ma que desde Petrogrado se le ha 
trasmitido al "Daily Newsn por su 
corresponsal, 
E i punto do mira de los bolshevlki 
dice el corresponsal, es una revolu-
ción mundial en favor de la paz so-
bre la base de las condiciones presen-
tadas por ellos, y qut ahora ellos 
mismos creen que caerán en el des-
crédito. 
Los Imperialistas, generalmente, 
considerable número de guardias ro-
jos, han sido enviados a reforzar los 
frentes y otras defensas, haciéndose 
además otros preparativos. 
NTTEYA REPUBLICA 
Petrogrado, Enero 2. 
Se Im, establecido una nueva re-
pública en el territorio del Mar Ne-
gro, con Novorossysk como capital, 
se ha formado un gabinete de coali-
ción, Incluyendo en él a los demócra-
tas constitucionales. 
Los delegados de Ukralne, a la 
Asamblea Constituyente llegarán a 
Petrogrado mañana. Hoy no se inten-
té abrir la Asamblea. 
Tchernomorsk, o soa el territorio 
del Mar Negro, es un distrito de 
Transcaccasla y consiste en una fa-
ja larga y estrecha en la costa del 
Mar NCRTO y en la ladera Occidental 
del Cáucaso. 
LA P \ / POR SEPARADA E . V T E E 
RUSIA Y ALEMANIA ESTA LEJOS 
DE S E R I N HECHO 
Petrogrado, Enero 2, (por la Pren-
sa Asoclnda,) 
Las probabilidades de qne se efec-
túe una paz por sepersido entre los 
rusos y las Potencias Centrales, pa-
recen remolas, debido a las exista-
cías alemanas, las cuales se considC' 
ran Irrazonables. 
León Trotsky, el Ministro Exte-
rior Bolshevlki y sus compañeros, 
sostienen que las provincias del Bál-
tico, en realidad están bajo presión 
militar, mientras las oenpen Alom i-
nla y que sus votos con respecto a 
la paz deben ser nulos; puest-i que 
dichas provincias son ahora, vlrí'i;il. 
mente, dependencias Alemanas, en 
vista de que ios rusos leales a su país 
las han abandonado. 
La delegación rusa a su regreso 
de Brest-LItovsk, el martes, dió a 
conocer ante el Consejo de Comisio-
nados en Petrogrado las exigencias 
alemanas, las cuales causaron asom-
bro y la declaración de que el Con-
sejo no estaba de acuerdo con ellas. 
L a Embajada está Inclinada a creer 
es 
una exaporacion. Aunque no existen 
datos oficiales, díceso une no hay 
más de quince o veinte franceses e 
ingleses residentes en Irkustk. No se 
sabe si había o no americanos en di-
cho lugar. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
Afftiedo Ascuy 1.00 
Antonio Ortmez 3.00 
Antonio Lftpez Qulroga 23.00 
Ramón Sabio 5.00 
Eustaquio Rodríguez 3.00 
Andrés Morales 14.00 
Alejandro Olarla 4.00 
Nicolás Félix 4.00 
.Tosé Amaro 3.00 
riorenclo Hernández 0.00 
Leopoldo Vecino '23.00 
Valentín Serlfla 11.00 
Miguel Tetilla 28.00 
Por correo ha remitido el Presidente de 
la Unión de Kezagadores de Tampa al se-
ñor Fernández una amplia relación, dan-
do cuenta del conflicto que allí tienen 
planteado; obedece, dice el señor Peláez, a 
que algunos fabricantes se han sentido 
agraviados desde que los rezagadures se 
negaron a recoger tareas. T que para de-
mostrarlo, manifestaron por medio de la 
"Unión de Fabricantes" de aquella loca-
lidad, que lo» rezegadores hablan roto 
un eslabón de la cadena que los unía; 7 
que no sbendo ya dependientes, no tenían 
por qué guardar consideraciones por cu-
yo efecto no Ies abonarían las semanas o 
déas que perdieran con motivo del paro 
general que allí se hace durante las Pas-
cuas y Año Nuevo; unas fábricas pusie-
ron en vigor el acuerdo, rebajando unas, 
suspendiendo otras de empleo y sueldo a 
sus operarlos. 
Otras jagaron dobles las semanas o días, 
como "aguinaldo" y algunas paaron lo 
acostumbrado. 
En virtud de lo sucedido, la Unión ce-
lebró una junta, la más nutrida que se 
recuerda y por unanimidad puestos todos 
de pie, se acordó con gran entusiasmo, pero sin algarabía, lo siguiente: 
Primero: Algunos fabricantes han de-
mostrado con su proceder que no nos 
corsideran como dependietnes. 
Segundo: La Unión de Kezagadores. 
concordando con el deseo de esos fabri-
cantes resuelve: 
Tercero: Que en lo sucesivo ningún re-
eagador irá a trabajar a esas fábricas, si-
no con carácter de operario. 
Cuarta: Cada rezagador exigirá perso-
nalmente, al ser llamado a trabajar, un 
Jornal diario de cinco pesos sin dlstincli» 
de categorías de barriles. 
Quinto: Ningún erzagador podrá ser 
rebajado otro día de la semana que no 
sea sábado. 
BI el taller por cualquier causa dejara 
de trabajar algún día de la semana, le 
será comunicado el día antes a cada re-
zagador y de no ser así tendrán míe abo-
narle el "jornal do ese día como si hubie-
sen trabailjado. 
Séptimo: En las fábricas que no nnn 
suspendido o rebajado a sus rezagadorps. 
seguirán rigiendo las mismas condiciones 
que anterlodmente a saber: sueldo sema-
nal y demás estipulaciones. 
Octavo: Mientras duren IJS actuales cir-
cunstancias, todo rezagador que acepte 
puesto de encargado de rezagado en las 
casas que están en conflicto, será expul-
sado de la Unión y su titulo cancelado. 
onniunl< ftndose a las Sociedades herma-
nas de l<>s Estados T'nldos y de Cuba, pa-
ra que le Imponga su aprobación. 
As'mismo. el encargado de rezagado 
que lo sea actualmente y se excediera en 
s comportamiento contra los rezagadores 
le será aplicado el mismo acuerdo. 
Estos acuerdos no serán hechos en for-
ma do peticiones por parto de la Unión 
de Rezncndores: se harán personalmente 
por cada rezaeador. Justipreciando cada 
cual, sin recurrir a la huelga, sn trabajo 
con perfecto derecho en su condición de 
cesante. 
En la primer Junta que celebre el fíre-
mlo de la Habana, dará cuenta de estos 
acuerdos 
OVIIECTMTTTVTn rrMPT.TDO 
La fábrica de Tomás Ontlérrez( cum-
pliendo el r-frerlmlento herho a sus ope-
rnr'os hace algunas semanas, cuando se 
Foncionó la huelcra de los torcedores de 
dicha casa, ha subido de precio SEIS \ I -
todas. sin que mediara ninguna nueva 
gesMón de los obreros. 
Con ello la flrm ablzo honor a su pa-
,abra- C. ALVAREZ. 
E n v e z de e x p e r i m e n t a r c o n m e d i c i n a s d u -
d o s a s t o m e O z o m u l s i o n — e l a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
a s i c o m o t a m b i é n m e d i c i n a — c u y o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s c o n s e g u r i d a d f o r t a l e c e r á n s u s i s t e m a 
p a r a v e n c e r s u c a t a r r o y d a r l e b u e n a s a l u d 
y f u e r z a s . S i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
M A N I F I E S T O S 
MANI El ESTO 1212.—Vapor americano 
OB8QOK. capitán Sundman, procedente de 
Brunswick, consignado a J . Costa. 
Orden: 1C.420 polines. 
MANIFIESTO 1213.—Ferry boat ameri-
cano J . K. l'AKROT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, cuusignado a R. L . 
Brunner. 
Sw-ltf Co.: 1000 cajas huevos. 
MADERAS: 
J . Cines: 19S5 piezas maderas. 
Cuban Lamber Co.: 374 Idem Idem. 
Sucesores de R. Planlol: 1000 Idem id. 
A. Peulchet: 452 Idem Idem. 
Campos de Maderas las Antill-as: SftSl 
Idem Idem. 
Vila e Hjjo: 3174 Idem Idem. 
R. Cardona: 1374 Idem Idem. 
1*. Castro: 570 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
Compañía Cervecera Internacional: 687 
sacos malta; G4044 botellas vací:is. 
Sugar Products Com: 2 carros del viaje 
antertor. 
R. J . D. 1400 rollos papel techado. 
Cuartel Maestre General: 8122 atados de 
cumas. 
H. C: 575 atados sacos vacíos del viaje 
anterior. 
Cuba Auto Importation: 4 autos; 3 bul-
tos accesorios Idem. 
Cuba Motor Co.: 5 autos. 
Marina y Co.: 191 tubos. 
V. (i. Mendoza: 42 bultos maquinaria 
del viaje anterior. 
G. Petrlccloue: 2 autos. 
SENTENCIADOS TOR ( 0>SEJ0 D E 
GUERRA 
San Antonio, Teja, Enero 2. 
í'inoo de los soldados negros, juz-
gados por Consejo de (inerra, con 
motlyo de los motines ocurridos en 
Houston, han sido sentenciados a 
ser ahorcados, según <>] reredlcto del 
Consejo, anunciado por el Mayor Ge-
neral Ruckman, en la mañana de 
hoy. 
Los sentenciados son: soldados 
Babe folller, Thomas MeDonald, Ja-
mes Robín son, Joseph Smlth y Al-
bert D. Wrtght. Todos de la Compa-
ñía I vigésimo séptimo regimiente 
Total $250.00 
El Secretarlo Pinandero, •Jthté Martí. 
Por la Com'sión de Accidentes: Manuel 
Martínez, Eruncisco Delgado. Abelardo 
Taboada. 
I,OS TIIMM.KAFOS 
Hoy celebrarán una Importante .Tunta 
los obreros tipógrafos en el Centro Obre-
ro de Dragones 2. altos. 
Relacionado con esta reunión hemos re-
cibido un escrito en el cual hacen histo-
ria de un Incidente en la Dolsa del Tra-
bajo, con el señor Espinosa y relatan los 
motivos que dieron lugar al mismo. 
Nuestro estimado colega "El Imparclal" 
ya los publicó anteayer. Termina el escri-
to con la siguiente moción que será pre-
sentada hoy a la consideración de la Di-
rectiva. 
Que en el Ormino más rápido poslgle 
se traslade In Asociación a otro local; que 
se pase una rotuunicaclón al Alcalde pnr-
tlclpándole esta determinación, explicán-
dole el caso; que se corannliiue n todas 
las sociedades obreras lo racediiln y que 
a la vez se les Invite a celebrar un cam-
bio de Imnreskmes sobre la mencionada 
Rolsa del Trabajo; que se rem'tan coplas 
de estos acuerdos a los periódicos para 
conocimiento general: y que finalmente, 
se pase una comunicación muy expresiva, 
dando las gracias a la Directiva del Sin-
. . . , • • ¡ 1 ( d'cato Obrero, por habfrnos cedido eapon-
de Infanterr». L a ejecución de la sen- i tAnenmPnte sus amplios salones, para oue 
" en ellos se celebraran al fin nuestras elec-
ciones, como así se hizo. «In que nadie nos 
Interrumpiera y en medio del mayor or-
den y la más franca alegría, como piído 
comprobar el Delegado de Gobernación 
que asintió al acto. 
Y de la misma manera se pase otra co-
municación a los sefiores redactores de 
la ssecclonca obreras de los periódicos El 
Imparrlal. DIARTO DE LA MARINA y 
El Mundo, por su discreta actuación en 
el Incidente de los tipógrafos con Espi-
nosa. 
Habana, lo. de Enero de 11)18. 
Firman los señores Antonio M. Ponlchet, 
Francisco Vlllnmisar. Antonio Perelra, 
Rafael A. Molina. Francisco ViqnéS, Fran-
cisco González. Antonio Valladares. Anto-
nio Moyano. Luis Lázaro. Manuel C. Pe-
droso. Rafael Arsunsra, Rafael Rnlnoln. 
.Tesó Rov'rn, Daniel Snenr. Cirilo C. Co-
tayo, Jnnn A. Herrera, Jesús Rlvacoba 
y Ernesto Rulz. 
tencla ha sido suspendida hasta que 
el Presidente Wllson reylse la cau-
sa. Tres de los quince que fueron 
juzgados, han sido sentenciados a 
diez años de encierro en la fortaleza 
de Leayemvorth y siete a siete años 
de encierro en la misma fortaleza. 
T K K N A T A C A D O P O R L O S I N D I O S 
YAQUIS 
Tucson, Arizona, Enero 2. 
Un tren del ferrocarril Southern 
Pacific, fué atacado en la mañana 
de hoy, a treinta y dos millas Sur 
de Emiralme, Sonora, y perecieron 
de relnte a treinta pasajeros, según 
nofieias recibidas «quí hoy. Entre los 
muertos se encuentran el conductor 
y un mensajero de la compañía del 
expreso. Alimnos de los pasajeros 
residen en Tneson; pero no ha sido 
posible obtener sus nombres. 
Los Indios Yuqui fueron los ata-
cantes. E l tren era Ir» continuación 
del que salló ayer de Nosrales y sa-
lló de Empalme para el Snr. 
Las noticias dicen que el ataque 
ocurrió en un lugar conocido por Pi-
tahaya. Una escolta militar compues 
ta de setenta y cinco soldados fede-
rales que íbnn a bordo del tren, fué 
atacada por los indios, mucho mayor 
en número. 
Los Indios leyantaron los ríeles. 
'KL PLEBISCITO T>K T-AS nESPAI.ILI.A. 
I)OR VS 
Anoche recibió el Presidente de In So-
ciedad de Torcedor^. seRor .Tô ó Pravo, 
distintas comunicaciones dando cuenta del 
resultado del plebiscito nue actualmente 
se lleva a cabo en las fáhr'cas de tabaco 
de esta ciudad po rías delecradas del trre-
mlo. las que Informan a sus ^ompnñeras 
do las manifestaciones del señor Ramón 
Rivera, de las cunles d'moji cuenta a 
nuestros lectores y de la oferta de la 
"TTnlftn de Fabricantes* concediendo un 
precio cenernl de OCTTO centavos por ma-
nólo de tripa, y ONCE por el de capero y 
capa. 
El resultado es snt'sfnctoHo. Las obre-
ras aprecian en su n̂sto valor las expo-
p̂ -lones oue acerca de la Industria se les 
hizo, dardo con ello una hermosT muestra 
d» sensatez r de cordura. T'na de Ins fá 
U \ RETRATO D E L K A I S E R , F U E i adquirido con dicho señor 
Se halla ya completamente restablo , 
cida de la gravísima enfermedad que 
le aciuejara, la virtuosa señor'.a Elv i -
ra Campos, hermana del señor Daniel 
Campos, empleado del Departamento 
de maquinarias del DIARIO DE LA 
MARINA. 
La mayoría de los médicos que asis-
tieron a la señor' a Campos opinó quo 
debía sufrir una delicada operación. 
Su méd-co de cabecera, el doctor 
Pantaleón Valdés, impuso otro trata-
miento, sanando completamente la pa-
tente, sin necesidad de intervención 
Quirúrgica 
Felicitamos a la señoi .a Elvira 
Campos y a su hermano el señor Da-
*J|el Campos, empleado de este perió-
dico, que aprovecha esta ocasión para 
•apresarle su agradecimiento, por la 
^nración. al doctor Valdés. 
d-29 
E n t é r e s e * d e ! a n u n -
c i o d e 
"EL-NOANTo' 
!_C 9357 
Un estudio de la actitud alomana, que 
se desprende de sus cartas T decía-
raciones, demostró qae los alemanes I P O T I T O D E LA M U E R T E D E UX 
sostlenen que Polonia, LIthuanla, | „ „ ^ I Í 0 M ^ ? { E 
Courland y Esthonla, ya se han de-! ^ Pas0' Tefas' Fnero 2' 
finido nacionalmente, dentro del slg-' Charles Qualey, fue muerto de un 
descarrilaron el tren. Entonces ata 
. . - _ 1 orinas nue nmn-̂ i" i'» " — 
CarOU al Ultimo carro, siendo asesi- | rona. en la oue están asociadas todas, sin 
nados los pasajeros, en sn mayoría una sola excepOftn 
mejicanos. Los Indios saquearon el 
carro de equipaje y el de expreso y 
se retiraron. 
Para el silbado tendrfl el Bofior Rravo 
e  su noder todas las contesf«clones e 
Inmediatamente daril cuenta al seflor Ri-
vera del resultado, see^n el compromiso 
in 16d 
pifirado de las condiciones de paz 
propuestas, e Insisten en que no de-
ben Totr*r nueTamente. 
Los alemanes también manifesta-
ron, por conducto de Hoffman, que 
Alemania no puede evacuar a Riga, 
Liban y otros Ingares ocupados, has-
ta qne esté sejnira de que Rusia san-
ciona la paz; de lo contrario los ene-
mlffos de Alemania pudieran auxiliar 
a Unraine y otras secciones desafec-
tas, contra las Potencias Centrales, 
RECOJÍTEISDA E L RECOXOCI-
MIENTO DE L A INDEPENDENCIA 
POLITICA DE LA REPUBLIC4. DE 
FINLANDIA 
Petrogrado, Enero 2. 
La agenda de noticias de los bols-
hevihl publLm que el Consejo de los 
Comisionados de] pueblo ha recomen-
dado al Consejo de los delegados de 
los soldados y obreros, que reconozca 
Ja Independencia política de la repñ-
bllca de Finlandia. Se ha nombrado 
una comisión especia] para que tome 
las medidas necesarias par» la sepa-
ración de Finlandia de Rusia. 
P E CRAV DÍTWWW PARA I.OS REZA-
GA DORES.—VN CABir OE TAMPA 
Hace alKimos días redblA un cahle el 
seiior Jos^ Fernández. Presidente del Giv-
m'o de Rezapradores que decía: 
"Prohiba salida de rezagadores para 
Tampa".—Ramrtn Peláez. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l , PROBLEMA DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
DECLARACIONES DEL COMISARIO 
MADRID, i. 
Las autoridades se muestran serlamento 
preocupadas por la PHCUMOZ da medio» para 
aprovisionar a esta ciudad de carbón y ali-
mento». 
£1 Comisario de Subsistencia», safior 
SilTcla, hablando de fute Importante asun-
to declaró que las dificultades para rrnol-
ver el problema son enorme». 
Añadió que estAn llegando constante, 
mente buque» cardados de triso do la Ar-
KOntina y que el Gobierno debe interve-
nir lam próxima» co»echas de cereales. 
También dijo que «orla conveniente no 
emplear la harina nada más que para la 
fabricación de pan, 
E L FRIO 
MADRID, 2. 
Es ton intenso el frío que aquí reina qne 
so hace imposible circular por la» calles 
no disponiendo do cocho o automóvil. 
El Rey, debido al frío que se deja sen-
tir, dispuwo que so Hiiprimlera la Ruardla 
exterior de Palacio. 
E L PCERTO DE PAJARES, CERRADO 
POR LA NIEVE 
LEON", 2. 
Continúa nevando c opto «mámente en «1 
Puerto de Pajare», no pudlendo circular 
los trenes por aquella vía férrea. 
La» coserhae so lian perdido. 
SANTANDER, 2. 
El temporal de nieve» alcanza propor-
cione» alarmantes en toda la provincia. 
El frió e» Intensltdmo, habiendo lleica^ 
do la temperctura, en Relnosa, a 19 gra-
dos bajo cero. 
Los verano» de aquella localidad »e en-
cuentran en la imponlbilidad de nallr de 
• us casa» y de trabajar. 
Loe trenes »e encuentran hloqTiradoa 
IK» la nieve. Varia» máquina* explorado-
ras trabajan para Umpiar la vía. 
21 GRADOS BAJO CERO 
TERUEL, 2. 
Ne ae recuerda frío igual al que ne es-
tá Batiendo ahora en ota provincia. 
E l eermómetro marcó hoy 21 «ra(Jo» ba-
jo cero. 
LLEGADA DE OH TRASATLANTICO 
CADIZ, 2. 
Despué» de una feliz travesía ha llega-
do a o»te puerto, procedente de Bueno» 
Aire», el rrasaUánt ico "lia 1 moa". 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una rex que « t i Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
cabello 
(Cahle de la Prensa AsoclaC-. 
recibido por el bilo directo.) 
tiro esta noche. Wlllíam Rnssel ha 
sido arrestado, acusado de ser el au-
tor de la muerte de Qualey. Dícese 
que ambos Individuos turleron una 
ncaloradi discusión, en un hotel, con 
motivo de haber enseñado Russel un 
retrato del Kaiser. 
Russel es Vice Presidente de un 
Banco en Lubbock, Tejas. Las preparaciones ©1 
D I V E R S A S N O T I C I A S i r Z T J Í ? ' c £ » & ™ ' ' 
C A B L E G R A R I C A S i í í S l í U "° j r . * r ° " ! , % r ? 
cabello cuand.-. no e*la « " r m a .-re 
ce fuerte v profundo: pero 1* caspa 
S ¿ ca^sa seguro de nuev décimas 
nartes de loa males que afectan «1 
í l r m e í . Hasta aquí la única prepa-
ración que destruyo i osltlramante cae 
í ^ m e n nocivo, es el "HerplcKU New-
b r ? \ inofensivo en » ^ t o « " * t o 
Se ¿rasa, sedimento, substancias tln-
|»r«M Y «Sroeas pellfrosa* Pone ol 
cabello blanco T S ^ J E S F o S 
causa r eliminaréis el ¿efecto • Cur* 
la comezón del cuero cabelludo Vén-
de-e ?n las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y »! en mo-
neda 8.m encana. - . . . i 
• l a Reunión". R Sarr*.—Mannel 
Johnson. Obispo. 5S T 55.—Agentes 
especiales, 
j a 
LAS TICTIMAS D E L TERREMOTO 
San Salvador, Enero 2. 
Los periódicos de esta ciudad anun 
clan que por lo menos 2.500 perso-
nas perecieron en el terremoto de 
Guatemala. 
Los primeros despachos acerca del 
terremoto ocurrido en Gnutemala, 
que empezó el día de >'avldad, anun-
ciaron que las pérdidas de vidas 
eran crecidas, calculando por algu-
nos en más de un millar de víctimas. 
En despacho de Gnatemala, fechado 
al 21 da lUMMiksn, K¿» AfkCíia. ti» 
L a s f i e s t a s d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
NOTA:—Le recordamos que los 
colores de la bandera italiana son el 
rojo, el blanco y el verde, que han 
de ser los predominantes en el ador-
no. 
E l DIARIO D E L A MARINA, al 
reseñar la importante reunión de 
anoche, se complace muy mucho, 
aplaudiendo la magnifica labor de 
los comisionados para el éxito de 
estos grandes festejos, en que toma 
parte activa y entusiasta, nuestro 
querido Administrador, Nicolás RI-
vero Jr. 
E l próximo seis de Enero, será un 
día gratísimo para Cuba. 
Fiesta de amor, de gratitud, de fe. 
Bello homenaje de patriotismo y 
i de ideal. 
En estas columnas, seguiremos ocu 
| pándenos, con el mayor entusiasmo. 
I de todo lo relacionfedo con los gran-
des festejos de la inauguración de 
! la Avenida de Italia. 
MANIFIESTO 1̂ 14.—Vapor americano 
| MASCOTTE, capitán Phelan, procedente de 
i Key West, consignado a R. L . Hranner. 
Ferrocarriles Unidos: 629 pol'.nes. 
MANIFIESTO 1215.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Mlller, prooodento de N. 
York, consignado a W. II . Smlth. 
VIVERES: 
Esquerro: 50 rajas jahrtn. 
O. de Zaldo: 0 rujas vino y licores. 
Suílrez y López: 200 sacos de frijo-
les. 
Marcelino Garría: 250 sacos de frijoles; 
100 rajas arenques. 
S. L . S.: 150 sacos arroz. 
Y. C. L . : 10 cajas víveres rhlnos; 28 
Idem chinólas. 
Y'au C:: 27 Iflem Idem; 1 Idem abani-
cos: Idem víveres chinos. 
Antonio Llyl: 50 atados Idem. 
Y>n San fheon: 5(1 cajas Idem. 
Shln C. We: 13 caja» patos accesorios. 
J . P. : 30 cajas macarrones; 4 Idem M 
vino; 1 Idem "frutas; 1 Idem quesos; 1 
Idem maprne.-la; 1 Idem pescado. 
San Fac: 88 atados víveres chinos. 
El Rolde: 5 cajas jahrtn; 1 Idem cafí5; 
2 Idem avena; 2 Idem sal; 1 Idem mos-
taza; 1 Idem te; 1 Idem extractos. 
F . Lrtnez: 10 cajas chocolate. 
Parcelo Camps y Co.: 40 tabales pes-
cado. 
(rrac^: 50 sacos frijoles. 
Flelsclnuan y Co.: 50 csjns levadura. 
Fcrnliudez Trripaga y Co.: 5 barriles ; 6 I 
jamAn. 
S. S. Freidlfln: 34 cajas galletTs; 12 Idem 
pasas: 5 Idem a/.flear; 1S Idem macarro-
nes; 10 Idem copos de mafr,; 10 Idem 
salsas; 20 Idem jalea; 3 Idem especies; 
1 Idem salvia; 5 Idem encurtidos; 24 Idem 
mantequilla. 
Cruz y Ralaya: 10 tambores queao«. 
Marquette y Uocabertl: 5 Idem Idem. 
.T. Noriega : 20 barriles: 100 cajas man-
zanas: 2 huacales cestos; 25 cuñetes uvas; 
1 huacal apio: 165 cajas peras. 
A: 50 cajas carne puerco. 
C. Gctsenls: 25 cajas peras: 12 Idem 
manzanas; 1 huacal apio; 15 ciiñctcs de 
uvns. 
López Pereda y Co.: 350 barriles papas. 
J . R. Onrcfa : 102 barriles peras. 
Herederos de A. Canales: 110 cajas de 
quesos. 
Lozano y La Torre: 100 calas quesos; 45 
Idem manzanas; 25 Idem peras. 
P. Palmeiro: 40 cajas macarrones; 1 
Idem quesos: 4 Idem 1 barril vino. 
A'foiĵ o y Onrcfa : 200 cu fletes uvas. 
SO0: K0 "cajas bacalao. 
.T. Callo y Co.: 2¡3 jam.'n. 
Alonso Menóndez y Co.: 100 cajas ja-
bón (Marsella.1 
Q. J . C.S 48 bultos víveres y efectos 
de chino. 
Balleste y MCndez: 200 sacos frijoles; 
200 Idem chícharos. 
A. Barros: 200 calas arenques. 
Izquierdo y Co.: 350 barriles napas. • 
Sucesores de P. M. CosMs: 30 rollos de 
panel; 1 cala muestras de sirope. 
González y Sulirez: 6|3 10 barriles jamo-
nes. 
1024 : 300 catas arenques.' 
T. P. : 25 fardos caueln. 
H. R. Compañía: 30 barriles carne sa-
lad-i. 
Bustillo San Mlsruel y Co.: 0t ealál de 
iralletaa; 25 Idem albaricoques: 50 Idem de 
ciruelas; 10 Idem sal: 10 Idem de Jamón; 
10 Idem pollos; 30 Idem jupo de uvas. 
Men̂ ndez y Rodríguez: 5 cajas que-
sos: 700 Idem peras. 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas apnas mi-
nerales 10 Ideal zanahorias: 1 Ídem ex-
tractos: 20 Idem cereales; 60 idee leva-
dura: 25 Idee carne. 
Compañía M. Nacional: 26 atados pa-
pel: 1S4 calas hojalata: 10 barriles man-
tequilla; 10 Idem almidón; 6 cajas de 
carros. 
Swltf y Co.: 34 barriles pavos: 25 cas-
cos; 20 tambores: (125 cajas quesos. 
Rodrffniez Hermano: 25 Idem Mein. 
Laiirrleta y Viña: 5 barriles Jamón 
cascos quesos: CO caja.i whlskey. 
Frank Bowman: 500 sacos papas. 
Estóvanez y Co.: 25 huacales cacaof 
Nestle y Mllk: 50 calas Idem; 50 Idem 
chocolate: 6800 Idem leche. 
The Borden Co: 704R Idem Idem! 
R. Torreprosa: 10 cajas chocolate; 25 
atados quesos. 
J . Gallarretn v Co.: 1 caja crema: 50 
Idem peras; 25 Idem manzanas: B barri-
les ostras; Idem jamón: 2 cajas toci-
no; 1 barril coliflor: 1 huacal apio: 10 
atados: 20 cajas quesos; 8 atados menos. 
A. Armand: 42 cajas; 22 atado» Idem: 
1 huacal apol; 100 cajas peras; 100 Idem 
manzanas. 
10 
Plaza Hotel: 5 barriles carne. 
Amerlcau Grocery: 1 caja dulces; 1 itUt 
panquea; 1 Idem especies; l ¡dem lustr? 
30 cajas; 2 atados galletas. 
Grevatte Bros: 110 cajas jugo de uva 
Ribas y Co.: 1 saco maní. 
CENTRALES: 
Andreita: 1 bulto maquinaria. 
Merceditas: 1 Ídem Idem. 
Stewart: 3 Idem Idem. 
Socorro: 5 Idem Ídem 
.lagüeyal: 6 Idem Idem. 
Conchita: 1 Idem Idem. 
Ulacla: 12 Idem Idem. 
San Antonio: 1 Idem Ídem. 
Santa Gertrudis: 1 Idem Idem. 
Lequeitio: 1 Idem Iden». 
Washington: 4 Idem Idem. 
Hormiguero: 2 Idem Idem. 
Tuinlcü: 1 idem Idem. 
Alava: 2 Idem Idem. 
María Victoria: 2 Idem Idem. 
Manuellta: 1 Idem ídem. 
Patria: 1 Idem Idem. 
Lugareño: 21 Idem Idem. 
Morón: 11 Idem idem. 
Artemisa: 4 Idem Idem. 
Ella: 2 Idem Mein. 
Gerardo: 202 Idem Idem. 
Orozco: 1 Idem ídem. 
A. Gómez Mena; 3 Idem Idem. 
Merceditas Safar Co.: 5 Idem idem. 
Punta Alegre: 5 Idem Idem. 
Horlda Siipnr: 1 Id Id. 
CALZADO V TALABARTERIA 
.1 Menéndez: 5 cajas calzado. 
Lourrelro y Hno: 1 Id Id. 
Vda de J Mazon Jlmóntz: 4 Id Id. 
Turró y Ca.: 10 Id ¡d. 
Pona y Ca.: !» id Id. 
Fern;lndez Valdís v Ca.: 2 id id. 
I ssia y Vlnenet: 7 Id 11. 
MMercadal y Ca.: 13 id 4 Idsacos d. 
mano 9 bartles vacíos. 
V Abadiu y Ca.: 1 caja anuncios 11 
Mm calzado. 
V M Rulloba: 2 Id Id. 
E Sánchez y Ca.: 10 Id Id 1 Id rnuncloi 
N del Valle: 1 Id M rt Idm exhade. 
A Incern; 20 bultos talabartería. 
R S Cntman: 1 idm Idm. 
M Varas: 7 Idm Idm. 
Mfiadea y CmntUi: 8 id Id. 
M: 16 Idm dlm. 
Briol y Ca.; 5 Idm Mm. 
F Palacio y Ca. M Id Id. 
I) Rodríguez: 4 id Id. 
M O; 3 Id Id. 
P K G: 22 Idm Idm. 
B L : 2 Idm Idm. 
A Madrazo yi'-.i : 3 Id Id. 
.1 Ferran: 3 Id id. 
PAPELERIA 
Lloredo y Ca.: 1 caja libros. 
Fernández Castro y Ca.: 160 fnrdoi 
desperdicios de algodón 21 cajas ra»»»' 
V López y Ca.: 12 id Id. 
F Carroño Sobrino: 7 Id Id. 
D M y Ca.: 3 M Id. 
Barandlaran y Ca.: 11 Id id. 
M: 8 Id Id. 
Beoaan y FarnAade*: r»4 atados Mf-ra. 
Estrupo y Mnscd.a : 32 fardos .dem 
M. Prendes MorC-: 1 Idem Idem. 
Solana y Co.: 50 Idem toallas; 1 Idem 
encuademaciones. 
National P. T. Co.: H bultos ptotea 
de oscrltorlo; 17 caías; 181 atados d" pa-
pel. 
F. M. : 16 fardos Idem; 5 Idem de tela. 
R. Veloso: 2 calas libros. 
J . Lón"- !{.• " enjns efectos escrlto-
• 4 cajas; 884 atados papel. 
Comnaíi.i, i.ir...nUlc.i : 14.S cajas cnrtói 
Oat|érm y Co.; 4 cajas hilo; 60 Idem 
par>el 
P. Fernández y Co.: 120 rollos ¡dem: 5 
bultos efectos escritorios. 
¡IT. I). IfatUienson': 65 cajas de li-bros. 
DROOA8: 
F. Herrera: 20 cajas botellas 1 ¡dem da 
aro oras. 
Majó y Colomer: 30 bultos Idem 
M. Johnson: 178 Mein Idem. 
M. I . S. : 26 Idem Mein. 
tVntro Gallepo; 13 Idem Idem. 
F . Taquechel: 132 Mein Idem. 
Barrera y Co. : 57 Idem Idem. 
Dr. E. Snrrá: 510 Idem Mem. 
International Dnigs Store: 60 cajas do 
leche. 
EXPRESS; 
Porto Rican Exprés; 18 bultos exprés. 
Carballo y Martín: 2 atados flores 
Nlx Bros: 32 máquinas de Mer'hlr. 
P: 46 bultos calzado tejidos y pintura. 
Southern Exprés Co.: 0 bultos exprés. 
J . S. B . : 4 bultos planchas y cade-
Nozan-apa y Co.: 15 piezas t'MMos. 
I'nlted Cuban Exprés: 51 buitos de ex-
preso. 
Florlt y Co.: 7 cajas calzado. 
M. Díaz: 4 Idem Idem. 
E . ; 1 plano; 20 bultos- mueblas; 
Nueva York Cubau Exprés: 11 suel-
tos expreso. 
Havana Nueva York Exprés: 7 idem id. 
I MISCELANEA; 
F . Cabrera Benítez: 10 bultos mue-
! bles. 
.T. G. Bermrtdez; 2 cala*! maqulnai'l. 
J . García Hermanos: 3 cajas efectos pla-
teados. 
ü. F . F . : 25 sacos cera. 
A. B . : 8 cajas cápsula». 
Hierro González y Co.: 4 bultos efj<^o« 
de maderas. 
Cárdenas y Garfiño: 10 barriles pin-
tura . 
Alonso y Martínez: 2 cajas de lustre. 
B. Carvajal: 10 cajas jubón. I 
G. C.; 115 huacales botellas. 
Lnnge y Co : 1 Idem sillas. 
1780: li cajas accesorios para autos. 
1780; 3 cajas quemadores y maquea-
rla. 
Garape Habana: 7 bultos accetorlos pa-
ra auto. 
E. Elllnper • Co.; 10 fardos aíplllero.T. 
444: 6 cajas" ferretería y maquinarla. 
Moore y Reíd: 5 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
Pedro y Co.: 22 huacales jarro». 
M. W.: 27 bultos cristalería. 
J . Torres: 18 caja» tapones. 
Cuban Auto Co.: 3 caja» accesorios par». 
""T*. Ibarra: 5 cajas lámparas y tece-
J . 'át la Guardia; 300 cajas cuchillos; 
1 caja taladro». 
G Bulle: 9 bultos aceite y mechas. 
L A. : 6 cajas muebles y ligas. 
DIARIO 
MARI 
—r??wrrí*iitLl lú».!t •->•» •T^w^yyBT?-%'W,.tn>v 
Cwdiales y Jarabes.Cafma4tf*turPe( g u a t o . a g ^ a d a b l e . ^ o f » ! ^ 
Cleue Onió' Mor í inaV>nj \n^jg»na lo tra , sub^ancda^nar^ot l^ . 
¿^iLt\>¿'toso. - . f iAlÍTlaal94 Dolo^a^e la.Dentiaun y^cura U 
^es^efueQo^naturAl , M&^dable. fef P a n a c e a fo« 
Niños 7 el Amigó de lu* Madre*. ..rr-n^r-i 
tkTDarinteimnchos afios ho recet*do.sjJ.Sc##a 
t u * im>mfalK*Ctic».rCon .pr*nf •»t»f^ee*0« pmcm mi > b-i ?ficlftt>ax»lmjs pa«ient€í.',a 'P»^ 
Vr. E. Dowi-. ntaM"'<> 
r»Pn«do reeoni«nd«r _ 
Ctsteriarccmo rem«dip.pu> ¿Sif-H 
T»lor."* Dr. J . E. WACOONKâ Cm ' * 5 ? 
t e s K í f e f a r i p S r í a B á s t o r í a d § F I § t é K § f 
j ^ N A C A T O R C E 
F u t b o l e r í a 
a n d a n t e 
C O M E N T A R I O S 
i-ue el juego Cbiebrado el domingo 
S Ü f Í L S ^ ? 103 ecluiP03 del Depor-
tivo y Fortuna, uno de los mejores que 
fiemos presenciado, desdo que se reti-
raron de la arena futbolística aguelloj 
.aiuoeos teams del Hatuey y Rovers y 
J^uskeria. 
E l primer tiempo superó mucho al 
segunuo. Fué un juego más igualado y 
técnico. Sobre todo la línea de ataque 
del Deportivo nos sorprendió con su 
juego de combinación y su manera ma-
temática de avanzar todos sus compo> 
nentes en línea recta Si no anotaron 
tue por causa de la magna l^bor d i 
los dos defensas albos, Banks y Cas-
tro, y por la colocación y trabajo de 
Gutiérrez, que tuvo una de sus mejores 
tardes. Demás está decir que también 
contribuyó a contrariar los dedeos de 
los fúnebres, el señor encargado de U 
portería. 
Si colosal fué la labor del portero, 
defensas y medios del Fortuna, en 
cambio dejó mucho que desear el tra-
bajo de los delanteros. 
Falta cohesión en ellos, tlanen un 
juego muy personal y uo hay verda-
deros chutadores. Unicamente Ramón 
García logró hacer resaltar su irabajo 
jugando primorosamente. 
Batista que en otras ocasiones ha 
resaltado por su valentía, el domingo 
pecó de exceso de prudencia. 
E l extremo izquierda es inseguro v 
muy flojo. 
E n fin, una línea de ataque que m 
forzada por Orobio. puede completar-
se y dar muchos sustos a los equipos 
contraríos. 
Carcas muy bien de portero de casa 
grande. 
E l Deportivo cree sin duda que tie-
ne una buena defensa, y a nuestro hu-
milde parecer, es de lo peorc.to que 
hay por equipos de primera categoría 
Juegas con los pies. Y aunque pa-
rezca un contrasentido, en el fútbol 
hay que jugar más bien con la cabezx 
que con las extremidades. 
Martínez, Paco Pérez y Campdtos. 
fueron los que más se distinguieron 
en las filas hispanas. 
Cuanto se diga en loor del arbitraje 
de Kerry es poco. Para nosotros 
el único referee iraparcial que ha pi 
sado nuestros campos. Su pericia en 
el cargo que desempeña corre pare-
ja con su comodidad. Aquel detalle de 
suspender el juego para cambiar un 
zapato es brutal. Hasta recibió su 
ovacionclta. 
E l numeroso público que asistió a 
Cijatro Caminos Park. salló complaci-
dísimo del espectáculo. 
Se batió el record de entradas. 
Dos líneas sobre el juego celebrado 
en la tarde del día primero de año. 
Un timo. De dedicarse a un sport, 
hay que hacerlo disponiendo ue tiem-
po para ello, o de lo contrario dejar-
lo, 
Y los señores del iberia, si no tienen 
jugadores que puedan disponer de una 
tarde de fiesta, lo mejor que pueden 
hacer es retirarse y no dar lugar a 
que el público que paga, salga dis-
gustado de los juegos, que como el del 
martes, solo sirvió para que unos se-
fiores se diesen gusto anotando p. cuen-
ta del ridículo y falta de jugadores del 
equipo contrario. 
Fu '; juego de Campeonato en el cua! 
el Deportivo logró dos puntos en su 
score. 
A f i O L X X X V l 
centavos; en 1916, 3.755 centavos. Di-
ferencia de más en 1917, 0,650 centa-
vos. 
Mes de Diciembre: en 1917. 4-60 
centavos; en 1916, 3.935 centavos. Di-
ferencia de más en 1917, 0,665 centa-
vos. 
Habana, 31 de Diciembre de 1917. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió con escasa deman-
da y baja en los precios cotizados por 
letras sobre los Estados Unidos, Las 
demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d>. . . 4.79 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 div. . . . 11%, 
Alemania, 3 d|v. . 
España. 3 dtv. . . 22% 
E . Unidos. 3 dlv. . % 
Florín holandés. . iü̂ fa 
Descuento p a p e l 
cemercial. . . . 8 







Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27,00 
1 quintal. 
Sisal Rey, de «4 a 6 pulgadas, a 
; ?28.50 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
6 pulgadas, $33.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 dlv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 dlv, . 4.75 4.74 V. 
¡París, 3 d'v. . . . 11% 12 D. 
j Alemania, 3 d¡v. . D. 
ESpaña. 3 d'v. . , 22% 22 P. 
E . Unidos, 3 dlv. . H % P. 
Florín holandés. . 46% 45% 
Descuento p a p 91 
comercial. . . . 8 10 P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 2 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Bnero 2, 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
d i n a J . (i. P. E . G. G. r . 
Fortuna 5 3 1 1 8 3 7 
Donortivo, . . , 5 3 2 0 1 5 6 6 
Habana, . . . 4 2 1 1 4 5 o 
Iberia 4 0 4 0 3 16 0 
El próximo domingo: Prlmera Cate-
goría: Habana e Iberia. Segunda Ca-
tegoría: iberia y Fortuna. 
Fermín de Iruna, 
i n s c r i p c i ó n e n e l R e -
g i s t r o M e r c a n t i l 
LOS ( 0MEIU1 ANTES E INDUS-
T R I A L E S DE GÜINES 
Hemos recibido un ejemplar de las 
disposiciones que regulan el funcio-
namiento del Registro Mercantil, en 
forma sintética, publicadas para los 
comerciantes e industriales del par-
tido judicial de Güines. Están redac-
tadas en una forma clara, precisa y 
sumamente útil y ventajosa para el 
Comercio y la Industria. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
Anuncie sus M U E B L E S Y PÍANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del próx imo 
mes de Marzo. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. bip. . . 
A. Habana, 2a. bip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. K. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F , C. Calbarién, la . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Lsco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. , , . 
Bonos Compañía Gas, . 
Havana Electric , . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hlp. . . . 
Cuban Telephono . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. bip, 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . . 
Banco Nacional''. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unldoe . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . • 
Electric S de Cuba . . 
H, Electric (Prof.) . . 
H, Electric (Coms.). . 
N, Fábrica de Hielo . • 
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D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a 
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(VIENS D E LA DOS) 
Segunda quincena do Noviembre: 
15.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Prlmera quincena de Diciembre: 
'4.76 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra, 
L I G A A G R A R I A 
Frecios de la quincena 
L a segunda quincena de Diciembre 
comenzó descendiendo en relación con 
la anterior, pues siendo el cierre de 
aquélla el de centavos 4.40, abrió é s -
ta a centavos 4.39 y termina reaccio-
nando de tal modo que recupera la 
fracción perdida y queda como en la 
primera quincena a centavos 4.40. 
En Maganzas ha ocurrido lo propio 
que en este plaza, si bien con algunas 
fracciones sobre loa tipos de estas, 
pues rigieron los de centavos 4.40 
hasta el 27 y centavos 4-45, en tanto 
que en Cienfuegos no había habido 
movimiento ba^a el 29, rigiendo in-
variable al tipo de centavos 4.39. 
Atendidos los tipos del Colegio de 
Corredores, resulta para la plaza de 
la Habana, en la quincena, el prome-
dio de centavos 4.38o y en el mea de 
centavo» 4.60, uno y otro por libra de 
centrífuga en almacén. 
Tipos diarlos de la quincena en la 
Habana 
Dfqs 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 26 y 27. 
4 3S centavos la libra moneda oficial. 
Dfktf 28, 29 y 31. 4.40 centavos la l i -
bra, meneda oficial. 
Promedios comparados 
Plaza de la Habana.-Segunda quln-
H I S T O R I A ü i m S A L 
AJÍTIGUA T MODERNA 
por César Can tú 
11 Tomes en 4o., lomo tafilete y pla-
nos de tela 
Llamamos la atención de los nume-
joaos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esta oüra monumental del 
insigne historiador, César Cautú. L a 
prebente edición es la uDica completa 
que existe en castellano aprobada y 
c mslderablomente aumeaLada por el 
autor, que dirigió con gran esmero la 
ejecución. 
La recomendamos particularmente a 
los eruditos y a todos los que leen y 
p.ensan, por su documentación profu-
sa, por la claridad de la exposición y, 
en fin, por la pureza del estilo. 
L a obra de Cantil, indispensable en 
toda biblioteca, es una fuente preciosa 
ile consulta para los que quieren co-
nocer y apreciar los hechos y los per-
sonajes de la Historia. 
E l texto se halla profusamente ilus-
trado con numerosas láminas, retra-
tos y mapas grabados en acero. 
Bata obra se vende al precio de 
Í50.00, pagaderos en DIEZ MENSUA-
L I D A D E S D E ?5.00. 
Se entrega la obra completa al re-
CfbO de la primera mensualidad. Las 
personas que deseen adquirirla al con-
tado, beneficiarán de una rebaja de 
10 por ciento. 
I >A SUPLICA 
Acotada en pocos días la primera 
remesa de 100 EiEMFLAJLES que se 
recibieron, suplicamos a tedoa nues-
tros cllon-jes a quienes no pudlmoC 
servir los ejemnlares pedíaos, formu-
len do nuevo su pedido para poder.ea 
*ervlr la obra antes de que de nuevo 
vuelva a agotarse. 
UJilCA AGENCIA 
LHJRKKIA «CEEVAIÍTES* D E R I -
¿AEDO VELOSO 
GaUane, 62. Apartado 1115. Telcfo-
•0 A ^ í W r - H a b a M . 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spírltus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera In t (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) 105 Sin 
Lonja Comercio (Com.) 199 Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 80 Sin 
Teléfono (Pref.) . . . 92% 100 
Exdlv. 
Teléfono (Coms.) . . . Sl^i 85 
Exdiv. 
Matadero N. 
Cárdenas W. W N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94 96 
Naviera (Coms.) . . . 66 67 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 19% 82 
Cuba Cañe (Coms.) . . 29% 30 
Ciego de Avila N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) 45 
U. H. Americana de Se-
guros . . . 161 
Idem ídem Beneficia-
rlas 72 
Union Oil Company . . 1.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . • . 78% 100 
Idem Idem Comunes. 60 75 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.) . . . 92 125 
Idem idem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 71 80 
Idem Idem Comunes. . 30 40 
Ca. Nacional de Camio-
nes , • N. 
idem idem Comunes, . N. 
LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 2 
D E ENERO DE 1918. 
Aceite de oliva, de 52 a 55 centavos 
libra, seRún clase. 
Almidón, de 7.1'4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 11,1¡4 a 
l l . l j 2 centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1|4 a 7.1\2 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3,80 a 3.90 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 4 a 4.1:2 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15 a 18 pesos 
caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1Í2 a 23 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1-2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5-3,4 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles del país, negros, de 12 a 
12.1|2 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 9.12 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.112 a 3.3Í4 centavos 11-
brHarIna de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judias blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. . „ . 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
id li4 pesos caja, según marca, 
jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche condensada, sin existencias. 
Manteca de prlmera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 6.1¡2 a 7 centa-
Papas americanas en sacos, de 4.1|4 
a 4.112 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.3|4 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.7 8 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 29 a 29% centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.1|2 a 28.1|2 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.112 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Yelaas trabucos del país a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 2 
Entradas d« ganado: 
No hubo. 
a R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5 ,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A CON 
UN B R A G U E R O I N U T I L . 
cjamum aSmtm nmmim mOmm 
cumeamm KlfUMY rmzAoa 
COM 
Etta ««neroi* ofírt» cu» M htcht por •! Intentor 
le un mtrarlllaio procedimiento que actúa "día y 
•oche" a fio de rlcortzar loa múaciiloa relajadoa. y 
rtonees. Ubertaraa por completo de lo» doloroao» bra-
•ueroa, 7 da la necealdad de operad o n » peí í groa as. 
NO HAY OUE PAGAR 
NADA. 
C.flOO penen aa ou» p»-
lezcan de hernias, 7 ea-
zriban al Sr. Stuart se le* 
anTiari la suficiente canti-
dad de PLAPAO ain co-
brirae!ea nada, a fin <le 
aue puedan hacer una Ter-
dadera prueba. No payarán 
aada, ahora ni nunca por 
« t a prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS] 
B!, aefior, suspéndalo! Td. 
labe por propia experien-
cia Que es una roea prori-
sional, ea un falto puntal » 
a una pared que está mi-
n ando su salud porque Uen 
de a retardar la dreu 
lación de la aangre. 
Entonces, por qué con — 
Jnuar usándolo T He aquí una mejof manera que puede 
Vd. ahora comprobar por al mismo. Ubre de gasto*. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primar»: El primero 7 m U Importante objeto de 
les PLAPA0-PAD8 ee el da mantener conatanlcmente 
api'cado a lo» músculo» relajado» el midicamento 
Llamado PLAPAO el cual »• da propiedade» contrac-
t'ras que Juntamente con lo» imredlente» de la masa 
3el medicamento tiende a aumentar la circulación de 
la ssngre, ravlvlssd» los músculo» y reitable-
:Iindslos a su tenslín nonnal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonce» puede asparars» que la ber-
uia deaaparezca, 
Setirade: Siendo hecho» de modo tal que tejuitan 
por si mismo» adheeiros. Intencionadamente a fin da 
eTitar que la almohadill» pueda morerse. rtenen a ser. 
por le tanto, un auxiliar muy Importaata en retener 
aquella quebradur» que BO puede aer retenida por un 
brajuero. J ^ . _ 
Ciento» de personas. Jírene» y de edad han r ira-
mentaclo ante la autoridad competente para ta.c» 
acto» que lo» PLAPAO-PAOS le» han curado su que-
bradura—alguna» de e ü u de U» má» «rare» y de 
larfa duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y DE NOCHE. 
| r n o de los prlnclpalM heehoe que Uara^ 1» a tendín 
I en el tratamiento de lo» PLAPAO PADS ea el Utmpo 
co-npiratl»ament« «orto Que tequie»» para obtener 
¡ resultad»». / . . . 
Esto e» debido a que tu »«*5n «• conUnua—<J» 
¡ noche y de día ea el tr««ieurs» de la» 14 horas. 
No produce nintuna IcconTenlend». slnfusa iro-
lestia, nlniún dolor. Sin embargo, minuto traa ml-
I ruto en el tranacurso de su día de trsbajo y aun 
I cuaedo está durmlend», esto remidió BatraTlUc-o Im-
i perceptiblemente Ta Ingiriendo nueva vida y fu»ra » 
I lo» wbculoe sbdomlnale» qu» «eeeslfan para desem-
pañar su» funcione» debida» do wanterer la» tripa» aa 
su debido luiar. ain la necesidad d . un aopcrt» artl-
Cclal ya bajo 1» f —o» de un braguero o cualquier 
cua dbeño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-RAD. 
Cl principio en virtud dt l cual el PLAPAO-PAD 
¿ « e n s e l v e su aeclé». puede McilfMrt» 01 t ' • ! 
a í iwraado el dibujo arriba expuesto y lajead» 1» ax-
pUcación que » ecit lnuadón «xpoaetao. _ 
El PLAPAO-PAD a» <!• »"» • • t a r l a l ftfarts y 
flexible el cual »• « « « o d . a 1°« ^ ^ ' D " * 
, d j l cuerpo multando «umtmente cámodo el qu» o 
BU parte interior a » * » * » » ' " \ " 
S^laSo adhesiTo pero « ^ r V í L S i ™ , . . l i ™ 
do «vitar la alnohadill» "B de r«afc»lar»» y »«llr»» 
" • • l - ' T ' í a axtremldad «»t.«chad» < . l PLAPAO-
PAO. Que deec^Tsobr. lo . miKulo» d é b i l - . ta 
d» ivl t i r i l iu« eadM •*»• 
" B " es la rerdadar» almohadilla para aer •pilcada 
de tal manera que tape el erlflclo de la hernia y 
evitar e! contenido del abdomen » aalirse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
»u poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluida 
y va saliendo por el pe-
quefio orificio marcado 
"C" , 7 os abeorblde por 
los poro» de la piel para 
fortalecer los músculos de-
bilitados, produciendo el 
cierre de 1» abertura de 
la hernia. 
"T" eo la extremidad 
THJTjf. larga del PLAPAO-PAD, 
I» cual ha de colorarse y 
pegarse alrededor del huesa 
de 1» cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
•elides al PLAPAO-PAD. 
\ÍL PLAPAO ^ nmMOSX PRUEBELO POR 0R/nCJO CUENTA MIAI 
Ko envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenti 
mi» de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando lo» músculo» debilitado» recuperen su fuerza 
y elaaUcldad. — 
La fea doloroaa y peligrosa protuberancia deaa-
parezca, — 
La horrible sensación da "tirar hada abajo" si 
borre por completo par» no volver jamia » se. '.Irse.— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 1 
perdida. — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigo» notan la mejoría y h 
lo dicen, — 
Cntenee» ca cuando sabe Vd. que la quebraduca e»t< 
vendda y sinceramente me dar i la» grada» por babel 
Insistido tan pertinazmente en qu» abor» acepte esli 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e Sopyaunr. M u e s t r a G r a t i s 
Baga una prueba personal de su valor. 
No enrié ningún dinero, puesto qu» I» prueba di 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embarga, puede darlt 
algo mia de lo que pudiera representar el Oro M i i 
Fina Acepte «tta "prueba" gratis hoy, y se alegran 
de ello por toda su vida. Escribano» boy un» tarjeta 
poatal o lleno el cupón adjunto hay mlam» y » vuelts 
da correo r edUr i una muestra gratla de PLAPAO « r 
un Ubre de infermedón como regalo del señor 8 tu i r . 
concerniente » I» bernia, y del método en virtud da. 
cual se 1» concedió un diploma ce» mtdalia da orí c-
Rem». y un diploma ron el Gran Prix an Parí», qui 
drbe obrar en mano» de todo» aquello» qu» aufren ee;.-
üesgradada condldón. 
6,000 (Cinco mil) de lo» que lean esto pueden ob-
tener esta prueba grsMa. No hay duda que la» con 
testadoces serán dertamente numerosas. A fin d 
evitar desilusione» escriba ahora mismo. 
IIIÍI! 
C a r t u c h o s d e F u e g o G r c u l a r 
f l f r v 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o 
AL e s c o g e r c a r t u c h o a d e f u e g o circular, w , s e a n d e c a l i b r e g r a n d e o p e q u e ñ o . debe 
e l e g i r s e l a m a r c a q u e h a g a v e r d a d e r a J u ^ 
a l ¿ m a d e l t i r a d o r . _ ^ 
L a m a r c a R e m m g t o n U M C s e ha r* 
1 d i g n a d e s u c o n f i a n z a . D e v e n t a 
e n l a s p r i n c i p a l e s ^ t i e n d a * 
a r m e r í a s . 
Catáloco dejeriptíro mtmt̂  
a solicitud 
R E M I N G T O N A R M s 
U M C C O . 
233 BROADWAY NEWYORj 
Deminétón 
/ C UM C 6 
Salida de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 183 
Inidem de cerda 109 
Idem lanar 25 
317 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO, 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda . 15 
Ic^m lanar . . . . . . . . . 0 
80 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . 0 
Idem lanar 0 
~ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 6Í centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
8* cetlzó «n loa corral .» am-xj». 
¿]a do hoy a lo» •iguientea precia?,1 
Vacuno, de 8.3|4 a 9 centavos 
Cerda, a 17, 19, 21, 25 y 30 cta. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Tanta do Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada da 
B 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas tíon directas para 
Estados Unidos y estas se pagan ñü 
la tonelada do 50 a 60 pesoa. Taji 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de eola de res. 
So paga en ei mercado amerlcai 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el 
cado, lo cirriente de $18 a $20 la 
nclada. 
L A P L A Z A 
Se han vendido en los corrales« 
ganado en pie a 9 centavos. 
E l ganado Ucgado se cotizó flrm 
a 9 centavos, no habiendo granda 
existencias en plaza para atender a. 
consumo de la ciudad. 
Los cerdos siguen el mercado «. 
tre 23, 25 y 30 centavos. 
Los de manteca son cotizados entn 




C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Bemlt» Cujín hcy a let Seftera» d» le» 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Bleek | 8 6 2 • st- LouU- M«- E. U . A l 
Per un» mntstr» tratl» d« Pía»»», y «I libre 
del Sr. Stuart «cerca do Is curación d» la* hernlai. 
Nenbr» 
DlrtecMn 
A m e l u d* correo recibirá muestra craü» de 
PLAPAO. 
2ff 
C a j a s l i g e r a s d e a c e r o i n v u l n e r a b l e s a l 
F U E G O , R O B O y H U M E D A D 
c s t ^ r ^ - 8 ^ ' ^ - á s valore,, 
" A R T M E T A L 9 
como en las CAJAS BLINDADAS DE F X BANCO 
Tamaños especiales para la oficina y el hogar 
s r S S ' ^ ^ A P ' SIN1ESTI10 , , 0 I ! ' s o 1 A ™ 
E S C R I T O E I O S , S E L L E B I A , 
L I B R E R O S , ARCHITOS Y E N 
G E N E R A L M U E B L E S PARA 
OFICINA, de los principales 
fabricantes de los Estados Uni-
dos. E S P E C I A L I D A D EN M T E -
B L E S DE CAOBA D E L PAIS. 
Tariado j elegante snrtldo. 
L A M A Q U I N A S U M A D O R A 
" B U R R O U G H S " 
forma parte Intefn-ante del eqnip* 
de todos los Bancos, Ferrocarriles» 
Ingenios y principales casas c o m « ' 
cíales de Cuba. 
C O N S U L T E CON SU BANQUERO 
Un entusiasta comprador de la má-
quina de Samar "Bnrrouirhs** atina-
damente titulada: 
" M A Q U I N A C E R E B R O " 
L A ENVIAMOS A P R U E B A G R A T I S . PIDANOS I N F O R M E S . 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
" R E M I N G T O N " 
De reputación mundial 
MODELO 10: Coa carro para papel 
8, OH, 12 y 16 pulgcdas de ancho. 
MODELO 11: Con TABÜLADOR 
AUTOMATICO y tecla para colocar 
ios topes instantáneamente gin tocar, 
los y MECANISMO para la TARIA-
CION D E LOS ESPACIOS. 
¡LA MAQUINA I D E A L ! 
Pídanos calálogos. 
F R A N K R O B I N S C ó . 
M E YO E D I F I C I O OBISPO T HABANA 
C 97 
A N O L X X X V i U i A K l U í)t L A i r t A K í r t A t n e r o ó de i 9 i í $ . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
P A G i r i A Q U I N C E . 
L a s A s f i x i a s 
T E M A D E S A R R O L L A D O P O R E L D O a O R R A I M U N D O C A S T R O , 
C A T E D R A T I C O D E L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
FVtudio: Empearado. 18; de 
¡ 2 * 5 . T ^ é f o n o A-7980. 
L F R A U M A R S A L 
ABOOAIK) 
O R T E G A - F R A U - L O I A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r U w U 
•ficlna p a » «1 P<">Uc«: Borm. <»• ^ s. 
í ^ c ^ P a ^ e n t o 215. Apar-
udo W Hahana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
2 , ^ lí-1600. 
12 d 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T Q M A Z P A R D O 
Aboca ¿es. HsreadatM. XS. 
31 d 
U C A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O Ü R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r a r a 
PROCUBADOR PUBLICO 
Empadrado, número 30. TeIéfo«« 
A-8314. Habana. 
D r . L n d ü i Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DB LOB C O L E G I O S DB KDBVA 
YORK, WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, alto». Aparffido 17» . Ca-
ble y Telégrafo: •'Ramal." Teléfa-
no A-<»48. 
C 84S« 15 t 
C A R L O S A L Z Ü G Á R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C C W , 23 . 
Tel. A-2362. C a b l e : A L Z U 
Horas de despacha: 
De 8 * 12 a- » . y de 2 a 5 p. m. 
:4792 808-1918 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
AmajgnnL, 77, Habana. 
130 Broadway, Nrw York 
G u s t a v o A n g u l o 
AJtmgK** t Votarla 
C h a r l e s A n g u l o 
Anmrntrj and Cnanau»» aá Ijtrw 
29741 81 d 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
IÍOTABIO p t r a u c o 
G a r d a , F e r r a r a y D r r í ñ ó 
ABOGADOS 
A-24Í2. I > a S a l 2 « . m . y d a a a 
» P. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABOTTRA, 11, HABAWA 
t^ble y T*l«rrmf«: ^Oodolat».' 
Telefono A-ÍRM5. 
doctores e a M e d i d l a y C r o g i a 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. Xo visfto. Habana, 158; de 
12 a 4. 
in 28 d 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kz-Jefe de la Clínica del doctor P, 
Albarr&n. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: da 8 a 
11 de la maQasa. Consultas partlcu-
lares: de 3 a 5^ de la tardo. Be-
Ceras: horas espedalea, pro vía ci-
tación. Lamparilla, 78. 
D r . R o q u e i S a e c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Oarcanta, nariz y oídos. Ccnanl-
Ue do 13 « i , en Neptnno, 30. (pa-
ías ) . Merced, número 47. Teléfe-
oo A-«24ft. 
D r . F E L I X P A C E S 
Otrujuo de te Qnial» ém 
CXBUeCA KN 3EJ*KKAL 
laracdoneo de Neo-Salvnnda. Ooo-
soltas do 2 a 4. VepCrmo, 88. Te-
itíooo A-6337. Domicilio: Ba£oa» 
entre 21 y 28, Vedada. TaMfv 
no F-4483. 
D R , A N T O N I O F I T A 
Director dê  
INSTITUTO OPOTEKAPICO 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia." Hidroterapia. Radto-Elec-
troterapla, Klneslterapta. Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cnltnra Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo. Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerrioeaa y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con loe 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Coba 
OALIAKO, 56. CON8nr,TAS 
S a 4 P. M. 
D E 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades socretii 7 de sefioraa. 
Cirugía. De 11 a L Empedrado, nú-
mero 1S. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cira Jan o. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
30149 81' & 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Txaaladaa* a Cario* TTT, MS 
Bspedaísta en estomago, Intsstl-
aas e Impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
£aba. 140, altos, escullía s Merced. 
Horaaj 12 a A Teléfono A-S755. 
inj7i2 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Otrojaso de la Quinta de Belad 
" L A BALEAR** 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general Consultas: de 1 a A 
San José. 47. Teléfono A-SVTl. 
29554 81 d 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Boopltal do Emor-
gandas j del Hospital Núna. Uno. 
Especialista en ríos minarlas y 
enformedadee venérees. Clstoeoo-
pla, catsrlsmo do loa uréteres y exa-
men dal rififin por los Rayo* X . 
Inyeceloasa do Neooalvarsan. 
Conaottaa de 10 a 12 a. ra. y do 
3 a 0 p. Ttu, en la calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 
2,.t740 81 d 
D r . A l f r e d o G . D o m i n g o » 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel. número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estomago S intestinos por medio 
del an¿llsls del Jago gástrico. Con-
sultas de 12 a 1 P>mdo, 78. Telé-
fono A-0141. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazrtn, Pul-
monea, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
S, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-MIS 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Vlernoa, do 12% a 2%. Ber-
na ra, R2. 
Sanatorio, B arreto, Onaaabaeoa. 
Teléfono 6111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de raojerea. parto* y 
oirugía en general. Consultan: de 
2 s A Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 30. Teléfono A-2SSS. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Tempéntloa de la 
nrtversldad de la HabaiM. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a 5. excepto loo do-
Blnsoe. San Miguel, IM. alto*. Te-
léfono A-431S. 
A l b ^ t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
r a a Consultas de 1 a S. lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cfUo: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F- JgSJ. 
S47M 
D R . E . F E R Í 1 A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABZZ Y OIDOS 
Maleedn. U , altoa; de S a A Ta-
Mfeno A.44-80. 
D r . A N T O N I O R T V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades dal pocho, exdoslvamente. 
Consultas: de 8 a B. 
P O B R E S : GRATIS. 
BEBNAZA. SS. BAJOS. 
31 rt 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargxrta. naris y oído*. _ ijtmUmtm ¿al "Centro Asturias*. 
Do 3 a 4 cu Virtcdea. 80. Tele-
fono A-C3M. DMolem*: Coneordt*. 
«Omero 88. Teléfono A-42ML 
D r . M A N U E L D E L F I N 
X B D I C O DB NXSOE 
Consultas: do 12 a A Cbacún, SI. 
casi esquina a Agnacate. Telefo-
no A-24K. 
D r . G A R C I A R I O S 
De loe Fneoltades de 
Habana 
Enfermedades de I** ojo*, garganta, 
naris y oídos. Especialista de la 
A»oclaciOn Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 50, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C L I N I C A GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afeccione* de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8Í)90 y A-1020. 
Dietas desde $2 basta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albortiai. del Hospital Núme-
ro Uno. 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIBUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 88, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
2^64 a d 
81 d 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la E a -
eoltad de Medicina. Cirujano dal 
Hospital número Uno. Consulta*: de 
1 a 3. Consulado, número 88, Ta-
pono A-4544. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Bspeclalista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bspedalldad en las cura done* d*< 
las caries dentales, suprlmlando el. 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterio*. Coacordis, 26, alto*, ca-
tre Gajlano y Aguila. Consultas y 
operaciones, ae 1 a A 
O C U L I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía ea general y partea E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores dal 
vientre (.estomago, Intestino, hígado, 
rifiún, etc). Tratamiento de la úlce-
ra jdel eetOmago por el proceder d* 
BinboA. Consufta. de 1 a 8 (excepto 
los domingos). Empedrado, C8. Telé-
tono A-288a 
20563 81 d 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Consol* 
tas diarias. Partícula ros. De 2 a 
4 p. m. en Coba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-773d. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zuloeta. 88, 
bajos. fl.OO al mea Teléfono A-lTOS. 
Domicilio; Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica fiel doctor J . 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro OaUego." 
De 10 a A Prado, 168. 
D r , H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedade* del 
peckp. Instituto de Radiología y 
KleCTricldad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio do Now York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Éaperanxa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Tolé-
fonos 1-2342 y A-255A 
296Í2 81 d 
CUBA R A D I C A L V BEOÜBA D E 
L A D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Uetlly, 9 y 
medio (alto*); de 1 a 4 y ^ Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
D r . J . B . R U I Z 
Do les hospitales de Flladelfla, New 
Tork y Mercadea 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscOpico* y 
cUtocOplcos. Esamen del r i n ú n p o r 
lo* Rayos S», Inyecclonin del 608 y 
81A 
flan Batee! 80, altos. Do 1SH • A 
Teléfono A-9051 
D r . R O B E L M 
•AÑORE Y E N E U M E B . 
DADE8 S E C R E T A S 
Curad0n ráplds por tittirm* sao-
Mmíslmo. Consultas: da U a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
. GaBs de Jesús María, SL 
T E L E F O N O A-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Cusr de Beneficencia 
y Maternidad. Bapeclállsta en las 
enfermedades de los nlflos. Médicas 
Í Quirúrgicas. Consnltas: Do 12 a . Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curncifln de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
>«ro, 22L Teléfono A-4593. 
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OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 * 11 
y do 1 a 8. Prado, 108. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropsdlsta fio! "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de GOmez. Departamento 
203. Pieo lo. De 8 a 11 y de 1 a A 
(Continuación) 
Respecto a la pérdida de la concien-
cia diremos que se presenta en el mo-
mento üe los movlmlentoa expiratonos 
y que es producida por trastornos en la 
oxluación de las células cerebrales. Los 
movimientos convulsivos son generalmen-
te de carácter crúnco excepto en el ul-
timo momento de su duraciOn; en inten-
sidad varían en condiciones iguales a 
como be señalado anteriormente. 
E n el sistema nervioso afecta no so-
lamente a la médula sino al cerebro y se 
demuestra extrayendo un hemisferio y 
viendo que se presentan también las 
convulsiones y hay espasmo, pero no de 
un modo tan generalizado como cuando 
el individuo tiene perfecto su cerebro. 
L a sensibilidad sufre muy rápidamen-
te en estos casos y la acciOn del ácido 
carbónico sobre ella y sobre el sistema 
nervioso central es una acciOn, primero, 
de excitación y después, de parálisis. 
Sobre la pupila nada podemos decir, 
porque Alberto ni ba creído encontrar un 
periodo de dilatación después de una 
contracción, pero no ha sido confirmado. 
De la elevación de la temperatura di-
remos que en el momento culminante de 
la asfixia cambia el curso de la tempe-
ratura por el cambio do la sangre arte-
rial en venosa. 
Sobro el sistema clrcnlatorio, el co-
razón quiere como activar la sangre so-
bre los centros extra cardiacos, produ-
ciéndose después una lentitud marcada y 
notable Ce los movimiento* del corazón 
para llegar después a una parálisis, lo 
que demuestra qne es en este lugar don-
de desarrolla su acción la sangre astícti-
ca y si nosotros transformamos esa ac-
ción no se verificará el fenómeno. Ade-
más, si estimulamos el corazón mecáni-
camente veremos que resoelona, por lo 
tanto esto Indica que no « s el músculo 
el afectado sino el centro «xtra cardiaco. 
Ahora bien, cuando la asfixia es muy in-
tensa el ácido carbónico afecta también 
al músculo cardiaco y este acción sobre 
él modificará la acción moderadora de 
los centros nerviosos correspondientes, 
como nos lo Indican lo* casos en que los 
individuos mueren de asfixia antes de 
que baya tiempo de producirse los fe-
nómenos debidos a la acciOn de la san-
gfft asfíctica. Estos trastornos del co-
razOn se presentan también en los vasos, 
debido a trastornos de los centros vaso-
motores y de los aparatos nerviosos pe-
riféricos, que traen primero la contrac-
ción para después venir la parálisis de 
los vasos referidos. Por tanto, hay pri-
mero un aumento de la presión sanguí-
nea para después ceder y dejar de latir 
cuanao el corazón se para; asi vemos que 
hay una gran secreción de saliva al prin-
cipio de la asfixia para después quedar 
completamente detenida. 
En el orden crosioIOglco de los tras-
torno* funcionales primero deeaparecen 
la Inteligencia y los sentidos; después 
desaparecen los movimientos reflejos; 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
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•dineralea. Tierras y Abono*. Pola-
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rección técnica de la fabricación de 
azúcar en lo* Ingenios. Amargura, 
2A Habana. Teléfono A-1202. 
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8ESORA MARIA 8EKKA, 
Callista graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
público en Consulado. 75. 
Precios módicos y servido esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te-
léfono A-errs. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento fio Ja* afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos do tubercnloais pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a A 
Neptuno, 126. Teléfono A-1903 
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OUIROFEDISTA ClENTtPICO 
Especialista en callos, ufiaa. exo 
tosls, onicogrifosis y todas las afee 
clone* comunes de los pite. Gabl-< 
neta electro qniropédico. Consnla 
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
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le*ns. San Francisco. Londraa, Pa-
ría, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
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MEDICO CIRUJANO D E N T I S T A 
enfermedades de la boca y de los 
líenles exclusivamente- Tratamiento 
de la Piorrea Arviolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "Sonoformo," sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Adelantos 
de la clrujía dental moderna, con 
garantía positiva. Consultas: de 9 
a 5. Reina, 109. Teléfono A-5050 
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OVleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, P a r í s Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburso. Roma, Nápolet. Mi-
lán, Génova, Marsella. Havre^ Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tarín, Me-
sina. etc., así como sobre todaa las 
capitales y provincias de 
B8PASA B ISLAfl CANARIAS 
después desaparece la respiración y por 
último la circulación. 
Ahora vamos, señores, a hacer una re-
lación breve de unos fenómenos muy ca-
riosos que ha observado el Profesor Lom-
broso en algunos anímales o individuos 
que han sido salvados de la asfixia. Res-
pecto a estos fenómenos diremos que si 
nosotros llegamos a tiempo para produ. 
. clr en un asfixiado la respimoión artifi-
| cial. podremos salvarle estimulando fuer-
I temente los movimientos cardiacos de la 
¡ mejor manera posible, y por lo tanto dl-
| remos que la gravedad de las asfixias 
i mecánicas, que interesan al Médico le-
! gista, depende de la irritabilidad del co-
I razón. Y con respecto a la presión de 
la sangre, la presión se eleva al prin-
cipio, después de pasada la asfixia, para 
bajar después a su estado natural. Kl 
pulso permanece rápido por mucho tlem-
1 P0-
Respecto a los movimientos voluntarios 
diremos que se recuperan tanto más apri-
| sa cuanto menos haya durado la asfixia; 
j que en los animales se ha observado que 
primero la cabeza recupera sus movi-
mientos que las extremidades posterio-
res su estabilidad. Y vemos que un ani-
mal permanece mucho tiempo con la ca-
beza erecta y los miembros anteriores le-
vantados mientras que está caldo de flan-
co por las extremluades posteriores y no 
puede mantenerse en pie y cuando se le-
vanta lo hace de una manera débil indi-
cando su ataxia. Varios días después 
recupera completamente sus movimientos. 
Lo mismo podemos decir de la sensibili-
dad que está completamente apagada y 
que es una cosa que aparece generalmen-
te bastante tarde. Los movimientos re-
flejos responden de una manera exagera-
da al menor estimulo. 
Respecto a los sentidos, vemos que la 
vista permanece Inactiva en estos anima-
les, que están ciegos hasta más de ocho 
días, sin que nos hayamos podido toda-
vía explicar la causa de este fenómeno. 
Con respecto a la temperatura dire-
mos que se eleva durante la asfixia, co-
mo ya hemos visto, para Ir decayendo 
después y volverse a elevar en una irre-
gularidad muy grande. 
Con respecto a los trastornos nervio-
sos, del sistema nervioso en general, po-
demos decir que se presentan muy s 
menudo y que algunas veces hay una es-
pecie de melancolía después del acciden-
ta asfíctico en los individuos. 
E n el orden cronológico, ei despertar 
de las funciones es, señores, como un es-
tado de muerte aparente; al contrario de 
como fué su desaparición. Lo primero 
que se vuelve a recuperar es la circu-
lación, para luego llegar a la respiración, 
los movimientos reflejos, la inteligencia 
y los sentidos. 
Con respecto a la duración de la asfi-
xia poco puede decirse, si exceptuamos 
que en Ja Sociedad Médico Quirúrgica de 
Londres se han hecho experiencias y es-
tudiando la asfixia en un perro adulto 
hemos visto que a loa cuatro minutos 
han cesado los movimientos respiratorios 
y a los siete se ha paralizado el corazón. 
Estas son las cifras más acertadas que 
podemos nosotros dar. 
Con respecto a la anatomía patológica 
de la asfixia, diremos que hay dos carac-
teres generales o principales que pueden 
presentarse más o menos intensificados 
en algunos individuos pero que general-
mente los encontramos en observaciones 
simultáneas y son loa caracteres de la 
anoxhemla y de la hipercapnla. E n esta 
tenemos el estado líquido de la sangre 
y además su coloración obscura; en el 
caso de la nnoxhemla tenemos la conges-
tión visceral de los órganos toráxlcos de-
bida a la parálisis del pneumogástrico 
y las equimosis viscerales. 
Respecto al estado exterior del cadá-
ver diremos que las lesiones externas do 
la cara y el resto del cuerpo, contra lo 
que se cree generalmente, no son constan-
tes; aquellos que han tenido ocasión de 
observar muchos Individuos asfixiados 
han visto que muchos presentan la cara 
y el resto del cuerpo con el aspecto nor-
mal de otrp cadáver cualquiera. Ksto no 
«Hilere decir que en algunos casos no se 
| manifieste notablemente la cianosis de la 
' cara y la Inyección de la» conjuntivas, 
j sobre todo en Ind'viduos fuertes y ro-
j bustos que hayan muerto extrangulados. 
' La cianosis de la cara ha sido conside-
rada como un signo de la asfixia, pero 
no nos lo explicamos, sefíores. porque 
cuando se persenta la agonía v dlsmlnuvo 
la fuerza «'Irculaíoria, va desapareciendo 
la cianosis y aún más todavía por la po-
sición en que queda la cabeza. 
; Con respecto a la cansa productora do 
la cianosis de la cara, podemos decir que 
es debida a los movimientos o a la con-
tracción insplratorla que Impide que la 
sangre vuelva al corazOn derecho; cuan-
do no podemos explicárnoslo de este mo-
do podemos explicárnoslo también por 
una depresión profunda como último sig-
no de la vida de aquel Individuo. Aho-
ra bien, la cianosis de la cara suele pre-
sentarse en otros muchos casos, entre 
¡ ellos en Individuos que mueren repenti-
namente por lesiones orgánicas del cora-
zón y que también han tenido trastornos 
respiratorios durante la vida. Por ten-
i to, debemos tener esto en cuenta y ade-
más puede ser este un fenómeno po«t 
; mortem y sobre todo, debemos observar 
| er. el levantamiento del codáver en qué 
: posición estaba la cabeza para aclarar 
i este punto. Alcunas veces es tan mar-
I cado que si está inclinada de un lado la 
I cabeza, ese lado es el que tiene la cla-
i nosis. 
j Respecto al estado violáceo de los la-
bios y a la proyección de la lengua fue-
I ra de la boca, no solo se presenta en la 
j asfixia sino en otros casos. Las equí-
| mosls subconjuntlvales que se suelen pre-
I sentar algunas veces en estos casos, tan 
I marcadas que forman verdaderos quémo 
Q u i t a e l 
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DU R A N T E muchos años d Dr. L e vi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun* 
v «, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda generaL • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansando, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
^ liniinento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minara J Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Mass., EL U . A . 
U N I M E N T t f l 
M I N A R D 
veces cubren todo el pulmón formando lo 
que se llama el pulmón hepaüzado. E i 
quiso hacer la distinción de estas 'eqni~ 
mosls, que fueron las quo llamó carac-
terísticas, y que aparecen generalmente 
en el pulmón, el corazón, en el timo, en 
las mucosas y en el pericardio y dijo 
en su doctrina que habla una claae de 
asfixias en las cuales este era un signo 
característico, indudable, quo cuando es-
taba presente podía testificar si hubo 
crimen o no lo hubo, aunque el indivi-
duo hubiese sido echado al agua después. 
A la luz de nuestros conocimiento* ac-
tuales esta doctrina ha venido abajo por 
completo. E n primer lugar las man-
chas se presentan en todas las formas y 
modalidades de asfixia y se presentan 
también en otras formas varias y además 
no son constantes, no se presentan con-
tinuamente. Las otras formas que 41 qui-
so describir diciendo que si era verdad 
que en algunas enfermedades se produ-
cían manchas también, pero más gran-
des y de forma estrellada, es señores, 
muy difícil hacer la distinción entre unas 
y otras modalidades, de manera que po-
demos decir con Láman que la doctrina 
de Tardleu no solamente es errónea, sino 
peligrosa. 
Cou respecto a las congestiones o éx-
tasis viscerales, podemos decir que • ! ár-
bol broncopulmonar aparece muchas ve-
ces con una espuma que liega a la trá-
quea, a todo el pulmón y a los bronquios, 
lo que Ceradlnl ha explicado muy bien 
diciendo que son producidas por un pro-
ceso flslco-mecánlco que tiene lugar en el 
Interior de los tubos respiratorios; cuan-
do con rapidez ha entrado el aire, se for-
ma un verdadero enrarecimiento que. no 
teniendo otro medio de detenerse provo-
ca un aflujo de sangre y se produce en-
tonces, señores, el proceso que en pato-
logia general llamamos edema. Otras ve-
ces, por el contrario, encontramos los ca-
racteres de un enfisema y después pue-
de presentarse otro caso de apoplegía. 
cuya explicación no he podido obtener 
todavía. 
Con respecto a los grandes vasos y 
sobro todo al corazón derecho, diremos 
que hay una gran masa de sangre, gene-
ralmente sin coágulos de ninguna cla-
se y que algunas veces se presentan en 
el corazón izquierdo en la misma forma. 
E n los demás Organos, puede ser qiM 
se presente una congestión en los de la 
cavidad abdominal exceptuando, sefio-
res, el bazo. SI sabemos el fnnclona-
miento mecánico del bazo nos explicare-
mos perfectamente la cansa de esta for-
ma en este caso. 
Respecto a la sangre, podemos decir 
que es líquida y que a su estado liquido 
se le han querido dar muchas explica-
ciones que no hemos podido nunca ex-
plicarnos; se presenta también en mu-
chos casos de muerte y sobre todo pode-
mos explicárnoslo en este caso, a falta 
de otro dato, ue pasando de la enferme-
dad a la agonía quizás ocurran procesos 
especíale* que traigan como consecuencia 
la mayor o menor coagulabilldad de la 
sangre. E l color obscuro no tiene nada 
de particular: es el color general de la 
sangre a menos qne sea una sangre to-
xina que tendr;á otro color. Los gase* 
de la sangre están disminuidos: el oxige-
no baja basta 1.75 por ciento y el ácido 
carbónico se ha encontrado basta en un 
77 por ciento. 
Respecto a los signo* de la asfixia 
podemos decir, señores, que no hay nin-
gún signo particular, signo patognomO-
nlco, interno ni extemo de la asfixia. 
L a muerte por asfixia, como se entiende 
en Medicina Legal, es un término muy 
circunscrito y por lo tanto snsreptlble 
a muchas apllcaclone* Pero sin em-
bargo, no por esto debemos abandonar 
el estudio de las lesiones en cada caso, 
lo que nos servirá para orientarnos en 
la práctica de la Medicina Legal. 
Respecto a la autopsia, podemos decir 
que deberá sor completa, como en todo 
procos© Médico Legal, pero teniendo cui-
dado, al dar los cortes clásicos, de no 
j sis, suelen tener una Importancia gran- lnutill?sar. interesándolas, clert&s reglo-
de para el perito que está investigando, nes características, como el mentón, que 
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porque si el reato del ojo está pálido 
esto nos servirá para Indicarnos que en 
los momentos anteriores a la muerte ha-
bla una congestión profunda, cuando to-
j dos los demás signos que pudieran ha-
bernos indicado esto hablan desapareci-
do completamente. 
Las pupilas aparecen generalmente di-
latadas. Las livideces cadavéricas se 
| presentan muy rápidamente y con una 
gran Intensidad y se explica perfecta-
mente en Individuos qne mueren con to-
da su sangre y ésta permanece líquida 
Con- respecto al enfriamiento del ca-
dáver, ya desde muy antiguo se bahía 
observado que los cadáveres asfixiados 
se enfriaban muy lentamente, pero, sefío-
res, esto se explica perfectamente si re-
cordamos que durante la asfixia en su 
período final la temperatura baja, des-
pués de haber subido a un grado muy 
alto. 
L a rigidez, que algunos han querido 
¡ manifestar como un signo rápido de es-
tos cadáveres no se ha podido comprobar. 
I Con respecto a la putrefacción se presen-
1 ta pronto ¡ pero debemos ser muy parco» 
¡ porque siempre se fantasea y hay que 
! saber que la rapldes de la pntreraeción 
i puede ser por las condiciones interiores 
, o por las condiciones exteriores, 
i Lss equimosis de la piel y de Iss mn-
| cosas externas. Algunas veces, aunque 
no siempre, aparecen manchas pequeSas, 
como la» picadas de una pulga, de color 
obscuro, casi negro, en lá cara y tam-
bién en la parte superior del tronco y 
, son las manchas equunOtlcas. producidas 
por la oreslOn de la sangre qne está en 
estado líquido y rompe el capilar y se 
forms fste equimosis.• Algunas veces se 
extienden por toda la cara, la freníe. el 
cuello y forman lo que «e liaras la mas-
carilla equlmótlca. Sin embargo lo» eqní-
mn»i» poBtmortrm, pndlr-ndo decirse sin 
embarco, respecto de esta», que no so 
han comprobado d* una manera segura, 
porque Hofraann qne fué quien propuso 
esta prueba, se ha arrepentido él mismo 
y no ha podido lograr las equimosis en 
ninguno de esto* casos después de la 
injerte. 
La salida de esperma 'en la uretra de 
los hombres suele obsírrarca en los ca-
sos de asfixia, pero no es un síntoma 
característico; se presenta en otros casos 
de muerte también. Es debido a una 
especie de relajación de los esfíntere* que 
hacen pasar el esperma de la» vesículas 
seminales a la uretra. T lo carioso en 
estos casos en que lo» espermatozoide» 
que se encuentran aquí conservan sus 
movimientos 30 y hasta 72 horas después 
de la muerte 
Con respecto a IRS lesiones Interna» • Xo nOÍ(Hro# no invadimos el t 
pudieran esclarecer el hecho. Debemos 
observar cuidadosamente las lesiones del 
corazón, de los vasos endo-toráxicos. las 
mancha» equlmótlcas. los órganos geni-
tales del hombre. Podemos decir, en fin, 
que en la autopsia debemos buscar las 
lesiones de la asfixia, el principio, ei gé-
nero y el carácter de la asfixia para ver 
si fué on ahorcamiento, un crimen, una 
simulación o un suicidio. 
Los problemas qne se presentan al Mé-
dico Legista en esta materia son de los 
más variados y no podemos aquí preci-
sarlos ni tratar de exponerlos a la lige-
ra. Generalmente el Juez hace pregun-
tas como esta :—i Ha muerto, realmente, 
el Individuo, de asfixia? Pars^ contestar 
esto nos atendremos, comeante* he di-
cho, a los signos encontrado*; esta y 
otras pregunta» por el estilo, creo quo 
podremo» conte»tarla mejor cuando tra-
temos de la» lesione* especiales de cada 
forma de asfixia. 
Señores, el tratamiento do la asflxia 
debemos hacerlo, primero, tratando de 
sustraer al Individuo de la causa pm-
dnctora de la asfixia; después ponién-
dolo boca arriba, levantándole la respira-
ción artificial, llegando a reproducir la 
respiración natural eotlmnlando de esta 
modo los movimientos reep'ratorios. Las 
tracciones rítmicas de la lengua y los 
movimientos cardíaco», segiin el método 
de Sylvester; podemos darle friccione» 
generales de vinagre y licores aromáti-
cos lo arroparemos bien, lo pondremos 
en la cama y le daremos pociones cordls-
les pero debemos ser muy parco* en 
emplesr estimulantes fuertes, como la ca-
feína, que pudiersn traer situarione* 
apremiantes para el individuo. Sefiore», 
vo no debía haber tocado el tratamiento 
de la safixia en una cátedra de Medicina 
Legal pero, quizá» por una anonaalfa. o 
por aer hija la Medicina Legal de la 
Medicina General y haber sido por mu-
cho tiempo considerada como una de »n* 
ramas, ha sido costumbre quo el Pro-
fe»or de Medicina Legal, al explicar la 
asfixia como Médico Foren»* debía bs-
cerlo como Médico Terapeuta. Ahora 
nosotros con el Profesor Msta, creemos 
nu* esta enseBsnza debe estar e l iminé i s 
de la Cátedra de Medldna Legal, como 
no tratemos de la ashitencia de la» he-
rida». Pero eefiores. Identificado plena-
mente con el método de ensedanza y la 
organlzsrirtn de estadios médico» de nues-
tra Facultad por tantos aflo», deblin ai 
doble laxo del amor a la enseñanza y 
de la preparación médica par» el Prof»-
norado. sabiendo que no está asignada 
e»ta parta del tratamiento *d la asfi-
xia a ninguna otra Cátedra y que por 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completo*. $240 moneda oflctaL 
Laboratorio Analítico de! •loctor 
Emiliano Delgado. Salud. «0 ba-
jos. Teléfono A-8822. Se practlcaa 
análisis químiooa ea general. 
I B a f c e l i s y C o m p a ñ í a 
8. « • C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E K pagos por el cabíe y 
giran letras s corta y larga 
vista •obre New York, 
dres. Parí» y sobre todas las eapl-
Ule* y pueblo», de B»peús e Islas Ba-
lesres y Canarias. AgenMü de ta Com-
pafila d* Seguros contra iBOMdlM 
'•ROY AI*" 
diremos que lo más caracteristico es las 
• equimosis viscerales de Tordieu y tam-
bién el éxtas ii «angnlneo de los Organo». 
Con respecto a la» eqnímosl» HMWUM 
diremos que en 1»35 apsrecleron la» ce-
lebres doctrinas de Tardleu que revoló-
clonaron al mundo científico y que can-
saron tanta expectación qne hubo quien 
Ideó poner ei nombre de manchas de 
Tardleu a la» siguiente» equimosis qne 
trataron de suponer, lo mismo qne lar-
dien que las describía, de maravillosas. 
Tomando el pulmón vemos que son 
unas manchas pequeña», fte color rojo 
obscuro, cssl negro, forrnsda* por una» | 
potitos de sangre coagulada. perfeota-
mate redondead»» en »n borde y sitúa- i 
das en la superficie v1»c«ral. Alguna» 
veces están aislada» formando Hnco o 
. seis mancha» separada»; 
1 reúnen formando un semillero y otras 
no ni las facultades de ntnjrún e«T« coen-
profeeor. ¿cómo, señores por un senci-
llo escrúpulo d* doctrina podremos no»-
otro* dejar de utilizar *»ta oportunldsd 
par* facilitarles nna enaefianza, qne «e 
no* presenta, y que puede ser tan útu. 
ouisás s ustedes mismo» en sr.o c ^ i » 
v en su misión de Médico* Forcr^e». 
cuando seáis llamado* per un .Tnez para 
qn* en el caso de un ssflxlado O17" •* 
supone muerto y al llegar os encontrfls 
ron one este Individuo presenta señales 
de v'da1 Entonces, seflore*. antes qne 
Medico» Forenses, debé!» cumplir con la 
má« erande la má» sublime de nuestra 
.-^T,«»« mt̂ tAn de Médico oue es la de 
¡derrte del 
aliviar a la humanidad d 
fEI doctor Coronado. 
Tribunal agita la campanil!».» 
( E l doctor Castro baja de ta T r ü u n a j 
• 
£ ^ } N A D I E C I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V I 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O L a 
R e s u l t a d o s de las c a r r e r a s de ayer , 
go h a b r á UB h a n d i c a p 
taw.S,..í.0^dÍc,iones de la Plsta del Orien-
rarK hahlaa mejorado tanto aver tarde 
^ue íoa caballos tormlores en fango no fi-
«uraion para nada en los resultados que 
correspondieron a los caballos habituados 
« la pista ligera. Dicho cambio en el 
estaiio de la pista fué la causa de varias 
ae».epciones que se experimentaron duran-
la tarde, espec.aimente en los casos 
de Lnver liy y Parlor Boy, cuyos caba-
llos lian venido demostrando muy buena 
Torma corriendo sobre la pista de fango 
ce estos días pasados. Ninguno de dichos 
caballos entró en el dinero ayer tarde 
apeítir de que se les creyó con sobradas 
trobabilidades para triunfar, antes de darse 
cuenta los aficionados del cambio que se 
había operado en la pista. 
E l programa de ayer careció de nota 
Interesante, y transcurrió sin que ocurriese 
Dada iVgno de especial mención, limi-
tándose a contiendas de caballos Inferio-
Tes. Sin embargo, varios de ios finales 
de ayer tarde fueron muy interesantes, 
especlalinentc el de la cuarta, en cuva 
comprtencln la gran favorita LadV Spen-
dtlirif;. montada por el jockey Howard, 
pudo anotarse el triunfo por el más escaso 
margen de ventaja sobre el segundo favo-
rito Joaquín, caballo éste que en emocio-
nante acometida Ilnal le arrebató el se-
gundo puesto por un pescuezo al "elec-
tricista Froodom que fué muy bien jugado 
por el "tip" nue se divulgó sobre sus 
l>uenas probabilidadi.-a. Unicamente la des-
treja desplegada por Howarrt pudo salvar 
d-" la derrota a Lady Spendthirft. 
En la quinta hubo también un reñido 
— P r o g r a m a p a r a h o y . — E l d o m i n -
c o n p r e m i o de $ 1 . 2 0 0 . 
final en el cual Duchess of Lizwill, mon-
tada por Taplin, superó por, una nariz a 
Lady Matchmaker, montada por Crump. 
Kío Brazos, que ha cumplido ya nueve 
años, fué el gran favorito de la primera, 
pero no pudo alcanzar mejor puesto que 
el segundo detrás de la gran mejorada 
jaca Du Floss. A Enver Bey se le con-
sideró el segundo ganador de la segunda, 
pero no demostró su acostumbrada ve-
locidad y no figuró para nada en dicha 
contienda que correspondió a Kadlant Flo-
wer, la segunda favorita. E n la tercera 
el ganador Frank Coleman corrió siempre 
en la delantera, y Parlor Boy decepcionó 
a sus muchos apostadores. 
L a mejoría de la pista no asentó mucho 
a Lady Uowena, que ha estado corriendo 
muy bien en fango últimamente. Dicha 
potranca llegó tercera en la última del 
programa, donde triunfó Evelina por una 
cabeza de ventaja sobre Brlght Sand. 
E l jockey Dunsford. que de manera tan 
espectacular se cayó de la montura cuan-
do dirigía a Rafferty. el martes, volvió 
de nuevo a la faena en el Oriental Park 
ayer tarde. 
E l domnlgo, día 20 del corriente, se 
correrá en el hipódromo la gran carrera 
Oriental Park Handicap, coa premio de 
$1200 y cuotas, para raballoe de todas 
edades, a una milla y dieciséis avoa; una 
de las tres carreras de •'stake" para cuya 
celebración ya se han fijado las fechas. 
Las otras dos son el Cuban-American Han-
dit-np. oue se correrá el próximo domingo, 
y el Morro Castle Handicap, el domingo 
siguiente, día U del corriente. 
1" i: i MKIi.% CAIIKEKA.—Cinco y medio furlong». 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: $4Ml 
W. PP. St. % V4 ^ st F ' c. Jocke.v». 
D a Floss. . . 
Ilio Brazos. . 
Brown Princc. 










K d Nelson 110 T I 1 
llighway 102 1 8 8 
Tom Elward 108 4 7 7 
Tiempo; 1 10 25. 
Mutua: Du Floss: 15.80. 4.10. 2.80. Kio 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 















Brazos: 2 70, 2.40. Brown Prince: 2.00. 
A. L . Tnylor. Partió bien. Ganó fácil 
SEGUNDA CARRERA.— Cinco y medio furlone». 
Cuatro aiíoñs en adelanto 
Caballos. W. PP. St. % Jfc ^ * * C' 




Vagabond. . . 
Mnzantl. . . . 
James Q. . . 
Enver Bey. . 
Dr. Prather. . 
Sarpon I I . . . 























MAtt.n- R.dlftnt KlóWer- 14 10 4 70 4.30. Fnzz.v Wuzzy: 7.70, 1.90. Vagabond 5.70 
fácilmente. 
T E R C E R A C A R R E R A . - Claco y medio furlonss. 
Tros añ'»» en adelante. 
Cabflil^s. VT. P¿». St. 14 W % st F- 0- C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 




Brown Baby 00 
Piquette 11-
Parinr Rov 11+ 






l i l i 








6 7 6.5 8.5 Gaugel 
7 8 15 20 Bi l l 
TlfĴ O: * 10 "'-S- 10 40 5 40 4 Oo. Devlltry: 4.50, 3.70. Banyan: 6.10. 
M p « m i o " l ^ e ^ ° r ? Í a a : PrÍ!rt«iÍo : H Van Ry. Partió bien. Ganó forzada-
Srguudo, igual. 
( CARTA C A R R E R A . - S E I S F C R L O X G S 
Tres aíio* en adelante. 
Caballos. 




Betterton. . H-1 
Tiempo: 1 1 
\V PP. St.Vt % % St F . O. 






1 1 1 1 1.2 1.2 Howard 
g .'! 3 2 3 3 Hilemau 
-> 2 2 3 10 6 Ball 
5 4 4 4 3 7.2 Lunsford 
4 5 5 5 8 3 Murphy 
xadamente. Segundo, igual. 
QUINTA C A R R E R A . - 8 E I 8 FURLONGS 
Tres años en adelante 
C'cbnIIOH. 
Puches Lizwill. . 
I / l y Matchmakr. . 
Gorsoon 
Eliz Me Nagliton. 
Mol)y Maguire. . 
Andrew O' Day. . . 
Marie C 
Fror.ella 















2 2 2 1 8.5 8.5 Taplin 
1 1 1 2 5.2 5.2 Cromp 
8 4 3 3 15 15 Bullman 
5 3 4 4 8.5 8.5 Dwyer 
7 6 6 6 8 10 Gargan 
3 5 0 6 8 8 C Hunt 
0 8 8 7 15 15 Ball 
4 7 7 8 15 15 "VVcssler 
n° Wxtrtíl^ 5 40 " 70. 2.70. Matchmaker: 3.10, 2.90. Gorson: 9.00. 
Premío nV'Teneednr: Stt». Propietario: O G Parí. Partió bien. Ganó forzad! 
mente. Segundo, f•.clluiente. 
S E X T A CARRERA.—*Una milla y 20 yardas 
Cuatro años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . C. 
Premio: 400 pesaa 
Jockeys. 
Evelina 11-
Bright Sand W 
Lady Uowena 'V™ 
Begir.ar \ \ -
Eerthcr Duster m 
Tiempo: 1 44 1.5 
• > 2 3 3 2 2 1 3 3 Ce.mmings 
3 3 1 1 1 1 2 2 2 Lunsford 
5 4 4 4 3 3 3 4.5 1 Smlth h 
1 1 2 2 4 4 4 4 7.2 Gargan 
4 5 5 5 5 5 5 15 15 Ball 
CUARTA C A R R E R A 





'tiempo. 1 o,, roo lírlcht Sand: 3.40. No sb.>w Mutnels. RoM. 
Vr^o TÍZ;X??'ÍM: l índetario: O K Van Winklo. Partió bien. Ganó for-
Htdamcnte. Segundo, fácilmente. 
S E L E C C I O N E S D E L S S ^ ^ ' . ^ f . H : : : : ^ : : : 
D l A R í O D E L A M A R I N A S y ! ^ • v . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : S 
. Twln Strenm 108 
P R I M E R A CARRERAS Brown Prlnce 109 
R o c k a w a y . D r . N i c k e l l . H a r l o c k . 
SEGUNDA C A R R E R A : 
R e y . F r e s h e t . C a p t . B o n . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
B r o w n P r i a c e . C . K a t e . S a l V a n i t y . 
CUARTA CARRERA1 
E d . G a r r i s o n . S c o r p i i . F . P a t l e r s o n . 
QUINTA C A R R E R A : 
K n e e í e t . D o n T h r u s h . P i q u e t t e . 
B E X T A C A B R E R A : 
J . H E n n o v e r . P a u l G a i n e s . T . J i m . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA C A R R E R A 
Seis furlonits. Tres años en adelante 
Premio: $400. _ 
Peso I 
dei 
CVBALLOS Jock y I 
Es indudable que ha empezado ya el 
movimiento de aproximación entre la cien-
cia y la fe, haciendo esperar fundadamen-
te que un día volverán a encontrarse, 
gracias a aquel Corazón amorosísimo que, 
destruyendo la rebeldía de la primera, le 
revelará las sublimes bellezas de la se-
gunda. Aquella hija predilecta del Cora-
zón de Cristo, la Compañía de Jesús, hace 
tiempo que con la energía y constancia 
que la distinguen, con la superior ilus-
tración que de la una y la otra tiene, 
trabaja en esta fecundísima reconcilia-
ción. 
Haoe más de treinta años que trabaja 
con perseverancia y superior inteligencia 
para restablecerla, sosteniendo una im-
portantísima publicatf.ón periódica. " L a 
Clviltá Cattólica", que se esparrama por 
todo el mundo propagando estas doctri-
nas, y que en todos los ramos de la cien-
cia procura esta reconciliación, sublime 
de la inteligencia humana y la divina; y 
considerando la porción decidida que la 
Compaflfa en masa ha tomado en el cam-
po científico, ¿no hemos de ver en ello 
la influencia del Corazón divino, cuya de-
voción forma el carácter, alumbra la in-
teligencia y modela las costumbres de sus 
generosos hijos? 
NI la industria ha dejado de sentir 
ya loe principios de la reconciliación con 
la Caridad. 
L a nueva forma de vida religiosa se 
ha aplicado también a esta noble y pro-
vechosísima tarea, de mil maneras el ca-
tolicismo se va Introduciendo en estas 
Inmensas muchedumbres que ponen en mo-
vimiento a la Europa industrial, procura 
educarlas, satisfacer sus necesidades y 
hasta Instituye medios para recrear aque-
llas existencias agobiadas bajo el peso 
de un ímprobo trabajo, y hemos de es-
perar confiadamente que un día imperará 
en la Industria, no el egoísmo, sino la 
Caridad, y que tomará por lema "Ad ma-
jorem Dei gloriam", como por la gloria de 
Dios trabajaban los antiguos, como por 
la misma Colón descubrió el Nuevo Mun-
do; Gutenberg la imprenta; Klepero las le-
yes que gobiernan el universo; con lo 
cual no hacían más que conformarse con 
aquel princlp'io rudimentario de la doc-
trina cristiana de que Dios ha de ser el 
fin de todas nuestras obras y trabajos. 
Schigel, dijo, en son de profecía, que la 
reunión de la ciencia y de la fe sería en 
sus resultados espirituales mucho más im-
portante que lo fué hace trescientos años 
el descubrimiento de un nuvo hemisferio; 
y, sin nota de temeridad, creemos qne 
puede afirmarse que la aplicación de la 
Caridad a la Industria contribuirá más a 
satisllacer las necesidades materiales de 
los hombrea que no ha contribuido, a pe-
sar de sus Inmensos resultados, la npüea-
cIAn a la misma del vapor como fuerza 
motriz." Doctor Torres y Bages. 
Al tender nuestra vista por el mundo, 
descubrimos las T'nivers'.dades de Cien-
cias. Industria y Comercio; Colegios. Im-
prentas Observatorios, libros, periódicos, 
revistas; esfuelas para obreros; sus so-
ciólogos, etc. demuestran la verdad del 
artículo del sabio Obispo. 
Misión augusta que lleva por divisa: 
A la mavor Gloria de Dios y corno dice 
el efrreglo y Innreado sabio! esclarecido 
príncipe de la Iglesia, su aplicación a las 
actividades humanas, será de resultados 
más grandes para resolver las necesidades 
de los hombres, que la aplicación de las 
modernas fuerzas motrices. 
Descubrámonos ante In Compañía de 
.Tesús consasrrada a realizar la unión de 
la ciencia y ln fe de resultarlos más es-
tupendos setrfln el sabio Rclilgel que el 
de«cnbrlir'ento de un nuevo hemisferio. 
Ya lo dijo Ssnti Teresa: "Quien a Dios 
tiene nsda le falta." 
D e B a ñ e s 
E L B A N Q U E T E D E L A S O C I E B A T ) 
C 0 0 P E | l A T I V A . - L A S L L U V I A S 
D E E S T O S D I A S H A \ T E R J I D I Í \ 
DO A L A Z A E R A Y A L A S S I E U -
B R A S . 
Ayer se c e l e b r ó , en el maj-o" orden 
y regocijo el e s p l é n d i d o banquete ofre 
cldo por la Sociedad Cooperativa, en 
c o n m e m o r a c i ó n del quinto aniversari > 
de su fundac ión . 
A l acto asistieron m á s de cien co-
mensales, entre los que figuraban re-
pwlsontaclonefl de las autoridades, 
prensa y c í r c u l o s sociales. 
Desde hace tres d ías se siente un 
frío Intenso, alcanzando el t e r m ó m e t r o 
a 10 grados. 
Ed. Garrison 
Bank Bill 1°© 
Wlzard 109 
•lames Oakley 109 
Sallie O Day ¡jg 
Fran kPatterson 109 
Thesleres JJJ 
ScorpU 111 
QUXKTA C A R R E R A 









Sol Mintz 1'>1 
Balfron H * 
L a s l luvias de estos d ías han tras-
tornado e l principio de la zafra azu-
carera, perjudicando las siembras de 
frutos menores. 
Corresponsal . 
L o m e j o r c o n o c i d o 
Para curar las almorranas y las demás 
dolencias del recto;: fístulas, grietas. Irri-
tación, etc., lo mejor conocido son los su-
positorios flamel, pues su eficacia se deja 
sentir apenas el enfermo empieza el tra-
tsmiento. 
Los supositorios flamel curan el caso 
más grave en 36 horas. Cuantos loa han 
usado han quedado satisfechos de «u efi-
cacia. Médicos eminentes les recomien-
dan a sus dientes. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Dcpftsltos: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
^ E ^ P O L Í C Í i D r 
P E T I C I O N 
Se han recibido noticias en la Se-
cre tar ía de G o b e r n a c i ó n de que el 
Gobernador de Oriente se ha tras lada-
do a G u a n t á n a m o para obtener del a l -
calde de esa localidad que respete y 
respalde a l supervisor de aquel la po-
l i c í a a l que niega su autoridad el a l -
calde y con el fin de suavizar aspere-
yas; de lo contrario, el Gobernador 
e s t á dispuesto a suspender a l alcalde. 
M O R E N A Q U E M A D A 
E n un incendio que se d e c l a r ó ano-
che en las afueras de Jovellanos, pe-
rec ió quemada la morena Viv iana B a -
ro, natural de Afr ica y de 99 a ñ o s 
de edad. 
L E S I O N E S 
E n el central "Fortuna" en un ac-
cidente casual recibieron lesiones 
graves los s e ñ o r e s Franc i sco García , 
Pedro Nolasco Mucllay los que fue-
ron asistidos de pr imera i n t e n c i ó n , en 
t i centro de socorros de Alquízar . 
R O M P I E R O N L A M O L I E N D A 
Ayer comenzaron la molienda los 
centrales "Andr^ita" y "San F r a n c i s -
co", del t é r m i n o municipal de Cruces. 
SKXTA C A R R E R A 





Beteha Million ino No Trumps 
Faiaun ÍXV I Marie C 









Jac Hanover 103 
, , Tiger Jim MJ 
10<Mfouln Dan 103 
lOo | safe and Rr.ne I " ! 
1°' ! J'nul Gaines 106 
SEC.LNDA C A R R E R A 
Cinco y medio frnlor.Ks. Tres y más años. | 
• Premio: $100. , 
dei 1 
CABALLOS JOCK"y ; 














T F R C E R A C A R R E R A 




CABALLOS I — ^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e U U n n r c n i -
<kwL GftTg&ota, N a r i z r O í d o t 
( e s c J u a i v a i n e n t e ) . 
P R A D O , 3 1 ; D E 1 2 • 1 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
v C í ó f l i c a R e l i g i o s a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
en la Santa iglesia Catedral, la Circun-
cisión del Señor. 
A las ocio y media se celebró la misa 
solemne. 
E l templo bellamente adornado. 
Predicó el M. L Canónigo Arcediano, 
Monseñor Alberto Méndez. Secretarlo de 
Cámara y Gobierno del Obispado. 
L a fiesta se vió sumamente concurrida. 
Exito que se debo al celo del M. I . Ca-
bildo Catedral. 
bada unánimemente, von un voto de gra-
cias ii.ira BU autor. 
Cerró la Arehlcoíradía con superávit sus 
presupuestos, después de saldadas todas 
sus cuentas. 
E l número de asociados asciende a 442. 
Se tomaron acuerdos importantísimos, 
que llevaran a la Hermandad a un grado 
de prosperidad notabilísimo. 
S« dió cuenta seguidamente de las elec-
ciones verificadas por la mañana, para 
elección de Camarera Mayor y Honorarias, 
impartiéndole aprobación por unanimidad. 
Fué elegida Camarera Mayor por la 
Junta general de Hermanas, la señora Ju -
lia Kaes de Plá, y Hiaonrarias, las seño-
ras Marianlta Seva de Menocal, María He-
rrera viuda de Seva, América Arias de 
Gómez y Mercedes Marty de Baguer. 
Fué votada por aclamación la siguiente 
candidatura para el trenlo de 191S-20: 
Presidente nato: Iltmo. señar Pedro 
González Estrada, Obispo de la Habana. 
Presidente efectivo: señar Ignacio Plá y 
Muro. , 
Vicepresidente: doctor Mariano Domeñé 
y Perón. 
Mayordomo: doctor José M. Domeñé y 
Graupera. 
Tesorero: señor Francisco Valdés Hur-
tado. 
Secretarte: señor Nicolás García y Díaz. 
Vicesecretario: señor Luis B. Corrales. 
Vocales: Monseñor Emilio Fernández 
(nato); doctor Arturo M. Beaujardín y 
Naranjo; Excmo. señor Pedro Esteban y 
Gonzáles de Larrinaga, Marqués de E s -
teban; señor José F . V. Caglgal y Pier-
nas; doctor Nicanor Pérw Teilechea; se-
ñor Romualdo Negreira y Josende; doctor 
José G. Pumariega y Rodrigue*; señor 
Andrés Segura y U ó p i s ; doctor Nicolás 
Carballo; doctor Teodoro Cardenal. 
Palabras de aliento y felicitación fue-
ron dirigidas por el Delegado del Pre-
sidente Nato, M I Licenciado Santiago 
G. Amigó. 
También nosotros se las dirigimos, y 
de un modo especialisimo, por la acerta-
da elección. 
Deseamos a la nueva Directiva un éxito 
feliz en sus gestiones. 
L a Comisión de Propaganda de Her-
jpanas ha quedado constituida, por las 
siguientes damas: señoras Isabel Hernán-
dez de Párraga, Mercedes Lesa de Mon-
taivo. Amella Wllly de Centellas, Amelia G. 
de Gálvez, Serafina Cárdenas de Diago, 
Concepción Huidobro de Valdivia, Concep-
ción Hernández de Salas, Petra Marty de 
Fernández, Elisa Pérez de Gutiérrez, Mer-
cedes Marty de Baguer, y la señorita Ma-
ría Ramírez. 
L a de Caballeros la forman los señores 
Marín, Laflta, Alejo, Rodríguez, llené 
Dussaq, Salas y doctor Escobar. 
Con tales propagandltas es de augurar 
un gran florecimiento a la Ilustre Archi-
cofradia. 
L A F I E S T A ONOMASTICA D E L A COM-
PAÑIA U E JESVb 
Con motivo de haber eldo ayer la Fiesta 
Onomástica de la Compañía de Jesús, se 
celebró en el templo de Belén grandiosa 
fiesta religiosa por los ilustres miembros 
de la gloriosa Institución, que constitu-
yen el acreditado Colegio de Belén. 
Lo primero que tiene que anotar el cro-
nista es el gran número de comuniones 
verificadas. Ofrenda la más hermosa al 
Niño Jesús, nombre glorioso de la Com-
pañía fundada por San Ignacio de Loyo-
la, y de íntima satisfacción para los je-
suítas, pues es el triunfo de sus desvelos 
y trabajos y sacrificios que realizan por 
la salvación de las almas. 
A las ocho y media de la mañana, se 
verificó la misa solemne, oficiando de 
Preste el U. P. Antonio Oraá, Rector del 
Colegio; Diácono el R. P. Belconl, y Sub-
diácono el U. P. Mlrabal. 
Dirigió las ceremonias del culto el R. P. 
Enrique Pérez. Fungieron de acólito los 
alumnos de las Congregaciones Marianas 
del Colegio. 
E l altar mayor donde se celebró la mag-
na función estaba suntuosamente engala-
nado. Una vez más ha triunfado el gusto 
artístico del Hermano José Olazábal que 
con tanto celo ejerce el cargo de sa-
ers tán . 
Asistieron representaciones de las di-
versas Comunidades Religiosas y Asocia-
ciones católléas. 
E l sermón fué pronunciado por el R. P. 
Fray José Vicente de Santa Teresa. Supe-
rior de los Padres Carmelitas del Vedado. 
Se arrojó al Rey de paz y amor al 
divino Jesús del seno de la sociedad, y 
por eso en ella reiua la desolación y la 
muerte, mientras que la Compañía de Je-
sús ha triunfado y sigue triunfando, lo 
mismo con sus mártires que con sus sa-
bios, porque lleva escrita en sus banderas 
el dulcísimo nombre de Jesús. 
Enumera los esfuerzos de los estadistas 
por conservar la fraternidad social, pres-
cindiendo de Jesús, pero sus esfuerzos re-
sultan estériles porque suprimida la doc-
trina del Príncipe de la Paz, las pasio-
nes humanas se desendenan y chocan 
entre i L produciendo la desolación y la 
muerte? Mientras que el jesuíta siguiendo 
a Jesús, triunfa siempre en la virtud y 
la ciencia. Expone estos triunfos en toda 
la redondez de la t.erra, en la predica-
ción, en la enseñanza, en las ciencias mo-
rales, religiosas y científicas y en el 
periodismo, expresando que publican más 
de i-'SO revistas en 30 idiomas. 
Todos sus trabajos científicos y reli-
giosos y basta el martirio, lo dirigen a la 
glorificación del dulcísimo nombre de Je-
sús. Son los paladines más esforzados de 
la causa católica y sus más valerosos de-
fensores. 
Por estas cualidades se les consulta y 
se les quiere porque en todo solo buscau 
el amor de Dios y el del prójimo, sacri-
ficándose por todos y para todos. 
Esto» puntos los desarrolla magistral-
mente. 
Causó profunda emoción la gionficaciOn 
del Rey de la Paz y de la Compaüla por 
el virtuoso carmelita, hijo de Santa Te-
resa de Jesús, dirigida por los Jesuítas, 
cuando en su éxtasis conversaba con los 
ángeles, como oportunamente lo recordó 
en loor a la grandeza excelsa de la Com-
pañía de Jesús. 
L a parte musical fué briUantísima. 
Se Interpretó por los cantantes seüores 
Masaga, Herrera, Gonzálito, Urrestarazi y 
los Padres del Colegio bajo la acertada 
dirección del maestro señor Jesús Ervltl, 
acompañados de orquetita, la misa a dos 
voces, del maestro Ravanello el Oferterlo, 
Adórate Dcvote de Riga, Tantum Ergo de 
Sicognani e Himno solemne después de 
la reserva. 
Fué unánimemente celebrada la parte 
musical. 
Después de la fiesta y durante el día 
recibieron innumerables pruebas del pro-
fundo cariño que se les profesa a los Pa-
dres de la Compañía, que con nosotros 
conviven derramando el bien de la virtud 
y la ciencia, contribuyendo así al flore-
cimiento de la República y a la felicidad 
temporal .\ eterna de las almas. 
Reiteramos a la Compañía de Jesús nues-
tra felicitación y cordial saludo. 
L A AURORA 
E ! número correspondiente al 30 del ac-
tual contiene el siguiente Sumarlo: 
Crónica qulnc«nai: Cuba, otros países 
Americanos y Europa. 
Directiva de la Archleofradía de Nues-
tra Señora de los Desamparados. 
Editorial: E l Nacimiento del Señor, por 
Clzur Goñl. 
UaJerías de Retratos: Excmo. y Rvdmo. 
señor doctor Tito Trocchi, Delegado Apos-
tólico. 
Trozos y Trazos, por Juan Julio. 
Información gráfica de las fiestas en ho-
nor de la Santísima Virgen. 
De Nuestros Colaboradores: 
Plumazos, por Narciso de Pazos. 
E l único camino de la paz, por José E . 
Entralgo. 
Pensamientos y Consejos: E l Tiempo, 
por G. Mavlila. 
Variedades, crónicas, etc. 
Páginas del Hogar, Intermezzo, por 
Juan José Boberes v Consultorio. 
E l Arbol de Navld'ad. por M . . . 
Novela "Ella," por Fernán Caballero. 
CN CATOLICO. 
Una virtud tan eminente no podía de-
jar de resonar en las partes más remo-
tas. San Simeón Styllta se encomendaba 
en sus oraciones desde lo más retirado 
de la Slraa, y el nombre de Penoveva se 
hizo célebre caria Instante en todo el ám-
bito del mundo. 
E l amor y la devoción a la Santísima 
Virgen parecía la primera de todas sus 
virtudes: y esta era la que más princi-
palmente encomendaba a cuantas perso-
nas trataba. 
Adornada de dones sobrenaturales, y 
colmada de merecimientos, murió en Pa-
rís a los ochenta y nueve abos de su 
edad, el día 3 de Enero del abo 512, tan 
santamente como había vivido. 
Conocióse muy desde luego cuán pode-
rosa era para con Dios su intercesión. 
San Eloy trabajó de su mano la magní-
fica urna en que están depositadas sus 
reliquias. 
L a devoción de los fieles con la Santa 
no se ha entlbiedo con el tiempo, y cada 
di se experimentan los efectos de su 
protección, así en las calamidades públi-
cas, como en las necesidades particulares. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
en San Nicolás. 
; C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
: p a s a j e p a r a L s p a ñ a s in ' r í e s p r e -
j s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
! v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
| o a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
V I S O S 
[el 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
E l Excmo. señor Delegado Apostólicp 
celebra su santo el día 4 del actual. / 
Con ese motivo piensa celebrar la San-
ta Misa a las TV> de la mañana, en la 
Parroquia de los PP. Dcos. del Vedado, 
y dará la Comunión dentro de la Misa. 
Se invita a las Corporaciones religio-
sas, al clero, a las asociaciones, cofradías 
y fieles para que asistan. 
L . P. 
124 • 4 e 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
P a r a V E E A C R U Z , llevando la co-
rrespondencia púb l i ca . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros p a r a dicho puerto. 
Despacho de billetes: de S a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Conclgnatario antes de co-
r r e r l a s , s in cuj-o requisito s e r á n nu-
las . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
t r e todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Ierras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el" nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altees, Te i . A-7900. 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
el blUete. 
en 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericaao) 
l a . C L A S E , desde $2i8 
2a. C L \ S E 118100 
3a. P R E F E R E N T E $136 60 
T E R C E R A | 58^0 
Precios convencionales para cama, 
rotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bultos de sus equipaje 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c ía , 
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
V 
OCTAVARIO A L NI5JO J E S U S 
P a r r o q u i a de l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , d e l V e d a d o y C a r m e l o 
Desde el día 5 se dará comienzo al Oc-
tavarlo. 
Por la mañana, a las 8VJ todos los días, 
misa cantada. 
Y por la tarde, a las cinco, exposi-
ción, estación, rosario, motetes, sermón, 
bendición y despedida. 
E l día 12 a las 7^ la comunión de 
los niños de la Catcquesis. Y el da 13, 
a las 7, comunión general, y a las SVá 
misa solemne con sermón. A las 4 de la 
tarde la bendición y acto seguido la pro-
cesión por las callea del Vedado. 
E l canto y la música será dirigida por 
el conocido K. P. Antonio Uoldiiu, O. P. 
Se invita a todos los fieles. 
123 " 11 e 
E N S A N F R A N C I S C O 
En el templo de San Francisco y a 
las 7% de la noche del mismo día 30. 
comenzarán los ejercicios espirituales, que 
predicará el venerable misionero, It. P. 
Mauuel Kuiz (Terciarlo franciscano) cele-
brándose los siguientes a las 9 a. m. y 
a las 7*4 P- ni. 
La Comunión General se hará el día 6 
de Enero a las TVi a. m. 
31062 5 e 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
E l Jueves, 3, a las ocho, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón . , 
31893 3 e. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e i o s D e s a m p a r a d o s . 
Celebró el domingo 30 del anterior, Jun-
ta general de elecciones. 
Presidió en nombre del Presidente nato, 
Excmo. y Bvdmo. señor Obispo Dioce-
sano, el M. I- Canónigo Penitenciario, L i -
cenciado Santiago G. Amigó. 
E l Secretario general señor Nicolás 
García Díaz, leyó una bien redactada y 
m\ Cí-nia l a «ni* t i i X a n t» 
DIA 3 D E E N E R O 
Este mes está eonsagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Clrrualr.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
Santos Antero, papa, Florencio. Tcóge-
nes y Daniel, mártires; santa Genoveva, 
virgen. 
Santa Genoveva, virgen. Nació en Nau-
terra, a dos leguas de París, hacia el año 
de 422. Sus padres eran de condición 
muy humilde, pero honrados y piadosos. 
Casi desde la cuna previno Dios a la 
Santa niña con sus dulces bendiciones. 
Crecía con la edad la virtud de esta 
Santa, y era cada día más vivo su amor 
a Jesucristo 
Luego que llegó Genoveva a la edad 
correspondiente, se consagró a Dios coa 
voto solemne. 
Habiendo muerto sus padtes, se fué a 
París, donde la recogió su madrina, y 
allí pasó una vida humilde y oscura en 
el ejercicio de una austertslma penitencia, 
y de perpetua oración. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
NISO J E S I S D E PRAGA 
Día 4.—A las ocho y media, misa so-
lemne. 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
siflión del Santísimo, rosarlo, rezo del 
triduo, letanía cantada/ sermón, reserva y 
gozos al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Día 5.—Los mismos ejercicios y horas 
que el día anterior y sermón; terminando 
con la gran salve con orquesta. 
Día 6.—A las siete y media, misa de 
Comunión general. 
A las ocho y media, misa solemne a gran 
orquesta y sermón. 
Los tres sermones están a cargo del 
Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo 
de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las tres, ejercicio del 
mes, procesión con una carroza automó-
vil ricamente adornada por el dueño dei 
jardín " E l Fínlx", en la que irán varios 
niños y niñas vestidos de ángeles, santos 
y otras representaciones religiosas, reco-
rrerá las calles de Aguiar, Amargura, Ber-
naza, OWispo, Aguiar basta el tem-
plo y (?erá amenizadn por la banda de la 
Beneficencia. Se suplica a las fimilias de 
las referidas ciilles adornen sus ventanas y 
balcones. Se invita a todos los niños ven-
gan a rendir homenaje al Niño Jesús y 
a las madres a que traigan sus pequeñue-
los a los pies del Niño Jesús a que loa 
bendiga. Terminada la procesión se hará 
la consagración al Niño Jesús. 
A las C y media de la tarde, los mismos 
ejercicios que en los días anteriores, ser-
món por el R. P. Director y procesión por 
¡as naves del templo. 
Todos los socios pueden ganar dos In-
dulgencias una plenarla y otra de 300 días. 
E l día 14, a las ocho, se cantará una 
misa de réquiem, por los cofrades di-
funtos. Se suplica la asistencia. 
L a directiva Invita a todos los vecinos 
de nuestra gran urbe a tan solemnes cul-
tos religiosos. 
8 fie. 
a p o r e s d l © 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de. 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
r r e r l a s , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos* de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iu ipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de des t ina D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su conFignatario. 
M . O T A D Í J Y 
San Ignacio 72, altos. T e l . A.7900. 
d e 
W A R I 
S E R V I C I O t i A ü A i M A - N U E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $40 ó $50 $32 $24 
Progreso. . . . 45 6 50 36 27 
Veracruz. . . . 50 ó 55 38 27 
Tampico. . . . 60 ó 55 38 27 
Nassau 25 19 13 
í>£ E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M £ X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
A g i n t c General para Cuba. 
Of ic ina Centr%|: 
Oficios, Í 4 . 
Despacho de Pacajes : 
TeMfono A-6154. 
Prado. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C P I 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando la correspondencia 
p ú b l i c a , que s ó l o se admite en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
? horas «r.t'' P de la marcada en el 
billete. / 
L a s pó l l z lo de carga se f i rmarán 
por el Consignatario aneja le correr-
las , s in cuyos requisitos ?t;rán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n eecür'fcir so-
bre todos .os bultos de « i equipaje, 
su nombre y puerto da ac.t lno, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
r idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bi'jto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampido el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumpl ir el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no so a d m i t i r á en ei vapor 
m á s equipajes nue el declarado por 
e l pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Consignataria.— 
I n f o r m a r á Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
l y E I O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R C E -
L O N A , llevando la correspondencia 
p ú b l i c a , que s ó l o se admito en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal , Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
i t inerario y oel P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con L-asbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de paáaje , as i como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ei nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
I m p o n d r á ei consignatario. 
M. O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U * * 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de , , A D M I T 1 D 0 . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los. espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
E m p r e s a s m e i r c a u n i -
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
; S E C R E T A R I A 
E l d í a 31 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o 
1 9 1 7 , se e f e c t u ó e l 8 o . sorteo de 
c u a r e n t a B o n o s H i p o t e c a r i o s de es-
ta C o m p a ñ í a e n los t é r m i n o s que 
d i s p o n e l a e s c r i t u r a d e s u e m i s i ó n , 
r e s u l t a n d o d e s i g n a d o s , p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n , los B o n o s q u e l l evan 
los n ú m e r o s s i g u i e n t e s : 
6 7 . 9 0 , 1 2 7 . 1 5 3 , 2 6 1 . 3 6 2 . 
4 1 0 , 4 3 9 , 4 6 0 , 4 6 4 , 4 9 3 . 5 0 4 , 
5 3 1 , 5 8 5 . 6 0 8 . 6 1 6 . 6 3 6 . 7 0 5 . 
7 2 2 . 7 2 9 . 7 3 5 . 7 6 3 . 8 2 2 , 8 4 6 , 
8 9 0 . 9 2 1 . 9 8 7 , 1 1 0 0 , 1 2 3 9 . 1 3 1 5 . 
1 3 1 8 . 1 3 4 0 . 1 4 2 8 . 1 5 2 1 , 1 5 7 5 . 
1 7 9 6 , 1 8 5 0 . 1 9 3 3 . 1 9 3 6 . 1 9 8 2 . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a co -
n o c i m i e n t o d e los t e n e d o r e s d e los 
r e f e r i d o s t í t u l o s , a l o b j e t o de su 
p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o . 
H a b a n a . 2 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r i o . 
C 03 3d-2 
; C u i l es el ^ 
m i s ejemplares I m p r u M í 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prorlstoa de la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C A P I T A N C O M E L L A S 
P a r a C O R U 5 A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a correspondencia p ú b l i c a , s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e ó s . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
D I A B i O 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E L 
D I S T R I T O " E S T E " D E L A H A -
B A Ñ A — L I M I T A D O 
D o m i c i l i o S o c i a l : L u z , n ú m e r o 11 
P o r e l p r e s e n t e , c o n v o c o a los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s , p a r a las J u n t a s 
G e n e r a l e s , e x t r a o r d i n a r i a y o r d i -
n a r i a , q u e se c e l e b r a r á e l J u e v e s . 
3 de E n e r o p r ó x i m o , a las 8 y 
3 0 p. m . , en la cas^i c a l l e d e L u z . 
n ú m e r o 1 1. c o n s u j e c i ó n a lo d e -
t e r m i n a d o e n el v i g e n t e R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n a . 2 6 de D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l , 
P r e s i d e n t e . 
C 9666 alt 4d-28 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n , n ú m e r o 2 4 . 
V e n c i e n d o e n l o . de E n e r o d e 
1 9 1 8 e l c u p ó n No. 2 4 d e los B o -
nos H i p o t e c a r i o s d e la S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
nis tas p o r este m e d i o q u e d ichos 
c u p o n e s son p a g a d e r o s e n la O f i -
c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , H a b a n a , d e s d e E n e r o , 2 . 
p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , de 
12 M . a 3 P . M . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l iarse y p a g a r s e en N e w Y o r k , pre -
v i a so l i c i tud a l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 7 , 
C 8573 iod-:3 
A f l O L X X X V * M A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 de 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C i S I E T F 
c i C E N T R O D E L A C O L O N I A E S -
P A D O L A D E P I N A R D E L R I O 
R u e g a p o r este m e d i o a los te-
nedores d e los B o n o s emi t idos p o r 
el m i s m o , se s i r v a n m a n i f e s t a r a 
l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e l C e n t r o , 
c a n t i d a d y n ú m e r o s d e los q u e 
p o s e a n a s í c o m o sus r e s p e c t i v o s 
domic i l ios . 
P i n a r d e l R í o , 2 9 d e D i c i e m b r e 
de , 9 1 7 - . A '1 
A n t o n i o A g u i l e r a , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
C 52 Sd-l 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S e c c i ó n de P l o m a s de A g u a 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r i o d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
den a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
go a lguno , las c u o t a s c o r r e s p o n -
dientes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , 
a s í c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l 
anter ior , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s 
de c a n o n q u e no se h a n p o d i d o p o -
ner a l c o b r o h a s t a a h o r a , a l a s 
C a j a s de este B a n c o , sito en l a 
calle de A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , 
entresuelos , taqui l las n ú m e r o s I y 
2 de las ca l l e s c o m p r e n d i d a » d e 
la A a la L L y d e l a M a l a Z r e s -
pec t ivamente todos los d í a s h á b i -
les; d e s d e e l 4 d e E n e r o , a l 4 d e 
F e b r e r o , d u r a n t e las h o h r a s d e 8 a 
10 de la m a ñ a n a d e 1 2 a 3 d e 
la t arde , a e x c e p c i ó n d e los s á -
bados q u e s e r á d e 8 a 111/2 a . m . 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 5 d e d i -
cho m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
cursos los m o r o s o s en el r e c a r g o 
de d iez p o r c iento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t is fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
no n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 31 de D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o d e l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á f e z . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , l i m i t a d a . 
( C o m o a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s i r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e los intereses c o r r e s p o n -
d ientes a l s emes tre q u e v e n c e en 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 , o s ea u n 
2 - 1 1 2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s en l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r l a m e n t o d e C o n t a d u -
r í a , t e r c e r p i so , n ú m e r o 3 0 8 , de 1 
a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o 
r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s p e c -
t i v a s e n c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . Steegers , S e c r e t a r i o . 
C-89 lOd. 1 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernea, 4 del corriente, a las 2 de la 
tarde, M rematarán en el portal de la 
Catedral, con luterrencl&n de la respectiva 
Compaüía de Seguro Marítimo, 47 plezaa 
Ígéneros de algodón, de varios tipos y co-ores, que resultaron averiadas da la des-
curta del vapor Guantánamo. 
F.mlUo S l e m . 
82 4 • 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
So l i c i t e las p r u e b a s q u e 
g a r a n t i z a n nues tros é x i t o s en 
l a e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
E n c o r t o t i e m p o p u e d e u s -
t e d h a c e r s e d e estos ú t i l e s 
c o n o c i m i e n t o s . 
M e c a n o g r a f í a 
P o r so lo $ 1 0 p u e d e h a c e r -
se u n p e r f e c t o m e c a n ó g r a f o . 
T a m b i é n f a c i l i t a m o s e l m é -
todo e x p l i c a t i v o d e e s ta a s i g -
n a t u r a a l p r e c i o d e 8 0 c e n t a -
v o s e l e j e m p l a r . 
L a s c la se s se r e a n u d a n e l 
2 d e E n e r o . D i u r n a s y n o c -
turnas . 
S e a d m i t e n internos y ex -
t e m o s . 
So l i c i t e p r o s p e c t o s . 
S o l , 1 0 9 . 
T e l é f o n o A - 8 6 3 2 . 
315CS 
C A J A S P A R A D U L C E S 
ACLAEAJS H E R E N C I A S , TRAMITAN 
O testamentarlos, deolaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encsentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, IB, altos. 
31880 28 t 
M-l 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
P r a c t i c a d o en el d í a d e h o y e l 
sorteo d e T R E I N T A Y D O S O b l i -
gac iones H i p o t e c a r i a s d e l p r i m e r 
E m p r é s t i t o y V E I N T E Y T R E S d e l 
s egundo , a m b o s de l a e x t i n g u i d a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l en tre 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , f u s i o n a d a 
h o y en esta E m p r e s a , c u y a s O b l i -
gac iones h a n d e a m o r t i z a r s e en 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , r e -
su l taron d e s i g n a d a s p o r l a suerte 
las m a r c a d a s c o n los n ú m e r o s 1 9 9 , 
14. 2 6 7 , 4 1 2 , 3 9 3 . 2 7 6 . 2 2 3 . 2 6 9 . 
1 5 8 . 4 2 4 , 4 3 9 . 2 8 4 . 2 7 8 . 5 5 . 2 0 2 . 
2 0 4 . 3 1 1 . 1 8 4 . 2 2 0 . 6 0 . 9 1 . 4 5 0 , 
2 8 1 . 3 0 6 . 3 5 2 . 1 5 . 3 7 7 . 1 6 6 . 1 1 4 . 
1 7 6 . 1 2 2 y 2 2 6 d e l p r i m e r E m -
p r é s t i t o ; y n ú m e r o s 3 8 4 . 14 , 2 5 2 , 
2 4 6 . 1 9 8 . 3 2 1 , 3 0 0 , 1 5 3 , 2 7 6 , 
2 6 2 , 2 7 7 , 1 7 , 2 4 7 . 3 2 9 . 2 2 4 , 1 2 8 , 
7 8 , 2 8 5 , 1 5 9 , 3 0 2 , 6 7 , 1 5 2 y 2 8 6 
de l s egundo . 
L o q u e se a v i s a a los i n t e r e s a -
dos a f in d e q u e a p a r t i r d e l d í a 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , d e -
positen las O b l i g a c i o n e s e x p r e s a d a s 
en la O f i c i n a de A c c i o n e s d e es ta 
E m p r e s a , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 . 
los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , d e 
1 a 3 p. m . . las c u a l e s p o d r á n 
recoger en c u a l q u i e r lunes o j u e -
ves p a r a su c o b r o en " T h e R o y a l 
of C t o a d á . " 
H a b a n a . 31 d e D i c i e m b r e de 
191 7 . — G . A . M o r s o n , A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s de B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es ta 
E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r el c o -
b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 2 1 . q u e v e n -
c e r á en l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 . a l -
c a n z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y 
d iez c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 . d e -
b e r á n p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
po nd ien te s e n la O f i c i n a d e A c c i o -
nes , s i t u a d a en la E s t a c i ó n C e n t r a l , 
t e r c e r p i so , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 
p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e -
c o g e r sus cuo tas r e s p e c t i v a s en 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e de 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o , 
c-eo 10d<1 
¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O 
En Galiano, 45, entre Virtudes 7 Con-
cordia. Teléfono A-WJIL Antigua de JXJ-
pez Seña y C». 
M98S) 8 mz 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos m VBM» 
trn b ó v e d a conttraft* 
i * coa tedoa los ida* 
Untos aao&nMt y 
* las a l q o i l u i M M í a 
m u d a r valarts de todas clases 
bajo l a propia custodia da b a I » 
taarasados 
E a esta e f idna daroaus tedas 
las detalles f o a aa 
N . G e l & t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de piimera y segunda Ense-
ñ a n z a , comercio e idiomas. Cal le 17, 
n ú m e r o 233, Vedado. Se admiten me-
dios internes j extemos. Clase comer-
cia l nocturna de 7 y media a 9 . 
12 11 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
U, 223, esquina a 23, Vedado. Profesor.J: 
Ana Martínez de Díaz. Be dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
se a. con derecho a titulo; procedimiento 
el mfts rápido y práctico conocido. Pre-
cios conyenclonales. Ss venden los Otiles. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseíianaa, Comercio 7 Bacbi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos máa 
moderaos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
( H I T A B A : APRENDA A TOCAR ILA C I -
tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años da práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
88 10 e 
SE D E S E A UNA P R O F E S O B A COMPE-tente para cuarto grado, que presente 
buenas refercnclns. Consulado, 112. Co-
legio. 71 6 e 
A C A D E M I A N E W T O N 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
D E B A C H I L L E R A T O 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 9 5 
A los nombres de los 23 Bachil le-
res del mes de septiembre, hay que 
agregar los cinco siguientes: señori-
ta Estela V a l d é s , J o a q u í n Andino, Jo-
sé C a s a ñ a s , A n d r é s de la F lor y F é -
lix P é r e z , que terminaron sus estudios 
en diciembre. 
E l d ía 3 de Enero se reanudan las 
c la se s .—El Director: T o m á s Segovia-
no de Ampudia. 
58 6 o 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s i a de J e s ú s d t l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia ue comercio no so 
obliga a los «cituduiuteit a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libro», tte Ingresa MI 
cualquier época del año y ue confiere vi 
mencionado titulo cnundo el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de. 
mueetre. mediante examen, tter acioedor 
a éL 
L a enseñanza prúctlea es individual y 
constante; la taCrlca, colectiva y tres VB-
cta por geni ai. a. Las clases ee dan dw ti 
a 11 a. m. y de 1 u 3Vj p. m. 
Las sefioras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecauograiia, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las ooras Indi-
cadas, seguras de bailar en esta Centro el 
orden y la mural mús exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C 8071 ln lo. a 
T ECCIONES D E I N G L E S , ERANÍ KS, 
JLi Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en tu casa. Man-
rique, 76, altos. 
31403 5 e 
COLEUIO AüUABELLA, ACOSTA, NU-moro 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Ei^sefianza Primarla, Elemental y Superior. 
Cítisos nocturnas para adultos. 
31202 6 e 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA S E S O -rita, adaptable y fiu il para niflos y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objcÜTO, desde el primer día comlen-
sa el alumno a oir y hablar diebo idio-
ma. Ciases alternas, desde $3.00 el mes. 
Barcelona, número G, altos. 
117 8 e 
T T N rROPESOK, CON LABGOS A5»OS 
U de práctica, director da escuela pú-
blica, se ofrece para clasej a domicilio, 
de primera y segunda enseüanza. Leal-
tad. -43. . . . 8d-3 
PR O F K 8 0 R A D E F R A N C E S , I N G L E S E Inatrucci6n en general, da clases en el 
Vedado y Habana, tiene referencias de Ta-
rtas distinguidas familias. Teléfono K-4259. 
163 14 e. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s 
C 382 at ln 12 • 
I N G L E S Y A L E M A N 
S e ñ o r i t a i n s t r u i d a , f ina , c o n g r a n 
e x p e r i e n c i a y p r á c t i c a m é t o d o , d e -
s e a a l g u n o s d i s c í p u l o s p a r a ense-
ñ a r . D i r i g i r s e a Miss R o s i n a , G a -
l i a n o , n ú m e r o 5 3 , a l tos . T e l é f o -
n o A - 5 6 0 4 . 
3191» 4 e 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I 0 S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por aa 
esmerada enseflauza religiosa, cientiflca y 
doméstica; su higiene y lo mOdico de sus 
precios. Se reciben alumnas particuiaros 
para las clases de Música, Idiomas y La-
be >orc8 de mano. 
C 7847 in 2 o 
TE N E D U R I A D E LIBROH. ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Vallo. Neptuuo, 
57, altos. 
31580 10 e 
ACADEMIA DE I N G L E S . TA QCIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, ¿l, 
bajos, ciases de inglés y taquigrafía, de 
espafiol-lnglés, a $3 cada nna y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
30117 f « 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A V SEGUNDA ENSEÑANZA Tí 
COMERCIO.—FUNDADO E N 1868. 
C A L L E 6, NUM. 9. VEDADO. T E L . F-O0fl9. 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Porman el claustro de este gran piante! 
10 profesores graduados y competentes. 
E l Bacbillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cnai posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
vttntiiadas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural. Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
6e garantiza la enseüanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento 
D I R E C T O R : EDUARDO PE1RO 
0-9007 SOd. 0 d. 
M i l l a r , s u r t i d o : 
1/2, I y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
27158 30 n 
SE D E S E A A R R E N D A R CNA FINCA, D E 2 a 5 caballerías de tierra, que tenga 
casa de vivienda. Que esté cerca de pa-
radero o carretera, aunque esté lejos de 
la Habana, no importa. Informarán: Cas-
tillo, número 11, establo de vacas. Ha-
bana, ¡nse s c 
T.^N LOS CCATRO CAMINOS, 8 E A L Q C I -
JLJ la la casa Monte, 154, propia para al-
macén o industria, con Instalación para 
motor eléctrico; la llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Calzada Víbora, 
SñO^-A 31799 " « 
O ' R E I L L Y , NCMERO 108. CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones con i 
todo servicio, a precios módicos. Buena { 
comida. • 197 1 f { 
i • •—• 
T N CONCORDL\, 20, ALTOS, CASA D E 
I familia distinguida, se alquila una ber-
i mosa habitación, propia para un matri-
monio o dos caballeros. 
11 B e , 
SE A L Q m . A N , MUY BARATOS, DOS locales, propios para trenes de carros 
o garajes, en la Calzada de Zapata, nú-
mero 3. Informan en la bodega E l Ca-
pricho. 31663 8 e 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento una finca para potrero .de 12 
a 30 caballerías en la Habana o Pinar del 
Río, cerca de carretera o fenrocarriL Di-
rigirse a G. Ecbandia. Marina, 18, ga-
raje. Teléfono A-6868. 
31705 11 «• 
C E SOLICITAN E N CASA D E B E E N A8-
poeto y para un matrimonio, una niña 
y niñera, dos o tres habitaciones con ba-
fio en casa que tenga jjBrdfn, con comida 
para el niño y niñera. Se dan y toman re-
ferencias. Dirigirse por carta a G. P. Salud, 
número 30. 
27 B e . 
SE ALQCTLA, PARA OFICINA r trn». bres solos, una hermosa habi té"?; 
muy ventilada, en el mejor punto ^ 
merclal de la Habana. Vale IfiS. T o f ^ 
mes: Cuba y Obrapla, frutería. Teléfil 
no A-4583. tL'>" 
31572 11 e 
SE A L Q U I L A , PARA P R E N D E R L A , R E -lojerla o platería, un buen local, en 
la mueblería Reina. 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler S30, y fiador. 
31395 & » t 
E l d e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo J gratuito. Prado y Trocadero. 
de 8 a l l a. m. y de 3 a B y de 7 a 
W p. m. Teléfono A-5417. 
SE E X T R A V I O VN P E R R I T O , CHIQUI-to, color carmelita; a la persona que 
lo entregue en San Nicolás, 198, tren de 
lavado, será gratificada. 
46 6 s 
EN L A T A R D E D E L 81 S E HA E X T R A -vlado un perrito negro, lanudo de la 
raza Pomeriano. que entiende por Gepsy; 
se gratificará generosamente al que lo en-
tregue en Prado. 87. 
21 B e 
P E 1 S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Manuel Gómez López, del Ayuntamien-
to de Taboada, Bspaíia. Lleva más de 20 
afios en Cuba. Lo solicita su hermano Se-
gundo Gómez López. Que se presente o 
escriba a la calle Gloria y Carmen, bo-
dega. Habana, 
2tt 7 e. 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54. altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
dobla servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en loa bajos. 
C 8248 ln 9 n 
V E D A D O 
; A L A t I L A L A CASA 43-A, BA-
kJ jos, entre Baños y D, a media cuadra 
del hermoso parque de Villalún, «e colu-
pone de sala, suleui, cuatro hermosos cuar-
toa comedor, patio y traspatio, cuarto de 
baño y cocina, habitación y cuarto de 
baño para criados. Precio $70. Informan: 
Calzada, 74. Teléfono F-12S9. 
63 10 e 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T , E N 17 e L Informarán en Mercaderes, 40. 
xa) s • 
V^N E L VEDADO. BE A L Q U I L A L A CA-
H J na calle J número 46, entre 19 j 21, 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto pa-
ra criado. Puede verse ae 8 a 11 y de 1 
a B. Inüormau en Obispo, 94. Teléfono 
A-3120. 
31931 4 e. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS la elegante casa C, número 4 112, 
frente al parque, non 5 habitaciones 7 de-
más comidades. Informarán, en San Ni-
colás, 80, altos, entre S. Miguel 7 S. 
Rafael. 
31920 . 6 e. 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E C, NU-
KJ mero 165. entre 17 y 10, Vedado. Con o 
Bln—muebieB. $300 mensuales. La llave eu 
la misma. Informan: Obrapía, número 22, 
altos. 31959 0 e 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Ezequiel Gandarlllas Avellano, de San-
tander, pueblo de Liérganes. Lo solicitan 
sus hermanas Crisauta y Marcelina. In-
forman: café "Centrad," víbora. José Vel-
ga. 31972-73 4 e 
C a s a s y P i s o s | 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A , GALIANO, 88, D E A L T O 
kJ y bajo, capacidad para dos familias, 
superficie 550 metros, portal cerrado, la 
llave en la misma. Dueño: Prado, 77-A, 
alduller 225 pesos mensuales. 
89 G e 
' • P E R R E N O PARA J A R D I N : SE arrienda 
i buen terreno, cercado de madera, man-
zana comprendida entre las calles de Co-
lina, Troapalacioa, San José y San Luis, 
a dos ouadrus de la Iglesia de Jesús 
del Monte. Informan: Amistad. 59, altos. 
Teléfono A-8C59. 
55 6 e 
O E A L Q U I L A L A CASA MURALLA, 05, 
O entre Aguacate y Villegas, propia pa-
ra almacén, garaje, Industria o depósito 
de mercancías. L a llave eu Compostcla, 113. 
100 B e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el amplio y hermoso local, 
de Monte, n ú m e r o 469 , esquina a Ro-
may, casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
s a l ó n corrido, todo sobre columnas, 
puertas de hierro, es propio para cual-
quier giro y se hace contrato. L a l la-
ve en la bodega. Informes en Reina , 
n ú m e r o 11. C a f é " L a D i a n a . " T e l é -
fono A-2504. J o s é F e r n á n d e z . 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa del Pasaje Crecherie, en 30 pesos? 
a media cuadra del tranvía, con tres cuar-
tos, cocina, patio, comedor, sala, portal 
y jardín. L a llave, 23 y 8. Su dueño: 
Suárez Vlgil, número 1, Ceiba de Puen-
tes Grandes, bodega. 
31S63 6 s 
J L S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
, OMA D E L MAZO. O ' F A R R I L L , 1L S E 
A-i alquila esta bonita casa en $60 con 
jardín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, baño, patio, traspatio y ser-
vicios de criados, a una cuadra del tran-
vía. Informan en la misma. Teléfono 1-2057. 
23 ^ 6 «L 
BUENA E S Q U I N A PARA E S T A B L E C I -miento de cualquier giro, se alquila 
ln de Delicias y Milagros. Informan en 
Suárez, IOS, altos. 
31930 4 e. 
SE A L Q U I L A O 8E V E N D E E L I I E R -moso chalet, rodeado de jardín, con 
grandes anchuras, en la Víbora, calle 
Josefina número 1, entre Primera y Cal-
zada. Su dueño: cafó L a Alegría. Cal-
zada y Josefina. 
31091 4 e. 
I™ L A LOMA D E L MAZO, VIBOKA, Li calle O'Farrill número 40, se alquila una 
preciosa casa muy barata, con sala, sa-
leta, comedor, cocina, cuarto de bafio, mo-
derno; cuatro cuartos grandes. L a lia Ve 
en la bodega. Sn dueño, Cbserlo Layano, 
18. Teléfono I-259a 
31706 4 e. 
Se alquila, para establecimiento, la ca 
sa acabada de construir, Ca lzada de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , y a nna 
cuadra de Henry Clay . Tiene gran 
s a l ó n y dos habitaciones para familia. 
Informan: R e i n a , 3 3 , A l Bon M a r c h é . 
31058 3 e. 
N 12 e 
Ú E A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y VEN-
O tilados altos de Cienl'uegos esquina a 
Gloria, 2o. piso, compuestos de 4 habi-
taciones, sala y saleta, comedor, buen 
cuarto de baño, con agua callente y fría, 
cocina de gas, servicio y ducha para cria-
dos, instalación eléctrica, pisos de mosaico 
y escalera de mármol. La llave e Informes 
en la bodega de esquina a Gloria y Te-
léfono F-2150. 
118 S e 
PARA AUTOMOVIL O CUALQUIER I N -dustrla, guardar muebles, se alquila 
un local, con todas las comldidades, para 
una persona que habite en él, en Cam-
panario, entre Malecftn y San Lázaro. In-
forman en el 244. altos. Teléfono M-1RS1. 
138 6 e 
Í; K A L Q U I L A UNA ACCESORIA, EN L A ) cual se puede guardar un Ford. In-
forman: Teléíono A-2268. 
31962 15 e 
PROGRESO, 34, BE A L Q U I L A UN L O -cal, reformado. Precio: $20. 
31978 4 e. 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L eú Cristina. 10, acabado de fabricar, 
propio para cualquier giro do comercio, 
menos bodega ni café; también sirve pa-
ra oficinas. Informan al lado. 
31992 10 e. 
SE A L Q U I L A UN BUEN L O C A L A PRO -pósito para comisionista o deposito. 
Aguila. 88. casi esquina a San José. 
31900 4 e. 
L A U R A L D E B E U A R D 
ClMes de Inglés. Francés. Trn «darla d« 
Libros, MesMesrafta y PtaM, 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K O B t K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l í c s . 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L DIA 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. ai mea. Cla-
nes particulares por el día en la Acá- I 
domla 7 a domicilio. Hay profesores pa- * 
ra las señoras y seQoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés) ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S . reconocido universalment^ co-
me el mejor ds los métodos basta la fa-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta Repflbllca. 3a. edición. ' 
Un tomo en 80, pasta. $L 
31150 is e 
O E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
O tos. reformados, del café '•Habana," si-
tuado en Amargura y Mercaderes. En el 
mismo informan 
31843 « « 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta el fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones Inmejorables. Santa Irene, 
número 4-A, J . del Monte, 150. Informes: 
eu la misma, y en Mercaderes, número 
20, Habana. 
31055 8 • 
G U A W A i S A L Ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
^Vf lL GOTT," S E A L Q U I L A L A MAO 
A f i nlfica esquina de Maceo y Bertemati, 
propia para cualquier negocio, o una fa-
milia sin niiios: habitaciones a 6 pesos y 
departamentos. Informan: cíüle Bertematla, 
a la cochera. L a Quinta de Las Figuras, 
Máximo GOmez, 6 ,̂ entrada por la reja 
de calla Marco. Guauabacoo. 
109 1 « 
/ ^ A N G A D E A L Q U I L E R E S E N GUANA 
v i bacoa; aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en Lebredo, 4, con 
sala, recibidor, saleta, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico, bafio y 
servicio sanitario en el alto y bajo, es la 
mejor situada y mis cómoda del pueblo, 
se da muy barata, la llave en R. de Cár-
denas, 7. Otra en San Antonio, 46, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, un buen pa-
tio, pegada a los Escolapios, se da en ?16, 
la llave en la bodega de la esquina. Otra 
en San Francisco, número 4. con sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás servicios, 
frente a ¡os Escolapios, da en $20. La 
llave en la bodega Ue la esquina. 
31782 6 e 
AGUIAR, 'ti, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Recibidor, 
phino. Se puede comer en la casa. 
31K33 4 • 
A PERSONAS D E MORALIDAD. S E alquila una habitación, con balcón a 
la calle, propia para dos amigos, señoras 
o señoritas empleadas. Hay teléfono. In-
quisidor, 44, altos. 
31951 4 e 
EN CASA D E F A M I L I A RESPETABLF* se alquilan hermosas y frescas habita'-
ciones. con lavabos de agua corriente 7 
vista a la calle. Esmerado servicio T». 
Jadtlo. 18. ^ 
. 31̂ 73 9 e. 
HABITACIONES MODELO. SE A L Q U l ! Isn en Belascoaln, 04. altos. 1er. 7 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, fus eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30W1 17 • 
EN SALUD, 2 Y E N REINA, 14, SE A L -quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de ?7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 g , 
X^N GALIANO, 53. A L T O S , F R E N T E A 
XIJ la Iglesia de Mons<?rrate, se alquila 
un departamento de dos grandes salo-
nes, con balcón a la calle, propio para 
Proiesional o Comisionista; y dos habi-
taciones con balcón a la calle ,para caba- | 
ilero solo, señora o señorita. E s casa de 
moralidad y orden y se facilita el servicio 
y la comida. 
31957 4 e 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " E L KS-pejo," Galiano, número 109. Teléfo-
no A-7326. Situado esta hermoso edificio 
en lo máa bello, céntrico y comercial 3e 
ia Ciudad; su nuevo propietsno ofrece a 
sus favorecedores ampliaa, claras y ven-
tLadíts habitaciones con muebles, lux 
eléctrica. agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103. con espléndida terraza a la cads. 
30254 9 « 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón, le pa-
san los tranvías por la puerta. Propia pa-
ra familias decentes, moral, higiene, con-
fort, buenos baños, callentes y fríos y I 
espléndida comida. Se admiten abonados, | 
cumpliéndose lo ofrecido. Véala antes de 
mudarse. 31i>43 6 e 
V E D A D O 
EN GALIANO, 26, A L T O S , S E A L Q U I -lan 1 departamento y dos habitacio-
nes, una de ellas en la azotea. 
31903 4 e 
SE A L Q U I L A HERMOSA SALA, CON balcones, tres, a la calle, luz y lim-
pieza. Y otro cuarto, muy independiente 
y hermoso, con balcó^i a la calle. Fa-
milia de moralidad que exige y da refe-
rencias. E s familia única y no admito 
más de dos inquilinos. San Juan de Dios 
número 10, altos. No molesten en los bajos, 
suban. Una cuadra de O'Rellly. 
319S5 4 e. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A un hermoso departamento exterior, con 
dos balcones, lus eléctrica y teléfono. 
Aparente para escritorio, hombres solos o 
matrimonio sin niños. Se exige moralidad 
perfec.a. Habana, 34. altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 
31896 7 e. 
TE N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R PISO. SE alquila un cuarto muy cómodo a hom-
bres solos, de xtrlcta moralidad. E s casa 
particular. Luz eléctrica a todas horas. Pre-
cio, 9. 
31903 • * 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos da comida. 
31850' 6 e 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una para comedor o recibidor, con pi-
eos mosaico, luz eléctrica y teléfono, ca-
sa de familia de moralidad, a hombres 
solos, matrimonio sin niños. Tejadillo, 27, 
bajos. Teléfono A-9328. 
31824 8 e 
IFAMILIA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A BO-nlta sala, con balcón corrido a la ca-
lle y ventana a la brisa, propia para dos 
caballeros o matrimonio sin niños. Em-
pedrado, 67, altos. 
31873 | « 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y callente. Precios ra-
zonables. Antigua ''Tudela Houae." 
31750-51 27 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y B E L ASCO AIN 
Todas las habitaciones con baño privs-
to, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- aocü'», Toléfono A-ASJIJ. 
PARA COMISIONISTAS, CASI ESQUINA a Muralla, en Agatar. 124, primer pi-
so, casa nueva, se alquilan tres habita-
ciones corridas, con todo servicio, y en mó-
dico precio. E l resto del piso está ocu-
pado por otro comisionista. 
31SG7 « • 
VEDADO. PALACIO H , 48 E N T R E 5a. y Calzada, se aiquilan magnificas ha-
bitaciones, altas y bajas, « |5 y a 19; Ba-
ños, número 2, entre 5a. y 3a.. a SO J 
número 11. a S7. 
31583 j , 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teiéíono A-450tt. 
H A B I T A C I O N E S 
rí A b A N A 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil , 
i Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a ñ o s . 
Infles a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
1 T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
i Prospectos e informes por correo. 
. Director: Francisco Lareo. 
1 Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934 . 
i C 0632 m a s 
J ^ R T I E S Y 
O F I C I 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de i n q u i l i n a t o o entro e n s o -
c i e d a d c o n a q u e l l o s q n e l a s t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , en tre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n -
co d e l a t a r d e . 
31837 28 e 
f̂ ASA D E H U E S P E D E S , GALIANO. 117. 
yy esquina a Barcelona, se alquila una 
bermosa habitación, con vista a la calle, 
amueblada con todo esmero y confort, pro-
pia para hombres solos o matrimonio sin 
Uiños. Teléfono A-90CÜ. 
100 10 e 
A L — 
J \ . dependientes, con do» habitaciones, co-
cina, bafio • Inodoro, con luz, $25. Com-
postcla, 138; «HI mismo informan. 
60 M 
C O M E J E N 
Orlando La jara, con treinta afios de prác-j 
tica, único que garantiza para siempre' 
la completa extirpa -,6n de tan dañino | 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 03, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja. 127-A, altos. 
Ü938 " - I 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS DE CONS-trulr. con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaln. compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
•«rvlcios. Pueden verse a todas horas In-
formes en la misma. 
•^•^0 19 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i qu i ere us ted c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
flto, a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a c a l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , en tre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de las c inco de l a 
t a r d e . 
21638 
E>- L A CASA D E H U E S P E D E S " K L Prado," se alquilan dos habitaciones, 
con vista al paseo, con «slst^ncla y espi.'n-
dida comida. Precios do verano. Prado, 
G5, altos del café. 
77 8 e 
SE A L Q U I L A VS DEPARTAMENTO, barato, propio para oficina o matri-
monio «olo. ínmblén habitaciones Interio-
res Cuba y Muralla. Café " E l Bombé." 
73 1 0 e 
« • > A G U I A R , 47, PROXIMAS A L CO-
JLi merclo y a las ofceina» y paseos se 
nlqullnn modernas habitaciones altas, 
amuebladas, con agTia corriente, Ina y 
asI.Ttencia, Precios do verano. 
97 6 • 
L¿i: ALQUILAN Uíí P A E D E H A B I T A -
O clones a matrimonio o sefioras quo 
deseen vivir en casa de familia decerte 
v sin otros inquilinos. Tienen » lava-
bos y baño. Calle B , 175. entre 17 y 1», 
Vedado. _ 
146 8 * 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
IViuraüa, I S V z , e s q u i n a a H a b í n a . 
J OS NUEVOS DUEíiOS D E CONSULA-
JLÍ do, ic-A, alquilan una hermosa saia 
a la calle, con dos puertas, planta bi.Ja. 
propia para oficina u otro negocio, en-
trada independiente y si se desea se pue-
de adherir otra habitación más y también 
se hace contrato siempre que lo quieran. 
3174» 5 e 
CASA B L V R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la meso, a $20 
al mes. 
26 • 
C1 KAN CASA DE H U E S P E D E S . AGUA f corriente, en todas las habitaciones, 
buen trato y precio económico. Villegas. 68. 
C E A L Q I ILAN UADITACIONES CON O 
>o sin muebles, a hombres solos o matri-
monios sin niños; no hay papel en la puer-
ta. Aguila. 214. 
31807 B *-
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamento» con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
S e alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE A L Q L I L A E N 7 PESOS UNA H E R mosa habitación, para hombres Bolos, 
casa muy tranquila altos del Rastro de 
Monserrato. Teléfono 5127. 
41 B •. • 
ES CASA D E TODA MORALIDAD, parllla, 72. sitos, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balefin a la calle, a per-
sonas solas o matrimonios sin niños, se 
dan y toman referencias. 
gl£82 • * 
^ 
l S E N E C E S I T A N | 
L r o A i M o U L M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/CONSULADO, 85, A L T O S , S E MECKSI-
\y ta una criada, para limpiar habitacio-
nes, que sepa su obllgadOa, Sueldo S17 
ropa limpia y ratnH 
6 • 
U E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PARA 
k » manejar un nido d« aa ato. Se pre-
fiere que duerma íuera. O-ReUIr. nú-
mero 102. " 
_ * 6 j » _ 
U E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular, sueldo |20, ropa lim-
pia. Linea, bü. entr» Paseo y 2, Vedado. 
«1 # 
^ E S O L I C I T A UNA MANKJADOBA. D L 
O color, que haya manejado y sepa su 
obligación. En Zulueta, DOmere 3tl, esquí-
un a Teniente Bey; habitación, número 18. 
62 e e 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DES KA 
%J colocarse de criada do mano, en tasa 
de poca familia; haca tiempo está en el 
país. Florida, 66. 
61 e e 
U E S O L I C I T A UNA CRIA HA, PARA L A S 
O habitaciones y que entienda algo de 
costura, so desea traiga recomendaci6ii. 
Sueldo SIS y ropa limpia. Línea y 8, 
Vedado, casa Juncadella. 
135 6 e 
U B S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L 
¿5 comedor. Sueldo 17 pesos y ropa lim-
pia. Domínguez. 2. Cerro. Teléfono A-4SUÓ. 
134 6 e 
OJB S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , QUK 
O sea formal, para los quehaceres de una 
tasa chica y cocinar para un matrimo-
nio, dormir en la colocacióu. 20 pesos. Mou-
te, 2-D, altos. 
1̂ 0 o e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE T K N -
gn buenas referencias para corta fa-
múliu. Calle B, 242, entro 2ó y 27, Ve-
dado. 
151 6 e. 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
O ra limpiar dos habitaciones y cuMur 
una nlúa de tres años. Sueldo: $15. Ca-
lle 17 número 15. altos. Vedado. 
148 S & 
i / \ SAN M I G U E L , 83. S E S O L I C I T A UNA 
J- j muchacha, espaflola, que esté al corrien-
te de los quehaceres de una casa. Sin 
primos a la puerta ai compromisos de nin-
guna especie. 
102 C ew 
D E S E A UNA SEÑORA, PK.MN8U-
k7 lar de mediana edad, para un matri-
monio. Sueldo lo quo merezca, buen trato, 
en la Calzada de Jesús del .Monto, Mft 
165 G e. 
I > A KA CORTA F A M I L I A S E D E S E A 
i una criada de mano, que sepa su obli-
gación ; se le da buen sueldo. E n Malecón, 
12, bajos. 
178 6 e. 
Q E S O L I C I T A . R E I N A , 12«. A L T O S . UNA 
O criada y cocinera. 
174 6 e. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
de mediana edad, quo sepa cumplir coa 
su obligación. Amistad, 97, altos. 
5 Be . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOI-pleza de habitaciones y zurcir rópa. 
Raina, 83, antiguo, altos. 
18 6 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, para limpiar tres habitaciones y 
coser a máquina, que traiga refsresclaJÍ. 
Sueldo: 17 pesos, ropa limpia y de cuma. 
Monte. 310, moderno. 
4 Ce . 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E MANO PA-ra nn matrimonio, que sea muy lim-
pia y que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. Gervasio. 131, segundo piso. 
Q S e . 
Í?S SOL, 79. S E S O L I C I T A UNA C R I A -j da, peninsular, para limpieza y tiru-
dar a la mesa, que sea muy limpia y trai-
ga recomendadoues, también una lavan-
dera, de color. 
31004 4 s 
C E N F X E S I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, qne sepa manejar un ntfio de 15 
meses. Buen suelto. 17 y 4 departamen-
to, número 6. 
310W 4 e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA. P O R U A L y con reíerencias, en Reina, 104, ba-
jos. 31íí20 4 e 
IT'N L E A L T A D , 10, BAJOS, S E B O L I C I -_j ta una criada de mano, qus duerma 
en el acomodo. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. Se exigen referencias y que sepa 
su obligación. 
31077 * e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. Informarán en llábana. 172, altos, entre 
Luz y A eos ta. 
310S2 4 e. 
OB S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 14 
O a 18 afios, para limpiar la casa y ayu-
dar a cuidar un nifio Sueldo: doce pesos. 
Calle H , número 91, Vedado, «ntrs 9 y 1L 
31-^ » 
( p R I A D A D E MANO, SB S O L I C I T A nn». 
Kj que sepa su obllgadOn y tenga reco-
mendaciones de las casas en que hará os-
udo. Sueldo $16 y ropa limpia. Calis 12. 
esquina a 11. Vedado. 
31830 2 • 
SE bOLICITA UNA CRIADA DB HA-DO, que sea peninsular y que tenga 
buenas referencias, para el •erriclo de 
una corta familia, se paga buen sueldo. 
Compostcla. número 114-A, altos. 
".1561 S • 
C R I A D O S D E M A N O 
S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un buen criado, nn portero, dos 
depe:.dientas, tres camareros, dles traba-
jadores para empresa americana; dos cria-
das para cuartos, tres camsreras. una co-
cinera, $20 y $25, cada una. Habana, 114. 
81883 3 e. 
C O C I N E R A S 
EN L A VIBORA, BUENA V E N TUBA, SS, entre San Mariano y Santa Catalina, 
se solicita para corta familia, una co-
cinera, que haga también el oficio d« 
criada de mano; debe dormir en la co-
locación. „ 
44 c ; . 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA o cocinero y repostero, con buenas re-ferenclaa. Buen sueldo. Calada, i. Veda-
za • * 
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I S T A B L O D E B U R R A S C5.0OO.OO.SE S O L I C I T A L X SOCIO CAPI-* J talista con $5.000.00, que pueden con-
vertirse en î'O.UOO.OO, en menos' de tres 
mesea por tratarse de un invento relacio-
nado con el problema de las subsistencias. 
Iníormea: C. Miranda, Mercaderes, 1L Te-
léfono A-2542. 
31079 i 10 e. 
decano de lo i de la isla. Socuml: 
Monte. 240. feléfoao A-4854. Servi-
cío a todas horas en ei eítablo y re-
parto a domiciJio 3 voces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T>HKCISO BCENAS» O F I C I A L A S , PARA 
X ropa blanca j bordadoras a mano y 
a máquina, doy trabajo para fuera y den-
tro la casa. Consulado, 52, altos. 
31&41 8 e 
SE N E C E S I T A CX B C E X C H A C E T E I K, con buenas referencias, en Calzada, 3, 
Vedado. 31913 4 e 
Se compras trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
DE S E A C O L O C A R S E CNA CRIADA. D E color, para habitaciones, sabe cum-
fnr-1" y tiene quien la recomiende. Cuba, 
107. E n la misma una cocinera 
140 6 e 
SE S O L I C I T A C X A C O C I X E R A , P E -ninsular, que sea limpia, que sepa co-
cinar y para dormir en la colocación. Suel-
do 17 pesos y ropa limpia. Matrimonio 
solo en San Benigno, 64, cerca de Correa, 
Jesús del Monte. 
99 6 e 
1 ? X 48 HORAS S E G E S T I O X A X CAR-
5Li tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gesciones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número H-A. 
31821 3 e 
S E O F R E C E N 
TT>'A J O V E X , P E X I X S C L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos v coser. Tiene referen-
cias. Informan: Teléfono F-1613. 
28 5 e. 
/ " l O C I X E R O : I X J O V E X , D E S E A COLO-
\ J carse, gana treinta pesos. Para infor-
mes: F . número 50; cuarto, número 11, 
Vedado. 
84 6 e 
T l i E S E A X COLOCARSE DOS J O V E X E S . 
españolas, una para limpieza de ha-
bitaciones ; otra para cocinar; no salen de 
la Habana. Informan: San Pedro, 6. L a 
•la. Perl  
2» 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"PRESEA COLOCARSE L X MATRIMOXIO, 
J L S peninsular, sin hijos, de criados de 
mano, en casa particular, con buenas re-
ferencias de las casas que trabajaron, 
acostumbrados a servir con familias ame-
, ricanas y tienen buena presencia. Infor-
A O E X T E S : S O L I C I T O E X TODAS L A S | mes en San Leonardo, número 19 Je-
¿r%. Ciudades de la Isla de Cuba, para | BÜR ¿el Monte. 
vender la nueva máquina de sumar Itt- ( 81 6 e 
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
f \ E S E A X COLOCARSE DOS J O V E X E S , 
U peninsulares, de criadas para habi-
taciones o comedor, son prácticas en el 
servicio y tienen inmejorables referencias. 
Xo se colocan menos de 20 pesos. In-
formes en SoL 8. 
. 31 5 e. 
DE S E A COLOCARSE CXA MMCCHA-cha, peninsular, en una casa de mo-
ralidad, para limpieza y coser; tiene bue-
nas referencias. Maloja número 27, altos. 
31923 5 e. 
COCIXERO Y R E P O S T E R O , P E X I X S U -lar, se ofrece para !a casa de vivienda 
de un ingenio, cocina francesa, española 
y del país. TÍene referencias. Dirección: 
Compostela, 24. Teléfono A-4203. 
155 6 c. 
CO C I X E R O , P E M N S l L A R , S E O F R E C E para casa particular o de comercio; es 
aseado y repostero. Informan al teléfono 
A-9205. Mercado de Colón, por Monserrate, 
bodega. 
160 6 e. 
U'X R C E X C O C I X E R O ASIATICO. J O -ven, que conoce española y criolla, de-
sea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no se coloca menos de $25. 
Tiene referencias. Informan: Rayo, 26, es-
quina a Rayo. Teléfono A-5SÍ5. 
: 181 6 e. 
pues es la más chiquita que hay para e i l V T I S O S : UXA FAMILXA D E MORALI-
bolsillo. The Bassett suma, resta y muí-! JLi dad, se hace cargo de tenerlos, con 
Cipllca. Capacidad hasta $999.999.09. Tama-1 toda asistencia, en precios módicos, aun-
flo 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan- ] que sean recién nacidos. Saravia, 5-A. Co-
tia un año. Pidan la muestra de ustedes, rro. 75 6 e 
$6.00 franco de porte. Escriban para ha- i 
¿erles proposicioies de agencia Loy que i C E DESE:* C ? L O S A K l ? A MAXEJADO-
hay territorios abiertos. J . R. Ascencio. g ra- peninsular, de mediana edad; tr.ene 
Apartado número 762. Habana. i buenas referencias. Vedado, calle 7, car-
31864 6 e I i"cera, esquina a A. Teléfono 1-3568. 
• | 103 6 e 
CO C I X E R A : S E S O L I C I T A C O C I X E R A , que duerma en colocación, tenga re-
ferencias. Se prefiere peninsular, que no 
sea gallega. Sueldo 20 pesos. Carlos I I I , 
esquma a Infanta. Altos del café Aimen-
dares. Primera puerta 
101 6 e 
Solicitudes. Se necesitan 4 herreros T ^ E S E A COLOCARSE DKA JOVEN, raü 
, - ai i* • I ninsular, de criada de mano, en casa 
V a y u d a n t e s . I n t O i m a n l r i a b o n a i '• de moralidad. Tiene referencias de las ca-
i , . i « r « • « a * ' 8a8 1ue estado. Caserío de Luyanó, nú-
Steel Co. Lonja del Comercio 441. mero o. Teléfono i-u». 
/ C O C I X E R A , P E X I X S L L A R , QCE D C E H -
ma en el acomodo y haga la limpie-
za de la casa de dos personas. Sueldo 
$220. Virtudes, 175. altos, última cuadra. 
128 6 e 
SE S O L I C I T A C X A C O C I X E R A . B L A X -ca o de color, que sepa cocinar bien y 
hacer postres. Sueldo $25.00. Villa María, 
frente al parque de la Loma del Mazo, en 
la Víbora. 
150 6 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINEKA, Q C E sea cocinera, no se saca para la calle. 
Sueldo: 20 pesos. Calle 10, número 3, Ve-
dado. 
13 5 e. 
C O C I X E R A . !SE S O L I C I T A D E MEDIANA 
y edad y para dos personas en la calle 
de la Merced, 52. 
15 5 e. 
SE S O L I C I T A C X A B C E X A C O C I X E K A , blanca, que sea limpia, formal y tra-
bajadora y ayude algunos quehaceres; en 
la misma se desea una criada da mano. 
Malecón, 330, altos. 
31917 4 e 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A , D E color, que sepa cocinar bien, para un 
matrimonio y que traiga recomendacio-
nes. Sueldo 20 pesos. Informan: Calzada 
del Cerro, 440. 
31953 4 e 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A Y R E -postera. Debe ser buena y traer buenas 
referencias. Informan en Salud. 55. 
31764 5 e 
COCINEROS 
COX MUCHA U R G E X C I A . S E S O L I C I T A un cooinero para una finca de campo 
en la provincia de la Habana. Consulado. 
330, altos. 
P-l»2 6 e. 
VARIOS 
Necesitamos tenedor de libros in-
glés-español, $125, corresponsal 
inglés-español, $75, otro $60, ta-
quígrafo español $50. Informes: 
The Beers Agency, O'Reilly, 9 y 
medio, altos, agencia sería. 
SOLICITO 
una buena sombrerera, tres pre-
paradoras y aprendizas. Informan: 
en Neptuno, 33. 
2d. 3 C-VSÍ 
SK N E C E S I T A UX HOMBRE, D E ME-dlana edad, soltero, con buenas refe-
rencias, para portero de una oficina. Di-
rigirse a Empedrado, 17. 
C0 6 e 
CÍE XECES1TA UX SOCIO, CON UX CA-
pltal de $1.000, para ampliar una in-
dustria y comercio de tabaco, si no tie-
ne persona que garantice su honradez, 
que no se presente. Informan a todas ho-
ras, calle de Merced, 21^, esquina Cuba. 
Telé Con o A-2205. 
104 6 e 
SOLICITA CX M K I I A C H O O MC-
O chacha de 13 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de la casa, de color, 
no dormirá en la colocación. Inquisidor, 
44, altos. 
145 6 e. 
SO L I C I T O UX HOMBRE PARA H A C E R la limpieza y trabajar en una máquina. 
Sueldo: $20. G. Suárez, Amargura 63. 
157 7 e. 
t ! E S O L I C I T A I X VENDEDOR DE RO-
O pa, con referencias. Aguiar, 109. 
160 6 e. 
S O L I C I T O SOCIO COX 2000 PESOS PA-
ra uu negocio que queriendo trabajar 
deja libre mensual 600 pesos; el socio que 
entre quedará administrador general. Para 
más iniiormes: Blanco y San Láaro, bo-
dega. 
182 6 e 
SE N E C E S I T A E X SEGUIDA UX D E -O pendiente que esté muy práctico en 
el servicio do fonda. Sueldo y demás con-
diciones : caitó L a Granada. Obispo, í. 
P-103 6 e. 
C^ON TODA I R G E N C I A SE ¡SOLICITA > un dependiente de bodega, con buena 
letra, para una finca de campo en la pro-
vincia de la Habana. Y con referencias, 
en Consulado, 130, altos. 
P-192 6 e. 
C E SOLICITA UX MUCHACHO, F O R -
O mal. en la librería Universal. Xeptu-
no. 57. 
30 5 e. 
MECANOGRAFA I N G L E S - E S F A S O L , muy experta en traducciones, se soli-
cita en la "Hispano Cubana", Cuba, 106, 
entre Muralla y Sol. 
1" 6 e. 
Se solicita un experto en el mecanismo 
y manejo de automóvile?, de buena 
presencia y que sepa dirigir trabajos. 
Sueldo: $25 semanales. Dirigirse a 
Henry DIARIO MARINA 
C-9677 7d. 28. 
Mecánicos y Carpinteras, s e nece-
s i tan para las Muías de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
Pagaré, por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 senos rojos. Al-
berto Sarraiz. Suspiro, S, atos. 
31246 5 e 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
Si usted está :..u empleo es por falta de 
energía. Hágase chauffeur y alquile o 
compre una máquina, con ésto ganará muy 
bien la vida, trabajando libre. Inscríbase 
en la Escuela de Cbauffeurs Cdnuo y en 
las horas que usted tiene Ubres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas lecciones de manejo. L a Escuela le 
bace todas las gestiones por conseguir el 
titulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Cbaufíeur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e influencia por el pronto conseguimiento 
del titulo. L a Escuela de Chuuufeur de 
Cedrino está establecida en el gran local 
de Infant a,102-A< entre San Rafael y 
San José y tiene muebas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
nejc.as por cbauffeurs que apreudieron 
en la misma Escuela. 
^ C A S I O X E X C E P C I O X A L PARA E S T A -
\ J blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy Kicrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Gara ni.zainos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y R O B E R T -
SON, 3337 Xatchez Aveuue, Ch.cago, E E . 
UU. 
C-9678 30d. 28 d. 
X J A D E C E C S T E D D E L U P I A S , QUIS-
X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con ios novísimos parches "Vllamaúe" 
del doctor Serra de Karcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora da señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jordán, Trocadero, 73; y el 
señor Antonio E . Mila, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se renden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
farmacias, ai precio de cinco pesos ca-
ja, ivmlta esia cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Maclas, San Fran-
cisco, 30,- Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Viiamañe." Repre-
sentante para Cuba, José Salvadó, Cintra, 
10, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 e 
DOCTOR A. D'CLOCKT, SAN R A F A E L , 104. Consultas de 11 a 1. Teléfono 
A-3858, Habana. Cura con los maravillosos 
parches "Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarlo 
molestia alguna y sin que le quede la más 
minlmu señal. 
29913 4 e 
UX MUCHACHO. D E 13 A 14 AÑOS, D E -cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. Ind. 27 n. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pe^oa 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
Jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona qu¿ esté dispuesta a hacer Degociu; 
si no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30U25 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQCE G A L L E G O . GRAN AGENCIA D E empleos. Obrapla, 110. Necesito 100 peo-
nes para ingenios, viaje pagado, carpin-
teros, mecánicos, cocineros, dependientes, 
cocineras, sirvientas, lavanderas y lavan-
deros. 
31988 4 e. 
"LA HISPANO-CUBANA" 
Agencia de Empleos. Cuba, 106, entre Mu-
ralla y Sol. Apartado 2444. Habana. Sirve 
rápidamente para dentro y fuera de la 
Habana Taquígrafos, Mecanógrafos Inglés 
y español, Tenedores de libros. Oficinis-
tas, corresponsales, electricistas, químicos, 
mecánicos, carpinteros, pesadores, mayor-
domos, listeros, maestros cocineros, de-
pendientes de víveres, comisionistas, co-
bradores, etc. etc. Esta casa no proveo 
personal que no tenga excelentes referen-
cias y reúna las necesarias aptitudes para 




A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 90d. 1 e. 
MODISTAS. D O B L A D I L L O CALADO, 5 centavos. E l Chalet, Neptuno, 44. 
31909 12 e. 
SE SOLICITA ÜX MATRIMONIO. PA-ra encargado de una casa de huéspe-
des. Re da un cuarto y sueldo por la 
limpieza. Aguiar, 72, altos. 
31935 4 e 
CA R P I N T E R O S EBANISTAS S E N E C E -s.tan operarlos y medios operarios y 
aprendices. Snárez, 15, taller. 
31980 8 e-
THE BEERS AGENCY 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6S75 y A-3070 
O'Reilly, 8%, altos; departamento 15. SI 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, ea-
tabkclmlento. o criados, camarero», de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenaa referencias y los man-
da a todos ios pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. JeíA del departamento da 
colocaciones. 
C 112 31d 1 
94 6 e 
T J X A J O V E X , P E X I X S C L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es trabajadora y sabe cumplir < on 
su obligación; tiene'referencias. Informan: 
Factoría, 58, altos. 
106 6 e 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E X , P E -ninsular, en una casa de moralidad, 
lleva tiempo en el país, lo mismo de cria-
da de mano o manejadora. Teléfono 
F-1800. 114 6 e 
T T X A 
U col 
J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A 
locarse, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora, tiene quien 
la garantice. Sueldo $20, lo menos. Infor-
man : Sitios, 164, bodega. Teléfono A-7520. 
112 6 e 
T T X A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
U se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Prefiere en la 
Habana. Informan: Colón. 26. 
127 6 e 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano, coser, 
cocina o aeñortta de compañía, tiene quien 
la recomiende; acostumbrada al país. No 
admite tarjeta. Virtudes, 125. 
152 6 e. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o de 
cuartos. Tienen qitíen responda por ellas. 
Informan, en Factoría número 17. 
14» 6 e. 
JOVEN, E!SPA5> OLA, D E S E A COLO-carae de camarera, acostumbrada a via-
jas. Sueldo: 25 pesos. Buenas referencias. 
.Diríjanse: Dos, número 9. 
1">6 6 e. 
K D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, para criada de mano, de 
corta familia. Informan: Concordia, 153-B, 
bajos. 
164 6 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano y cocinar 
a un matnmonlo solo o una señora sola. 
Informan: Luz, 97. tiene buenas referen-
cias. 
179 6 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para criada en casa de corta 
familia o para servir la mesa; tiene reco-
mendaciones y quien la garantice. Infor-
man : Sol, 8. 
1«« 6 e. 
- .SEA COLOCARSE UXA J O V E X , P E -
J L / ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser a mano y a máquina. 
Informan: Monte, 25. altos. 
180 ee. 
DE S E A COLOCARSE ÜNA SEKORA, P E -ninsulax. para manejadora o para ha-
bitaciones. Recién llegada. Informan en 
Sol, 76, bajos; no se reciben tarjetas. 
19 5 e. 
DE S E A COLOCARSE UXA MUCHACHA, peninsular, criada de mano en casa de 
moralidad. Tiene referencias buenas. In-
forman: San José, 124, letra B. 
22 S e . 
SE S O RA, PENINSULAR. D E MEDIANA edad, desea colocarse ele criada de ma-
no, igual entiende de cocina. Sueldo con-
vencional. No duerme en el acomodo. San 
Ignacio, 130. 
31929 4 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X > ninsular, de criada de mano, o ma-
nejadora. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan en San Lázaro, 303, por Aram-
buro. 
31922 4 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninanlar, para criada de cuartos y 
coser o para todo de una corta familia. 
Informan en Zapata, entre A y Paseo. Te-
léfono F-1S5S. Tiene referencias. 
31955 4 e 
UN COCINERO, PRACTICO E N E L país, desea colocarse en casa particu-
lar. Prefiere para el campo. Informan: 
O'Reilly, Casa de Mendy. 
31925 4 e. 
CRIADOS DE MANO 
1 REDADO, C A L L E 19, E N T R E 12 Y 14, 
V 481, deseo colocarme, camarero y cria-
do de mano. 
121 6 e 
/ B O C I N E R O . P E X I X S U L A R , SE O F R E C E 
v7 para casa particular o de comercio. 
Ciudad o campo. E s formal y sabe bien 
de su oficio. Teléfono A-7&11. 
31921 4 e. 
rpOMO MIL PESOS E X HIPOTECA, SO-
X bro un solar esquina fraile, mil tre.n 
ta nitros, on el Vedado son cirredores. 
Figuras, 78. Teléfono A-6(E1; de 11 a 3. 
Llenfn. o ? 
:,l."'t L i ^ 
DINERO E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módico* 
Departamento Ahorros de ^ Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo Be Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 
f N $5.200, ULTIMO P R E C I O , V 




:o Polanco. Concepción, 15 01. 'W. 
3. Teléfono 1-160S. ' al,0«Í5 
T T I I ' O T E C A S : DOY Y TOMO DINERO 
x X en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; cou prontitud y reserva. Mario 1 uli-res; cou ptuumuu j X̂ Tl,—T 0̂ 1 T 
do y S de BusUmante. Oficina. Sol, 1 
de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
31*40 -a * 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facUito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tambitn lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E UN CRLVDO, P R A C T I C O 
kJ en el servicio, para casa particular o 
para un caballero; ea de mediana edad. 
Tiene referencias de su honradez. Consu-
lado 95. Teléfono A-4775. 
2 . 5e. 
TTN J O V E N . D E COLOR, D E 18 ASOS, 
\J desea colocarse de criado de mano o 
para limpieza de oficina; no habla el es-
pañol. Informan en Calzada de Jesús del 
Monte, 178. 
14 5 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN CRLADO D E mano, con suficiente práctica y bue-
nas referencias. Informan: calle Sol, nú-
mero 8. Teléfono A-8082. 
32 5 e. 
UN O J V E N , PENINSULAR, D E MEDIA-na edad, práctico en ei aervicio, de-
sea colocarse de criado de mano, portero; 
tiene referencias. Informan: Reina, 25. Te-
léfono A-3686. Xo se coloca menos de 30 
pesos. 
30 8 e. 
DESEAN COLOCARSE 
un superior criado y una buena criada 
para habitaciones. También un buen por-
tero, un matrimonio y un ayudante de 
chauuffeur. Inmejorables referencias. Ha-
bana, 114. Teléiono A-4792. 
31987 4 «. 
COCINERAS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS peninsular, cocina a la española y a 
la criolla y sabe de repostería; puede dor-
mir en el acomodo y sale al campo. In-
forman: Salud, 24, sastrería. 
76 6 e 
I^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-J lar, cocinera y repostera, con una cor-
ta familia, donde no hayan niños, no tie-
ne inconveniente dormir en la casa, se co-
loca para un solo oficio, que no vengan a 
buscarla para loa dos oficios, porque pier-
den el tiempo. Informan en la calle de 
Y, entre 7 y 9. 
87 a e 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN H i -jos, se colocan, juntos o separados; 
ella buena cocinera; él de criado, portero, 
limpieza de oficina 'o cosas análogas; 
salen fuera pagando loa viajes. Factoría, 
12. 46 6 e 
O E D E S E A COLOCAR, E N CASA D E 
O moralidad, una cocinera, peninsular, 
sabe su obligación y no le importa ir al 
campo. Informes: Compostela, 66, bajos, 
a todas horas. 
72 6 e 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA, una señora, española, es limpia y asea-
da, lo mismo le da colocarse en comer-
cio o casa particular. Informan en Te-
nerife, número 74%. 
»8 6 © 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, i s -leña, de cocinera o manejadora, tiene 
referencias, prefiere ciudad y dormir fue-
ra. Desea aneldo |20. Informan: Rayo, 79. 
96 6 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SERORA, P E -nlnsular, de mediana edad, para co-
cinar y limpieza, desea casa formal y quie-
re ganar buen sueldo, es trabajadora. In-
forman: Salud, número 195. 
108 6 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA E s -pañola, de criada de manoa o maneja-
dora. Tiene referencias de las casas que 
ha estado y no admite tarjeta. San Lá-
zaro, 251. 
31934 4 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, en casa de moralidad 
y corta familia. Gana veinte pesos; tiene 
garantías de otras casas. Informan en San 
Lázaro, 228 y 230, esquina a Manrique. 
31912 4 e 
TT>'A MONTAÑESA, D E S E A COLOCAR-
KJ se para un matrimonio solo o para 
habitaciones y coser, sabe cumplir con su 
obligación^ en la misma una costurera. 
Informan: Inquisidor, número 29, bajos. 
31939 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E X , D E criada de mano, en casa de moralidad. 
Tiene referencias. Informan: Gloria, nú-
mero 91. Habana. 
31950 4 e 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
U se, en casa de moralidad, de cnada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 29. 
31952 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
pañola, de criada o manejadora; tiene 
buenas referenclaa. Su paradero es Ba-
ratillo, número 1, altoa. 
31944 4 • 
JO V E X , P E X I X S U L A R , D E S E A COLO-carse, de criada de mano o para ha-
Iritacionea. Tiene referenclaa. Informan; 
Inquisidor y Luz, puesto de frutas. 
31972 74 4 e 
T T N J O V E N , PENINSULAR, D E S E A CO-
I j locarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 8, número 35, al fondo. Vedado, entre 
13 y 15. Teléfono F-1312. 
3ÍS89 8 e. 
CO C I X E R A , E S P A S O L A , R E C I E N L L E -gada, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, entiende de repostera y no sale 
fuera del radio de la ciudad. Manrique, 
154, altos. 
130 6 e 
DE S E A COLOCARSE UNA 8ESORA, ES>-paflola, buena cocinera y repostera, 
sabe cocinar do» todas clases. Informes: 
Someruelos, número 1L 
115 6 e 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de cocinera. Informan en Cuba 
121. altos. 
111 6 e 
T I N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
1J colocarse para cocinar. Para Infor-
mes : Aguiar, 56. 
141 6 e 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad. Habana, 135. Telé-
fono A-7008. 
160 6 e. 
COCINERA, PENINSULAR, S E O F R E -ce para casas de familias o casa co-
mercio. Amistad, 136, para Habana. 
167 6 e. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace plaza 
ni duerme en el acomodo. O'Reilly, 15, al-
tos, derecha. 
6 B e. 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-carse, para cocinar y limpiar una ca-
sa chica, prefiere quedar en .la Habana. 
Informan: Angeles, 47. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E ninsular, de cocinera, no quiere plaza. 
Para informes: calle 13, número 543-B, Ve-
dado. 
31976 4 e. 
EN SAN LAZARO. NUMERO 225, S E ofrece nna criandera, con buena y 
abundante leche. Tiene certificado de Sa-
nidad y se puede ver su hermoso niño. 
319G0 4 e 
SE D E S E A N COLOCAR DOS C R I A N D E -ras, recién llegadas, con abundante le-
che; tienen buenas referencias. Informa-
rán : Factoría, número 11. 
31907 4 e 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UN MECANICO, chaufDeur, peninsular, trabaja en cual-
quier clase de máquina para casa par-
ticular o de comercio. Prefiere casa de 
moralidad. Tiene referencias. Manuel Pru-
na. 11, Luyanó, Telf. 1-2455. 
154 • 6. e. 
DE S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R , sin pretensiones, con tres años de 
práctica, un Joven, español, con Informes 
de las casas que trabajó. Informan: Te-
léfono F-3582. 
175 6 e. 
CH A U F F E U R , D E COLOR, MUY PRAC-tlco en el manejo de cualquier máqui-
na, desea casa particular. Dirección: Te-
léfono F-1993. 
31918 4 e 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , HON-radas y sin pretensiones, desea colo-
carse de ayudantes de chauffeurs o en ga-
rage; tiene recomendaciones. Diríjanse a 
Compostela, 69, altos. 
31897 3 e. 
T E N E D O R E S D E UBR0S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , Y 
JL conociendo bien el inglés, se ofrece 
a casas de comercio durante algunas ho-
ras que tiene libres. A. Fernández, Cuar-
teles número 4. 
31924 4 e. 
T E N E D O R D E UBR0S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece Joven, español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés y su-
periores referencias. Experto en la redac-
ción del Diario. Escribir a F . £ . , Vi-
llegas, 46; habitación. 7. altos. 
31655 6 e 
S O B R E T E R R E N O 
Doy dinero en hipoteca sobre terrenoa en 
ei Vedado. Interés del 6-112 ai 1 por 100 
anual. Figarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-22S8. 
A L 6 P O R T O O A N U A L 
Doy 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
sobr • casas én esta ciudad o el Vedado. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. Teléfono 
A-a286. _ 
31886 8 e-
T v̂ 1N E R O E X H I P O T E C A E N TODAS 
partidas, desde mil a doscientos mil 
pesos, módico interés. También uara fa-
bricación y pagarés. Manrique, 78; de 11 
a 2. 31743 2 e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
Q50.000, JUNTOS O FRACCIONADOS, A L 
7 por 100, sin corretaje, sobre casas. 
Ira. hipoteca. Trato seriamente con ios 
interesados. Señor Díaz. Muralla, 44, y Luis 
Estévez, número L Rpparto Chaple. Ví-
bora. 31247 5 e 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los bariioa 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í tulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273: de 8 a 10 y 1 a 3. 
20154 10 e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
o— 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , POR P A R -tlda doble y lecciones de Inglés, a do-
micilio o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 
31402 5 e 
Tenedor de Libros de una S. A. 
Contador Mercantil, se Lace cargo de or-
ganización de Contabilidades, Balances, 
liquidaciones, etc. Admito algunos alumnos. 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, pa-ra lavar en casa particular. Infor-
man: Misión, 89, altos. 
82 6 e 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E P O R T E R O O 
para cuidar una casa, un peninsular; 
tiene buenas recomendaciones. Sol, 78. Te-
léfono A-7820. 
86 4» e 
i VESEAX C O L O C A R S E DOS MUCHA-
1-s chas, de color, un apara lavar y otra 
para manejadora o para limpiar habita-
ciones, piden buen sueldo y ropa limpia. 
Lealtad, 180; tienen quien las recomlen-
den. 132 6 e 
SA S T R E . S E O F R E C E COX BUENAS referencias, para el campo o capital. 
Dirigirse al Vedado, calle 17 y Baños, 
número 257. 
153 6 e. 
"Vf ATRIMOXIO, D E MEDLVNA E D A D , 
i.TÍ desean colocarse en la Habana o en 
el campo. Juntos, no tarjetas. Tienen bue-
na recomendación. Reina y Angeles, vi-
driera, café. 
7 8 e. 
A A R Q U I T E C T O S Y CONSTRUCTORES. 
^"X para trabajos, dibujos^rquitectónico, 
industrial y construcciones íuetálicas, ofré-
coae delineante, con conocimlentoa, con-
tabilidad y estadística. J . Muñoz, Hotel 
Luz, ciudad. 
35 5 e. 
DE S E A COLOCARSE, J O V E X , E S P A -ñol, de ayudante de oficina o carpe-
ta, habla Inglés y con conocimlentoa do 
la teneduría de libros por partida doble; 
tiene buenas referencias; escribir a V. 
Pérez. Villegas, número 101. 
31942 4 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de cocinera. Informan: I n -
dustria, 92. 
20 5 e. 
SE D E S E A COLOCAR UXA COCINERA. Sueldo |20 para arriba. Informes: San 
Ignacio, 102, puesto de frutas. 
31010 4 e 
ENEA. COLOCARSE UNA C O C I X E R A , 
para corta familia y dormir en la 
mlsaua, ayudando en algo en la casa. E n 
Campanario, número 4; ea de color. 
31956 4 e 
LTNA BUENA L A V A N D E R A , D E ( OLoTí i deaea colocarse, entiende de toda ropa' 
fina y tiene buenas rpferenclas. Informan • 
Calzada de Jesús del Monte, 197- habi-
tación, número 12. 
31938 4 e 
O E D E S E A COLOCAR UN MUCHArHO 
O español, de 14 años, solo de 6 a 10 dé 
a mañana y de 2 a 4 de la tarde Para 
Informes: Canteras, frente a la batería 
de Santa Clara, cuarto número 2 Bue-
nas recomendaciones 
"gg 3e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos. In-
forman : 18 y 15. Vedado, Teléfono F-1908. 
80 6 e 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 62. ielétono ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criadoa, depej-
dhntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-' 
gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que ae loa tacUltarán 
con buenas referenclaa. Se mandan a to-
doa loa puebloa da la Isla y trabajadores 
para el campo. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E color, para criada de habitaciones o 
manejar un niño de tres o cuatro me^ea; 
tiene buenas refereuciaa. Sueldo $20 y ro-
pa limpia. Informan: Escobar, 144; habi-
tación, 24. 
70 6 « 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
¡O de habitaciones o manejadora, aabe co-
aer bien, no duerme en la colocación. Ve-
dado, 21 entre J y K , 159. 
102 6 e 
O E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, una para limpieza 
de habitaciones y coser, aabe perfectamen-
te vestir señoras y está acostumbrada a 
trabajar en casas finas; la otra para ma-
nejadora; está práctica con loa nlflos y 
es capifioaa con ellos. Informan: Escobar, 
60. 93 « « 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse para cocina; cocina muy regu-
lar y sabe todo, muy aseada. Informan 
en Aguila, 114, antiguo. 
31961 4 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. E s -pañola, Joven, de cocinera, para corta 
familia; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Aguacate, 45. 
31983 4 e. 
T O ^ E N , D E 21 AífOS, SOLICITA COLO-
W cación, sabe teneduría de libros, mecn-
no^rafía. Inglés. Informan: Muralla 51 
*1*os' y en •a misma se alquila una ha-
bitación y ee aollcita un Bocio con mue-
bles y se piden referenclaa. 
Mglg 3 E> 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse, para cocinar y limpiar en 
casa formal. Gana 20 pesos; no duerme en 
la colocación, informan: Lealtad, 155. 
31S05 3 e. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
claa. Informan: San Nicolás, 192. . 
31906 6 e. 
COCINEROS 
p t O C D O B O Y R E P O S T E R O , DE M E D I A -
na edad, español >' con muchos años 
de práctica en el país, desea colocación pa-
ra casa de comercio o particular. Infor-
mes al Teléfono A-156S. 
142 8 e 
Para el ramo de peletería y tienda de 
ropa, se colocan dos muchachos, de 
11 y 13 años, saben las 4 reglas, no 
hay pretensiones y son de bnena fa-
milia. Avise al Teléfono 1-2857, pri-
vado. 
31680 4 e 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
URBANAS 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O i 
SANTA (LA KA, L'4. ESQUINA A SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A-9373; D E 1 A 4 
I f E N D O E N L A CALZADA D E JESUS 
v del Monte, cerca de Santos Suárez, 
hermosa casa, buenas comodidades, mucho 
terreno, en $10.000. Fernández. Santa Cla-
ra, 24, esquina a San Ignacio. 
T r E N D O E N SAN FRANCISCO, C E R C A 
v de la Calzada, espléndida casa con jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
saleta al fondo, cuarto de baño, cielo ra-
so, 320 metros de superficie, en Slü.OOO. 
ternáudez, Santa Clara, 24. 
EN SAN FRANCISCO, HERMOSA E S -quina, moderna, U47 metros de auper-
E<£.e'»«iibricaci6n hierro y cemento, lienta 
901, ?9.Ü00, dos más en San Francisco, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos y mucho 
traspatio. lienta $45 cada una, $5.500 cada 
una. Fernández, Santa Clara, 24. 
I ^ E N D O E N SEGUNDA, E N T R E J O S E -
• fma y Gertrudis, bonita casa, con Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
cuarto de baño, cuarto para criado, patio 
y traspatio, $4.500. Fernández. Santa Clara 
24, esejuina a San Ignacio, Teléfono A-9373' 
de 1 a 4. ' 
. m 6 e. 
UN CONSEJO 
Para comprar o vender casas en la Ví-
bora, nada mejor que ver a Francisco 
Blanco Polanco, quien hace estas opera-
ciones con mucha prontitud y la mayor 
legalidad. Tiene en venta casas y cha-
let de distintos precios. Véalo usted de 
l a 3 en su domicilio de la Víbora y ha-
rá negocio. Concepción, 15, altos. Telé-
fono 1-1008. 
_ J L 6 e 
MARIO PtLUM» \ is. D E U L S T A * ^ 
O F I C I N A ; SOL, 79; D E 2 A 5 T E j ^ ' l 
Vendo las siguientes casas: ^ ^ ^ H _ 
ITIN E L MALECON, D E ESQUlv . 
X-i tres plañías, inñíe 4̂ 7 uaetro»^ • 
mensual, $520. Precio: $8 .̂000 ^ 
L / N A.NLMAS, A L PIÑAL T R E S C« M 
M J guas de dos plantas, la esquinare 
& por 19. Renta $133. Precio: *16fl¿v*C 
otras dos miden cada una 0 por 19^*™ 
a i>7ü. i'nicio: a SLu.OOO. Uu lerreu'o1^ 
guo que mide 1.372 metros, a $23 HI ^ 1 
>X POCITO, PROXIMO A B L L A s r ? * ^ 
T'J dos unidas de dos plantan, mide 
36, renta $315. Precio: $3L500. ** 1$ 
l ^ X R E \ I L L A t . l O L D O , PROXIMO A 
JUÍ siún., de dos plantas, cantería ^ 
3 por 36. Renta $155. Precio: $18.OSD.*B 
EN AGUILA, A DOS Cl ADRAS 1)£\ . te, de dos plantas, cantería, mi(je i.03t' 
por 38, en inquilinato. Renta $275 
$28 500 
Í¡lÍi L A C A L L E D E J E S U S MARIA U esquina, vieja, mide 14 p o r i i a . 9 
el metro. 
EX AGUACATE, PROXIMA A SOL 1̂ . planta, mide 6-1,2 pur I J varas iû K 
$45. Precio: $5.700. 1 "««H; 
VIBORA, L A G U E R U E L A . PT, 
a Estarada Palma, üüa n i í S EX L A xlma _
renta $40, preo.o $5.000. '"••««i 
17 X A T E X A S , PROXIMA A SAN" v. 
JLi rlano, mide 5 por 15, renta $ ¿ S*" 
^ «1 750. Mario Puldio y S ni « ^ ció $1.. 
mante. Oficina: Sol, 79; 
léfono A-497J. 
37984 
do - a 5. ^ 
SE V E N D E E X M E R C E D , 102, g^j frenar, en $17.000. Puede rentar tS 
al mes. Puede dejarse $6.000 en hlpotti? 
al 7 por luO. Su dueño ea ella de « • 
de 1 a 2, 81940 
X f E N D O CASAS Y S O L A R E S , DET« 
t dos precios y doy y tomo dinero 
TeiéfoJ hipoteca. A-5864. 
31935 
Pulgarón. Aguiar, 
VEDADO: S E V E N D E L A C A S * ? ? lie 13, número 73, entre 8 y lo ¡3 
CS3 metros, cinco cuartos para la ^ 3 
lia y dos de criados, garaje, patio y T S 
patio cou árboles. E n la misma iníona^ 
31915 
V E R D A D E R A G A N G A 
2 casas, en el Cerro. 11X40. 5 habitación», 
garaje, preparada para altos; y otra ¿a 
4 habitaciones y garaje, nuevas ambií 
7.500 y 11.500 pesos. Informarán: PraS 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y Cotí» 





















S A N I 
E 
X E L R E P A R T O P A T R I A , CEK, 
j vendo una casita, nueva, de cielo 
so, renta $20; tiene para fabricar do* 
tres cuartos, pues el solar tiene 200 
tros, con 9 de frente, solo una coi 
de la Calzada, como ganga $2.700. « 
forman en Monte, 2-D. sastrería. De 1 • ] 
31857 4 













ei5.000, R E N T A N $1.680, VENDO , 
«¡J; casas, con tranvía al frente, techos 
rro y cielo raso, alquileres seguros. ^ 
forman en Aguacate, 81, entre Sol y 1̂  
de 12 a 2. 
S1&Í2 10 « 
EX CALZADA, COX E L E C T R I C O , do una esquina, con dos estableció 
tos, tiene 434 metros, gana $100, un 
recibo, construcción moderna, azotea, 
rebaja, $13.000. Informan en Monte, 2-] 
sastrería. De 1 a 3. 
31857 4 e 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D B 1 • « 
i Quién vende casas?. . . . . PI 
¿Quién compra casas?. . * . . P l 
¿Quién vende solares?. . . . . Pf 
¿Quien compra solares? P>la. 
¿Quién venüe fincar de campo?. k-JT 
¿Quién compra nucas de cam^D/ F l 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . Vi 
¿Quién toma dinero «n tipoteca? F | 
Loa negocios de esta cusa «un serlo* 
reservndos. 
Empedrado, uúntero 47. Oe 1 a i , 
31&18 31 d 
Esquina, en San Ignacio, vendo 
De altos, mide 10X30 mctios, sin gran, 
men, agua redimida, propia pura uicot. 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy bld 
Situada. Empedrado, -il; de 1 a 4. Juta 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S O L , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con tala, 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos i» 
mismo, sin gravamen. Rentan las 2 caiu 
$160 mensuales, se venden juntas 0 » 
paradas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Jim 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N GAUAN0, V E N D O 
1 casa, de altos, con portal, zaguán, uK 
saleta, 5 habtiacioues, los altos lo mismit 
mide 470 metros, dobles servicios, üru 
comedor, sin gravamen. Empedrado, '41} 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, cou sala, »• 
teta de comer, recibidor, ü cuartos, dobM 
servicios, ios altos lo mismo, míis 1 cuar-
to en la azotea, linda casa. KuipednuK 
47; de 1 a 4. Juan Pérez, ieléíuuo A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, >*• 
leta, 3 cuartos, servidos, los altos !• 
mismo, más 2 cuartos en la azotea, sta 
gravamen, cerca de Neptuno, Empedrad^ 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N T E J A S T V E N D O 
1.000 metros do terreno, a 2 calles, cei 
un frente de 2.'! metros por -14 metroi dt 
fondo, con igual frente de fondo, si* 
gravamen, es ganga. Empedrado, 47; del 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
750 metros de terreno, con uu frente d* 
25 metros por 30 de fondo, igual frent» 
de feudo, sin gravaimn, dejan en hlp 
teca dos partes del precio rouvenido. S 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
léfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, & 
gravamen. Se vende junto o separado, JJ 
deja en hipoteca más de la mitad. M* 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 11 • 
| 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
I 31627 4 • 










A N T E S D E L DIA 15 D E E N E R O , S E 
X X necesitan vender dos casas, modernas, 
en buena calle de la Víbora, rentando ca-
.La8 ^08 íiO-SOO; una sola, 
$0 300. Francisco Blanco, Concepción, 15 
altoa. Teléfono 1-1608; de 1 a 3 
67 6 e 
E 
C E V E N D E UX BONITO C H A L E T 4 
O cuadra y media de la Calzada de la 
Víbora. Tiene portal, garaje pafa dos má-
quinas, sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor corrido, rodeado de persianas ex-
celente cuarto de baño, servicio para cria-
dos, ancho patio con Jardines, traspatio 
cocina de gas, agua callente para todos 
los servicios, buena fabricación, techos de-
corados, etc. Solamente se enseña al com-
prador. Informa: Francisco Blanco Con-
cepción, 15, altos; de 1 a 3. Teléfono I-160S 
^ 6 e ' 
SE > E X D E UXA MAGN I F I C A CASA, D E nueva construcción, situada en la calle 
I rensa, número 27, Cerro. Informan en 
la bodega. Calle Concepción y 12, Víbora. 
. gg 8 e 
CON SOLO FIRMAS D E E M P L E A D O S presto dinero en buena proporción des-
de $20 baata 150 pesos. E . Acosta Ville-
gas. 6 8 ; d e l l a l y d e 5 a 7 
25 B e . 
Q E AKNDE L A MAGNIFICA CASA D E -
licias. entre San Francisco y Mila-
gros. Víbora, en $11.200: tiene portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos y comedor, cons-
truida materiales escogido*. Informa: VI-
llaP,,'eva- Calzada, 585. Teléfono 1-1312. 
m 6 e 
V ,,U.NA D E C A I - L E MAS A L E G R E S 
i - í del Reparto Lawton v a cuadra y me-
dia a la Calzada y rentando $20, se desea 
vender una moderna casita con sala, sa-
leta y dos habitaciones v terreno para fa-
bricar una más. Su flltímo precio: $2 400 
InformaB; Calzada, 455. Víbora. 
* » 6 e. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA GRAN RESIDENCIA, sólida, moderna, cantería, mármol, t j ] 
chos monolíticos, mucho terreno a la bri-
sa, se da facilidad pata el pago. Llafl*| 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré » 
formar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
EN 17, CASA D E ALTOS, EN íaO.O renta $350. Llame al 1-7231, dé a0 j j?I 
recclón y pasaré a informar. G. Maur* | 
Obispo, 64. 
O ^ S A D E ALTOS, MODERNA, KENTA j 
yu $70, $9.500, próxima al l'arque. U»1»' 
al 1-7231, dé su dirección y p isaré a » 1 
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
PROXIMA A L A C A L L E «ASOS, quina fraile, moderna, $30.000. 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré « 
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
PROXIMA A L P A R Q U E MEDINA. E** quina cómoda, vl9.000. Llame «1 
dé su dirección y pasaré a informar. «> 
Mauriz. Obispo, 64. 
EX L A C A L L E 23, S E V E N D E N DOS S<£ lares, a la brisa, y uno a ia acera ^ 
sol. Llame al 1-7231, dé su dirección J 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo. "* 
o e _ 
GR.AN OPORTUNIDAD, E N nao. Buen Retiro, se vende m&PzM 
ca casa, moderna, cielos rasos, márni 
mucho terreno, §9.200, se deja parto ^ 
potoca; llame al 1-7231. dé su dirección # 
pasaré a Informar. G. Mauriz. Obispo. 
También se vende una casa-quinta, 
2.500 metros y muchos frutales, en 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a c L a k e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a I 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . i 
L ¿ s S b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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AjKUXXXVl 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
y T<1Ue ^rLtalel d é m o s o s y ^ a l elegi-
Los c r ^ ^ ̂ 8o ue,.r;nertos perjudicarán 
d08 por 6plic^ ^ e e X ' r i 0 P hlciéndose 
• ^ n ^ e r ' s u ' v f s t f ^ m ! gabiBeu* por uno de mis 6pucô  do e8tá ga. 
CadaJ Pa ™r Pscrito y por esta razón entizado por escrit  • ^ m¡1ia. 
,DlS /n''todo8 e^lerr" arioede laP R ^ ü b l i -
J esfin satisfechos con el uso de mis 
n e K i c a 8 í u ' " s t a graüs. los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
i B A Y A - O P T I C O 
SAiN RAFAEL esquina & AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
D I A R I O ÜE tA IflAKmA Enero 3 de 1918. PAGINA DIECINUEVE 
TKKKKNO E N MARIAXAO: E N E L ME-jor punto de Marianao y lindando con 
el Reparto. TVene agua agua y muchos ár-
boles frutales. Tropio para una quinta y 
»e da a 5U centavos el metro, libre de to-
do graxamen. Para más Informes: rea a 
Manuel Reyes, calle B y 12. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
4- 10 e 
S C U R E S A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 más intereses a los 
seüores Menduza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más. R. Morales. Santos Suárez y Flores. 
Jesús del Monte. 
3150S 25 e. 
RUSTICAS 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA FINCA, 
k_> de 7Va caballerías de tierra, todas de 
primera, a media legua del central "Fa-
jardo," en el término de Güira de Me-
lena, a una hora por ferrocarril de es-
ta capital, con trasbordador de caña muy 
próximo, dedicada a caña, plátano, ta-
baco y yuca, muchos árboles frutales y 
gran cantidad de palmas, cuatro casas de 
curar tabaco, cuatro casas de vivienda y 
tres pozos. Para informes dirigirse Pablo 
Trujillo, Lamparilla, 22. Telétono A-338U. 
136 6 e 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden io-
I tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
| tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldan. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
O E V E N D E UN PIANO. ALEMAN, D E 
O caoba, de cuerdas crnzadas, completa-
mente nuevo, de canrteleros dobles. Se da 
en la mitad de su precio. Se puede ver en 
Industria, 2. moderno. 
31016 4 e 
PLANOS, AFINACIONES, COMPOííICIO-nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga ni contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-520L 
30372 10 e 
* I TOPIANO: S E V E N D E UN A C T O -
/3L piano, caoba, teclado marfil, 88 no-
tas, todas sus piezas son de metal, dos 
meses de uso. se da barato. Espada, es-
quina a San Miguel, altos; menos de 
noche, a cualquier hora del día. 
31796 7 e 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a ?3.B0 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
A R A L A S , 
D Á M A i 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
• moleste, garantizo la contención de la 
• hernia más antigua. Desviación de la 
¡columna vertebral: el corsé de alumi-
. nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
i que se note. V I E N T R E ABULTADO 
' o caído es lo más ridículo y origina 
i graves males: con nuestra faja orto-
i pédica se eliminan las grasas sensible-
: mente. Riñon flotante: aparato gra-
| duador alemán, que inamoviliza el ri-
1 ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierre Laminadr 
Se ofrecen en 
mas y bastí ^ 
dores de ble- d 
rro, más bara-
tos y resisten-
tes qne los co-
I nocidos hasta hoy. T . ^ b l é n ofrezco tejidos 
: de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
1 rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato qne el qne boy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
309TD 4 e 
• 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
17 e 
P E L U Q U E R I A 
VENDE, E N E L MISMO TOYO, POR 
S.in Calzada de Jesús del Monte una 
« s a de madera, de 11X34 metros. Infor-
SS en O-lieiily. 75. Lorenzo Ortiz. 
TTv CAMBIA CN GRAN C H A L E T , TOR 
v i «olares bien situados, con muchas co-
modidades, tiene Jardín, portal, 5 cuartos. 
Srfnlfl serricio sanitario, garaje para 4 au-
«nmóviles, es de ladrillo colorado y axo-
T se vende en 512.000, moneda ofi-
cial 7 000 al contado, el resto a plazos 
cOin'odosTpreTia garantía. Teléfono f--857. 
S1683 
C-MM In. SI a. 
I^ V E L R E P A R T O L A S CASAS, L U -'/yüiiü vendo una casa, cou portal, sa-L. saleta y habitaciones, patio y tras-
patio y un solar yermo, que hace un total 
ÍÍP 40Ü varas, como ganga eu §3.500. In-
forman en Monte, número 2-D, sastrería. 
Ue 1 a 3. 
31857 * e 
? ^ A L L E U. E N T R K AVENIDA la. Y 
{i Avenida Consulado, frente a la Gran 
Avenida que tiene 2 líneas a la Playa. 
Mide 1750 varas planas, con cerca de 
luampostería y garaje. L a casa tiene sala, 
n cuartos, hall, comedor, baños, etc.; to-
do amplio. Se da muy barata e nifor-
¿an en Manila, IM. Cerro, contestando 
vambién correspondencia. 
315Ü0 ^ e . 
V I E N D O GRAN C H A L E T , ESQUINA, 1 
V cuadra tranvía, dos plantas, 8 de-
nartarneutos. garaje, terraza, mirador, sa-
lón bblar, vestíbulo, portal, doble servi-
cio comedor, saleta, sala; se deja casi su 
precio hipoteca. KazOu: Sun Leonardo, 
3-B. Vilianueva. 
31407 3 c 
, % GCANABACOA, S B V E N D E N VA-
ILi rias caHitas, a $300 y u $-00. Infor-
niau en Merced y l'icota. puesto de ñ u -
tas. Habana. 
31770 ' e 
O E VENDEN L A S CASAS C A L L E F I -
kJ gurús, número «8, esquina Corrales, y 
Apodaea, 7;t. Para informes: Muralla, 5'J. 
Boiiiio y Suárez. 
81511 5 e 
ALENDO, J E S U S D E L MONTE, CALZA-
» da, esquina Toyo, 20 frente, cuarenta 
y pico foudo, reutu ciento y pico pesos, 
be deja pai te ganga; otra, uua cuadra To-
yo. $1.500. resto h.poteca. l lazón: San Leo-
nardo. 3-Ii. Vilianueva. 
31407 3 • 
ATENCION 
Se vende una. gran y acreditada casa de 
iiuspeduje. eu ei precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja m^nsuai 700 ptsos y está eu la mejor 
calle comercial de la Habana. Informes en 
B-n Lázaro y Blanco, bodega, no se qule-
leu corredores. 
3002ti 4 e. 
C E V E N D E UNA UEKMOSA CASA-
kJ quinta, cerca de la ilubaua. antes do 
comin'ar •»n otra parte, le convendrá ver-
la. Informa el sefior Cardona. OUellly, 
Uúmero 100. casa de l lun l s Bros. 
auo'jü 11 e 
XT'EN'DO, OPORTUNIDAD, P R O R l ' l E -
V dad, moderiia esquina, una cuadra 
tranvía. 17X31, portal corrido, dos salas, 
7 cuartos, dos cuartos baños, saletas, ha-
bitación alta, doble servicio, $2.500, resto 
amortlzable. Razón: San Leonardo, 3-B. 
Vilianueva. 
3140« 3 a 
SOLARES YERMOS 
TE R R E N O PARA F A B R I C A R EN LO mejor de la ciudad. Calle de íjun Jo-
sé cerca de la Universidad. Se venden 500 
metros de esquina, a ?8, metro recono-
ciendo censos. Informan: Monte, 87. Ha-
bana. 
311)07 4 e. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Av i s o : M; V E ^ D E UNA HERMOSA T bien situada botica, en la Habana, por 
no poderla atender su dueño. E s un buen 
negocio para el comprador. Se da por la 
mitad de su precio. Para informes: di-
rigirse al señor AlCredo Aymé, en la ad-
ministración de los Ferrocarriles Luidos, 
Hstacióu Terminal. 
78 10 e 
InSTARLECIMLENTOS VARIOS, VENDO J dos, negocios de los más lüciles de 
comprender y dejan un ciento por oiento; 
véame que le conviene emplear bien su 
dinero. Dará razón el limpiabotas del café 
••La Central de Cuatro Caminos." 
50 6 e 
Q E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N 
O esquina, buen puesto; no paga alquiler, 
buen contrato. Su precio: ?1.70O. L a mitad 
al contado; también informo de una buena 
vidriera de tabacos y cigarros, en Monte y 
Cárdenas. Informan: Domínguez, en el café. 
158 10 e. 
\ ^IDBI£RA D E TABACOS. B I S U T E R I 4 y quincalla, se traspasa con o sin 
erüstencia. módico precio. Informan en la 
vidriera del café E l Garibaldlno. Teniente 
Rey, esquina Habana. 
40 5 e. 
ALENDO UN PUESTO D E F R U T A S , E N buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
B 7 d. 
OJ O : S E V E N D E UNA BODEGA, CON cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro, punto céntrico, tiene contrato, paga 
poco alquiler. Informes: Juan Solana. 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
81429 3 e 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓQ 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manricu**. Tel. A-5039. 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos los maebles 
que le propogan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-254r) que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 16 d. 
e l 
M A R I N A DIARIO 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a Rran Bicurla de Chanffeurs de la Ha-
bana, eatableclda en el año de 1912. ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
GANGA. E N L I N E A . 81. 8 E V E N D E UN espléndido Jnego de comedor, en menos 
de la mitad de su valor. 
31643 P <» 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA LAMPA-ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1. entre L i -
nea y 11, Vedado. 
Sd.-25 
LA PRLMERA D E V I V E S . NUMERO 156, casi esquina a Belascoaln de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 20975 6 e 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las mancbas. barros e Im-
purezas de la piel dando aí cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 0. en Obrapla, número 2, 
altos. 
AVISO: L A L E G I T I M A "NACARINA • solo se expende en . Obrapla, 2, "Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 • 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E E U R O -pa. vuelvo a ofrecer la tintura Es -
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en la Isla de Cuba. 
Depósito de venta Senra, ObispoÑ 109 
sedería. 31391 3 e 
ATENCION. 8 E V E N D E UN PUESTO de frutas, en el mejor punto de la 
ciudad, vende al mes más de siescientos 
pesos. Se da a prueba. Informan: Indus-
tria, 154-A, habitación número 9. 
36 6 e. 
O E V E N D E UN GRAN NEGOCIO QUE 
O queriendo trabajar formalmente deja 
libre mensual 800 pesos o se admite so-
cio con poco dinero; el negocio lleva cua-
tro años de establecido; el socio que entre 
quedará de administrador general para 
todo; por tener yo muchas ocupaciones. 
Informes: Acosta 121 altos. Valentín Gran-
da: de 9 a 11, por la mañana. 
37 6 e. 
IMPORTANTE 
Urgencia, vendo una espléndida vidriera, 
por enfermedad, de tabacos, cigarros y 
quincalla, coa una venta no Inflerior a $40Í0 
mensuales. Para informes a la calle Kayo 
y Dragones, café. Adolfo Carneado. 
31954 5 e 
"1Í>UEN NEGOCIO, VENDO UN BUEN 
X J café, en la calle de Neptuno, hace dia-
rio $40, paga poco alquiler; se puede en-
tregar parte del d'mero. Informes: Mon-
te, 64, barbería. 
31915 4 e 
ATEN'DO, E N P R E C I O MUY BARATO. E l . 
• solar de Chaple 28, entre Esperanza 
y Salvador, Palatino, con algo fabricado 
>' libre de gravamen. Tiene letrero a la 
luerta y no se trata con gangueros. 




to del Público que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de este bello Reparto. 
Se venden solares al con-
tado y a plazos cómodos. 
Pida informes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
De 14, esquina a 9. Cru-
cero de Almendares. 
31970 
¡UNA GRAN OPORTUNIDAD! 
Bodegueros, se vende una gran bodega, 
sola en esquina, eu un grau punto, en 
(.alzada, cou carritos, punto céntrico y do 
mucho porvenir, muy cantinera, se ven-
de porque su dueño tiene otro negocio, 
y además tiene que ir a España. Informa : 
Manuel Feruándes, en el café la Lonja, 
Lamparilla y Oficios, de 8 a 10 y de - a 4. 
31S28 6 e 
E^N E L C E N T R O D E L A HABANA, j vendo uua vidriera de tabacos y ciga-
rros, está en un café, poco alquiler, bue-
na venta y muy barata. Informes en Mon-
te, 2-D, sastrería. De 1 a 3. 
31857 4 e 
^ f E N D O BODEGAS, BARATISIMAS: 
V Calzada Jesús-de l Monte, $1.600; ca-
lle Espada. «1.000; Cerro, $650. Alquiler 
barato y coutrato; son negocio verdad. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 31740 7 e 
I V E OCASION, VENDEMOS C A F E . CON 
U vida propia, tiene terraza, reservados 
y habitaciones, no hay gastos. Infórmese 
en Villegas. 91. Bazar del Cristo. 
31788 12 e 
E E L E S Y 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
ra hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y-quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a raetar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, ns-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN B U I C K , D E 7 P A S A J E -ros, con cuatro gomas puestas y una 
de repuesto, todo completamente nuero. Se 
da muy barato. Puede verse a todas ho-
ras en Belascoaln, número 217. Teléfono 
M-1531. 57 10 e 
• O A C R I O L L A 
UC«OUA 
GHAX E S T A B L O D E BURRAS DE L B C E ? 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bela«coain y Podio. Tel. A-4810. 
Burra» criollaa, todas del país, con aer-
vicio a domicilio o eu el establo, & todas 
horas del día y de la noche, puea tengo 
un bervicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursaies en Jesús del Monte. 
Lerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
Víi ino b-13Si'' 7 eu Guanabacoa, calla 
Müiímo Gómez número 1 » , y en todos 
os barnoa de U H*>ana. avisando al te-
léfono A-4td0. que serán servido* mmediii-
tamente. 
Los que tengan que comprar borras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjau-
E ¿ «» *>'*aV«!!P está a todas horas ea 
Belascoaln y Pocito, teléTono A-4í5lO .qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chante» que uene esta casa, den sus que-
jas al dueflo. avisando al teléfono A-4S10 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL STUTZ, mo-
O derno, siete pasajeros, ruedas de alam-
bre ,bien equipado de gomas, es una gan-
ga. Blanco, 8 y 10. 
59 10 e 
D e a m m a l e s | 
s 
E D E S E A N COMPRAR T R E S MÜLAS, 
grandes, de ocho cuartas, que sean vie-
jas pero no lisiadas, con un carretón de 
cuatro rueños, de uso, siempre que sean 
ambas co;,».( en un precio cúmodo. Santa 
Irene, núcf-jro 27, Jesús del Monte. 
3iaiD 4 e 
DOS GRANDES E S P E J O S , SE V E N D E N los dos espejos müs grandes que hay 
en la Habana; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho; son muy her-
mosos y pertenecieron a un antiguo mar-
quesado, traídos de París. Campanario, nú-
mero 124. 
183 6 e. 
VALIOSO JUEGO D E CUARTO. S E vende el mejor juego de cuarto que hay 
en la Habana, compuesto de escaparate de 
tres lunas, gran cómoda, cama, dos mesas 
noche, toallero, lavabo con una hermosa 
palangana y artístico jarro de plata de ley 
(pesan 12 libras), mesa, columna, dos si-
llas y dos sllloncitos, todo con filetes y 
adornos de oro y de grandes lunas bise-
ladas; los mármoles todos rosados; costd 
el juego dos mil pesos y se da en bastante 
proporción, Campanario, 124. 
184 6 e. 
1 .>ILLAR: S E V E N D E UNO, D E 3̂ 8 va-
I > ras. con todos sus accesorios de pri-
mera clase y bandas nuevas, automáticas, 
paño y bolas nuevas, de 17 ansas, precip 
.S2L'0. Teniente Key, 07, café "Central del 
Cristo." 
56 17 e 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, moderno, con infirmóles rosa, en $100 
y una grnfonola Edison. Concordia y San 
Nicolás, alto» de la bodega. 
95 6 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios -franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
8E V E N D E UN MAGNIFICO CUADRO (32x44), del Sagrado Corazón de Je-
sús, pintado al pastel. Calle 21, número 
317, entre 2 y 4 Vedado. Se hacen cuadros 
en <'3ta clase de pintura. 
144 6 e. 
SE V E N D E UN PUESTO D E AVES, hue-vos y frutas y una carbonería. In-
forman en Merced, número 08, esquina 
Picota. 
31771 7 e 
SE V E N D E , POR AUf.ENTARSE SU dae-fio, una farmacia, con buena venta y 
mucho porvenir. luforman eu Belascoaln, 
número 227. 
31667 4 e 
A T E N C I O N : POR T E N E R OTRO NEOO-
^LJL cío en el caiiipo, se vende un café y 
fomlu, cou vidrieras de dulces y tabacos, 
propio para hotel, en el mejor sitio do 
la Habana, recomendado por todos los 
médicos, tiene trece habitaciones, en los 
altos, con sus lavabos de agua corriente 
y quince en los bajos, con cuatro portales, 
con industria, no paga alquiler v deja dos 
pesos diarios y contrato diez anos, se de-
ja parte del capital. Para Informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
31679 4 e * 
10 e 
C | E VENDEN T R E S S O L A R E S , EN UO 
•¿roejor de Columbia, uno de esquina, 
precio módico. Informan en Avenida y 
iUramar. sastrería. Columbia. 
_315.30 5 e 
Solares muy convenientes y admira-
blemente situados, en calle de tranvía, 
próximo a inaugurarse, a 40 metros 
del mejor Parque, ya en construccjpn, 
que tendrá la Ciudad; punto elevado y 
saludable como no hay otro, ideal 
perspectiva. Se venden los siguientes 
•otes a razón de 61/2 pesos la vara 
imi a' P11̂ 611̂ 0 dejarse el 50 por 
100 en hipoteca, a largo plazo y mó-
dico interés: 48X36. Un lote con 1728 
Jaras cuadradas, situado en la calle 
de Juan Bruno Zayas, entre Carmen 
y Vista Alegre. Otro de iguales di-
mensiones, con frondosos árboles fru-
tales, situado en la calle de J , A, Cor-
tma, entre Carmen y Patrocinio. Y otro 
tormando la esquina de Carmen y J . 
Cocina, de 48X60 ó sean 2880 
varas cuadradas. Más informes se da-
C u s í 0 < R e i l l y ' 51' 0 Por Teléfono 
PARA E L <.IRO D E M U E B L E S , 8E traspasa gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regaifa y existencias, 
$3.500; ni más ni menos. Informes direc-
tos: San José, 9, altos. 
31304 g « 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
rende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
al Apartado 26, Bolondróu. 
31070 3 e 
SE V E N D E UNA BODEGA. BARATA, , buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan-
Jesús del Monte, 310, Pedro. 
31008 s e 
SE V E N D E UNA BUENA P A J A R E R A , casi nueva, muy cómoda; se da barata. 
Informan en Compostela, 167, altos. 
3 6 e. 
^ E V E N D E UN MOSTRADOR, UNA TA-
O rima de sastre, un maniquí de bombre 
y varias cosas más. E n Su&rez, 123, in-
forman; a todas horas. 
31S91 5 e. 
~ lTENDO UNA CAMA MODERNA Y UNA 
Y cómoda peinador, buen precio, apro-
vechen. Gervasio, 131. segundo piso. 
10 5 e. 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y Mos-trador, de cedro, una cocina de gas, 
un buró, doce sillas Viena, una cafetera 
niquelada, un baño maría. Informan: Zu-
lueta, l'O. Gregorio Alvarez. 
3193T 4 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBAN0,, 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
pur ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
¿ 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por puco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
I mesas de noche, a $2; también hay juegos 
I completos y toda clase de piezas sueltas 
I relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M C E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L I I I . 
SE VENDE 
l'n piano alemán, nuevo, en perfecto es-
tado, para verlo y tratar: Amistad 67 
122 "e e 
31747 6 e 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO, T I E -ue trea pedales y cuerdas cruzadas, 
. se vende por no necesitarlo su dueño. Véa-
lo y apreciará lo bueno que es, en Ra-
A' yo. 66, altos. 143 6 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12: camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartísúnas toda cla-
se de joyas. 
M. R0BAINA 
Se vende, en Marina, 12, un 
Berliet, de 22 caballos, en 
perfecta condición. Chassis in-
mejorable para hacer un ca-
mión de seguridad. La pri-
mera oferta se lo lleva aun-
que no cubra los gastos de 
entrega. 
137 7 e 
SE V E N D E UNA CUSA PORD, ULTIMO tipo, 1017, completamente nueva, tiene 
un mes de uso, ruedas todas de 30X3VÍ¡, 
forros, reloj, llavln Yale, foco dentro, por-
ta-gomas, medidor de aceite, etc., para 
personas de gusto y se somete a toda 
prueba. Santiago, 10. Garaje. 
79 10 e 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma^ 
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y c» 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. T E L . A-2613 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias ea nuestro almaeea-
pera entrega iamedlata, de Doaueva « 
Bembas. Calderas, Maquinas, Winchev 
etc.. de vapor, así como Kománas o Bás ! 
í^" toda* clases 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla, it 
^ b a n a . 27443 7 ab 
ONSTKUOTOKE8, ASCENSOR, V i ! 
gre, o elevador para carga, se venda 
uno usado, se da barato. Una tarraja nue! 
T* j e 4 palancas, para rosca, de 2-1^-
ro Í B T 7 IfcimmtW. E»ido, núm». 
T V N A M O EN GANGA, 8B V E N D E UNO 
JL> por no necesitarse, de 110 Volts. 2V« 
kilo. W., para 60 luces. Informa: C ¿ S 
^ randa, Mercaderes. 11. Teléfono A-2542. 
'lb48 13 e 
ARQUITECTOS E I N G E N L E B O S : Í F -nemos railes vía estrecba, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel " 
la más resistente en menos área Ber-
fí*RTLOT f anzagorta y Co, Monte, número 
oTT. Habana. 
_ c 4344 In 19 jn 
ftE oV1^01^' 2 MAQUINAS D E COSER 
, , Slníí*/„'„ 11118 de 5 navetas, ovülo cen-
tral, en $32 y otra, 1 gaveta, lanzadera, 
en 5-'l; están fiamaaues. Informan eu 
Neptuno, 132, a todas toras. 
31911 4 e 
he venden toros Cebo ae pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ujv surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
MULOS Y VACAS DE LECHE 
Acabamos de recibir un lote de 
mulos, de todos tamaños y propios 
para toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de venta, vacas de 
raza lechera, muy finas. Son pró-
ximas de parir. 
HARPER BROS. 
Concha y Ensenada. 
HABANA 
31525 3 e 
L. BLÜM 
M .'LOS Y VACAS 
i 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistem, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de icche cada una. Tocios los 
luces llegan remesas nueva» de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad t\\ 
zaballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
| San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
i Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público ea general 
i un servicio no mejorado por ninguna otra 
j casa similar, para lo cual dispone de per-
1 • - ..lofarlai inmejorable. 
FORD POR CAMION $250 
HUPM0BILE $250 
.Se vende Hupmoblle de dos pasajeros y 
Ford de dos poaajeros. en muy buena 
condición. Se gasta muy poco por gomas 
y gasolina. Informan: Garaje. Zulueta. 28. 
C. E . Shepherd. 
129 6 e 
T T N F O R n S E V E N D E POR NO P O D E R -
U lo atender, con carrocería del 17 sus 
cuatro gomas nuevas, vestidura nueva, de-
fensas, motor superior, ¡es ganga! Arara-
buro, 23, garage, pregunten por Pelegrín. 
15Í) 7 e. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
SE V E N D E UN FORD. L I S T O PARA trabajar, con llantas desmontables y 
en muy buenas condiciones, y se da muy 
barato. Informan: Blanco, nflmero 8 y 10. 
Garaje. 110 6 e 
SE V E N D E TTN F O R D , CAPRICHOSO, único de seis pasajeros, es nuevo y 
se garantiza su buen funcionamiento. Pue-
de verse de 11 a 2 en Dragones, 20, ga-
raje. 139 6 e 
Al , CONTADO O A PLAZOS. VENDO magnífico automóvil Ford, del 15. con 
gomas Mlchelin, vestidura, etc. Listo pa-
ra trabajar. Véame boy mismo. B. Acos-
ta. Villegas, 68, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
24 5 e. 
En $300 se vende un Mit-
chell, en perfecto estado. Tie-
ne fuelle nuevo y las gomas 
solamente valen lo que se pi-
de. Verdadera ganga, y se 
da cualquier demostración. 
Marina, 12, garaje. 
be venden dos Fiats a pre-
cios muy bajos. Unno landau-
let precioso, tipo dos. Acaba-
do de pintar. Insuperable para 
la temporada de ópera. El 
otro de turismo tipo uno, cin-
co asientos con banquetas, 
ruedas de alambre en condi-
ción inmejorable. Se pueden 
ver y demostrar en calle Ma-
rina, 12. 
A l l OMOVIL D E L U J O , CASI NNEVO, marca Cadillac, de este año, 7 asien-
tos, 8 cilindros, ruedas de alambre, arran-
que y alumbrado eléctrico, gomas nue-
vaa, garantizando el perfecto estado de 
BU mecanismo, se vende en proporción por 
no necesitarse. Carlos I I I . 200. Teléfono 
A-0114. 
31746 B • 
Magnífico camión de SERVI-
CE, 2 toneladas, completa-
mente nuevo, con carrocería 
de estacas, listo para funcio-
nar. Se da en la mitad de su 
precio por razones económi-
cos. Pregunten en Marina 12 
por el camión de Mr. Chase. 
3 e. 
Z^IANGA: SE V E N D E ÜN CHASIS FLVT, 
W en $725, con las cuatro gomas Mi-
cbelin, nuevas, y magneto Boscb; se ga-
rantiza su perfecto funcionamiento. Se ve 
y se informa: Amistad. 71. Teléfono A-5371. 
5 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. P A R T I -cular. modelo 1917. fabricante Ooaklan. 
de 5 asientos, con arraiiQue eléctrico, com-
pletamente nuevo, se da a toda prueba, 
precio 800 pesos. Puede verse en Su área 
y Puerta Cerrada, bodega. 
31(150 4 • 
SE V E N D E , E N 700 PESOS UN AUTO-móvil, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co, en muy buen estado. Egido, 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
31674 4 • 
¡GANGAS! 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
• medio uso, se encuentra en el taller de 
j Vulcanización L A S T R A -
Salud, 12.—Teléfono A-8147. 
31068 8 e. 
5 e 
"VCOTOCICLETA 1NDIAN. S E V E N D E 
ATX de 7 U . P. dos velocidades, con arran-
que, buenas gomas y paga la circulación, 
está en buenas condiciones y se da en 
ganga. Oomposcela, 71. P. Booríguez. 
31006 B e. 
POK NO Jf ODER LO A T E N D E R SU DUE-fio. vedfle un Ford. Informan: San Ig-
nacio. 41. 
31rt37 4 • 
; ¡ATENCION!! 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de LOpea SelSa 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 mfis barato que en nin-
guna otra casa. 
< NIM 13 * 
SE V E N D E E L FORD. NUMERO 4S45. S E le saca el dinero que cuesta sin gas-tarse en él un centavo; puede verse en 
el paradero de L a Isla. Galiano y San 
Rafael, o en el garaje San Joaé. 13», ae 
11 a L José Alvarea. 
317C3 \ e -
BUEN NEGOCIO: DELAUNAY B E L L E -ville. de todo lujo, 30 caballos, 6 ci-
lindros. Costó 17.000. So garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje "Aguila," 
Aguila, número 119. Se da en $1.500. 
3iór>s 3 • 
GANGA: SE V E N D E UN CAMION CON carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H. P., 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Boscb, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía. 42, garaje "Unión". 
31005 8 
V A R I O S 
DE S E O COMPRAR COCHE E N B U E N estado, limonera y caballo graxide, junto o separado. Galiano, 63, altos. E . 
Farnándes. También compro buen caba-
llo de monta, murefaador. . 
147 12 a. 
C E VENDE UN AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
h de 4 cilindros, tipo 1914. garantlsado 
estar en buena» condiciones. Se puede ver 
P informa: Barne, Garaje, Industria y San 
| Jos^ 31852 P % 
i - I C A S QUE GANGA 8E V E N D E UN MI-
lord do» caballo», chapa y «u» arreos: 
¿stáa trabajando. Precio: UV) p«íos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Neptunon ¿Oo. 
i aifill 1 * 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinarla exl»-
tente en el Central •'Amé^ica,, (Oriente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condicione» de poder ser en-
tregada Inmediatamente. 
Un conductor elevador de cafia movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewskl de 26"X72,, 
tai1 d|Í™^X3ttí''grane 7 má(luiIia ^o'^on-
Uu Basculador de carros y conductor 
surtidor de <J de sncho movido oor una 
máquina vertical doble de 6X6. 
Un primer trapiche de 32"X72" coa 
presiones hidraúUcas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical do balan-
cín de 18"X4a." 
Da segundo trapiche de 28"X72- con 
piesiones bldraúilca» y doble engrane, mo-
cín de0 í s" ^ "lá(lUlna vertical (le bab»n-
Un tercer trapiche de 29••X72•, con pre-
siones hidraúUcas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 16"X54. 
.^UN CK?5t<> t f a P ^ e de 29-X72" con pre-
siones hidráulicas y doble engrane movl-
üe l ü ' ^ oo" má(luüla vertical de balancia 
Un conductor elevador de bagaao movi-
do por una máquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A. & W. Smlth Co. movida 
por correa, asplraate 15"Xlñ espelente. DO, 
lea 20" diámetro por 16" cara. 
mDo89 ventiladores B. F . Sturtewant nú-
Un juego centrífuga» Weat Point Toan-
ary Co. De 8 centrífugas incompleta es-
to es, faltas parte trasmisión y volaiitea. 
tamaño 16X28." ^ 
Un Juego centrífuga» Id. id. de 8 cen-
trífuga» completas de 16"X28." 
Informes : Federico Fernández Casas. Ad-
£ifÍ1ri*dor d61 ^ f a l "América," Oriente 
_ c. 30d-25 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50_H. P.¡ Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
<¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA. 
RIÑA y a n ó n d e M en el DIARIO DE 
L A MARINA 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PA5* 
TEUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
Informes, Muralla, número 
66168. Telefono A-33I8. 
c asís ta • a 
CAJA CONTADORA 
Vendo una "National", pequeña, me coatí 
hace poco $90. L a doy en |55. Está fla-
mante. Lagunas. 12, Teléfono A-6320. 
34 » *• 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zahídea, 
Ríos y Ca. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remington 10", flamante, visible, con re-
troceso, $65. Lagunas, 12. Teléfono A-6320, 
83 6 *• 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remiugton 10." Flamante. L« vendo en 
$75. Visible, cinta bicoloar, retroceso, tapa 
metálica. Neptuno, 57. 
88 \ \ -
T I E N D O . 4 VATOKES, DISTINTOS TA-
V msfios, Tarios barcos y maquinaria 
marítima y terreetre, usada, en general. 
Informarán: Tomás Aidunaln y Co. Ha-
bana, 87, por Lamparilla. 
31S44 
MA£STBOS Y CONTRATISTAS D B obras. Se venden loe desbarates d* la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo sobre 700 metros axotea, mitad nue-
vos 80 metros mármol. 400 moaaicoa ca-
taunes, huecos puertas, rentarías, per» a-
naa mamparas, dos bafios completos, la-
?abos™ Paredes piedra y ladrillo^ se oren 
o t e W con U casa parada. Empedrado. 
5 Doctor Alrarado. 10 a U y da 2 a 4. 
ai 6*15 * • 
ARREGLAMOS TODA C L A S E D E MA quinas de coser, dejándolas como nue 
vas; también las alquilamos a un peso 
mensual. Sol, 10L Teléfono M-1603. M*- | _ . . „ . « ! . 
jnéndez y Fernández. ^ ^ j DflAKlnA. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
Enero 3 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A 
EMBaTEÜ-AOA 
E N € L - L A S A G U A S S A N J U L i l A N S 
MANANTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S FUNCIONES DE SU E S T D M A E O acdSTA5 
Precio: 3 centavos 
U L I A  
A G E N T E 
E X C L U S l V t 
A-314. 
L i e ó e l m o m e n t o d e h a c e r a l o s n i ñ o s e l p r e s e n t e d e e s t a o c a s i ó n 
Muestras existencias que abarcan lo moderno, lo rariado, y 10 de posi-
tiTOS atractiros. le facilitan la ocasión de cnmpHr sin incurrir en gran-
des gastos. 
Desde lo más insignificante a lo más yaliosi hay en esta casa, cen-
tro de las personas que saben comprar. Aunque Tendidos más de los 100 
AUTOMOVILES VELO KI>'G, tenemos aun existencias que comprenden la 
mayor rariedad rista en la Habana. 
Artículos para Regalos, Objetos do Arte, preciosidades de Gusto, etc. 
" E l B a z a r C u b a n o " 





E L E 1 0 D E FLOltES 
Sola una nube en el cielo, 
sola en el rio mi barca. 
Pero en el ciclo y el río 
la luna, dulce, se alza-
L a nube es menos oscura, 
porque la luz la recama, 
y yo sueño menos triste, 
en mi barca solitaria. 
X L V I X 
A L A O R I L L A D E L LAGO 
Huye el lago, por el viento 
rudamente rerseguido; 
pero bien pronto hacia atrás 
vuelve en recios remolinos. 
Los peces saltan veloces 
e inquietos, del crista! liiuido, 
semejantes a nenúfares 
de cobre y plata bruñidos. 
Endulzada po- la nube, 
de la luna el brillo tibio 
por entre lf;s verdes ramas 
se abre, risueña, un camino. 
* * * 
Y la escarcha cambia en perlas 
los diamaotes dei rocío. 
A M E SU E S P E J O 
En su cuarto solitario, 
ante su espejo sentada, 
mira en el b'anco crista', 
la faz de )s, luna blanca. 
Las cortinillas caídas 
tapan la luz y la apartan. 
E n el cuarto oscuro » triste 
como una cripta cerrada 
creeríase vci del Jadn 
la recrudescencia pá l ida . . . 
En vez de peinar sus crenchas, 
con mano tranquila alza 
las cortinas de bambú 
que interceptan la luz clara. 
Y los rayos de la luna 
brillantes y vivos bajan, 
como una mujer de nácar 
que de seda ataviarla 
para deslumhrar al mundo 
dejara caer sus savas. 
L I 
L A LU^íA EN E L MAR 
L a Luna sale del mar, 
y el agua que la luz tiñe. 
semeja un plato de nlata 
que de nieva se reviste. 
E n la barca, unos amigos 
beben vino, charlan, ríen. 
Contempla1! las nubecillas 
que la alta montaña visten, 
alumbrada por la luna 
de su alto contornó límite. 
Unos creen que esas nubes 
son las hermosas huríes 
vestidas de nieve y alba 
recamadas de jazmines 
que el difunto Emperador 
en su panteón recibe 
en las grandes recepciones 
nue el Eterno le permite. 
Y otros, que esas nubes son 
una bandadr de cisnes. 
Conde ROSTIA. 
Inauguración del 
Asilo de Andanos 
de Guanáecoa 
Merced a los perseverantes y heroi-
cos trabajos de la señorita piedad Cos-
tales y la señora Carmen de Rodas, al-
mas caritativas y abnegadas, se ha 
realizado la hermosa obra de la fun-
dación de un Asilo para ancianos des-
validos en la villa do Guanabacoa, el 
cual será inaugurado el día 6 ("el ac-
tual a las ocho de la mañana. 
E l Bxcmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano bendecirá el benéfico estable-
cimiento y la capilla del mismr 
Han sido designados padrinos los 
distinguido jóvenes Raúl y Ceorgina 
Menocal y Seva, amantísimos b.jos del 
i señor Presidente de la República y su 
¡estimada esposa, la señora Mirianita 
Seva de Menocal. 
E l piadoso y solemne acto, consti-
tuirá una grandiosa fiesta de caridad 
.cristiana a la cual concurrirán conno-
i tadas personas de esta ciudad y de la 
[villa de Guanabacoa, no solo a dar ma-
i yor dealce a la inauguración, sino a go 
i zar de esta obra a la cual han rfdo co-
operadoras pues al lllamamiento de las 
• fundadoras han correspondido con sus 
dádivas dando a^í una vez más pruebad 
ús sus generosos y caritativos senti-
mientos. 
También el generoso y noble puebl > 
i cubano y cuantos con ellos conviven, 
¡han escuchado la voz de las tue pe-
dían para amparar a los ancianitos, v 
su modesto, pero eficaz óbolo, contri-
buyó a construir la morada para los 
que abrumados bajo el peso de los 
años y los infortunios de vida carecen 
de pan y hogar. 
A unos y otros invitan cariñotamen-
te la señorita Costales y la señora do 
Rodas, pues la caridad a todos une con 
los vínculos fraternales de horrnanos. 
como hijos de Dios y herederes de su 
gloria. 
Para cuidar a los asilados v dirigir 
el benéfico establecimiento, han sido 
designadas las Hijas del Calvado, Co-
munidad religiosa llena de abnegación 
y amor al prójimo. A la emeñanz*! 
y a la ancianidad se han consagrado 
p^r amor a Jesucristo. 
Acertada designación. Nadie puede 
prodigar con tanta asiduidad sus cui-
dados como estas almas consegradas 
de por vida al servicio del prój.mo por 
amor de Dios. 
Las últimas listas de suacripclón 
son: 
E x t r a v i o 
L a persona que haya e n c é n t r a -
lo 50 acciones preferidas de la 
l a v a n a Electrit R . L . Pover Compa-
ly con el n ú m e r o B-10548 y a nom-
»re de Bernardo F e r n á n d e z Mart ínez , 
:xpedidas en Junio 19 de 1917, puede 
¡ntregarlas en Monte, 34, en donde se 
e grat i f icará . 
186 5 e. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Las siguientes :.lumnas del Colegio 
L a Inmaculada han contribuido con la 
cantidad de $5.40: 
Vicenta Valencia; Magdalena Orte-
ga; Sofí aGómez; Aracella Cuervo; 
Ernestina Roig; María del Campo; 
Aleida Campanioni; Roea Mana Fer-
nández; Margarita Dunas; María Te-
resa Herrera; Rosa Ortiz; Esperanza 
Serra; Amelia Caraballo; Adriana Se-
rra; Julita Gómez; Adelina Rodrí-
guez; Gloria Rosalnz; Rosa Rodrí-
guez; Josefina García; Juana Rodrí-
guez; Fidelia Quintana; Mercedes Ro-
dríguez; Carmen Herpes; Carmen d» 
Goti; Josefina Cárdenas; Matilde do 
Goti; caridad Roldán; Estrell-i de Go-
ti; Rosa María Fernández; Nelia Co-
vín; Josefina Suárez; Feliciana Ra-
mírez; Celia Fernández; Margot Cár-
denas; Angélica Fernández; María 
Dumois; Syra Fernández; Josefina 
García; Pera Cárdenas; Consuelo Fer 
nández; Carmen de Goti; Josefina 
González; Blanca Martínez; Raquel 
Andrade; Josefa Villaseño; María 
Ortiz; Magdalena Villa; Pepita, Ortiz, 
Luisa Ortega; Mercedes Orti/; Blan-
ca R . Caraballo; Fidela Quinta; Am-
paro Cuervo; Joaquina Vicente. 
Suma anterior J 311.90 
A / v i L J / M O O 
A O O I A R l i ó 
Eugenia S. de Sardinas, . . 
Ma. S. H. Vda. de Tolón. 
Srta. María T. Sardiña. . . 
Srta. Luisa Lola Sánchez. . 
Srtas. Toñarely 
Srta. Lola F . Sánchez. . . . 
| Dr. Manuel Varona Suárez. 
Leopoldo de Sola 
Juan F . de Albear 
Bernardo Manrique. . , . 
Dr. Armando Ebra 
Cayetano San Miguel. . . 
Jorge J . Hernández. . . . 
José María Gómez 
Miguel Carrillo 
Fernández, "Palais Royal". 


















C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
Muy bajito 
y aprovéchate. 
T O M A 
P I L D O R A S 
V 1 T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Rosario G. Vda. de León. 
Angela T. Vda. de Galán. 
María A . de Ripoll. . . 
'Luisa P. Viuda de Pedro. 
|Concepción P. de Otero. . 
Angela O. de López. . . 





L A D A M A D E L A C A M E L I A . 
Teatro Payret . E n e r o 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
Juana M. de Santos. . . 
Clotilde C. de Argüelles. . 
Herminia R. de Argüelles. 
Angela C . Viuda de Cao. 
Amalia P. de Cuesta. . . 
Amella R . de Domínguez. 
Antoñica S. Vda. de Rlvero 
María C. de Méndez Capote 
Marta P. de Méndez Capote 
María R . de Azcárate. 
Cristina G. de Méndez. . 
Rosalía M. de Salterain, 
Dulce M. P. de Barroso. 
Agueda R. de Gastón. . 
Dolores M. de Coroalles 
2.00 i Lucía H. de Weiss 
2.001 María I. de Madrazo. . . . 
2.00 t Eulalia D. de Chaple. . . . 
2.00 Caridad V. de Moya. . * 
1.00 Marina D. de Tolóii ' .* . '. 
1.00 María M. de Dolz 
1.00 Herminia D. de Alvarado. . 
1.00 Amalia Z. de Alvarado. . . 
5.00 Amalia A. de Poaso. . . . 
0.50 María Teresa M. Fernández 
5.00 1 Criado 
1.0J ¡Gisela H. de Sánchez. . '. '. 
1.00 María Luisa s Vda. de Pes-
25 .0) i sino . 





T O T A L . $ 459.00 
E l Director de la Beneficen< :a, doc-
tor Rafael Menocal, ha regalado trein-
ta camas. 
L a Secretaría ce Sanidad y Benefi-
cencia subvenciona la asist-incla de 
treinta asilados, asignándole ¿1 asilo 
una pensión de trescientos pesos. 
L a señora Viuda de Piedra, hizo e! 
regalo de seis camas, y don Vicenta 
Roda, seis mesas esmaltadas para co-
medor. 
Conforta el alma tan ardiente ca-
ridad. 
D E P A L A C I O 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Gobernación y 
el de Justicia, señores Mentalv o y Az^ 
cárate, respectivamente, estuvieron 
ayer tarde despachando con el Gene-
ral Menocal diferentes asunto Í de los 
departamentos a cu cargo entre ellos 
varios indultos. 
LOS BONOS D E L E M P R E S T I T O 
E l Subsecretario de Hacienda, doc-
tor Gabriel García Echarte, estuvo a 
Informar al señor Presidente de la 
República, que el lunes llegarán loa 
bonos del Emprértito. 
E L CAPITAN D E L P U E B T O 
Bl señor Ignacio Montalvo, Capitán 
del Puerto .visitó ayer al General Me-
nocal, a quien informó de varios asun-
tos de su cargo. 
E L DR. MOL1N I T SIGUE MEJO-
HANDO 
Según Informó ayer tarde a¡ Gene-
ral Menocal, el Jefe de Comunicacíc-
nos señor Charles Hernández, el doc-
tor Molinet, quien como saber nuestro, 
lectores se fracturó una pierna días 
pasados cerca del Central Cuaparra, 
sigue mejorando. > 
lid 
"pL Catre Simmons, combinación de tres 
piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
S L o s C a t r e s . i i y i M Q i B t 
d e C o m b i n a c i ó n 
son de una construcción que asegura un gran servicio. Un 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio aue 
no admite comparación. 
E l vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
canutas para niño, sillas plegadizas y bastidores 





C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
SECRETARIA. 
Por el presente se pone en co-
nocimiento del público, que a par-
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los artículos 
que comprende nuestro catálogo. 
Los poseedores de tapitas, pue-
den pasar a canjearlas hasta el día 
treinta y uno de Enero próximo 
en nuestras oficinas. Amistad, nú-
mero 84, pues pasada esta fecha 
no se admitirán más canjes. 
Habana, 22 de Diciembre de 
1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
N u e v a e s t a f e t a d e 
C o r e o s 
Ayer por la mañana se inauguró 
una estafeta de correo, instalada en 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, estando al frente de la mis-
ma el señor Betancoutt. 
L a tramitación de los telegramas 
está a cargo de las señoritas Pichar-
do y Angelita Santa María. También 
dieba estafeta tiene a su servicio un 
mensajero. 
De la Secreta 
D E X O C I A D E A M E X A Z A S 
Anuncia Domínguez García domi-
ciliada en San Isidro 64, denunció ayer 
tarde en la Jefatura de la Secreta, quo 
su ex-amante Eduardo Vallejo Pérez, 
residente en Inquisidor 51, le retiene 
muebles de su propiedad por valor de 
ciento cuatro pesos y además la ha 
amenazado de muerte si le denuncia. 
HT UTO 
Antonio Aguilera Sáncbez de Pra-
do 58, altos, denunció que de la salet?, 
de su domicilio le han hurtado un re-
loj valuado en trescientos peses. 
I N S T R U M E N T O S H U R T A D O S 
E n la casa Egido 65, altos, roeiden-
cia del señor Porfirio Francht Alfaro. 
se cometió ayer un hurto de instru-
mentos de cirugía, por valor de dos-
cientos pesos. 




ttOSNOS ( REMATARIOS 
E l Alcalde ha dispuesto que por el 
Departamento de Fomento se lormule 
un proyecto de hornos crematorios de 
animales muertos y se haga el corres-
pondiente presupuesto, a fin ¡ia some-
terlo a la consideración de la Cámara 
Municipal. 
Estima el doctor Varona que este 
servicio realizado por Administración 
resultará más económico. 
Actualmente cuesta al Municipio la 
cantidad de 20 mil pesos. 
L A S C A S A S E N C O N S T R U C C I O N 
E l Alcalde ha ordenado que se exi-
ja el más exacto cumplimiento cel pre-
cepto de las Ordenanzas Municipales 
que obliga a colocar un farol rojo en 
cada casa en construcción. 
Quedan exceptuadas de esa dispo-
sición las casas que se construyan en 
los repartos nuevos y en el Vedado. 
siempre que estén rodeadas r"" 
cerca. 
NO H U B O S E S I O N 
L a sesión municipal convocada pan 
la tarde de ayer no pudo celebrar» 
por falta de quorum. 
REüimOIOI DE AY£i 
E N E R O 2 
C U A N D O C O M P R E S U S J O T A S T i | 
T A D I R E C T A M E N T E A L A FABRICÓ 
H a l l a r á todo lo que necesite X 
precios de pr imera mano. 
F A B R I C A N T E S J O T E R O S 
Miranda y Carbailal, Hoo; 
Hacemos toda c lase de tra l 
por d i f í c i l e s que sean. 
Compramos oro viejo, prendas »» 
tlguas, platino y plata . 
M U R A L L A , « L T E L E F O N O A - 5 ^ * 
C 9 5S3 15d-: 
Loa sordos oyen usando el acous-
ücón. y* un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105^ , altos. 
Consultas de 1 a 3 p m. 
_11112 ' 18 « 
CompañíaCervecera Internacional S i 
SECRETARIA. 
Por el presente, se recuerda a los Señores tenedores de Bon 
hipotecarios de esta Compañía Cervecera Internacional. S. A., 
pueden cobrar el cupón No. 5 vencido ayer, desde hoy 2 del a c -
en las oficinas de dicha Compañía.calle de Amistad número 84, altos, 
en esta Ciudad, o en la oficina central del Banco Español de la Isla * 
Cuba o en cualquiera de sus sucursales en la República. 
Habana. Enero 2 de 1918. M. J . Manduley, 
f' 114 3d-3 Secretario-
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ' T r o p i c a F ! 
